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ANTECEDENTES HISTORICOS,
E l problem ade l a a  In T e rs io n a s  de c a p i t a l  e z t r a n je r o  en 
ona n a c lo n  ee e n c u e n tra  fn tim am ente l lg a d o  a  l a  co n d i-  
c io n  que e l  e z t r a n je r o  poeea en  e l  o rden  ju r fd lc o  de -  
l a  mlema.
La an tlg u ed ad  o l& i c a  co n e ld e ro  a l  e x t r a n je r o  como un 
y e rd ad e ro  em trado en  e l  ordenam lento  ju r fd lc o  j  e z o l t^  
do eomo t a l  de o u a lq u le r  p a r t io lp a o lo n  en lo s  derechoe 
p u b llo o e  y  prlvadoe#  P rueba de e l l e  e s  que en  lo s  i d i g  
mas o la s lc o s  l a  p a la b ra  "eztran jero**  y en fa  a  te n e r  e l  
alam o s ig n i f lc a d o  que l a  de **enealgo" ( h o s t l a  -  e e t r a g  
je ro  -  enem lgo).
Segun d ic e  A ria s  Ramos, en  e l  Dereoho Romano ese  r i g o r  
p r i a i t i y o  f r e n t e  a l  e z t r a n je r o  fu é  d u lo if ic a d o  p o r 
a lg u n as  i n s t  i t u d  ones » t a l e s  oomo l a  o l i e n t e l a  y  l a  hos 
p i t  a l id a d , lle g a n d o  f in a lm e n te ,s o b re  todo en  l a  e s f e r a  
m e ro a n t i l ,a  c o n v e r t i r s e  en  " lu s  gentium** » dereoho a p l io a  
b le  p o r ig u a l  en  Roma a  to d a s  l a s  p e rso n a s»a d i f e r e n c ia  
d e l Dereoho Q u ir i ta r io ,u n io a m e n te  a p l io a b le  a  lo s  o iu %  
danos rom anos.
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D uran te  l a  Edad M edia, y  debido  a  l a  I n f lu e n o ia  d e l  o r i s -
t ia n is m o , y  p o r lo  que se  r e f i e r e  a l  a a b i to  eu ro p eo , l a  -
oo n d io io n  d e l e z t r a n je ro  v a r i é  o o n s id e ra b le m e n te , s i  b ie n  
l a  h o s t i l id a d  e n o u b ie r ta  h a o ia  e l  nism o c o n tin u é  v ig e n te  
en  a lg u n as  in e t i tu c io n e s  como e l  dereoho de aubana, que -  
p r iv a b a  a l  e x t r a n je ro  de l a  oapaoidad  de t e s t e r ,  y  en  a l ­
gunas le g is la o io n e a  l a  in o ap ao id ad  p a ra  a d q u i r i r  b ie n e s  -  
in m u eb les .
En l a s  le g is la o io n e s  m odem as s u e le n  em plearse  t r è s  s i s t ^  
mas re s p e o to  a  l a  o o n d io ién  ju r f d io a  d e l  e e t r a n je r o ,  o itj^  
dos p o r H iboyets
19) E l de re o ip ro o id a d  d ip lo m atica#
29) E l de re o ip ro o id a d  l e g i s l a t i v a .
39) E l de ig u a ld a d .
E l prim ero  oond io iona  lo s  dereohos d e l  e x t r a n je r o  a  lo  -  
que se  haya pac tado  en T ra tad o s  In te r n a c io n a le s  oon s u  -  
p a fs  de o r ig e n .
E l s is te m a  de l a  re o ip ro o id a d  l e g i s l a t i v a  haoe depender -  
l a  oapaoidad  y  o o n d io ién  ju r f d io a  d e l  e e t r a n je r o  d e l  trap» 
to  que concéda e l  pa^s de o r ig e n  d e l  mismo en  s u  p ro p ia  -  
le g is le io ié n  a  lo s  n a c io n a le s  d e l  Estado#
Y, f in a lm e n te , e l  s is te m a  de ig u a ld a d  concede, en  p r in o ip io
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a l  e x t ra n je ro  lo e  mlsmos derechoe que a  lo e  n ac lo n a leB  
p ro p io s , oon in d ep en d en c la  de T ra tad o s  D lp lo n a tic o e  y  
de l a  le g lB la c lo n  in te r n a  d e l  p a fe  d e l  e x t r a n je r o .
E s te  u ltim o  e is te m a  es  e l  que ta n to  en e l  ordenam iento  
ju r fd ic o  como en e l  m oral se  c o n s id é ra  e l  mas ju s to ,  s i  
b ie n  p o r d e s g ra c ia  aun no ha s id e  adoptado  p o r g ran  numéro 
de le g is la o io n e s  de d iv e rs o s  p a s s e s . P a r te  de l a  base  de 
que lo s  dereohos c i v i l e s  oo rresponden  a l  hombre p o r su  oog 
d ic io n  de t a l  y q u e , p o r lo  t a n to ,  deben o to rg a r s e  oon i n -  
dependenoia de l a  n ao io n a lid a d  d e l in d iv ld u o .
P or l o  que se  r e f i e r e  a  n u e s tro  Dereoho e s p a h o l, l o s  a n té ­
c é d e n te s  h i s to r i c o s  d e l  mismo siem pre han s id o  a b ie r ta m e n - 
t e  fa v o ra b le s  a l  e x t r a n je r o .  SegiSn R odrigues Ramon, ta n to  
e l  Puero  R eal como l a s  P a r t id a s  de A lfonso X e l  Sabio  -  
h acen  l l e g a r  a  l a  co n c lu s io n  de que d u ra n te  l a  Edad Media 
lo s  e x t r a n je r o s  gozaban en Espaha de un t r a t o  in f in i ta m e n te  
s u p e r io r  a l  de lo s  demas p a fse s  de l a  Europe o r i s t i a n a .
P osib lem en te  e l l o  ha  s id o  debido a  que n u e s tro  p a fs  f u s  -  
e l  c e n tre  de un ion  de l a s  c o r r ie n te s d e  p u eb lo s  y  r a a a s  mas 
d iv e r s a s  en  a q u e l la  época, dandose e l  caso  de que en  o iu ^ i  
des oomo Toedo o Cérdoba co n v iv ie se n  p a o ff ic a m e n te , e j e r — 
oiendo su  com eroio o i n d u s t r i e ,  o r i s t i a n o s ,  mulsumanes o -  
ju d io s ,  r ig ié n d o s e  p o r su s  p ro p ia s  nozmas de o r ig e n  o a s i  -  
siem pre r e l i g i o s e  p o r lo  que r e s p e c ta  a  su s  in s t i tu o io n e s  
f a m i l iè r e s  y  a  su  capac idad  l e g a l  y ,  en cam bio, p o r  l o  que
80 r e f e r f a  a  Xaa r e la c lo n e s  m e rc a n t i le s  e n t r e  e l l e s .
Segiin R odriguez Ramén, e l  derecho de aubana fu e  apljL 
c a b le  en EspaSa.
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IX
LA ACTUAL OONDXdON DEL INDIVIWO EN EL DERECHO INTER- 
NACIONAL MODERNO.
Una de l a s  oond io lones e s e n o la le s  b a s lc a s  p a ra  l a  m ajo r 
oom prension de e s te  t r a b a jo  es e l  examen de l a  s i t u a — 
d o n  d e l In d iv ld u o  en l a  a c tu a l ld a d  f r e n te  a l  Dereoho -  
X n tem ao lo n a l f h a lla n d o se  e l  problem a de l a  o a te g o r fa  -  
que se  concede elL mismo d lre c ta m e n te  l lg a d o  con l a  e s -  
t r u c t u r a  d e l  Derecho I n te r n a c lo n a l .
Segun P a r ts  ch , en su  m onograffa "Xndlvlduum Im Y o k ler- 
reoht**, l a  s o lu c lo n  que se  dé a l  problem a de l a  s i t u a — 
d o n  ju r fd lo a  d e l  In d iv ld u o  T re n te  a l  Derecho In te rn e r-  
c lo n a l  depends aslm lsm o d e l concep to  que s e  te n g a  de -  
e s te  D erecho, S I e l  Derecho I n te m a c lo n a l  se  c o n s id é ra  
unloam ente oomo un con ju n to  de oonvenlos In d lv ld u a le s  -  
c e le b ra d o s  e n t r e  lo s  E s ta d o s , e s  lé g lo o  que e l  In d iv ld u o  
oomo t a l ,  s e a  p e rso n a  f f s l c a  o p e rso n a  ju r ïd lo a  de n a ti^ . 
r a l e s a  p r lv a d a , no t i e n s  c a b ld a  en e s te  am blto  d e l  Dere­
cho I n te m a c lo n a l ,  pues to  que b a jo  e s t a  c p n c e p d é n  lo s  
u n lc o s  s u je to s  p o s lb le s  de d icho  Derecho son  lo s  E s ta —
dos que o o n tra ta n  con 8obersn£a p ro p ia  y  unloam ente son  
su B c e p tlb le s  de derechoe y  o h llg a c lo n e e  de csu racte r I n te g  
n a c lo n a l .
Unloam ente, c o n tin u a  d lc le n d o  F a r ts c h ,  en  e l  caso  de -  
que e l  Derecho I n te m a c lo n a l  s e a  oonoehldo oomo un orde 
nam lento  ju r fd lo o  o h je tlT O , puede p la n te a r s e  e l  p ro h le -  
ma d e l lu g a r  que co rresponde a l  In d iv ld u o  en  d lcho  orde 
n am len to . Ho o b s ta n te ,  tempooo a s f  queda r e s u e l to  e l  -  
problem a, pu esto  que segun c l e r to s  a u to m s ,  puede e x l s -  
t l r  un ordenam lento  ju r fd lc o  de t i p o  o b je t lv o ,  pero  que 
me co n s id é ré  a  lo s  In d lv ld u o s  oomo s u je to s  de d e rec h o , 
s ln o  unloam ente a  lo s  E stados so b eran o s y  a  a lg u n as  Cor 
p o ra c lo n es  p u b llc a s  de c a r a c te r  I n te m a c lo n a l .
Aslmlsmo ÿ l a  s l tu a c lo n  ju r fd lo a  que se  concéda a l  In d i­
v ld u o  en  e l  Derecho I n te m a c lo n a l  depends en g ra n  p a r te  
d e l  concepto  que se  te n g a  a c e rc a  de l a s  r e la c lo n e s  en­
t r e  e l  Derecho I n te r n e  n a c lo n a l y  e l  Derecho In te rn a c ljo  
n a l .  SI se  I n te n ta  s e p a ra r  to ta lm a n te  e l  am blto  de l a  -  
C<MBunldad ju r f d lo a  I n te r n a  n a c lo n a l  d e l  de l a  Comunldad 
I n te m a c lo n a l ,  e s  lo g lo o  que e l  In d iv ld u o  no te n g a  l a  -  
p o s lb l l ld a d  de ocupar lu g a r  a lguno  d e n tro  de d lc h a  Cox% 
n ld a d .
P or o t r a  p a r te ,  aun  en e l  su p u e s to  de c o n s id e ra r  e s t r e -  
chamente v ln c u lad o s  y formando una comunldad ju r f d lo a  -  
u n lc a  e l  Derecho I n te r n e  n a c lo n a l y  e l  Derecho I n t e m a ­
c lo n a l ,  t a l  concepc lén  no t r æ  oomo co n secu en c la  Inm e-
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d l a t e  Xa o o n d io ié n  doX in d iv ld u o  oomo o u jo to  doX Doreoho 
X n to m a o le n a l. So o lo r to  quo eX in d iv ld u o  q u o d a rfa  aomo- 
t i d e  a  o io r ta a  obXlgaoionoa do Dorooho In to m ao io n aX  # %  
r o  quoda Xa p ro g o n ta  on oX a i r #  do #1 X# o o rraapondon  %  
roohoa da a s to  t lp o  y  a l  poaaa l a  X ag itim ao ién  n a o a a a r ia  
p a ra  haoarXoa vaX ar a n ta  O rganiaaoa in tarm ao lonaX aa #
A aln laao  aon da im p o rta n o la  an  a a te  oaao Xaa raguX aoio—  
naa m atarlaX ea qua oon tanga aX Daraoho In ta m a o lo n a X , 
poaa Xaa aim aaa no t la n a n  po r qué a a t w  oo o rd ln ad aa  oon 
Xa p o a lo lé n  fo rm a l da In d iv ld u o  an  a a ta  D aradho. Loa fia- 
ta d o a  puadan co n v e n ir  a n tra  e l lo a  una  émpXia p ro ta o o lé n  
d a l  In d iv ld u o , p o r una p a r ta ,  y ,  p o r  Xa o t r a ,  nagarX a aX 
a j a r o lo lo  da a a to a  daraohoa an  nombre p ro p io  an  aX tar%% 
no In tam ao lo n aX  #
f ia a u lta  lé g lo o  qua lo a  In d lv id u o a  t ia n d a n  a  o o n a a g u ir  -  
una p o a lo lé n  ju r f d lo a  fo rm al qua Xaa p a rm lta  h a o a r  v a l a r  
a a to a  daraohoa p o r é l  aoXoa, oomo puadan haoarXo an  aX -  
Daraeho In te m o #  Ahora b ie n , a a ta  p o a tu ra  da a u j a to  da -  
Daraoho In terim oL < m al, a  qua t le n d a  eX In d iv ld u o , t l a n a  
aalmlamo un ra v a ra o  aaiy p a l lg ro a o , o o n a la ta n ta  an  qua da 
Xa mlama m anara qua e j e r o l t a  d arao h o a , aa  Xa puada am i- 
g i r ,  an  taX oaao , una reapm aaahlX ldad peraonaX p o r  o la iv  
to a  a o to a , com p o r  ajempXo Indemnl uao lonaa  p o r  dafioa 
oauaadoa an caso  da guarra#
P or Xo qua r a a p a e ta  a  a a ta  p o a lo lé n  fo rm a i daX In d iv ld u o  
oomo a u ja to  da Daraoho In ta m a o lo n a X , a z la t e n  an  Xa a o -
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to a l id a d  d lv e re a e  d o c tr in a s  y  te n d e n c ia s .  La e ro lt tc lo n  
h l s t o r lo a  de l a e  mlsmae c o n s is te  s u s o in tam en te  en  l o  e l -  
g u ie n te t
La t e o r f a  n a t u r a l l s t a  d e l Dereoho I n te m a c lo n a l  que t u -  
To p red lcam ento  h a s ta  aproxlm adam ente l a  m ltad  d e l  81- 
g lo  D leclnueve y  que aun hoy o u en ta  oon a d e p to s , o o n s l-  
d erah a  en p r in c ip le  a l  In d iv ld u o  oomo p o r ta d o r  de d e re -  
chos y  de o h llg a c lo n e s  I n te r n a c io n a le s .
P o s te r lo rm e n te , y  a  medlados d e l  S lg lo  D leo ln u ev e , y  -  
mas aun a  p r in c ip le s  d e l  V e in te , a l  s l s t e m a t l s a r s e  ju z ^  
d lcam ente lo s  prohlem as de e s t r u c tu r a  d e l  D erecho I n t e r -  
n a c lo n a l ,  se  l le g o  a  l a  c o n c lu s io n  de que l a s  normas de 
Dereoho I n te m a c lo n a l  han  s id o  c read as  unloam ente p o r -  
lo s  E s ta d o s , r lg le n d o , p o r lo  t a n to ,  unloam ente p a ra  -  
lo s  mlsmos» Por e s te  zaotlvo, s o lo  lo s  E stad o s pueden -  
s e r  t l t u l a r e s  de dereohos y  o h llg a c lo n e s  de c a r a o te r  I n ­
t e m a c lo n a l ,  no e z ls t le n d o  en  e l  s is te m a  de Dereoho I n — 
te m aa lo n a l lu g a r  alguno p a ra  e l  In d iv ld u o .
P a r tle n d o  de eea  d o o tr in a , l a s  normas d e l  Dereoho I n t e r s  
n a c lo n a l a u to r ls a b a n  unloam ente a  l o s  E stad o s  p a ra  oomi- 
p a re c e r  a n te  o rganes de l a  comunldad ju r f d l c a  I n te m a o l^  
n a l  y  h a c e r  v a l e r  a n te  lo s  mlsmos su s  d ereo h o s y  o h l lg a -  
o lo n e s . En cuanto  e l  Dereoho I n te m a c lo n a l ,  que t r a t a h a  
tam blén  lo s  dereohos y o h llg a c lo n e s  de p e rso n as  I n d lv l ­
d u a le s ,  mo por e s to  l e s  co n ced ïa  una le g l t lm a o lé n  j u r f -  
d lc a  p a ra  d e fe n d e r  lo s  mlsmos, p u es to  que e s t a  le g l t lm g
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o ié n  l a  ta n fa n  lo s  E s ta d o s , q u ie n e s  pod ian  h a c e r  u se  de 
e l l a  o n o , segun l a s  c l r c u n s ta n c la s .  E fe c tiv a m e n te , e s­
t a  oonoepolén d e l Derecho I n t e r n a t i o n a l  t e n f a  una  h ase  
firm e  en e l  heoho de que l a s  norm as de D erecho I n t e r n a -  
o lo n a l e x i s te n t e s  en  l a  época d e l  auge de e s t a  d o o tr in a  
se  r e f e r  f a n  en g ra n  p a r te  a  l a  oom duota de lo s  E stados#
No o h s ta n te ,  ya  d u ra n te  l a  y lg e n c la  de e s t a  d o o tM h a , -  
se  p re s e n ta ro n  ca so s  p r é c t lc o s  q u a  no encuad rahan  en  e s  
t a  concepolon  ju r f d io a ,  e s p e c la lm a n te  l a s  I n s ta n o la s  jg  
d lo la l e s  i n t e r e s t a t a l e s ,  oomo p o r ejem plo l a  J u r l s d lo — 
o lo n  I n te m a c lo n a l  y  e l  A r b i t r a  j e  I n te r n a o lo n a l ,  a n te  
lo s  c u a le s  p e rso n a s  In d lv ld u a le s  % enfan acceso  y  podfan  
vompEirecer. Ejem plo de e s t a s  In s ta in c la s  e ra n  lo s  I r l h u -  
n a le e  lU x to s  y  lo s  T rlh u n a le s  A rh i l tr a ie s  c read o s p o r  e l  
T ra tad o  de Y e rsa lle s#
No o h s ta n te ,  l a  d o o tr in a  que comemtamos nego a  d lc h o s  -  
Organism es e l  c a r a o te r  de T rlh u n a l.e s  I n te r n a c io n a le s ,  -  
o o n s ld e ra n d o le s  mas h le n  como T rllsu n a le s  I n t e r e s t a t a l e s ,  
e s  d e c l r  oomo orgamos j u d l d a l e s  d lependentes a  l a  v e s  -  
de v a r lo s  E s ta d o s .
E s ta  d o o tr in a  que hemos ex p u esto  a s  oonoolda norm al n e u f  
t e  oomo l a  d o o t r in a  d e l Dereoho Im te m a o lo n a l  o la s le o  -  
hasado en l a  s o h e ra n fa  de cada Estiado so h re  su s  p ro p lo s  
s u h d lto s  y  a l  mismo tlem po en l a s  f a o u l ta d e s  de d lc h a  -  
so h e ra n fa  p a ra  c o n t r a t a r  librem ent»# oon o tro s  E s ta d o s .
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No o b s ta n te ,  como ya hemos expuesto  a n t e r i o m e t e ,  e s t a  
t e o r f a  nunca fu e  a c ep ta d a  u n an lm enante. Ta a  p r in c ip le s  
de s l g l o ,  Rehm m an ife s to  l a  o p in io n  en  A lem anla de que 
e l  In d iv ld u o  te n f a  o l e r t a s  o h llg a c lo n e s  de Derecho I n — 
te rm a o lo n a l. Aslmlsmo s u f r lo  a ta q u e s  p o r  l a  E sc u e la  -  
s o o lo lo g lc a - ju r f d lc a  f ra n c e s a  de D u g u lt, S c e l le  y  P o l l -  
t l s ,  que n le g an  en g e n e ra l a l  E stado oomo s u je to  de -  
derecho  y  unloam ente q u le re n  c o n c e h lr  a l  In d iv ld u o  como 
t a l  s u je to  de Derecho I n te m a c lo n a l | y ,  f in a lm e n te ,  l a  
t e o r f a  e c l e c t i c s  de lo s  a u to re s  de L au te rp a o h t y  Dahm, 
que c o n s ld e ra n  excepclonalm ente a l  In d iv ld u o  como s u je -  
to  de Dereoho I n te m a c lo n a l  a l  la d o  de l o s  E s ta d o s , -  
aquellOB o tro s  oomo V erdross ^  Q uadri que c o n s ld e ra n  a l  
in d iv ld u o  como o u je to  d e o h llg a c io n e s , pero  no de d e re ­
ohos, y f in a lm e n te  l a s  que l e  c o n s ld e ra n  como oh j e t  o de 
Dereoho I n te r n a o lo n a l .
A ctua lm en te , s lg u len d o  l a  t e s l s  de P & rtsch , l a s  t e o r l a s  
so h re  l a  p o s lo io n  d e l  In d iv ld u o  f r e n t e  a l  Dereoho I n t e r  
n a c lo n a l  pueden c l a s l f l o a r s e  en t r e e  g ruposs
19) La ju r fd lc o -d o g m a tle a  qua c o n s t l tu y e  l a  e s c u e la  so ­
c io lo g ie s  f r a n c e s a .
29) La Id e o lo g lo o -h u m a n lta r ia , que ha o h ten ld o  g ra n  p re  
dlcam ento d eep u ls  de l a  segunda g u e r ra  m o n d ia l, y  -  
que c o n s id é ra  una comunldad ju r f d lo a  I n te m a c lo n a l  
de lo s  In d lv ld u o s  como l a  panacea p a ra  e v l t a r  lo s  -  
a c t 08 a r h l t r a r l o s  de lo s  d iv e r s e s  E s ta d o s . La mlsma
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p a r te  de l a  base de r e f o r z a r  l a  p o a lo lé n  jo r f d lo a  -  
d e l In d iv ld u o , conelderando  a  l a  mlema co n co rd an t e 
oon l a  p ro te o o lé n  d e l  In d iv ld u o , pero  se  l e  eecap a , 
e ln  em bargo, que a l  pzd v ar a l  In d iv ld u o  de l a  p ro te g  
o lé n  de l a  so b e ra n fa  d e l E s ta d o , e l  mismo, so b re  -  
todo en e l  caso de una d lv e rg e n c la  e n t r e  una o rden  -  
de su  E stado  y  una noxma de D erecho I n te m a c lo n a l ,  -  
ee  ve o b lig ad o  a  re sn o n d e r  p erso n a lm en te  f  r e n te  a  -  
e s te  u lt im o .
39) La d o c t r in e  r e a l l s t a  que, a n a llz a n d o  l a  a u té n t l c a  -  
é v o lu e lé n  d e l  Derecho I n te m a c lo n a l  moderno, I n te n ­
t a  fo rm u la r  nuevamente l a  r e l a c lé n  e x i s ta n te  e n t r e  
e l  In d iv ld u o  y  e l  E stad o . D lcha d o c t r in e  puede con» 
s ld e r a r s e  oomo e c l e c t i c s  y  goza en  l a  a c tu a l ld a d  de 
g ra n  p red lcam en to , hab lendo  reco g ld o  to d o s  l o s  e le ­
ment os ap ro v ec h ab le s  de l a s  dos d o c t r in e s  a n te r lo — 
r e s ,  basandose més b ie n  en una fo rm u la c lé n  j u s t e  de 
l o s  hechos y  ev ltan d o  o s e r  en  lo s  ex trem es Id e o lé g i  
006 y  te é r lc o B  de l a s  t e o r f a s  a n te r lo rm e n te  expues— 
t a s .  I n t e n ta ,  en e s p e c ia l ,  t e n e r  en  o u e n ta  e l  heoho 
que en  e l  memento a c tu a l  de l a  o rg a n lz a c lé n  Interna^» 
c lo n a l  l a  v e rd a d e ra  ca rg a  de l a  o o n se rv ao lo n  d e l  -  
o rden  y  de l a  paz co rresponde a  lo s  E s ta d o s .
P o r o tro  la d o ,  e s tu d la n d o  e l  problem a que acabamos de -  
eep o n e r, R ousseau d is t in g u e  aslm lsm o dos d o c t r in a s  so ­
b re  l a  o u es t l é n  de s i  e l  In d iv ld u o  e s  o no su  j e t  o de De­
rech o  I n te m a c lo n a l .  D lchas dos d o c t r lh a s  c l a s l f l c a d a s
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p o r  R ousseau son  l a s  s ig u le n te s t
19) La d o o tr in a  p o s l t l v l s t a ,  que v le n e  a  s e r  l a  que a n te  
hemos deslgnado  oomo d o o tr in a  o la s l c a ,  l a  cu a l n le  
que e l  In d iv ld u o  pueda s e r  s u je to  de Dereoho Xnte 
c lo n a l ,  p a r t le n d o  de que e s te  Dereoho én loam ente t e -  
g u la  l a s  r e la c lo n e s  e n t r e  lo s  E stados y ,  p o r l o  t  
t o ,  unloam ente é s to s  pueden s e r  t l t u l a r e s  de d e re ­
ohos y  o h llg a c lo n e s  de Derecho I n te m a c lo n a l .
29) La llam ad a  p o r Rousseau d o o tr in a  r e a l l s t a ,  l a  c u a l ,  
a tr lh u y e n d o  a l  E stado  a l  menos e l  c a r a c te r  de s u je ­
to  prlnclpE&l d e l  Dereoho I n te m a c lo n a l ,  c o n s id é ra  a  
l o s  In d lv ld u o s  aslm lsm o oomo s u je to s  de o a te g o r la  -  
e e g u n d a r la . P ara  t a i e s  a u to r e s ,  e l  E stado  no oons—  
t l t u y e  mas que e l  p ro o ed lm len to  té c n lo o  p a ra  l a  
t l o n  de l o s  I n te r e s e s  o o le c t lv o s ,  y  se i h asan  p a ra  -  
j u s t l f l c a r  su  t e o r f a  eu  que e l  D ereoho, s e a  I n te m o  
0 s e a  I n te m a c lo n a l ,  unloam ente puede f i r l g l r s e  a  -  
In d lv ld u o s  do tados de I n te l l g a n c l a  y  de v o lu n ta d . -  
P o r l o  t a n to ,  segun ewtos a u to r e s ,  l a  s o c led ad  I n ­
t e m a c lo n a l  es una so c led a d  humana com puesta u n lc a  
y  ezc lu s lv am e n te  de In d lv ld u o s .
F re n te  a  e s ta s  dos t e o r f a s ,  R ousseau ad o p ta  una p o s tu ra  
e o l é o t lo a ,  oonslderando  que s i  b ie n  ambas oonoepolones 
o o n tle n e n  una p a r te  de v e rd a d , l a s  mlsmas o f re c e n  una -  
I n t e r p r e ta o l é n  dem aslado u n i l a t e r a l  de lo  que o o n s t l tu y  
l a  r e a l id a d  I n te r n a o lo n a l .  Ho puede n e g a rs e , segun Ro
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se a u , qoe e l  In d iv ld u o  s e a  e l  d a a t l a a t a r l o  r e a l  de te d a  
norms de dereoho y ,  p e r  l o  t a n t o ,  un  v e rd ad e ro  a u je to  -  
tam blén  d e l  Derecho I n te r n a o lo n a l# ,  p ero  tampooo ee -  
menoe o le r to  que t a l e a  In d lv ld u o s  oomo p a r t l e u la r e a  
vea  aon t l t u l a r e a  e f e c t lv o a  de eo n p e te n e la a  In tem ao lo*^  
n a le a ,  h a lla n d o e e  a  e a te  re a p e e to  eo looadoa en  a l tu a o l  
de I n f e r lo r ld a d  f r e n t e  a  l a a  e o le o tlv ld a d e a  e a t a t a l e a  -  
e I n t  e re a  t a t a l e a .  P o r l o  ta n to  y  a a lv o  l a a  ezo ep c lo n ea  
que l e  a fe o ta n  a l  p r ln o lp lo ,  lo e  In d lv ld u o a  no pueden -  
h a c e r  v a l e r  d lre c ta m e n te  poa e f  a o lo a  l a a  normaa de De­
reoho  I n te r n a o lo n a l ,  a in o  unloam ente pueden a p l lo a r l a a  
p o r p rooed lm lon toa I n t e r n e s ,  ea  d e o l r  de au  p ro p io  De—  
reoho  B a ta ta l .
X e s t a  ea l a  a l tu a o lo n  j o r id lo a  que p o r e l  moment o , a e -  
gun d lo e  Rouaaeau, r lg e  e l  fu n c lo n am len to  de l a  a o o le -  
dad I n te r n a o lo n a l .
En l a  p r a o t lo a  ju r f d lo a  In te m a o lc m a l de lo a  u ltlm o a  -  
tlem p o a , e l  In d iv ld u o  ha r e a l la a d o  o le r t a a  o o n q u la taa  -  
en  e l  a e n tld o  de s e r  o o n sld e rad o  oomo a u je to  d e l  Dere—  
oho In te rn a o lo n a l#  i r in o lp a lm e n te  s e  t r a t a  de l o s  prlnm  
o lp lo s  p a ra  I n s t l t u l r  una ju r l s d lo o lé n  p e n a l In te m a o lj»  
n a l  y ,  en segundo lu g a r ,  de l a  p o s lb l l ld a d  d e l  I n d iv i ­
dus de oom pareoer a n te  I n s ta n o la s  ju r ld lo a a  de p ro te o —  
o lé n  In te rn a o lo n a le a #
En e l  s e n tld o  de e s t a  ev o lu o lé n  ae en o u e n tran  en  p 
lu g a r  lo s  In d lo io a  de una ju r lsd lo o l& n  p én a l I n te m a lo
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«m l, eepeolm lM & te en  lo e  oaaoe de v lo lm o ién  d e l  Dereoho 
de l a  g u e r ra  y  de l a  p ro h ih lo ié n  de u m  g u e rra  de a g re —  
elén *
La r e a l id a d  ee q u e , peae a  to d a s  l a a  t e n t a t i v e s  r é a l i s a -  
daa h a s ta  l a  fe o h a , no ae  h a  oonsegoldo a a e n ta r  l a s  h a ­
s e s  p a ra  un  Oonvenlo de o a r é o te r  I n te rn a o lo n a l  r e l a t i v e  
a  una J u r ls d lo c ié n  p e n a l .  HI s lq u l e r a  lo s  t r a h a jo a  p r e -  
v ie s  p a ra  una o e d lf lo a o lé n  de d lo h o a  p r ln o lp lo s  p én a le s  
s id o  term lnadoa# Oomo un loo  punto  p o s i t iv e  e x i s t e  e l  Oqg 
v en lo  so b re  e l  g en o c ld lo  de 9 de D lo leah re  de 1948, e l  -  
o u a l c o n tin u a  encuadrado  en  e l  ém hlto d e l  D erecho t r a d l -  
o lo n a l ,  p u e s to  que l a  com petencla  p a ra  ju s g a r  lo a  caao a , 
mal como p a ra  o a a t lg a r lo a ,  s e  enccm lenda a  lo a  T rib u n # — 
l e s  n a c io n a le s ,  y  un loam ente en e l  caso  de que e x l s t l e s e  
un  T rib u n a l I n t e m a c lo n a l , s e r f a  l a  oom petacola de é s t e .
La p r o h lb lo l&  d e l  g e n o c ld lo  go s a ,  p u es , de una p ro te o — 
o lo n  s i m i l a r  a  l a s  y a  e x la te n te s  en e l  Dereoho t r a d l o l o -  
n a l  I n te r n a o lo n a l ,  oomo aon l a s  p ro h lb lo lo n e a  de l a  pl%% 
t e r f a ,  de l a  t r a t a  de b la n o a a , d e l  eon trabando  de g u e r ra  
y  o t r o s  a lm lla re a *  Oon to d o s  e a to a  o aso a , ig u a l  que m  -  
e l  d e l  g e n o c ld lo , l a  d la p o a lo lé n  ju r f d lo a  m a te r ia l  ea  de 
Dereoho I n te r n a o lo n a l ,  p ero  e l  p rooed lm len to  y  l a  e je o # -  
o lé n  de l a  pena s e  w oom lenda a  lo a  T rib u n a le a  naolonmm- 
le s #
Ta en  e l  Derecho t r a d lo i o n a l  e x l s t l é  aslm lsm o l a  p o s lb l -  
l l d a d  en d iv e r s e s  oaaoa de que l a s  p e rso n as  In d lv ld u a le s
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tu T ie se n  l a  p o s lb l l ld a d  de una oom parecanola a n te  o l e r ­
t a a  I n s t i tu o io n e s  de p ro te o o lé n  I n te r n a o lo n a l .  Un a n te -  
o eden te  fu é  e l  Oonvenlo r e l a t i v e  a  l a  c re a o lé n  de un -  
T r ib u n a l In te rn a o lo n a l  de P re s a e , T r ib u n a l que no l l e g é  
a  c o n s t l tu l rB e ,  pues e l  Oonvenlo no fu é  r a t l f l o a d o  po r 
lo s  E stad o s s ig n a ta r lo s .
O tros a n te c e d e n t es  son  e l  T r ib u n a l C entroam erloano que 
e j e r c lo  su  a c t lv ld a d  s n t r e  1908 a  1918, l o s  T r lb u n a le s  
A r b i t r a le s  M ixtes c read o s como co n secu en c la  d e l  T ra ta -  
do de Vers a i l e s  y  d e l  T ra tad o  Gerimno Polaoo r e l a t i v e  
a  l a  Al t a  S i l e s i a  de 5 de D iclem brc de 1922, l a  Colli­
s io n  M exicans y Americana de rec lam a c lo n es  y  lo s  T rlb g  
n a le s  A rb i t r a le s  M ixtes eu ro p eo s .
Siem pre fu é  d ls c u t id o  e l  c a r a c te r  I n te r n a o lo n a l  de es­
t a s  I n s ta n o la s ,  y  lo  mismo sucede con l a  Oom lsién A rbl 
t r a l  de l o s  T ra tad o s de Bonn de fe c b a  26 de A b r l l  de -  
1952, a n te  lo s  c u a le e  pueden com parecer p e rso n a s  in d i ­
v id u a l  e s ,  siem pre y  ouando lo s  E stad o s a  que p e r te n e z -  
oan ee bay an ad b erld o  a lo s  E e ta tu to s  de l a  O om lsién.
Ho o b s ta n te  to d o s  e s to s  a sp e o to s  n e g a t iv e s ,  en  lo s  u l ­
tim es tiem pos ha ganado te r r e n o  l a  I n s t l t u c l é n  de un -  
derecho  de p e t lo ié n  a  l a s  I n s ta n o la s  I n te r n a c io n a le s .  
Espe c la lm en te  en lo s  c u a tro  Oonvenlos de U lnebra  p a ra  
l a  p ro te c c io n  de l a s  v fc tim a s  d e g u e rra  de 12 de Agosto 
de 1949 se  ha  ooncedido a  l a s  p e rso n as  p ro te g ld a s  e l  -  
derecho  de d i r l g i r s e  a  su  Esteido p r o te c to r  p o r  v f a  de
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recleim acion . Aslmlsmo e x i s t e  ac tu a lm en te  e l  derecho  de 
p e t lo ié n  a  l a  Comision de Derechoe Humanos d e l  Consejo 
de Europa, e sp ec la lm en te  p o r e l  heoho de que d lc h a  Co­
m ision  t l e n e  hoy en d fa  l a  p o te s ta d  de p r e s e n ta r  e s t a  
rec lam ac io n  a l  T rib u n a l de Dereohos Humanos Europe o . -  
Pei%> é s to s  son tam blén  lo s  u n lc o s  I n d lc lo s  p ao tad o s , -  
en  lo s  c u a le s  se  p e rm its  a l  In d iv ld u o  com parecer p o r s f  
so lo  y eu  p ro p ia  r e p ré s e n ta c io n  de su s  dereohos a n te  -  
I n s ta n o la s  In te rn a c io n a le s  de p ro tec c io n *
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LA SITUAdON JUKI HI CA DEL ECTRANJERO FRMÎE A OTRO 
ESTADO.
En e l  c a p f tu lo  a n t e r io r  expueimoe que g en e ra lm e n te , y  -  
peee a  l a e  te n d e n c ia e  m odem as, e l  in d iv id u o  en  l a  a c -  
tu a l id a d  s i  b ie n  es  t i t u l a r  de o b lig a o io n e s  y  dereohos 
basados en non&aB in te r n a c io n a le s ,  no e s t a  mas que en  -  
lim itadoB  caso s en c c n d ic io n es  de e j e r o e r  l a s  n lsm as -  
p o r s f  s o lo .  En cam bio, e l  Derecho I n te m a c lo n a l  o b l lg a  
a  lo s  d iv e r s e s  E stad o s e n t r e  e f  a  que t r a t e n  de una d e -  
te rm lnada manera a  eus r e s p e c t iv e s  s u b d i t  o s , c o n s t i tu — 
yendo e s ta s  normas ju r f d ic a s  lo  que l a  d o o tr in a  ha  vezij. 
do a  llia iaarse  e l  Derecho de E x t r a n je r f a .  En r e a l id a d ,  -  
b a jo  e s ta  e x p re s io n  se  t r a t a  de l o s  d eb e re s  que un E s l^  
do t le n e  f r e n te  a  lo s  e x tx a n je ro s  que son  s u b d lto s  de -  
o tro  Estado* E l p r in c ip le  g e n e ra l  v ig e n te  en  Derecho 
te rn a c io n a l  es que e l  e x t r a n je ro  debe de g o za r de lo s  -  
mlsmos dereohos que go sein lo s  s u b d lto s  d e l  p ro p io  E s ta ­
do, lo  que ha ven ldo  a  llo m a rse  l a  e q u lp a ra c lé n  d e l  ex­
t r a n je r o  a  lo s  n a c io n a le s  p ro p lo s*  En l a  p r â c t lo a ,  no -  
o b s ta n te ,  l o s  derechoe de lo s  e x t r a n je r o s  han  v en ld o  -
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Biendo l im i te d 00 p o r lo s  d iv e rs e s  E s ta d o s , de aouerdo  -  
con l a s  c l r c u n s ta n c la s , ab rle n d o se  poco a  poco paso e l  
p r ln o lp lo  d e la  eq u lp a ra c lo n  en lo s  d iv e r s e s  T ra tad o s  # -  
A t r a v e s  de e s t e s ,  como d ic e  V erd ro ss , s e  ha 11 egado a  
f l  j a r  un mfnlmo ju r fd lc o  I n te m a c lo n a l  y  es  e s t e  mfnlmo 
de dereohos y  o h llg a c lo n e s  e l  que lo s  E stados e s ta n  -  
o h llg ad o s  a  concéder a  lo s  e x tra n je ro s *
En e l  s e n t ld o  de lo s  pueblos c iv l l iz a d o s  y  lo s  que p e r -  
te n ece n  a  l a  c u l tu r a  o c c id e n ta l ,  e s te  mfnlmo a n te s  ex­
p u es to  puede, s lg u len d o  l a  v e r s io n  de V erd ro ss , q u ed ar 
red u c id o  a  c lnco  gruposs
1«) Todo e x tra n je ro  ha  de s e r  reoonocido  como s u je to  de 
derecho*
29) IfOB dereohos p rlvadoe de lo s  e x t r a n je r o s  han  de reei 
p e ta r s e  en p r in c ip le *
39) Han de concéder se  a  lo s  e x t ra n je ro s  lo s  dereohos -  
e e e n o ia le s  r e l a t i v e s  a  l a  l lb e r ta d *
49) Han de quedar a b le r to s  a l  e e t r a n je r o  lo e  p ro ced lm i%  
t e s  ju d ic la ie s *
39) Los e x tra n je ro s  han de s e r  p ro te g id o s  c o n tra  d é l i ­
t e s  que amenaoen su  v id a , l l b e r t a d ,  p ro p led ad  y  ho­
nor*
De e s to s  c lnco  p r ln c lp io s  dérivâm es Inm edlatam ante a l  -  
problem a ju r fd lc o  de l a  capac idad  que deben te n e r  lo s  -
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e x tra n je ro s *
D el p r in c ip l e  p rim ero  a n te s  ex p u esto  se  d é r iv a  q u e , re c £  
noolendo a  to d o  e m tra n je ro  oomo s u je to  de d ereo h o , e l  -  
mismo h a  de s e r  lo g lo am en te  o o n sld e rad o  oomo t i t u l a r  de 
dereohos y  o h l lg a c lo n e s ,  aunque e s t a  norma no o h llg a  a  -  
que se  l e  p e rm its  a d q u i r i r  to d o s  l o s  derechoe p r lv a d o s , 
s ln o  que h a s ta r a  con que pueda e j e r c e r  a q u e llo s  que son  
e s e n o la le s  e Im p re s c ln d lh le s ,  dada su  o o n d io ién  de s e r  -  
humane* E n tre  é s to s  c i t a  V erd ro ss  l a  f a c u l ta d  de adqu i­
r i r  l o s  o h je to s  de oonsumo d l a r l o ,  l a  oapaoidad  c o n tra o -  
t u a l  y  m a trim o n ia l y  l a  oapao idad  p a ra  t e s t e r  y  p a ra  h e -  
red a r*  P or o t r o  la d o , un E stad o  puede p r o h lh l r ,  aunque -  
e l l o  no e s t é  n i  muoho menos de aouerdo  con l a s  m odem as 
te n d e n c la s  d e l  Derecho I n te m a c lo n a l ,  la a d q u ls l e lé n  de 
determ lnados o h je to s  o d e re o h o s , t a i e s  como I n d u s t r i e s ,  
b ie n e s  Inm ueblee o p a r t lc ip a c lo n e s  en  d e te rm ln ad as empre 
sas*
Aslmisûio e x i s t e  una f r o n t e r a  de te rm ln ad a  p o r e l  Orden -  
P u b llco  d e l  E stado  n a c lo n a l ,  mas a l l a  de l a  c u a l no pue­
de p e n o l t i r s e  e l  e j e r c l c l o  de lo e  dereohos p rlv a d o s  d e l  
e x tra n je ro *  A sf, por e jem p lo , en  u n an ac lén  eu ro p ea , en  -  
l a  o u a l no e x i s te  l a  p o llg a m la , vn e x t r a n je r o ,  p a ra  q u i 
l a  p o llg a m la  f u s s e  p r a c t i c a b le  con a r r e g lo  a  su  l e g l s l a -  
o lé n  de o r ig e n , no p o d rfa  p r a c t l c a r  l a  mlema p o r  ramones 
o b v ia s  de Orden P ub llco*
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Conforme a l  p r ln o lp lo  a n te s  o l ta d o  d e l  r e s p e to  de lo s  -  
dereohos p rlv ad o s  a d q u lr ld o s , queda p ro h lh ld a  l a  confie^ 
cac lo n  de h le n es  p rlv ad o s e x t r a n je r o s ,  s len d o  no obs­
ta n te  i f o l t a  l a  ex p ro p lac lo n  de p ro p led ad es  p r lv a d a s  -  
e x t r a n je r a s  en  I n te r é s  p u b llc o , p u es to  que en t a l  caso  
e l  e x t r a n je ro  e s t a r f a  en l a  mlsma s l tu a c lo n  que un nam- 
o lo n a l .
E l derecho  de l l b e r t a d  d e l  e x t r a n je r o .
E l e x t ra n je ro  queda som etldo a  l a  suprem aola d e l  E stado  
que ha  escog ldo  p a ra  su  r e s ld e n c la ,  pero  t l e n e  l a  o b l l -  
g ac lo n  de r e s p e ta r  l a  f ld e l ld a d  que d lch o  e x t r a n je r o  de 
be f r e n te  a  su  E stado  p a t r l o .  De a l l f  que e l  e x t r a n je r o  
no puede s e r  ob lig ad o  a  l a  p r e s ta c lo n  de s e rv lo lo s  a l l ^  
t a r e s  o de fn d o le  s im i la r ,  n i  se  l e  puede o b l lg a r  a  -  
e f e c tu a r  a c to s  que sean  d l r lg ld o s  c o n t ra  su  E stado  pro­
p io . Aslmlsmo en v l r tu d  de e s te  dereoho  de l l b e r t a d  no 
se  puede Im ped lr a  lo s  e x t r a n je r o s  e l  e j e r c l c l o  de una 
determ lnada r e l i g i o n ,  pero  s f  puede o b l lg a r s e  a  lo s  m is 
mes p o r razo n es  de Orden P u b llco  a  que r e a l l c e n  d lc h a s  
p r a c t ic e s  r e l lg l o s a s  en  p r lv a d o .
Loa e x t r a n je ro s  a n te  l a  v fa  j u d i c i a l .
Es lo g lo o  que en  v l r tu d  d e lo sd e rec h o s  de t l p o  fundam en- 
ta lm e n te  p rlv ad o  que se  reconocen  a  lo a  e x t r a n je r o s ,  -  
l o s  mlsmos s e r f  an I r r l s o r l o s  s i  e l  e x t r a n je r o  no tu v le -  
86 l a  capac idad  n e c e s a r la  p a ra  h a c e r  v a l e r  e s to s  d e re -
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chos aslm lsm o en  l a  v fa  j u d i c i a l .  En l a s  l e g is la o io n e s  
a n tfg u a s  y aslm lsm o en n u e s t r a  Ley de E n ju lc la m le n to  %  
v l l  ae h ao fa  depender l a  p o s lb l l ld a d  de l a  compareoenm- 
c la  de un  e x t r a n je ro  a n te  lo s  T r lb u n a le s  de l a  llam ada 
"o a u tlo  ju d lca tu m  solvl**, o s e a  l a  oau o lén  de a r r a lg o  -  
en j u l c l o ,  cauo lon  que, como hemos d lc h o  a n te r lo rm e n te , 
e e ls  t e  tam blén  en n u e s t r a  Ley de E n ju lc la m le n to  C iv i l ,  
te n f a  p o r m otlvo e l  bus c a r  una g a r a n t f a  p a ra  lo s  n a c lo -  
n a le s  s u b d lto s  d e l  p ro p io  E stado  en  e l  caso  de que fb e -  
sen  demandados p o r un e x t r a n je r o  que no poseyese  b ie n es  
0 g a r a n t f a  oonoclda en d lch o  E s ta d o . De e s t a  m anera , se  
q u e rfa  o b l lg a r  a l  alamo a  una d em o strac lo n  de s o lv e n c la  
con l a  que pu d lese  re sp o n d e r no s o lo  de l a s  c o s ta s ,s ln o  
de lo s  p o s lb le s  dados y  p e r  ju lc lo s  causados a l  n a o lo n a l 
por una demanda o denunola te m e r a r la .  D lcha c a u o lé n , no 
o b s ta n te ,  fu é  su p rlm ld a  po r e l  a r t .  18 d e l  Oonvenlo de 
E l Haya de 17 de J u l io  de 1903, conform e a l  o u a l lo s  -  
e x tra n je ro s  podran demander en ju lo lo  y  p r e s e n ta r  r e c l a  
m ad o n es en l a  v f a  c i v i l  e ln  que p o r e l l o  pueda e x lg f r  
s e le s  una cau o lén  o f la n z a  de o u a lq u le r  c l a s s  que se a  
que no se  Imponga a  lo s  n a c io n a le s .
Lo mismo debe de te n e r s e  en c u e n ta  p a ra  l a  p re s e n ta c lé n  
de denuno las o q u e r e l la s  f r e n t e  a  l a  ju r l s d lo c lé n  c r l s ^  
n a l ,  y  n u e s t r a  Ley de E n ju lc lm le n to  C rim in a l ex ig e  a  -  
lo s  q u e r e l la n te s  l a  p r e s ta c lé n  de una f l a n a a  en  e l  oaso 
de que lo s  mlsmos sean  e x t r a n je r o s ,  a  no s e r  que se  -  
a p llq u e  en  v l r tu d  de Oonvenlos o p o r  p r a o t lo a  ju r f d lo a
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e l  p r ln o lp lo  de re o ip ro o id a d  oon e l  E stado  d e l  o u a l e l  
o tro  e x t r a n je ro  e s  s u b d l to .
No o b s ta n te ,  creemos que e s t e  punto  se  b a l l a  muy d eb i^  
mente reg u lad o  en lo s  T ra ta d o s , y  e s t e  p rece p to  de nues 
t r a  Ley de E n ju lc lam len to  C rim in a l o r ig in s  no pooas c e -  
ces b a s ta n te s  d l f lo u l t a d e s  p a ra  n u e s tro s  Jusgados en  -  
lo s  casos de q u e r e l la s  c r lm ln a le s  I n t e r p u e e ta s  p o r sub­
d l to s  e x t r a n je r o s . B aste  s é lo  p a ra  e l l o  e l  d e c l r  que l a  
re o ip ro o id a d  p a ra  l a  ex en c lo n  de l a  p r e s ta c lé n  de e s ta s  
f la n z a s  e n t r e  Alem anla y  Espada se  b asa  en e l  Convenlo 
de 30 de Marzo de 1868, c e le b ra d o  e n t r e  e l  R elno de E s- 
pada y  l a  C o n fed erac lén  Germ anlca d e l  N o rte , p r e s ld ld a  
po r P ru s la ,  Oonvenlo que no se  e n c u e n tra  e s c r l t o  en  n in  
gun t e s t e  moderno y  que p a ra  p ro c é d e r  a  l a  l e c t u r a  d e l  
mismo, no o b s ta n te  su  v lg e n o la ,  bay  que a c u d lr  a  nues—  
t r a  B lb l lo te c a  N ao lo n a l.
Los e x t r a n je r o s  en m a te r la  e c o n é a lo a .
La mayor p a r te  de lo s  T ra ta d o s  de oom erclo y  e s t a c l e o l -  
m lento o o n tle n en  normas a c e r c a  de l a  s l t u a o lé n  d e l  corner 
o la n te  e x t r a n je r o ,  y no debemos de o lv ld a r  que h a  s id o  -  
p r ln c lp a lm e n te  e l  oom erclo e l  que h a  sen tad o  l a s  b a se s  -  
p r a c t lo a s  d e l  Derecho de E e t r a n j e r f a .  Modemamente enco 
tram os en lo s  T ra tad o s  r e  d e n t  es  h a s ta  un Derecho de 
t r a n j e r f a  L ab o ra l que y a  h a  plasm ado en v a r lo s  T ra tad o s  
In te rn a c io n a le s  con n ao lo n es  eu ram erican as  y  u ltim em en t
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en  lo e  Oonvenlos o e leb rad o s  e n t r e  A lem anla y  Espada e l  
d fa  29 de O ctubre de 1959, r a t l f l o a d o  e l  13 de O ctab re  
de I9 6 0 , so b re  S egorldad  S o c ia l .
^ teced en tes  esTpadoles.
Corresponde a  n u e s tro  Dereoho e l  o rg u l lo  de h a b e r  fo zv  
mulado ya con fe c h a  17 de Novlembre de 1852 e l  RecCL -  
D ecre to  de S a t r a n je r f a  que e s ta b le c e  l a  e q u lp a ra c lo n  -  
p r a c t i c e  e n tre  lo s  e x t r a n je r o s  y  lo s  n a c io n a le s ,D e c re to  
qu e , pese a  h a b e r  t r a n s c u r r ld o  mas de o le n  ados desde -  
s u  p rom ulgaclon , a lg u e  en v ig o r  y  p o d rfa  s e r v i r  de ejem  
p lo  a  g ra n  p a r te  de l a s  le g is la o io n e s  m odem as en e s t a  
m a te r la .
E l N eal D ecreto  de E x tr a n je r f a  o o n s ta  de c ln co  c a p f t i t— 
lo s  que t  r a t  an re sp e c tlv a m e n te  de l a s  s lg u le n te s  m ate— 
r l a s  t
19) De lo s  e x t r a n je ro s  y su  c l a s l f l o a c l é n  en E spada.
29) De l a s  d ls p o s lo io n e s  que han  de o b se rv a rse  p a ra  e l  
In g re s  o y r e s ld e n c la  de lo s  e x t r a n je r o s  en  E spada.
39) De l a  co n d lc io n  c i v i l  de lo s  e x t r a n je r o s  d o m lcU %  
dos y  t r a n s e u n te s ,  su s dereohos y  o b l ls g o lo n e s .
49) De lo s  buques e x t r a n je r o s .
59) D lsp o s lo io n es  g é n é ra le s .
A nallzarem os su sc ln ta m sn te  e s te  R eal D ecre to  de E x tr r a  
j e r f a , e l  c u a l s e  h a l l a  aun o f lc la lm e n te  en  v ig o r  en  -
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Espaflaf s i  b ie n  a lg o n as  de sus d ia p o s io io n e s  han  oafdo 
en desuBO o han  s id o  derogadas p o r d is p o s ic io n e s  p o s te  
r i o r e s •
Asf suoede p o r ejem plo oon su  a r t .  1 , o la s lf lo a n d o  q,uo 
p erso n as e ra n  e z t r a n je r o s , que p rao tlo am en te  h a  quedado 
derogado p o r e l  a r t .  17 d e l céd igo  C iv i l  a l  a s ta b le o e r  
que p erso n as e ra n  e s p a h o le s , p o r l o  q u e , a  c o n t r a r io  -  
se n su , puede d e d u c irse  que to d o s  l o s  que no sean  espaho 
l e s  han de te n e r  l a  co n d ic io n  ju r f d io a  de e m tra n je ro s  #
Gran i& p o rta n o ia  r e v i s t e  a  l e s  e f e c to s  de l a  e q u ip a ra — 
c io n  d e l e x t r a n je ro  a l  n a c io n a l e l  a r t .  2 d e l  c i ta d o  -  
R eal D ec re to , segon e l  c u a l lo s  e x t r a n je r o s  que hayan  -  
ob ten id o  c a r t a  de n a tu ra le a a  o ganado v ec indad  oon a r r e  
g lo  a  l a s  L eyes, son te n id o s  por e s p a h o le s .
Hoy en  dxa e s te  p reoep to  es I d é n t ic o  oon lo s  oonoordan* 
t e s  de n u e s tro  cddigo C iv i l ,  s i  b ie n  e l  e x t r a n je r o ,  una 
vea  ganada l a  v ec in d ad , t i e n s  que p ro c é d e r  a  in o o a r  e l  
co rre sp o n d !e n te  ex p e d ie n ts  de n a c io n a l ia a c io n  p a ra  ad -  
q u i r i r  l a  n a o io n a lid a d  espa£Lola.
Conforme a l  a r t .  4 se  en tie n d e  po r e x t r a n je r o  d o m ic i l ia  
do aq u é l que se  haya e s ta b le c id o  en  Eqafla oon o asa  -  
a b i e r t a  o r e s id e n c ia  f i j a  o p ro lo n g ad a  p o r  t r è s  ah o e , y  
b ie n es  p ro p io s  c indus t r i a  y  modo de v i v i r  conocido  en  
t e r r i t o r i o  de l a  M onarquia con perm ise  de l a  A u to rid ad  
s u p e r io r  de l a  P ro v in c ia , co n s id e ran d o se  t r a n s e u n te s , -  
conforme a l  a r t .  5 , a q u e llo s  e x t r a n je r o s  que no reu n an
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l a s  o o n d io io n ss  a n t e r lo r e s ,  e s  d e o i r  que no te n g a n  r e s ^  
d en o la  f i j a  en  e l  R elno .
Ho tra ta m o s  e l  c a p f tu lo  segondo d e l  R eal D ecre to  de Sa* 
t r a n j e r f a  p o r  h ab e r s id o  p rao tlo am en te  derogado p o r l a s  
d is p o s io io n e s  d io ta d a s  con p o s te r io r id a d  so b re  e l  in g re  
so y  l a  r e a id e n o ia  de l o s  e x t r a n je r o s  en E spada.
En oambio m ereoe e x t r a o rd in a r io  i n t e r e s , p o r  e q o ip a ra r  
p rao tio am en te  lo s  e x t r a n je ro s  a  lo s  e sp a f io le s , e l  oapdC- 
to lo  t e r c e r o  que t r a t a  de l o s  d erech o s y  o b lig a c io n e s  -  
de lo s  mismos.
Conforme a  lo s  a r t s .  17 a  35 d e l  c i ta d o  D ec re to , l o s  de 
rechOB de lo s  e x t r a n je r o s  en Espa&a son  lo s  s ig u ie n te s t
Ifi) Derecho de e n tra d a  y  s a l i d a  l i b r e  de lo s  p u e r to s  y  
p o b la c io n e s  de EspaRa y  de t r a n s i t e r  oon ig u a l  l i —  
b e r ta d  en  su  t e r r i t o r i o  de l a  misma a a n e ra  que lo s  
s u b d i tos e s p a h o le s .
2*) Da a d q u is io i& i y  p o se s io n  de b ie n e s  in m u eb le s , e l  -  
e j e r o io lo  y  l a  p a r t ld ip a c ié n  en  to d a  o la s e  de eap rg  
s a s  que no e s td n  re s e rv a d a s  p o r l a s  Deyes y  d isp o s jl 
c io n es  T ig e n te s  a  lo s  su b d ito s  e sp aB o les .
3*) E l e j e r o io io  d e l  oom eroio a l  p o r  mayor y  a l  p o r mb 
n o r  en l a s  mismas o o n d io io n es que lo s  e e p a d o le s .
4@) E l dereoho a l  d i s f r u t e  de to d o s  lo s  aproveoham ien— 
to e  oomunes d e l  pueblo  en  donde e l  e x t r a n je r o  te n g a  
su  d o m io ilio #
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5@) La ezeno lon  d e l s e r v i o lo  m i l i t e r .
69) E l dereoho a  a o u d ir  a  l o s  T r ih u n a le s  espaB oles p a ra  
que se  l e s  a d m in is tre  j u s t i o i a  oon a r r e g lo  a  l a s  Le 
y e s .
Sus o b lig a c io n e s  son  l a s  s ig u ie n te s t
19) E l pago de lo s  im puestos y co n tx lb u o io n e s  de to d a s  
c la s e s  que co rreapondan  a  lo s  b ie n e s  inm uebles de -  
su  p rop iedad  y  a l  com ercio o i n d u s t r i e  que e je r o ie *  
r e n .
29) kl pago de l a s  c o n t r ib u o lones e m tra o rd in a r ia s .
De lo  a n te r io rm e n te  ex p u esto  se  deduce l a  eq u ip a ra o io n  
t o t a l  de lo s  e x tra n je ro s  a  lo s  espaB oles y a  en  e l  a£Lo -  
de 1852. Repetim cs que d lch o  R eal D ecre to  p o d r ia  s e r v i r  
de modelo a  muohos p o s te r !  o re  s  y  a  l a  l e g i s l a o i é n  de %  
chos E stados en e s ta  m a te r ia .
Âiîn q u is ié ram o s c i t a r  oomo a n te  coden t e im p o rta n te  d e l  -  
t r a t o  que Espaüa ha  oonoedido siem pre  a  lo s  e x t r a n je r o s  
l a  Ley de 4 de D ioiem bre de 1855 so b re  e l  Dereoho de 
A s ilo . Conforme a  d io h a  Ley y  a  su  a r t .  1 ,  e l  t e r r i t o ­
r i o  eopadol es un a s i l o  in v io la b le  p a ra  to d o s  lo s  ex—  
t r a n je r o s  y  su s  p ro p ie d a d e s , a s ta b le o ie n d o  oon o a ra o te r  
g e n e ra l que en n ingun  Convenio n i  T ra tad o  D iplom âtioo  -  
podra e s t ip u la r s ô  l a  e x t r a d ic lo n  de lo s  e m tra n je ro s  p e r  
seg u id o s  y  p rocesados p o r h e chos o d e l i t o s  p o l i t i c o s .  -
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E l a r t»  3 ya aiin mas a l l a  y  e s  ta b le  ce una norma verdade, 
ram ente e je m p la r , segtîn  l a  c u a l no podr& i c o n f ls c a r s e  -  
l8U3 p ro p ied ad es  de lo s  e x t r a n je r o s  n i  aun en e l  caso  de 
h a l l a r s e  EspaBa en g u e r ra  con l a  E ao i6n  a  que é s to s  co - 
rre ep o n d an , gozando d ich o s  e x t r a n je r o s  de to d o s  lo s  d e -  
reo h o s c i v i l e s  que conoeden lo s  T ra tad o s  a  lo s  e x t r a n je  
ro s  que v ien en  oom petentem ente a u to r iz a d o s  p o r  su s  Go­
b i  erno  s  r e s p e c t iv e s .
F in a lm en te , e l  a r t .  5 e s ta b le c e  una m edida de p r o te c — 
c io n  p a ra  e l  caso de que lo s  e x t r a n je r o s  r e fu g ia d o s  en  
EspaBa, abusando d e l a s i l o ,  c o n sp ira se n  c o n tra  e l l a  o -  
t r a b a ja s e n  p a ra  d e s t r u i r  o m o d if io a r  su s  i n s t i t u c i o n e s  
o p a ra  a l t e r a r  do o u a lq u ie r  modo l a  t r a n q u i l id a d  p d b l i -  
oa. En t a l  caso, podra e l  G obierno d e c r e ta r  su  s a l i d a  -  
de l a  H aclon , dando c u e n ta  a  l a s  C o rtes de lo s  m otivos 
que p a ra  e l l e  tu v ie r e .
Hemos expuesto  en form a s u s c in ta  l o s  a n te  ced en t e s  e sp a ­
B oles d e l  Derecho llam ado de E x tr a n je r^ a  que c o n s t i tu y e  
p a ra  l a  época en que fu e ro n  d i e t  ados un v e rd ad e ro  a l a r -  
de d e l  s e n tld o  de j u s t l c l a  in te m a c io n a l  que h a  inspix^g 
do siem pre n u e s tra s  i n s t i t u c i o n e s . En e s to s  D é c rè te s ,  -  
ig u a l  que en  l a s  d is p o s ic io n e s  que eeamin&remos en  e l  -  
o a p f tu lo  s lg u ie n te ,  en e s p e c ia l  e l  a r t .  27 d e l  06d ig o  -  
C iv i l  y  e l  a r t .  15 d e l  Codigo de Com ercio, s ig u e  s i e n — 
p re  v lg e n te  e l  p r in c ip le  de derecho  de ig u a ld a d  de t r a ­
t o  d e l  e x tra n je ro  t r e n t e  s i  n a c io n a l ,  excepo ion  h ech a  G
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de lo s  d erech o s p o l i t i c o s ,  que so n  p r iv a t iv e s  de e s t e s  
Æltimos#
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IV
EL ARTIOÜLO 27 DEL CODIGO CIVIL Y EL ARPICDLO 15 DEL 
CODIGO DE COMERCIO.
Con e s te  c r l t e r i o  cada vez mas l i b e r a l ,  e l  a r t .  2 de l a  
Consti tu o ié n  de 30 de Ju n io  de 1876 p a b lic o  l a  a s im il^  
o io n  de lo s  e x t r a n je ro s  a  lo s  n a c io n a l es p o r lo  que rejB 
p e c ta  a  lo s  derechos p r iv a d o s . E s te  a r t f c u l o  in s p i r é  -  
p o s te rio rm e n te  e l  a r t .  27 de n u e s tro  c6digo C iv il  y  e l  
a r t .  15 d e l  Codigo de Com ercio.
Ambos a r t f o u lo s  co n tin u an  en v ig o r ,  pese  a  l a s  r e s t r i o -  
o io n es que han s u f r id o  en lo s  u l t im e s  a â o s , r e s t r i c c i o -  
n és que en  muchos cas os ya han s id o  le v a n ta d a s , p o r lo  
c u a l lo s  mismos pueden c o n s id e ra r s e  como lo s  fundam entos 
lé g a le s  mas antdCguos y  s o l i d e s ,  so b re  lo s  que se  b a sa  -  
e l  e s ta b le c im ie n to  d e l e x t r a n je r o  en  EspaBa y , p o r l o  -  
t a n to ,  tam bi^n  su  cap ac id ad  p a ra  e f e c tu a r  in v e rs io n e s  -  
en n u e s tro  p a f s .  E s to s  a r t f c u lo s  d ic e n  lo  s ig u ie n te t
A r t .  27% "Los e x t r a n je r o s  gozan en Espafla de lo s  mismos 
derechos c i v i l e s  que lo s  e sp aB o les , s a lv e  l o  d is p u e s to  -  
en l a s  Leyes e s p e c ia le s  y  en l o s  S ra ta d o s ."
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La r e f e r e n d a  que e s te  a r t .  27 d e l  c6dlgo  C iv i l ,  en  su  
a c tu a l  v e r s io n  e fe c tu a d a  po r Ley de 17 de Ju n io  de -  
1954, haoe a  l a s  Leyes e s p e c ia le s ,  se  r e f i e r e  a  to d a  -  
l a  l e g i s l a o io n  r e f e r  e n te  a  in v e rs io n e s  e z t r a n je r a s  en 
EspaBa y  a  l a  aun e x i s ta n te  l im i ta c io n  de c i e r t a s  a c t^  
v id a d e s  p o r  p a r te  de e x t r a n je r o s ,  pero  e s ta b le c ie n d o  e l  
p r in c ip l e  g e n e ra l de que e s te s  gozan en EspaBa de lo s  
mismos d erechos que lo s  e sp aB o le s .
En e l  am hito m o rc a n ti l ,  c l  a r t .  15 de n u e s tro  Codigo -  
d© Comercio d ic e  te x tu a lm e n te  que “lo s  e x t r a n je r o s  y  -  
l a s  compaflias c o n s t i tu fd a s  en e l  e x t r a n je r o  podran  -  
e j e r c e r  e l  com ercio en EspaBa con s u je c io n  a  l a s  Leyes 
de BU p a fs  en lo  que se  r e f i e r e  a  su  capac idad  p a ra  -  
c o n t r a t a r  y a  l a s  d is p o s ic io n e s  de e s t e  Codigo en todo 
ouanto  o o n c ie rn e  a  l a  c re a c io n  de su s  e s ta h le o im ie n to s  
d e n tro  d e l  t e r r i t o r i o  espaB o l, a  su s  o p e rac io n e s  m er­
c a n t i l e s  y  a  l a  ju r i s d ic c io n  de lo s  T r ih u n a le s  de l a  -  
R ac io n ."
Lo p r e s c r i t e  en e s te  a r t i c u l e  se  e n te n d e ra  s i n  p e r ju i -  
c io  de l o  que en casos p a r t i c u la r e s  pueda e s ta h le c e r s e  
p o r lo s  T ra tad o s  y Oonvenios oon l a s  demas p o te n c ia s ."
Un mero examen nos ha&e l l e g a r  a  l a  c o n c lu s io n  de l o  -  
l i b e r a l  y  fa v o ra b le  a l  e x t r a n je r o  que es e l  p reo ep to  -  
co n ten id o  en e l  a r t  % 15 d e l  Codigo de Com ercio, p ero  -  
e s  q u e , ademas, e s te  a r t f c u lo  no s o lo  p e rm its  a l  ex—  
t r a n j e r o  e s ta h le c e r s e  en EspaBa en  l a s  mismas c o n d io ig
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nes que lo s  esp aB o les , s ln o  q u e , a l  mlsmo tiem p o , es 
re sp e tu o so  oon l a  l e g l s l a c io u  p a t r i a  d e l  e x t r a n je r o  p o r 
lo  que se  r e f i e r e  a  su  capao idad  p a ra  c o n t r a t a r .
Sabldo es que en  m a te r ia  de o o n f l io to s  de l e y e s ,nues—  
t r o  ordenfiuniento ju r£ d ic o  s ig u e  l a  Hamad a  "TeorjCa de 
lo s  E sta tu tos** , po r lo  o u a l debemos de r e la c io n a r  e l  -  
a r t .  15 d e l  Codigo de Comercio oon lo s  a r t s .  9 y  10 -  
de n u e s tro  Codigo C iv i l ,  conform s a  lo s  cu a l e s  l a s  -  
Leyes r e l a t i v e s  a  lo s  d erecb o sy  d eb e re s  de f a m i l ia  o -  
a l  E stad o , co n d ic io n  y capac idad  l e g a l  de l a s  personas 
o b lig a n  a  lo s  espaB o les, aunque r e s id a n  en p a fs  ex trem  
je ro .  E s te  a r t .  9 ba  s id o  in te r p r e ta d o  p o r l a  J u r is p z u  
d eno la  en e l  s e n tid o  de que asim ism o e l  e s ta d o , c o n d i-  
c i6 n  y  capac idad  l e g a l  de l a s  p e rso n as  s ig u e n  acompa— 
Bando a  lo s  e m tra n je ro s , aunque e s to s  t r a s l a d e n  su  do­
m io i l io  a  t e r r i t o r i o  esp aB o l. En e s t e  s e n tid o  se  h a  -  
p ronunciado , e n t re  o t r a s ,  l a  r e s o lu c io n  de l a  D ireo c io n  
G eneral de R e g is tr e s  y  d e l  H o ta ria d o  de 16 de Enero de 
1927, conforme a  l a  o u a l lo s  d erech o s y  d eb e re s  de f a -  
m il ia  y  e l  e s ta d o , co n d ic io n  y  capao idad  l e g a l  de l a s  -  
p erso n as se  r ig e n  conforme a l  a r t .  9 d e l  Codigo C iv i l  -  
po r e l  llam ado “e s ta tu to  p e r s o n a l" ,  d o c t r in a  a p l io a b le  
p o r una n eo esid ad  d e in t  e rp re  ta c  io n  n a tu r a l  y  p o r J u r i s -  
p ru d en c ia  r e p e t id a  y  p r a c t i c a  c o n s ta n te  a  lo s  e x t r a n je ­
ro s  en  EspaBa.
En e l  mismo se n tid o  se  producen  l a s  s e te n c ia s  de nues—  
t r o  T rib u n a l Supremo de 27 de O otubre de 1900 y  12 de -
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Mayo de 1944.
Por o t r a  p a r te ,  conforme a l  a r t .  10 de n a e a tro  cddlgo  
C iv i l , lo s  b ie n e s  m uebles e s ta n  su  j e t  os a  l a  Ley de -  
l a  n ao io n  d e l  p r o p ie ta r io  y  lo s  inm uebles a  l a s  Leyes de 
p a ïs  en que e s ta n  s i t o s .
Los dos p re c e p to s  c i ta d o s  nos dan l a  p a u ta  p a ra  i n t e r p r g  
t a r  en su  v erd ad ero  a lcan c e  e l  a r t .  15 de n u e s tro  c6d igo  
de Com ercio. E s te  e s ta b le c e  e l  p r in c ip le  de que lo s  ex­
t r a n je r o s  y l a s  compaBdCas o o n s t i tu fd a s  en  e l  e x t r a n je r o  
podran e j e r c e r  e l  com ercio en  EspafSa con s u je c io n  a  l a s  
Leyes de su  p a fs  en lo  que se  r e f i e r e  a  eu  capskcidad pg 
r a  c o n t r a t a r ,  e s  d e c ir  que l a  capao idad  ju r f d io a  d e l  ex 
t r a n je r o  p a ra  c o n t r a ta r  en  EspaBa debe r e g u la r s e  y  c a l l  
f io a r s e  conforme a  su  Derecho p a t r i e ,  de aouerdo  oon e l  
a n te s  c i ta d o  a r t .  9 d e l Codigo C i v i l ,  p o r s e r  e s t a  oapg 
c idad  una p a r te  in té g r a n ts  d e l  e s t a tu t o  p e rso n a l d e l  -  
e x t r a n je r o .
Por e l  c o n t r a r io ,  en todo lo  que c o n c ie m e  a  l a  c re a c io n  
de lo s  e s t a b le  c im ien t cerner oan t l i e s  d e l  e x t r a n je r o ,  d e n ­
t r o  d e l  t e r r i t o r i o  espaB ol, y  a  su s  o p e rac io n es  mercantJL 
l e s ,  e l  mismo queda som etido a  l a s  d is p o s ic io n e s  d e l  C6- 
d igo  de Coemroio, a s i  como a  l a  J u r is p ru d e n e ia  de l o s  -  
T rib u n a le s  de l a  N acion, p o r l o  que se  r e f i e r e  a  e s t a s  -  
mismas o p e rac io n es  m e rc a n ti le s  d e n tro  de EspaBa. E l c i t a ­
do p reo ep to  e s ta b le c e ,p u e s ,  m ed ian ts  un a c to  de s o b e ra - -  
n f a ,  l a  com perencia de lo s  T r ib u n a le s  espaB oles p a ra  co -  
n o c e r  de l a s  o p erac io n es m e rc a n t i le s  r e a l iz a d a s  p o r  lo s
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e m tra n je ro s  d e n tro  d e l  t e r r i t o r i o  espaB o l.
E l u ltim o  p a r r a fo  d e l  c i ta d o  a r t lo u l o  haoe l a  sa lv ed ad  
de l a p o s ih i l id a d  de un t r a t o  e s p e c ia l  en lo s  casos en 
que a s i  se  ooznrenga con o tr a s  p o te n o ia s .
Como hemos v i s t o ,  e l  s is te m a  d e l  Derecho esp aB o l, p o r 
lo  que se  r e f i e r e  a l  e s  t a b le  c im ie n t o de e x t r a n je r o s  en 
EspaBa 7 a  su  c o n d ic io n  ju r id io a ,  no puede s e r  mas l i ­
b e r a l ,  d e c id i^ n d o se  p o r e l  t e r c e r o  de lo s  t r è s  s i s t e —  
mas que o itabam os en  l a  p ag in a  2 de e s te  t r a b a jo ,  es -  
d e c i r  p o r  e l  de ig u a ld a d  a b s o lu ta  d e l e x t r a n je r o  con -  
e l  n a c io n a l ,  p o r  l o  que a l  e j e r c i c i o  de lo s  d erech o s -  
c i v i l e s  se  r e f i e r e .
E s te  e s  e l  p r in c ip io ,  pese  a  d iv e rs e s  r e s t r io c io n e s  -  
s u rg id a s  a  r a i s  de l a  p rim era  g u e r ra  eu ro p ea  en o a s i  -  
to d a s  l a s  l e g i s l a c io n e s  o c c id e n tH e s , que c o n tin u a  im - 
perando en l a  a c tu a l id a d  y  que v u e lv e  a  a b r i r s e  paso -  
a l  i r  d e sap a rec ien d o  l a s  o i r c u n s ta n c ia s  ta n to  de in d o -  
l e p o l i t i o a  oomo econ& nica o s o c ia l  que aconse ja ro n  l a s  
r e s t r i o c io n e s  a  que harem os r e f e r e n c i a .
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RESTRICCIQHBS A IAS INVERSIORES EZTRARJERAS W  EL 
DERECHO ESPAROL.
Las r e e t r lo o lo n e s  que l lm l ta r o n  lo s  p r ln c ip lo s  de am- 
p l i a  ig u a ld ad  e s ta b le o id o e  en e l  a r t .  27 d e l  Codigo 
T i l  7 en e l  a r t .  15 d e l Codigo de Com ercio, son  de i n ­
d o le  mu7  d iy e r s a  7 o a s i  siem pre e s ta tu id a s  en Leyes es 
p e c ia le s ,  Comenzaron oon c i e r t a s  r e s t r io c io n e s  a  l a s  -  
oompadias e x t r a n je r a s  de Seguros p o r Ley de 14 de Mayo 
de 1908. C on tinuarou , y a  en época de l a  R ep u b lic a , l i ­
a i  tando  l a  cap ac id ad  de lo s  e x t r a n je r o s  p a ra  a d q u i r i r  
determ inados inm uebles en  EspaBa o en  l a s  i s l a s  d e l  -  
t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  a s i  como p a ra  a d q u i r i r  d erech o s -  
so b re  lo s  buques m eroan tes e sp aB o les . C on tinuaron  l a s  
r e s t r io c io n e s  en  l a  L e g is la c io n  B a n ca ria  y  en l a  de -  
M inas, oulm inando, f in a lm e n te , en  l a  Ley de 24 de No— 
viem bre de 1939 de O rdenaoion y  D efensa de l a  I n d u s t r i a  
N ac io n a l.
E s ta  I s y  es de t a l  im p o rta n c ia  en  l a  e v o lu c ié n  eoono— 
m ic e ^ in d u s tr ia l  de EspaBa en lo s  é l t im o s  v e in te  afios -  
que m erece un com entario  a p a r té  y  d e s ta o a d o .P o r  e s t e , -
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tra ta re m o s  en e s te  o a p itu lo  en e s p e c ia l  de l a s  r e s t r i o c i o ­
nes im puestas a  l a s  in v e rs io n e s  e z t r a n je r a s  p o r l a  c i ta d a  
Ley de 24 de Hoviembre de 1939, y p o s te r io rm e n te  de l a s  -  
r e s t r io c io n e s  a  l a s  in v e rs io n e s  e x t r a n je r a s  im p u estas  p o r 
Leyes e s p e c ia le s ,  ya que por s e r  e s ta s  de mener cu an t£ a ,n o  
a f e c ta n  t a n  profundam ente a l  s is te m a  oomo l a  c i t a d a  Ley de 
Ordenaoion y  D efensa de l a  I n d u s t r i a ,  aun en  v ig o r ,  pese a  
h ab e r  s id o  derogados sus a r t s .  5 , 6 y 7#
La Ley de O rdenaoion y D efensa d e là  I n d u s t r i a  de 24 de Ho- 
viem bre de 1939 o o n sid e rab a  l a  i n d u s t r i a  oomo p a r te  i n t é ­
g ra n te  d e l  p a trim o n io  n a c io n a l ,  heoho que c r i s  t a l i  saba  en 
su  a r t .  1 y  que d e c ia  que l a  i n d u s t r i a  oomo in s tru m e n to  de 
l a  p roduooién  se  c o n s id é ra  p a r te  in té g r a n te  d e l  p a trim o n io  
n a c io n a l y  su b o rd ln ad a  a l  i n t e r é s  supremo de l a  n a o ié n . -  
E ra  lo g ic o  q u e , h a lla n d o se  l a  i n d u s t r i a  su b o rd in ad a  l e g a l -  
mente a l  i n t e r é s  supremo de l a  n a o ié n , se  tom asen en l a  -  
c i ta d a  Ley oon p o s te r io r id a d  m edidas p a ra  e v i t a r  que l a  -  
in f lu e n o ia  e x t r a n je r a  en l a  c i t a d a  i n d u s t r i a  p u d ie se  s e r  -  
c o n s id e ra b le .
E l a r t .  2 de d ic b a  Ley e x p l ic a  que a c t iv id a d e s  econém icas 
deben c o n s id e ra rs e  oomo in d u s t r i a .  P or c o n s t i t u i r  l a  m is— 
ma un p reo ep to  r e s t r i o t i v o ,  e r a  lo g io o  que e l  c i ta d o  a r t i o  
d e b ïa  i n t e r p r e t a r s e  c a s u is t ic a m e n te , no debiendo co n s id e— 
r a r s e  i n d u s t r i a  c u a le s q u ie ra  o t r a s  a c t iv id a d e s  eoonomioas 
no in o lu id a s  en e l  mismo.
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E l o lta d o  a r t .  2 e n te n d ia  p o r I n d u s t r i a  to d a  a o t iv id a d
economica d e s a r ro l la d a  con a lg u n a  de l a s  f in a l id a d e s  -
s ig u ie n te s t
A) G eneracicn , t r a n s p o r te ,  tra n s fo rm a c ié n , d i s t r ib u c io n  
y  a p l io a c io n  de l a  e n e rg ia  m ecan ica , q u im ica , e lé c —  
t r i c a  o te rm ic a .
B) Obtenoion de p roduct os m ed ian ts  o p e rac io n es  m anufac- 
tu ra d a s  o f a b r i l e s  que ten g an  p o r base  proced im ien—  
to e  m eoanicos, qu im icos, e l é o t r i c o s  o m ix to s .
0) P re s ta c io n  de s e rv ic io s  de u t i l i s a c i o n  p u b l ic a ,  basg  
dos en a lg u n a  de l a s  indus t r i a s  com prendidas en  lo s  
ap a rtad o s  a a t e r io r e s .
E l sLTt. 3 c l a s i f i c a b a  l a  i n d u s t r i a  e sp a d o la  en t r è s  g ru
pos d i s t i n t o s :
A) X n d u str ia s  p a ra  l a  d e fen sa  n a c io n a l i E ran  in d u s t r i a s  
de e s te  t i p o  l a s  que en tiem po de pas fa b r io a b a n  -  
noim almente m a te r ia l  de g u e r ra  o e lem ent os de a p l io g  
c io n  in m e d ia ta  a  l a  misma.
B) In d u s t r i a s  a u x i l i a r e s  p a ra  l a  d e fe n sa  n a c io n a l  t Como 
t a l e s  se  co n sid erab en  a q u e lla s  i n d u s t r i a s  q u e , fa b z ^
cando en tiem pos de pas m a te r ia le s  que no so n  de -  
a p l io a c ié n  in m ed ia ta  a  l a  g u e r r a ,  p roduzcan  p rim eras  
m a te r ia s  o elem entos in d is p e n s a b le s  p a ra  l a  f a b r ic g  
c io n  de m a te r ia l  de g u e r ra ,  a s i  oomo l a s  que puedan 
fa c ilm e n te  tra n s fo rm a rse  p a ra  p ro d u o ir  e lem en tos n e -
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c e s a r lo s  a  l a  d e fen sa  de l a  N aolén .
C) IndoBt r i a s  b a s ic a s  p a ra  l a  eoonomia n a c io n a l t Se i n -
cluyen  en e s te  grupot
a) Las d e s tin a d a s  t o t a l  o p a rc ia lm e n te  a  s e r v ic io s  
p u b l ié e s .
b) Las que p roducfan  a r t io u lo s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  su b - 
s i s t e n c i a ,  e l  v e s tid o  y la s a n id a d  de l a  N acion .
o) Las de t r a n s p o r te  y f a b r ic a c ié n  d e l  m a te r ia l  que -  
u t i l i o e n .
d) Las q u e , a te n d id a s  l a s  n e o e s id a d e s  n a c io n a le s ,  p %
dan e x p o r te r  p roduct os m anufactu rados t o t a l  o p %  
c ia lm e n te .
e) Las que sean  c a l i f ic a d a s  po r e l  B atado como t a l e s ,  
por s e r v i r  a  l a  a u ta rq u ia  econom ica, o a f e c te n  de 
m anera s e n s ib le  a l  com ercio e x t e r i o r  en  c u a lq u ie r  
m odalidad o form a.
D) I n d u s t r ia s  d iv e r s a s t  Se in c lu i r a n  en e s te  grupo l a s  -
no com prendidas en lo s  a n t e r io r e s .
Como hemos v i s t o ,  lo s  t r e e  c tr t ic u lo s  que encabezan l a  Ley 
de 24 de Noviembre de 1939, a p a r té  de s u b o rd in a r  l a  in d u s­
t r i e  a  lo s  a l t o s  in te r e e e s  de l a  N acion como p a trim o n io  -  
in té g r a n te  de l a  m ism a,definen  qué e s  l o  que debe e n te n -  
d e rse  p o r i n d u s t r i a ,y  l a  d a s i f i e a n  en d iv e rso e  g ru p o s , -  
segun su  mayor o mener im p o rta n c ia  p a ra  e l  E stado  a  e fe c ­
to s  de l a  c i t a d a  Ley.
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Examinar^OB ah o ra  l a s  d is p o s ic io n e s  r e s t r i o t i v a s  de l a  
p a r t i  c ip a c io n  e x t ra n g e ra  en l a s  o i ta d a s  i n d u s t r i a s  y  que 
se  en c u e n tra n  co n ten id a s  en lo s  a r t s .  5 , 6 y  7 de l a  men 
c ionada Ley.
La Ley, n a tu ra lm e n te , conform s con e l  a r t i c u l e  3 d e l  -  
Cédigo C iv i l ,  no p o d ia  te n e r  e f e o to s  r é t r o a c t i v e s .  E l le  
e r a  lo g io o , pues h a b e rs e lo s  co n ced id o , h u b ieee  s i g n i f i c a  
do una beoatombe en l a s  in d u s t r i a s  es  ta b le  c id a s  en  E spa- 
Ba de la rg o  tiem po a t r a s  oon c a p i t a l  e x t r a n je r o .  Por -  
e l l o ,  lo s  a r t s .  5 , 6 y  7 u n ic a m ^ te  p o d ian  r e f e r i r s e  a  -  
l a s  nuevas in d u s t r i a s  que se  c ré a s  en  en  e l  f u tu r e  o a  -  
l a s  am p liac io n es de c a p i t a l  de l a s  y a  e m is te n te s , de jando 
in to c a d a s  l a s  s i tu a c io n e s  y  d erech o s c read o s  con an te rijo  
r id a d  a  l a  Ley de 24 de Noviembre de 1939, e s  d e c i r  con­
form e a l  a r t .  15 d e l céd igo  de Com ercio.
E l a r t .  5 , r e f i r i é n d o s e  a  l a s  nuevas i n d u s t r i a s ,  a s t a b l e -  
c i a  l a s  s lg u ie n te s  p ro p o rc io n es  de c a p i t a l  e x t r a n je r o ,  -  
@LSl oomo l a s  m odalidad es que a  c o n tin u a c ié n  se  exponen de 
l a  a p o r ta o io n  de e s te ;
a) E l c a p i t a l  s o c ia l  a c t iv e  de l a s  nuevas i n d u s t r i a s , d e -  
c i a  e l  a r t .  5 , s e r a  p ro p ied ad  de espaB oles en  su s  t r è s  
c u a r ta s  p a r t e s ,  como m inim e. La c u a r ta  p a r te  r e s t a n t e ,  
como p ro p o rc io n  maxima, podra  a d m it i r s e  oomo in v e rs io n  
de c a p i t a l  e x t r a n je r o ,  deb iendo  ap o irta rse  en  d iv is a s  -  
c o tiz a d a s  en EspaBa o en  u t  i l i a  j e  que no se  ob tengan  -
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en l a  produo o io n  n a c io n a l ,  v a lo ra d o  a  lo a  p re c io a  en  e l  
meroado In te m a c io n a l*
E ste  p a r ra fo  a) d e l a r t .  3 e s t a b le o ia ,  puea , una dob le  
r e s t r i c c io n  a  l a s  in v e rs io n e s  e z t r a n je r a s *  En p rim er l u  
g a r , l im i ta b a  l a  misma a  l a  c u a r t a  p a r t e ,  e s  d e c i r  a  un 
25)6 d e l  mismo. E llo  s ig n i f io a b a  que e l  e x t r a n je r o  p ré c t^  
oamente no podfa tom ar d e c is io n  n i  t e n e r  in te rv e n o io n  -  
a lguna so b re  l a  m archa de lo s  a s u n to s  s o c ia l e s ,  y a  que 
c u a lq u ie ra  que fu s s e  l a  form a ju r id io a  que se  d is s e  a l  
paoto so c ia l,^  siem pre s é r i a  desbordado  con f a c i l i d a d ,  -  
in c lu so  en  lo s  problem as mas s e n c i l l o s ,  p o r l a  m ayoria  -  
esp ah o la  de t r è s  c u a r ta s  p a r te s .
b) La segunda r e s t r i c c i o n  e ra  l a  n eo e s id a d  de a p o r ta r  -  
e s ta  in v e r s io n  e x t r a n je r a  en d iv i s a s  c o tiz a d a s  en  EspaBa 
0 en u t  i l i a  j e  que no se  o b tu v ie se  en  l a  produc c i  én n a c io  
n a l .  T a q u i lo s  l e g is la d o r e s  o m itie ro n  v a r ia s  de l a s  d i -  
v e rs a s  m odalidades en que puede p la n te a r s e  l a  in v e r s io n  
e x t r a n je r a ,  de mucha mas im p o r ta n c ia  que en  d iv is a s  o -  
en t t t i l l a j e  y  m aq u in aria  que no fu e s e  p o s ib le  o b te n e r  en  
EspaBa.
En p rim er lu g a r ,  y oomo no s e a  desde un punto de v i s t a  
puramente o p o r tu n is ta  de p o l i t i c s  m o n e ta r ia , l a  in v e r ­
s io n  e x t r a n je r a  en d iv is a s  c a r e c ia  de im p o r ta n c ia , p u es to  
que c o n s is te  en s im p le s  l in e a s  en  una in v e r s io n  de d in e -  
r o ,  y  s i  a lg o  p o d ia  e n c o n tra rs e  norm alm ente en t e r r i t o ­
r io  n a c io n a l p a ra  l a  in v e r s io n ,  e r a  d in e ro  m e ta l io o .O tra  
oosa e s  q u e , e fec tu an d o se  l a  a p o r ta o io n  en m e ta l io o , se
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e x l j a  a l  e x t r a n je r o ,  siem pre y  oaando r e s id a  f u e r a  de 
EspaBa, que a p o r te  su  in v e r s io n  en  moneda e x t r a n je r a ,  
oon e l  f i n  de no e n t r e r  en  o o n lic to  oon l a  Ley de De­
l i t o s  M o n e ta rio s  de 24 de Noviembre de 193#.
No o b s ta n te , e l  a r t i c u l e  en  su  re d a c c lé n  c i t a d a ,  c e rz a  
b a  l a  p o s ib i l id a d  de p a r t i c i p e r  en  l a  i n d u s t r i a  n a c io  
n a l  ju s tam e n te  a l  e x t r a n je r o  q u e , en  c i e r to  m odo,debia 
de s e r  e l  ju & b  fa v o re c id o  p a ra  e l l o ,  e s  d e c i r ,  e l  e e -  
t r a n j e r o  r e s id e n t s  en  EspaBa. E s te ,  que o b te n ia  to d o s  
su s  in g re s o s  en n u e s t r a  N acion , e r a  lo g ic o  que no -  
p u d ie se  p o se e r  d iv i s a s ,  p o r e l  heoho de s u  r e s id e n c ia ,  
s i n  cornet e r  un d e l i t o  u p n e ta r io ,  y  a l  no p o se e r  d iv i s a s ,  
tampoco se  en o o n tra b a  en o o n d io io n es de a p o r ta r  é s ta s  
o m a q u in a ria  o u t i l l a j e  e x t r a n je r o s  a  l a  nueva in d u s t r i a  
en  fo rm ac io n . De m anera que l a  Ley, en su  re d a c c io n , -  
im p o s ib l l i to  p rao tio am en te  l a  p a r t i e  1 p ao ién  en l a  i n — 
d u s t r i a  espaB o la  a l  e x t r a n je ro  r e s id e n te  en  EspaBa, -  
q u ie n , en c i e r t o  modo, deb io  de h a b e r  s id o  e l  mas fav o  
re c id o  p o r s e r  e l  mas ad ap tad o , p o r su  r e s id e n c ia ,  a  -  
l a  m e n ta lid ad  d e l  p a fs  y  a  lo s  i n t e r e s e s  de l a  N acién  
que l e  b r in d a b a  h o s p i t a l i d a d , pues p o r  s u  r e s i d e n c i a , -  
su s  i n t e r e s e s  economioos coinoidÜ an oon lo s  de l e s  n a ­
c io n a le s  mismos.
P e ro , p o r  o tro  la d o ,  e l  l e g i s l a d o r  o lv id o  v a r ia s  moda­
l id a d e s  de l a  in v e r s io n  e x t r a n je ] ^  de t a n t a  im p o r ta n c ia , 
p o r  l o  m enos, oomo l a s  dos a n te s  enum eradas.Son l a s  s i -
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gttlentCBS
a) P o r l o  que ee r e f i e r e  a  l a s  in v e rs io n e s  en m e té l io o , 
e e i s te n  l a s  l l a a a d a s  p e s e ta s  c o n v e r t ib le s  o p e s e ta s  
t r a n s f e r i b l e s  que desde e l  punto  de v i s t a  de l a  e c o -  
nomfa n a c io n a l ,  t ie n e n  e l  mismo v a lo r  que l a s  d iv i s a s  
C o n s titu y e n  moneda esp aB o la , pero  so b re  l a  c u a l e l  -  
t i t u l a r  t i e n e  u n  dereoho a  su  c o n v e rs io n  en moneda -  
e x t r a n j e r a ,  p o r  ejem plo e l  s a ld o  r e s u l t a n t s  en  p ese­
t a s  de una im p o rta n c ia  de m ercancfas e x t r a n je r a s  y  -  
que no se  h a  t r a n s f e r id o  a l  p a is  d e l  v en d ed o r. Di—  
chas p e s e ta s  son p rao tio am en te  é q u iv a le n te s  a  moneda 
e x t r a n j e r a ,  p u es , a l  no s a l i r  de EspaBa, e v i ta n  a l  -  
G obiem o e f e c tu a r  un pago en  d iv i s a s  en  e l  e x t r a n je ­
ro» No o b s ta n te ,  y  p o r m otivos p o sib lem en te  de oomo- 
d id ad  c o n ta b le ,  d u ran te  todo e l  tiem po de v ig e n c ia  -  
de l a  Ley de 1939, no se  perm itiO  l a  a p o rta c iO n  de -  
e s t a s  p e s e ta s  d ire c ta m e n te  a l a  i n d u s t r i a  e sp a B o la ,-  
s in o  que p rev iam en te  tu v ie ro n  que s e r  t r a n s f e r i d a s  -  
en d iv i s a s  a l  e x t r a n je r o ,  y  lu e g o  r e t r a n s f e r i d a s  de 
nuevo a  EspaBa, oon e l  f i n  de cu m p lir  e l  a p a r t  ado A) 
d e l  a r t»  5 de l a  t e n ta s  veoes c i t a d a  Ley de O rdena- 
c io n  y  D efensa de l a  In d u s tr ia »
b) Pero  asim iem o e x i s te n  o t r a  o la s e  de in v e r s io n e s  inmg 
t e r i a l e s ,  oomo son  l a s  p a te n te s  de f a b r io a c ié n ,  l a s  
m arcas de f a b r io a ,  l o s  p ro ced im ien to s  i n d u s t r i a l e s  y  
e sp eo ia lm en te  e l  llam ado “know how" ( e l  s a b e r  cémo -  
h a c e r  l a s  o o s a s ) ,  que h as t a  haoe poco tiem po no fu é
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debldam entd v a lo ra d o  en EspaBa, q o iz a s  p o r no h ab e ree  
fo  mado aon un e s p i r i t u  a u tén tio am e n te  i n d u s t r i a l .  -
Las p a te n te s  de f a b r ic a o io n  de determ inados p ro d u c tp s  
t ie n e n  un v a lo r  muchas veoes in c a lc u la b le  y  b a s ta n te  -  
s u p e r io r  a l  de l a  m aq u in a ria  u  o tro s  b ie n e s ,  y  lo  m is­
mo podemos d e c i r  de l a s  m arcas de f a b r io a  oonooidaa y  
a c r e d i ta d a s ,  pues e l l a s ,  p o r s i  s o l a s ,  son  l a  g a r a n t ie  
p a ra  que e l  p roducto  se  venda y  en o u en tre  inm ediatam eg 
t e  su  p u e s to  en  e l  m ercado. Por lo  que se  r e f i e r e  a l  -  
"know how", e l  mismo form a on v a lo r  in m a te r ia l  o o n s t i -  
tu id o  p o r l a  e e p e r ie n c ia  de una em presa en  l a  f a b r ic s ,-  
c io n  y  e la b o ra o io n  de determ inados p ro d u c t os o m ercan- 
o ia s  a  lo  la rg o  de muchos aB os. No b a s ta  so lam en te  l a  
p a te n te  p a ia  podar f  a b r i  c a r  un determ inado  o b je to ,  bay 
que s a b e r ,  ad en as , c6mo debe f a b r io a r s e ,  en  que c o n d i-  
c io n e s  r é s u l t a  mas b a ra to ,  y  o u a le s  son  l a s  p o s ib le s  -  
d i f io u l t a d e s  que puedan s u r g i r  d u ra n te  e l  p ro ceso  de -  
f a b r ic a o io n  y  e l  modo de e v i t a r l a s .  T e s to  no puede -  
ap ren d e re e  en un d ia ,  s in o  que e s  e l  fn u to  de muchos -  
aBos de e z p e r ie n o ia  y  de o u a n tio so s  g a s to s  de ensayos 
y  ex p e rim en ta c ién  en l a b o r a t o r i e s ,  que en  nuchas emp% 
s a s  e m tra n je ra s  oonsumen una p a r te  d e l  p re su p u e s to  -  
a n u a l mucho mayor que l a  d e s t in a d a  a  l a  f a b r io a c ié n  en 
s é r i e .  Es lo g ic o ,  p u es , que e s te  "know how" te n g a  un -  
f u e r t e  co n ten id o  eoonémico que debe s e r  v a lo ra d o  en e l  
memento de su  in v e r s io n  o p u e s ta  d is p o s io ié n  de una -
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em presa e x t r a n je r a .
P o r o t r a  p a r t e ,  e l  mlemo p a r ra fo  A) d e l  a r t .  3) de l a  
Ley de 24 de Noviembre de 1939, e e ta b le o ia  que e l  Betj^ 
do p o d r ia  g a r a n t la a r  a l  c a p i t a l  en  acc io n e e  e a e c r i to  -  
p o r  e x t r a n je r o s  en  d iv is a s  c o t iz a d a s  en EspaBa o en  -  
u t i l l a j e ,  l a  e x tra c o ié n  en l a s  mismas d iv is a s  de un -  
p o rc e n ta je  d e l  b é n é f ic ie  a n u a l ,  acordado  de m anera ge­
n e r a l ,  a s i  como tam bién  l a s  c o r re s p o n d ie n te s  a  l a  amo£ 
t i z a o i é n  e i n t e r e s e s ,  que se  hayan e s ta b le c id o  p a ra  -  
o v lig a c io n e s  de e x t r a n je r o s , No o b s ta n te  e s te  p a r r a f o ,  
l a  s i t u a c i é n  de hecho h a s ta  l a  d e ro g ac io n  en l a  Ley en 
1959, fu e  l a  de que so lo  en  r a r is im a s  o ca s io n e s  y  con 
m otivo  de abundano ia  t r a n s i t o r i a  de d iv is a s  se  perm i— 
t i e s e  t r a n s f e r i r  a lg u n o s d iv id e n d es  e x t r a n je r o s  f u e r a  
de EspaBa.
E l p é r r a fo  B) d e l  c i ta d o  a r t .  5 , e s t a b le c ia  que en  l a s  
i n d u s t r i a s  d e l  grupo A) d e l  a r t .  3 , a s  d e c i r  a q u é l la s  -  
d e s t in a d a s  a  l a  d e fe n sa  n a c io n a l ,  e l  c a p i t a l  s é r i a  fntj» 
gram ente espaB o lt E llo  e s  l é g ic o ,  so b re  to d o  te n ie n d o  -  
en  o u e n ta  l a  f e c h a  en que l a  c i t a d a  Ley fu é  prom ulgada, 
pues l a  d e fe n sa  n a c io n a l a f e c ta  a l  i n t e r é s  p é b l ic o ,  y  -  
no e s  p ru d en te  n i  norm al que en l a s  f  a b r i  cas de m a té r ie l  
de g u e r r a  e x i s t a  una in v e r s io n  e x t r a n je r a  de c u a lq u ie r  
o la s e  que s e a .
En e l  p a r r a fo  C) d e l  c i ta d o  a r t .  5 se  e s t a b le c i a  que en 
l a  d e c is io n  de l o s  a su n to s  s o c ia le s  de l a s  nuevas in d u s  
t r i a s ,  c u a lq u ie ra  que fu e se  l a  form a j u r i d i c a  que adop tji
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s e n , l a s  t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de l o s  y o to s ,  a l  m enos, -  
h a b r ia n  de o o rre sp o n d e r  a  e sp aB o les . De e s t a  m anera, -  
T o lv ia  a  r e l e g a r s e  l a  p a r t lo lp a e io n  e x t r a n je r a  a  on 
nim o, p u es to  que l a  p a r te  e x t r a n je r a  p rao tio am en te  po­
d ia  l im i t a r s e  a  d a r  un o o n se jo  en  e l  seno de l a  in d u s­
t r i a ,  pero  de n in g u n a  m anera a  i n t e r v e n i r  en lo s  asun­
t o s  s o c i a l e s ,  y a  que siem p re  su  v o te  se  en o o n tra b a  en 
l a  p ro p o rc ié n  de una c u a r ta  p a r te  f r e n te  a  t r è s  o u a z ^  
t a s  p a r t e s .
Conforme a l  a p a rta d o  D) d e l  a r t .  5 , to d o s  lo s  ca rg o s  -  
r e c to r e s  de l a s  em presas I n d u s t r i a l e s  d eb ian  e n c o n tre ^  
se  en manos de e sp aB o les . De c i a  concre tam en te  que l o s -  
D i r e c to r e s ,  a s i  té o n io o s  como a d m in ie t r a t iv o s , Q eren te s  
y ,  en  g e n e ra l ,  A d m in is trad o res  o Apoderados lé g a le s  
b ra n  de s e r  e sp a B o le s . S in  em bargo, c o n tin u a b a  e l  m is­
mo p a r r a f o ,  en l a s  so c ied a d e s  anénim as podran  s e r  em­
t r a n j e r o s ,  en  p ro p o rc io n  a l  c a p i t a l  s u s c r i t o ,  h a s ta  -  
una c u a r ta  p a r te  de l o s  O o n se je ro s , pero  l a  P re s id e n — 
c i a  d e l  O onsejo y  lo s  ca rg o s  d i r e c t i v e s , en to d o  me­
mento han  de r e o æ r  en q u ien es  te n g a n  n a o io n a lid a d  es­
paB ola.
La c o n c e s ié n  a  l a  c u a r t a  p a r te  de lo s  O onsejeros se  deg 
p re n d ia  d e l  s is te m a  p o l i t i c o  de r e p re s e n ta c io n  p ro p e r— 
c io n a l ,  s i  a s i  podemos H a m a rlo , im p eran te  en  l a s  so c ie  
dades anén im as, pese  a  no h a b e rse  promulgado aun  en 
a q u e l la  f e c h a  l a  Ley de 17 de J u l io  de 1951. Ahora b ie n , 
a u to r is a n d o  una c u a r t a  p a r te  d e l  c a p i t a l  s o c i a l  de in ­
v e r s io n  e x t r a n j e r a ,  e r a  lo g ic o  que e s t a  c u a r ta  p a r te  se
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r e f i e  ja s e  en  e l  C onsejo de A d o ln ls tra o lo n  en  fo rm a de -  
una  c u a r t a  p a r te  de lo s  O o n se je ro s , s i  b ie n  l a  P r e s id %  
c i a  y  lo s  c a rg o s  d i r e o t lv o s  h a b r ia n  de r e c æ r  f o r s o s a — 
m ente en p e rso n a s  de n a c lo n a lld a d  esp aB o la .
E l p reo ep to  de l a  Ley que oomentamos e r a ,  de to d a s  l a s  
m an eras , muy r e s t r i o t i v o ,  so b re  to d o  s i  s e  t i e n s  en  -  
o u e n ta  que tam b ién  e l  D ir e c to r  T ecn ico  t é n i a  que s e r  e s  
paB ol, s ien d o  en l a  m ayoria  de lo s  ca so s  e l  m otivo de -  
l a  in v e r s io n  e x t r a n je r a  e l  e s ta b le c e r  una nueva té c n ic a  
en EspaBa, p o r l o  que siem pre  h u b ie se  e s ta d o  ju s t i f i o a d o  
que l a  D ire c c ié n  T ecn ioa  de l a  em presa e s tu v ie s e  en  ma­
nos d e l  e x t r a n je r o  in v e r s o r .  E llo  s u c e d ia  de hecho en  -  
muohos c a s o s , enoubriéndose  l a  D ire c c ié n  lé o n io a  de l a  
em presa b a jo  un O onsejero  e x t r a n je r o  q u e , aun f ig u ra n d o  
u n i oam ente oomo t a l  O onsejero , en  r e a l id a d  H e v a b a  l a  -  
D ire o c io n  T ec n ica  de l a  i n d u s t r i a .
E l p a r r a fo  s lg u ie n te  d e l  a p a rta d o  D) s u a v is a  a lg o  l a  d i s  
p o s ic io n  r e s t r i c t l v a  que acabamos de com entar, a l  e s ta ­
b le c e r  que d u ra n te  e l  p é r io d e  de i n i c i a c io n  de l a  i n - -  
d u s t r i a  p o d r ia  s e r  a u to r is a d a  l a  adm ision  i n t e r i n a  de -  
una c u a r ta  p a r te  d e l  p e rso n a l té o n io o  y  a d m in is t r a t iv o  -  
e s p e c ia l i s a d o ,  no d i r e c t i v e ,  p o r un p la so  maxime de t r è s  
aB os. T ra n sc u rr ld o  d icho  p la s o ,  l a  p ro p o rc ié n  in d io a d a  -  
d e b e r ia  d e scen d e r  a  l a  décim a p a r te  d s l  p e rso n a l a f e c to  
a  cad a  una de l a s  r e s p e c t iv a s  c a te g o r ia s  y  p l a n t i l l a s .
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B ln a ln e n te ,  e l  c i ta d o  a r t*  5 , oomo e r a  lé g io o ,  re m ite  a  
l a  l e g i s l a o i é n  l a b o r a l  T ig e n te  p a ra  e l  t r a b a jo  de e x - 
t r a n j e r o a  en  EspaBa, oomo r e q u i s i t o  p re v io  p a ra  s a  adn^ 
s i é n  en  l a  in d u s t r ia *  /
E l a r t .  6 de l a  c i t a d a  Ley de 24 de Noviembre de 1939 -  
s i e n t a ,  en  p rim er lu g a r ,  l a  p ro b ib ié n  de t r a n s f e r i r  l a  
p ro p ied ad  de e s ta b le o im ie n to s  o in s ta la o io n e s  i n d u s t r i e  
l e s  com prendidas en  e l  grupo A) d e l  a r t .  3 , es  d e c i r  -  
a q u é l la s  que se  d ed ican  a  l a  d e fe n sa  n a c io n a l ,  a  p e rso ­
n a s  n a tu r a le s  o j u r id i c a s  e x t r a n je r a s .  E l le  no es n és  -  
que una r e p e t i c io n  d e l p reo ep to  que a n te s  c itam os d e l  -  
a p a r ta d o  B) d e l  a r t .  5 . En l a s  demas in d u s t r i a s  que no 
e s té n  ju r id io a m e n te  o rg an izad as  oomo sociedcuies por -  
a c c io n e s  (in d u d ab lem en te , l a  Ley se  r e f i e r e  a  l a s  comsg 
d â t a r l a s  p o r a c c io n e s , cuya o o n s t i tu c ié n  en  a q u e l la  -  
época e r a  p o s ib le ,  y  a  l a s  so c ie d a d e s  anénlm as) podran  
a d q u i r i r  l o s  e x t r a n je r o s  h a s ta  l a  c u a r ta  p a r te  de pro—  
p ied ad  en  l a s  m ism as.
A o o n tin u a c io n , e l  a r t .  6 t r a t a  de l a s  am p lia c io n e s  de 
c a p i t a l  en  l a s  que lla m a  so c ied a d es  po r a c c io n e s  y  q u e , 
como d ijim o s  a n t e s ,  én ioam ente pod ian  s e r  l a s  s o c ie d a — 
des anonim as y  l a s  so c ied a d es  o o m a n d ita ria s  p o r a c c io ­
n es  e x i s t e n t  es en  a q u e l la  ép o ca . E s te  problem a de l a s  -  
am p lia c io n e s  d& c a p i t a l  r e v i s t i o  g ra n  im p o r ta n c ia , con- 
t  r a d io  ie n d o , en  c i e r t o  modo, e l  e s p i r i t u  que anim aba a  
l a s  so c ie d a d e s  anénim as en  n u e s tro  céd ig o  de Comercio y
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BUioho n a s  e l  e s p i r i t u  de l a  p o s te r io rm e n te  prom ulgada 
Ley de S o cied ad es Anonimas de 17 de J u l io  de 1951. Adg 
m as, e s t e  problem a de l a s  am p liac io n es  de c a p i t a l  a fe c  
ta b a  a  l a s  i n d u s t r i a s  o o n s t i tu id a s  en form a de s o c ie d a  
des oon s m te r io r ld a d  a  l a  Ley de 24 de Noviembre dé -  
1939 f p u es to  que en l a  am p lia c io n  e l  a c c io n i s t a  e x t r e g  
je ro  no p o d ia  s u s c r i b i r  l a s  a c c io n e s  que l e  c o rre sp o n -  
d ia n ,  t a n to  oonfoxme a  l a  Ley de S ociedades A nonim as,- 
oomo a  lo s  p ro p io s  E s ta tu to s  de l a  so o ie d ad , p o r  v ed %  
s e lo  e l  c i ta d o  a r t .  6 de l a  Ley de 24 de Noviembre de 
1939.
E l p a r r a fo  que t é n i a  e l  f i n  de n a c io n a l iz a r  en  e l  t r a r s  
ourso  d e l  tiem po l a s  a n tig u a s  in d u s t r i a s  con c a p i t a l  ex 
t r a n j e r o  s u p e r io r  a l  25^# d e c ia  te x tu a lm e n te  l o  s ig u im  
te s  "En l a s  in d u s t r i a s  no ccm prendidas en  e l  p a r r a fo  -  
p rim ero  de e s t e  a r t i c u l e ,  que ju r id io a m e n te  e s té n  orga­
n iz a d a s  oomo so c ie d a d e s  p o r a c c io n e s , c u a lq u ie r  e m is iâ i  
de t i t u l o s  de s o b e ra n ia  que se  r e a l i o e  en lo  su c e s iv o  -  
se  d i v i d i r ^  en  dos p a r te s  t Uoa ig u a l  a  lo s  t r è s  c u a r to s  
de l a  e m ls ié n , que no podra  s e r  t r a n s f e r i b l e  a  e x t r a n jg  
r o s ,  y  o t r a  ig u a l  a l  c u a r to  de l a  e m is ié n , que e s t e r a  -  
e x w ta  de l a  ex p resad a  l im i ta o ié n .  La tra n s m is i& i de -  
t i t u l o s  o p a r t ic ip a o io n e s  en  i n d u s t r i a s  a  e x t r a n je r o s ,  
d e n tro  de l a s  c o n d ic io n e s  de e s t a  Ley, se  e n te n d e ra  s in  
p e r ju io io  de lo s  d is p u e s to  en  e l  n# 18 d e l  a r t .  1 de l a  
Ley P en al de D e li to s  M o n e ta rio s" .
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T eao s, p u es , que e s t e  p é r r a f o  d e l  a r t#  6 no haoe mas -  
que s e g u i r  l a  p a u ta  g e n e ra l  de l a  Ley, oon e l  f i n  de -  
que un  d ia  l a  p a r t lo ip a o ié n  e x t r a n je r a  en to d a s  l a s  %  
d u s t r i a s  n a o lo n a le s  quede l im i ta d a  a l  25)6 d e l  c a p i t a l  
s o o ia l  y  l a  in f lu e n o ia  e x t r a n je r a  en  lo s  C onsejos de -  
A d m in ls tra c ié n  y  ca rg o s  r e c to r e s  quede asim ism o prdletj^ 
oamente s u p e d ita d a  a  l a  m ayoria  espaBola#
E l p reo ep to  que oomentamos in t r o d u jo  tam bién  e l  llam a­
do T ulgarm ente " e s ta m p il la d o  de t i t u l o s " ,  conform e a l  
c u a l l a s  a c c io n e s  no t r a n s f e r i b l e s  a  e x t r a n je r o s  de -  
l a s  em is io n es  d e b ia n  H e v a r  e s ta m p illa d o , en  s i t i o  s i -  
s i b l e ,  l a  n o ta  de " i n t r a n s f e r i b l e  a  e x t r a n je ro s "  # E sto  
p o r s i  o r ig in a b a  o tro  e f e c to  s e c u n d a r io , y  e s  que en  -  
B o isa  y  en  e l  m ercado , l o s  t i t u l o s  que c a re c ia n  de l a  
in d ic a c io n  " i n t r a n s f e r i b l e  a  e x t r a n je r o s " , p o r p o se e r  
lo g ic am e n te  mas dereoho  que lo s  o t r o s ,  o b te n ia n  una -  
p lu s - v a l i a  en  e l  momento de l a  c o tiz a c io n #
F in a lm e n te , e l  u lt im o  p a r r a fo  d e l  a r t#  6 e s t a b l e c i a  -  
que l a  t r a n s m is io n  de t i t u l o s  o p a r t ic ip a o io n e s  en  in ­
d u s t r i a s  a  e x t r a n je r o s  con in f r a c c ié n  de l o  d is p u e s to  
en l a  p r e s e n ts  Ley o o n s t i t u i r i a  v io io  de n u lid a d  de l a  
o p e ra c io n , s i  b ie n  a  n u e s tro  e n te n d e r , e s t a  n u lid a d  -  
s é r i a  b a s ta n te  d i s o u t ib le  en  l a  e s f e r a  c i v i l ,  y  e l l o  -  
p o r l a  J u r is p ru d e n o ia  de n u e s tro  T rib u n a l Supremo, que 
h a  v en id o  a  i n t e r p r e t a r  e l  p reo ep to  ta x a t iv o  d e l  a r t  «4 
de n u e s tro  Cédigo C i v i l ,  segdn  e l  c u a l son  n u lo s  l o s  - 
a c te s  e je o u ta d o s  en  c o n t r a  de lo  d is p u e s to  en l a  Ley, «
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a  no s e r  qua l a  mlama Ley o rdena  b u  v a l id a s .  La J u r io -  
p ru d a n c la  qua r a s t r l n g i ^  fu a r ta m e n ta  a s t e  p rao ep to  ta n  
pellgroBO» d a o la ro  an s a n ta n c la  da 24 da O otuhra da -  
1932 qua l a  n u lid a d  a  qua sa  r a f l e r a  e s t a  p rao ap to  ae 
l a  am prasam anta d e o la ra d a  an  lo s  B lgulen teB  t f t u l o e  -  
d a l  Oodigo C iv i l  y  q u a , p o r  l o  t a n t o ,  no aa r e f i e r a  an 
a b a o lu to  a  l a  n u lid a d  d a c la ra d a  an Layae a d ja t iv a e #  -
Por o tro  la d o ,  l a  c o n a ta n ta  d o c t r in a  y  l a  Ju r isp ru d a n *  
c i a  a c a rc a  da l o s  a r t s .  4 y  1300 d a l  Codigo C i v i l , an  
a a p a o ia l  l a  e a n ta n o ia  da 19 da O ctulira da 1944, t i a n a n  
d a o la ra d o  qua t a l  n u lid a d  no puada p ro d u o ira a  p o r l a  
om ision  da l a s  foxs&alidadOB a d a in i a t r a t i v a s  oada v a s  -  
mas f re o u a n te a  an lo a  o rdanam ian toa  ju r fd io o a  m odam oa. 
£a d a o i r  q u a , a  n u a a tro  a n ta n d a r ,  l a  p a r t i f ip a o io n  da 
lo s  a x t r a n je r o a  an una so o ia d ad  aapa& ola oon in f r a o o io n  
da l a  Ley da 24 da Noviambra da 1939 h u b iaaa  o o n a t i t u i -  
do una  ae tuao i& n  n u la  a  a f e c to s  a d m in ia tra t iv o a ,  p ero  
lo a  p ac to a  c i v i l e s  o m e rc a n t i la s  a x ia ta n ta s  a n t r a  l a s  -  
p a r te s  a a r f a n  p a r f e o ta a a n te  v a l id o a  p o r r é u n i r  lo s  r a —  
q u ia i to s  d e l  a r t .  1261 d e l  06digo  C iv i l ,  aa d a o i r  co%&— 
s e n t im ia n to ,  o b ja to  d a l  c o n t r a to y  c a u sa .
A c o n tin u a c i& i, a l  a r t .  T de l a  t a n ta s  vaoaa c i t a d a  
Ley da 24 da Hoviambra da 1939, a u to r is a b a  a l  Cobiaxno 
p a ra  d is p a n a a r  an  a lg u n o a  casoa da l a  a p l ic a c id n  da sue 
p re c e p t08. D ice qua an  o a se s  a x c a p c io n a la s  a l  S stad o
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p re v ia  d e llb e ra o i& a  d e l Oonsejo de M in is tro s ,  podra  vg 
r l a r  l a s  r e s t r lo o io n e s  e s ta b le o id a a  en l o s  a r t s .  5 jr 9 
en  l a  e x te n s io n  In d is p e n s a b le  que p e rm ita  l a  r e a l i s s r -  
c io n  de p ro y eo to s  i n d o s t r i a l e a  de e x t r a o rd in a r io  in te *  
r e s  n a o io n a l .  Bn v i r t o d  de e s t e  a r t f o n lo ,  te ^ r ic a m e n te  
y  p r e v ia  l a  a a to r is a o io n  d e l  C onsejo de M in is tr o s ,  po^ 
d£ a , p u e s , a a to r l s a r s e  una p a r tio ip a c i& n  e x t r a n je r a  ~ 
s u p e r io r  a l  25^ sed a lad o  en  lo s  a r t s .  5 y  6 de l a  Ley, 
a s i  ooao e l  p e x m itir  e l  desempeBo de ca rg o s  d i r e o t iv o s  
p o r p a r te  de e x t r a n je r o s .  S in  em bargo, e sc a so  f u l  l a  -  
a p l ic a o io a  que en  lo s  afios a n t e r io r e s  a  1959 tu v o  e l  -   ^
menoionado a r t .  7 .  C asi to d a s  l a s  in s t a n c ia s  e le v a d a s  
a l  C onsejo de M in is tr e s  e ra n  d eses tim ad as  o re d u c id a s  
a  unos IjCmites que h ao fan  p rao tic am e n te  n u la  su  a p l io g  
c io n , to d o  e l l e  s i n  c o n ta r  con l a  p e rd id a  de tiem po -  
o ca s io n ad a  p o r una t r a m i ta o ié n  b u r o o ra t ic a  m ovida por 
p r in c ip io s  l e n t  os cample tam ente  d i s t i n t  os de lo s  que -  
son  u t i l i z e d 08 en  l a s  a c t iv id a d e s  i n d u s t r i a l e s .
Cuando un  gzupo economioo espaB ol in te n ta b a  e s ta b le o e r  
en Espafia una nueva in d u s t r i a ,  p a ra  l a  o u a l n e o e s i ta b a  
l a  ayuda o e l  apoyo de una em presa e x t r a n je r a ,  e l  p r i ­
m er paso a  e f e o tu a r  e r a  e l  de s o l i c i t e r  en  l a  L irecc i& n  
G enera l dé X n d u s tr ia  l a  a u to r iz a c i& n  de nueva in d u s  t r i a .  
E s te  e z p e d ie n te  t e n f a ,  en  e l  caso  de que todo  fu s s e  biea% 
un tiem po  de d u ra o i^ n  de aproxim adam ente s e i s  m esss.G ba 
v e s  y a  en  po d er de l a  a u to r iz a o io n  de nueva i n d u s t r i a ,
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b a b ia  que s o l l o i t a r ,  siam pre qua s a  t r a t a s e  da u n a  -  
p a r t lo lp a o i^ n  s u p e r io r  a l  25^, p o r un la d o ,  e l  diotar> 
men f a v o ra b le  de l a  Seooidn r e l a t i v a  a  l a s  in v e r s io —  
n e s  e x t  ra n g e ra s  d e l  M inis t e r  io  de I n d u s t r i a  y ,  con -  
p o s te r io r id a d , e l  d ic tam ende l a  J u n ta  de O perac iones 
F in a n o ie ra s  con e l  E j t e r i o r  d e l  M in is te r ip  de Comer— 
d o ,  to d o  lo  c u a l l le v a b a  consigo  un p lazo  de d u ra — 
c io n  d e , p o r lo  menos, o tro s  s e i s  m esas. P a ra  e l l o  -  
e r a  n e c e s a r io  r e l l e n a r  unos o u e s t io n a r io s  f a o i l i t a d o s  
p o r l a  c i t a d a  J u n ta  de O peraciones F in a n c iè re s  con e l  
E a t e r i o r ,  cuya s o la  c o n te s ta c io n  podfa  l l e v a r  v a r i e s  
m eses de t r a b a jo .  Xerminada e s t a  p a r te  d e l  e z p e d ie n te  
y  una vez  que se  hab£an o b ten id o  lo s  d ic tam en es fav o ­
r a b l e s ,  a  que a n te s  bemos becbo m encion, se  e le v a b a  -  
e l  mismo a l  Consejo de M in is tr e s  p a ra  su  r e s o lu c i J n  -  
d e f i n i t i v e ,  l a  c u a l s o l f a ,  c a s i  s ie m p re , l i m i t e r  l a  -  
p a r t ie lp a o id n  e x t r a n je r a  aun mas que l o  p ro p u es to  en 
lo s  d ic tam en es de lo s  Organism es a r r i b a  c i t a d o s ,  to d o  
e l l o  8i n  t e n e r  en  c u e n ta  que oon l a  t r a m ita o io n  a n te  
e l  Consejo de M in is tre s  se  p e rd ra  o tro  a£Lo de tiem p o . 
Es d e o i r  que e l  hecbo d e l  e s ta b le c im ie n to  de una nue­
v a  i n d u s t r i a  en  Espafia oon p a r t ic ip a c io n  de c a p i t a l  -  
e x t r a n je r o ,  p o d ia  t a r d a r  dos ados h a s ta  que se  obtm— 
v ie s e n  l a s  p e r t in e n te s  a u to r iz a c io n e s ,  todo  e l l o  en  -  
lu c b a  con un p ro ced im ien to  b u ro c rd tic o  que ahogaba -  
c u a lq u ie r  i n t e n t e  de i n i o i a t i v a  p a r t ic u la r #  Todo e l l o  
aoababa cansando a l  in v e r s e r  e x b ra n je ro  que se  d e s l i -  
gaba d e l  a s u n to , s i n  t e n e r  en  c u e n ta  e l  r e t r a s o  oc&-
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s io n ad o  en  l a  c re a o io n  de I n d u s t r la s  d e s t in a d a s  a  s a t l e -  
f a o e r  n eo e s id a d es  p e r e n to r la e  d e l meroado I n t e r i o r  7  que 
in c lu s o  p o d ie sen  h a b e r  e id o  a lg u n  d fa  fu e n te s  de d iv i s a s  
p o r  medio dp l a  e z p o r ta c io n .
Heaos a n a lis a d o  en  lo  a n te r io rm e n te  e z p n e s to  l a  Ley de -  
O rdenacion  y  L efen aa  de l a  I n d u s t r i a  de 24 de Hoviembre 
de 1939# Como vemos p o r l a  e x p o s io ié n  b ecba en  s u  a r t #2 , 
l a  misma se  re fe rm a  uni oamente a  l a s  em presas i n d u s t r i a  
l e s ,  quedando l i b r e ,  por l o  t a n t o , , p a ra  e l  e x t r a n je r o  -  
e l  d e d ic a r s e  a  l a  a c t iv id a d  o o m e rc ia l, e s  d e o i r  s i n  p ro -  
oeso f a b r io a to r io  de o la s e  a lg u n a , en  l a s  mismas oondi—  
c i  ones que lo s  esp aflo les  y  de aouerdo con l o  d i s  pues t o  -  
en e l  a r t .  15 de n u e s tro  O^digo de Comercio# P o r l o  t a n ­
t o ,  e l  e x t r a n je r o ,  d u ra n te  l a  época de v ig e n c ia  de l a  -  
Ley de O rdenacion  y  D efensa de l a  I n d u s t r i a ,  p o d fa  p a r tj . 
o ip a r  llb re m e n te  y  s in  r e s t r i c c i o n  c u a n t i t a t i v a  a lg u n a  -  
en so o ie d ad e s  o o m erc ia l es e s p a ü o la s , siem pre que en  lo s  
E s ta tu to s  de l a s  mismas se  h io le s e  o o n s ta r  que en  n ingun  
caso  l a  so c ied a d  p u d ie se  d e d ic a rs e  a  c u a lq u ie r  a c t iv id a d  
InduatrieüL# Mo o b s ta n te , como expondremos mas a d e la n te ,  
l o  a n te r io rm e n te  ex p u esto  unicam ente e r a  v a l id o  p a ra  -  
aquelloB  e x t r a n je r o s  que r e s id f a n  en  E spaSa, pero  no -  
p a ra  l o s  no r e s id e n te s ,  en  v i r tu d  de l a  a c t iv id a d  d e s a r r  
U a d a  p o r  l a  J u n ta  de O peraciones P in a n c ie ra s  oon e l  Ext 
r io r #  X e s t a  s i t u a c io n  t r a j o  tam bi^n  oo n sig o  l a  in m ed ia -  
t a  co n secu e n c ia  de poder b u r l a r  l a  Ley de 24 de Hoviem 
de 1939 a  t  ra v e s  de l a  in te rp o s ic i& n  de p e rso n as  j u r f d i -
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oaa de n a o io n a lld a d  espafioXa.
£n e f e o to ,  e l  e x t r a n je r o  que q u e r fa  p a r t i c i p e r  j  t e n e r  
b a jo  e a  c o n t r o l  una em presa i n d u s t r i a l  en  Espafia, cong 
t i t u f a ,  en  p rim er lu g a r ,  una so c ied a d  m e rc a n t i l  p u ra— 
m ente o o m e rc ia l, en  l a  o u a l podfa  p a r t i c i p e r  i l im ita d j^  
m ente p o r  no h a l l a r s e  s u j e t a  a  l a s  r e s t r i c c io n e s  de l a  
Ley de O rdenacion  y  D efensa de l a  I n d u s t r i a  de 24 de -  
NoTiembre de 1939# E s ta  so c ied ad  o o m erc ia l c o n s t i tu f d a  
en Espafia y  con a r r e g lo  a l  a r t#  28 d e l  Codigo C iv i l ,  -  
Begun e l  o u a l l a s  c o rp o ra c io n e s , fu n d ac io n es  y  a so c ia »  
c lo n e s  re c o n o c id a s  p o r  l a  Ley y  d o m io ilia d a s  en  Espafia 
g o sa ra n  de l a  n a c io n a l id a d  esp a fio la , siem pre que tenp— 
gan e l  concep to  de p erso n as  ju r f d io a s ,  con a r r e g lo  a  v  
l a s  d is p o s ic lo n e s  d e l  cd d ig o . De e s t a  m anera n a c fa  a  -  
l a  v id a  una so c ie d a d  h o ld in g  que gozaba de l a  nao iona»  
lideu l esp a fio la  con in d ep en d en o ia  de que l a  t o t a l i d a d  -  
o g ra n  p a r te  de s u  c a p i t a l  fu s s e  e x t r a n je r o .  Como p e r­
sona  ju r f d io a  de n a c io n a lid a d  esp a fio la , l a  so c ied a d  -  
h o ld in g  no quedaba a f e c ta d a  p o r l a s  d is p o s ic io n e e  r e s -  
t r i c t i v a s  de l a  Ley de O rdenacion  y  D efensa de l a  I n — 
d u s t r l a  de 24 de Hoviembre de 1939, p o r lo  que podfa -  
p a r t i c i p a r  l ib re m e n te  en  l a  so c ied a d  i n d u s t r i a l  que se  
o o n s t i tu f a  a  co n tin u ac io n #
E l pro  ces 0 que acabamoe de exponer e s  l o  que l a  d o c t r i ­
na  ju r f d i c a  conoce oon e l  nombre de " f ra u d e  a  l a  Ley* 
y  en  e l  que nos detendrem os poco tiem p o , p o r  mo c o n s t^  
t u i r  o b je t s  de e s t a  t e s i s .  La s i tu a c io n  e r a ,  no o b s t%  
t e ,  que m ed ian ts  una s e r i e  de a c to s  ju r fd ic o s  p e r f e c t^
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m ente v a l id o e  y  l ^ o l t o e ,  oada uno en  e i,  ee ooneegofa  
on e fe o to  que e r a  exactam ente  e l  que l a  Ley de 24 de 
Hoviembre de 1939 h a b fa  q u e rld o  e v i t a r ,  e s  d e o i r  l a  -  
p a r t i e l p ao io n  de e x t r a n je r o s  en l a  i n d u s t r i a  e sp a fio la  
s u p e r io r  a l  25)6 d e l  c a p i t a l  s o c i a l  y  e l  c o n t r o l  de -  
d ic h a s  em presas i n d u s t r i a l e s  p o r  p a r te  de l o s  extranp* 
j e r o s .
Lo a n te r io rm e n te  exp u esto  d e s ta o a  c la ram en te  e l  p e l i -  
g ro  que o f re c e n  l a s  so c ied a d es  h o ld in g , y  p o r  e l l o  -  
l a c  d is p o s io n e s  que se  han adop tado  en  g ra n  nwaero de 
n a c io n e s  p a ra ,  s i n  r e s t r i n g i r l a s ,  a l  menos p o d er co n ­
t r ô l e r  su s a c t iv id a d e s .  La o u e s t io n  se  co m p lica  cuan­
do lo s  so o io s  c o n s t i tu y e n te s  de l a  so c ied ad  h o ld in g  -  
no son  tampooc p erso n as f f s i c a s ,  s in o  j u r f d i c a s ,  l o  -  
que hace  p rao tic am e n te  im p o s ib le , pese a  l a  p u b l ic i—  
dad de lo s  R e g is t r e s  M e rc a n ti le s ,  d e te rm in e r  que p e r ­
sonas m anejan o c o n tro la n  en u l t im a  in s t a n c i a  lo s  i n ­
t é r e s s é  de l a  so c ied a d  i n d u s t r i a l .
Como hemos ex p u esto  a n te r io rm e n te ,  e s t a  p o s ib i l id a d ,  
que fu e  em pleada h a s ta  1947, no pudo c o n t in u e r  u s a n — 
dose a  p a r t i r  de e s t a  fe o h a  mas que p o r a q u e l lo s  e x ­
t r a n j e r o s  que tenjCan su  re& id e n c ia  en Espafia, no s i e g  
do a p l i c a b le  a  l o s  e x t r a n je r o s  oon r e s id e n c ia  en  e l  -  
e x t e r i o r .  P a ra  e l l o  considérâm es p re c is e  h a c e r  aunque 
s e a  una b rev e  re se fia  de l a  d i f e r e n c ia  e x i s te n t e  e n t r e  
ambas o la s e s  de e x b ra n je ro s  p o r cau sa  d e l  m o tive  de
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BU r e s id e n c ia  h a b i tu a i .
E l o r lg e n  de e s t a  d i f e r e n c ia  l a  encontram os en  n u e s t r a  
l e g i s l a c io n  de d iv is a s  y , en p rim er lu g a r ,  en  e l  Dé­
c r è te  numéro 313 d e l I n s t i t u t e  Espafiol de Moneda Sx—  
t r a n j e r a  de fe c h a  7 de J u l io  de 1937, segdn  e l  o u a l ,  a  
p a r t i r  de l a  fech a  de su  p u b llc a c io n , quedaba p r o h ib i -  
do d is p o n e r  lib re m e n te  de lo s  s a ld o s  en  p e s e ta s  e e i s —  
te n te s  en  o u en ta s  a  f a v o r  de t i t u l a r e s  que r e s id a n  en 
e l  e x t r a n je r o .  ü c h o  D é c ré té , que aun c o n tin u a  en  v i ­
g o r ,  de c i a  a  c o n tin u a c io n  que p a ra  m o v il ia a r  d ic h o s  -  
fpndos d e b e r ia  s o l i d  t a r s e  p rev iam en te  y  en  oada caso  
l a  a u to r iz a o io n  d e l I n s t i t u t o  Espafiol de Moneda E x tr s g  
jfera , consignando en l a  s o l i c i t e d  e l  d e s t in e  que h a b ia  
de d a rs e  a  lo u  fondes de r e f e r e n d a .
La l e g i s l a c io n  en m a te r ia  de d iv i s a s  c o n s id é ra ,  p u es , 
l a  n a c io n a lid a d  como una d i f e r e n c ia  de segundo g ra d e , 
s ien d o  p a ra  e l l a ,  con e l  f i n  de m antener e s ta b le  l a  -  
b a la n z a  de p ag es , e l  c r i t e r l o  d i f e r e n c ia d o r  e le m e n ta l 
e l  de l a  r e s id e n c ia ,  e s  d e c ir  un r e s id e n t s  en  J^pafia 
puede d is p o n e r  lib re m e n te  de p e s e ta s  y  e f e o tu a r  to d a  
c la s s  de tr a n s a c c io n e s  y  m ovim ientos de l a  m ism as, -  
oon in d ep en d en o ia  de su  n a c io n a l id a d , no p u d ien d o , -  
en cam bio, d isp o n e r de d iv i s a s  y  te n ien d o  l a  o b l ig a -  
c i  on de o eder a l  I n s t i t u t o  Espafiol de Moneda E x tra n ­
j e r a ,  en  e l  p lazo  sefia laôo  po r l a  Ley, l a s  que a d q ^  
r i e r e  p o r c u a lq u ie r  concep to .
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Por e l  contraxâOÿ e l  r e e id e n te  en  e l  e x t r a n je r o  u n i  o a ­
mente puede d isp o n e r  de d i v i s a s ,  y  de p e s e ta s  t a n  s 6 lo  
en e l  caso  de que l a s  mismas se an  p ro d u c to  de l a  con­
v e r s io n  de e s ta s  d iv is a s  p o r medio de su  e n t re g a  a l  -  
Organisme com pétents d e l  E s ta d o , en  e s te  caso  e l  I n s ­
t i t u t e  EspaBol de Moneda E x tr a n je ra .
Por o t r a  p a r te ,  e l  c i ta d o  r e s id e n ts  en  e l  e x t r a n je r o  -  
no puede a c e p ta r  p e s e ta s  de n ingun  r e s id e n ts  en  Espafia 
n i  s iq u i e r a  a  t ï t u l o  de p festem o , debiendo in g r e s a r s e  
todos loB pages en p e s e ta s  que l e  o o rre sp o n d ie se n  p o r 
c u a lq u ie r  concep to , y  que no p u d ie sen  s e r  t r a n s f e r id o s  
a l  e x t r a n je r o ,  en una cu en ta  & omet I d a  a  l a s  l l m i t a c i o -  
nes d e l  a n te s  c i ta d o  D ecreto  313 d e l  I n s t i t u t e  Espafiol 
de Moneda E x tr a n je ra .
La Ley de 24 de Hoviembre de 1938 so b re  D é l i te s  Monetji 
r i e s  am p lia  e l  D eoreto-L ey de 14 de Mayo de 1937, estwg
b lec ien d o  en 3u a r t .  1 e n tre  lo s  d é l i t  os m o n e ta rio s  -  
lo s  s ig u ie n te s î
1 4 .-  La a p e r tu ra  de c r é d i te s  en p e s e ta s  a  r e s id e n te s  - 
en e l  e x t r a n je r o ,  o a  r e s id e n te s  en  Espafia p o r  c u e n ta  
0 g o ra n tfa  de r e s id e n te s  en e l  e x t r a n je r o ,  s i n  m ed ia r 
l a  a u to r iz a o io n  d e l I n s t i t u t o  Espafiol de Moneda Ex— 
t r a n j e r a .
1 5 1-  La c e s io n  a  fa v o r  de r e s id e n te s  en e l  e x t r a n je r o  
de c r é d i t  os en p e s e ta s  s in  m ediar l a  a u to r i s a c i é n  d e l  
c i ta d o  I n s t i t u t o .
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1 6 . -  Los In g re s 08 y  abonos en p e s e ta s  en  o u en ta s  de 
r e s id e n te s  en e l  e x t r a n je r o  y  l a  m o T lllsa o io n  d e l  -  
s a ld o  de d lo h a s  o u en tas s i n  a u to r iz a o io n  d e l  e e p re -  
sado  I n s t i t u t o .
1 7 . -  Los pages en  p e s e ta s  p o r c u e n ta  de r e s id e n te s  
en e l  e x t r a n je ro  s i n  m ed iar a u to r iz a o io n  d e l  c i t a ­
do I n s t i t u t o . "
1 8 . -  Y e s t e  p a r ra fo  d e l a r t .  1 de l a  Ley de D é li­
t e s  M onetarios oonstituye un ponto de c a p i t a l  im por 
ta ri c i a  p a ra  e a te  t r a b a jo ,  co n s id eran d o  d e l i t o  mone 
t a r i o  " l a  v en ta  de inniu 'iblos a l t o s  en Espafia, t f t ^  
lo s  m o b il ia r lo s  e sp an o le s  o l a  p a r t i  c l  p ao i én en so­
o ied ad es  espafio las anoniznas, o to rg ad a  a  f a v o r  de -  
r e s id e n te s  en a l  e x t r a n je ro  m ed ian te p re c io  en pese 
t a s  y  Bin a u to r iz a o io n  d e l I n s t i t u t o  Espafiol de Mo­
neda E x tr a n je ra ."
Como vemos, e s t a  u ltim a  d is p o s ic io n  dn ioam snte p ro %  
be e s to s  a c to s  de e s ta b le c im ie n to  de r e s id e n te s  en  
e l  e x t r a n je r o  en e l  caso  de que s e a  m ed ian te  p re c io  
en p e s e ta s ,  de lo  que se  deduce, a  c o n t r a r io  s e n s u , 
que lo s  a c to s  a  que se  r e f i e r e  e l  n* 10 d e l  a r t .  1  -  
de l a  Ley de D e li to s  M onetarios o e rén  v a l id e s  s iem — 
pro y cuando se  e fe c tu e n  en d i v i s a s .  P or e s to ,  h a s ta  
e l  allo de 1947, cuando lo e  e x t r a n je r o s  r e s id e n te s  en  
e l  e x t r a n je r o  in te n ta b a n  p s ^ r tic ip a r  en  una so c ied a d  
o o m erc ia l esp afio la , p a ra  lo  o u a l no te n ïa n  l im i t a c i é n
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aXgona, l e s  beuitaba oon s o l l c l t a r  a u to r i s a c lo n  a l  In a  
t l t u t o  Espafiol de Moneda E x tr a n je ra ,  e l  o u a l l a  conc£ 
d i a ,  s iem pre  y  cuando l a  a p o r ta c ié n  de c a p i t a l  s e  -  
e f e c tu a s e  en form a de d i v i s a s .
Con fe c h a  28 de Marzo de 1947 y  p o r Orden oon ju n ta  -  
de l o s  M in is te r io s  de A suntos E x te r io r e s  y  de Indus­
t r i e  y  Comercio se  c reo  l a  J u n ta  C oord inadora  de S er 
v i c i e s  de l a  S u h s e c re ta r fa  de Economie E x te r io r ,  oo- 
n o c id a  c o rr ia n te m e n te  p o r e l  nombre de JECOEZ, y  -  
cuyas f a c u l ta d e s  fu e ro n  re g u la d a s  p o r Orden M in is te ­
r i a l  de 9 de J u l io  de 1953.
£3L a r t .  3 de l a  c i t a d a  Orden d isp o n e  que l a  J u n ta  -  
C oord inadora de Economie E a te r io r  exam inera , a  e fe o -  
to s  de r e s o lu o ié n  o pro pues t a ,  segun  l o s  a a s o s ,  to d o s  
l o s  a s u n to s  q u e , no e s  ten d e  en l a  e s f e r a  de T ra ta d o s , 
Convenios o Acuerdos X n te m a o io n a le s , supongan un  -  
oompromiso econémioo oon e l  e x t e r i o r .  I n te rp re te n d e  
ém pliam ente e s t e  p re c e p to  de l a  Orden M i n i s t e r i a l , e l  
M in is te r io  de C m ero io  r e s o lv i é  que l a  o o n s t i tu o ié n  
de so o ie d ad e s  c o m e rc ia le s  e x t r a n je r a s  o , en  g e n e ra l ,  
o u a lq u ie ra  in v e r s io n  e x t r a n je r a  en  Espafia, su p o n ia  -  
un oompromiso economioo oon e l  e x t e r i o r ,  p o r  l o  o u a l 
d e b ia  s e r  l a  o p e ra o ié n  so m etid a  p rev iam en te  a  su  -  
a p ro b a c io n .
Con arreggLo a  e s t a s  d i r e c t r i c e s , l a  J u n ta  C oordinado-
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r a  de Eoonomia E x te r io r  y  de Com ercio, que p o s te r io r
m en te , en  1957, oambié su  nombre p o r e l  de J u n ta  de
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O p erac iones F in a n o ie ra s  oon e l  E x te r io r  (JOFEX), de%%
go s is te m a tic a m e n te  h a s ta  e l  afio 1959 to d a s  l a s  p e t i -
C lones de in r e r s io n e s  e x t r a n je r a s  en  so o ied ad e s  o<%mer    ^ —•
o i a l e s  a n te  e l  j o s t i f i o a d o  te n o r  de que l a  so c ied a d  -  
o o m erc ia l eon  p a r t i  o ip a o io n  e x t r a n je r a  o o n s ti tu y e s e  -  
an a  h o ld in g  p a ra  p a r t i c i p e r  in d ire c ta m e n te  en  empre— 
s a s  i n d u s t r i a l e s  e sp a f io la s . Ko o b s ta n te ,  como l a s  f a ­
c u l ta d e s  de e s t a  J u n ta  de O peraciones F in a n c ie ra s  con 
e l  E x te r io r  h a b ia n  s id e  c rea d as  p o r una sim p le  Orden 
M i n i s t e r i a l ,  y  en  n in g u n a  Ley se  h a b ia  e s ta b le c id o  -  
una  p ro h ib io io n  e x p re sa  l im ita n d o  l a  p a r t i c ip a c ié n  -  
e x t r a n je r a  en l a s  so o ie d ad e s  c o m e rc ia le s , ta n to  e l  Kg 
t a r i a d o  como l o s  R e g is tro s  M e rc a n tile s  s ig u ie ro n  ac ep  
tando  ooao v a l id a s  l a s  p a r t  I c ip a c io n e s  e x t r a n je r a s  -  
en  so o ie d ad e s  c o m e rc ia le s , s i n  necew idad de l a  a u to r i  
s a c ié n  de l a  J u n ta  de O peraciones F in a n c ie ra s  oon e l  
E x te r io r .  La d i f i c u l t a d  p a ra  l a  c o n s t i tu o io n  de l a s  
mismas p o r  l e s  no r e s id e n te s  en  Espafia, e s t r ib a b a  en 
l a  co n v e rs io n  de l a s  d iv i s a s  en  p e s e ta s ,  pues e l  In s ­
t i t u t e  Espafiol de Moneda E sh iran jera  no a u to r is a b a  -  
e s t a  o o n v e rs io n  en  ta n to  que no se  p re se n ta b a  l a  opo£ 
tu n a  a u to r is a c iO n  de l a  J u n ta  de O peraciones F in a n c ie  
r a s  oon e l  E x te r io r .  P or e s te  m otive s e  re c u rr iO  a l  
s u b te r fu g iO  de e n v ia r  l a s  d iv i s a s  s i n  m enoionar en l a  
t r a n s f e r e n c i a  que l a s  mismas ib a n  d e s tin a d a s  a  l a  -  
c o n s ti tu o iO n  de una so c ie d a d , s in o  sim plem ente p a ra  -  
g a s to s  de e s tu d io s  en  e l  meroado espafio l o p a ra  adqi;^ 
s io iO n  de m o b i l ia r io ,  oon lo  c u a l e l  I n s t i t u t e  a u to r^
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zaba  l a  oozxrersiOn de l a  moneda que lu eg o  ee  em pleaba 
en  l a  c o n e tltu c iO n  de l a  e o c le d a d , y a  que n i  lo s  K otg 
r i o s  n i  l o s  R e g is tra d o re s  M e rc a n tile s  c re fa n  e z i s t i r  
d isp o s io iO n  a lg u n a  que p id ie s e  o o a r ta r  l a  l i b e r t a d  -  
d e l  e x t r a n je r o  p a ra  p a r t i c i p a r  en em presas com ercia— 
l e s  e sp a f io la s .
La u n ic a  d e s v e n ta ja  que te n fa n  l a s  so o ie d ad e s  a s f  -  
c o n s t i tu f d a s  se  p ro d u c la  en  e l  memento en  que d e se a -  
ban r e t r a n s f e r i r  d iv id e n d es  a l  e x t r a n je r o ,  pues en -  
t a l  caso  e l  M in is te r io  de Comercio denegaba sisterném 
tio a m e n te  l a  s o l i c i t u d ,  p o r h a b e r  s id o  c o n s t i tu ld a  l a  
S ociedad  s i n  su  o o n se n tim ie n to . d a r o  e s t a  que e s te  
pon te no e r a  problem a, pues d e l  mismo mal s u f r f a n  In  
c lu so  l a s  so o ied ad es c o n s t i tu f d a s  con l a  aprobaciO n 
d e l M in is te r io  de Com ercio, deb ido  a  l a  c a re n c ia  crj^ 
n ic a  de d iv i s a s  p o r  p a r te  d e l  I n s t i t u t e  Espafiol de -  
Moneda E x tr a n je ra .
Fodemos, de e s t a  m anera, re su m ir  l a  l e g i s l a c io n  v i -  
g e n te  h a s ta  e l  27 de J u l io  de 1959 de l a  s ig u ie n te  -  
manera*
19) Los e x t r a n je r o s  r e s id e n te s  en  Espafia podfan  p a r -  
t i o i p a r  lib re m e n te  en em presas c o m e rc ia le s . En 
em presas i n d u s t r i a l e s  podfan p a r t i c i p e r  ta n  s é lo  
h a s ta  un 25^ d e l c a p i t a l  de l a s  m ism as, pudiendo 
aum en tarse  e s te  p o ro e n ta je  p re v ia  p e t i c i é n  d e l  -  
C onsejo de M in is tr e s  en  caso  de p ro y ec to s  in d u s­
t r i a l e s  de e x t r a o rd in a r io  i n t e r é s  n a c io n a l .
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29) ▲ l o s  e x t r a n je r o s  no r e s id e n te s  en Espafia no l e s  ee 
ta b a  p e rm itid o  p r a c t io a a e n te ,  en  v i r tu d  de l a  i n t e r  
p o s io ié n  de l a  J u n ta  de O peraciones F in a n o ie ra s  oon 
e l  E x te r io r ,  l a  p a r t io ip a o io n  en  em presas o so o ie d ^  
des o o m ero ia les  e sp a f io la s . En em presas i n d u s t r i a l e s  
l e s  e s ta b a  parm it i d a  oomo maxima una p a r t io ip a o ié n  
de un  25^ 9  que podfa  s e r  aumentado p re v ia  p e t io ié n  
d e l  Consejo de M in is tr e s  en  e l  caso  de p ro y e c to s  -  
i n d u s t r i a l e s  de e x t r a o r d in a r io  i n t e r é s  n a c io n a l .  -  
En ambos c a s e s ,  l a  a p o r ta c lé n  e x t r a n je r a  d eb fa  -  
r e a l i z a r a e  en d iv i s a s  l i b r e s  o o tiz a d a s  en  Espafia o 
en  u t i l l a j e  que no s e  e n c o n tra se  en l a  p ro d u ccio n  
n a o io n a l ,  v a lo ra d o  a  lo s  p re c io s  d e l  meroado in te £  
n a c io n a l .
39) Los ca rg o s  r e o to r e s  d eb fan  e s t a r  fo rzo sam en te  en -  
manos de s u b d i t  os e sp a f io le s , y  en  l e s  C onsejos de 
A d m in is tra o ié n  un icam en te  se  p e z m itfa  una  o u a r ta  -  
p a r te  de C o n se je ro s  e x t r a n je r o s .
Pese a  to d o  cu an to  s e  d ig a ,  l a  r e a l id a d  e s  que l a  o i t g  
da Ley de 24 de Hoviembre de 1939 née que p ro té g e r  l a  
i n d u s t r i a  e sp a fio la , que h u b ie se  s id o  su  m is ié n , l o  que 
h iz o  fu é  r e t r a s a r l a  en  s u  d esen v o lv im ien to , poniendo -  
t r a b a s  a  g ra n  némero de p ro y eo to s  i n d u s t r i a l e s ,  que -  
unioam ente h u b ie ra n  podido  s e r  r e a l i  zados oon l a  ayuda 
e x t r a n j e r a .  Se p r e f i r i é ,  no o b s ta n te ,  dadas l a s  c i r e u r s  
ta n o ia s  d e l  moment o , e v i t a r  c u a lq u ie r  in g e re n c ia  e x t r %  
j e r a  en  l a  i n d u s t r i a  n a c io n a l ,  y  poniendo g ran d es d i f i -  
o u lta d e s  a  l a  pooa que s e  p e rm ité a , l o  c u a l o r ig in é  un
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r e t r a s o  en  n u e s t r a  i n d u s t r i a  t r e n t e  a  l a  r e s t a n t e  e u ro -  
pea d e l  que aun  nos estam os r e s in t i e n d o .
En una épooa ooao l a  a c tu a l ,  en l a  que to d o  t ie n d e  a  s j | 
p r im ir  l a s  b a r r e r a s  e n t r e  lo a  E stados y  a  u n i r  l o s  in tj^  
r e s e s  de lo s  mismos, v a lg a  oomo e jem plo l a s  r e c i e n te s  -  
zonas d e l  Mercado Coaén Europeo y  l a  zona d e l  L ib re  0 %  
b io ,  l a  Ley de 24 de Hoviembre de 1939 r e s u l t a b a  a n t ia u a  
d a  y  a n a c ro n ic a , p o r l o  c u a l fu é  derogada p o r  l o  que r e s  
p e c ta  a  su s  d is p o s io io n e s  r e s t r i c t i v a s  d e l  c a p i t a l  e a — 
t r a n j e r o  p o r  e l  D eoreto-L ey  de 27 de J u l io  de 1959.
Con in d e p en d en o ia  de l a  c i ta d a  Ley de 24 de Hoviembre -  
de 1939 se  prom ulgaro , oomo d ijim o s  a n te r io rm e n te , d is ­
t i n t a s  Leyes en Espafia r e s t r i c t i v a s  de l a s  a c t iv id a d e s  
de lo s  e x t r a n je r o s ,  p o r l o  que se  r e f i e r e  a  d iv e r s a s  tjbl 
mas o s e c to r e s  de l a  i n d u s t r i a  y  d e l  com ercio .
F o r h a l l a r s e  g ra n  p a r te  de l a s  mismas aun en v ig o r ,  l a s  
e s tu d ia rem o s  sep arad am en te , después de t r a t a r  de l a  l e ­
g i s l a c i o n  g e n e ra l  ao tu a lm en te  v ig e n te  y  r e l a t i v e  a  i n — 
v e r s io n e s  e x t r a n je r a s .
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VI
LEGISItACIOH ACTDALt EL DECRETO-LCT DB 27 DB JULIO 
PE 1959 Y DISPOSICIOHES COMPLEMEHTARIAS DEL MI3M0
19) D eoreto -L ey  de 27 de J u l io  de 1959.
La e n tra d a  en  Espafia oomo mlembro de p leno  dereoho  en  
l a  O .E .C .E . t r a j o  oonsigo  l a  a d a p ta c io n  de n u e s t r a  l £  
g is la o io n  y  de n u e s tro  com ercio a  l a s  nuevas te n d e n — 
c ia s  econom icas im p e ra n te s  en E uropa. A sf, in m e d ia ta -  
mente s e  l i b e r a l i s a r o n  un  c i e r t o  némero de m ercan cfas  
p a ra  su  im p o rta c io n  en Espafia, s i n  més r e q u i s l t o  que 
una d e c la r a c ié n  de im p o rta c io n  y ,  a l  mismo tiem p o , -  
comenso a  p rom ulgarse  l a  nueva l e g i s l a c io n  que p erm i- 
t i e s e  l a  e n t r a d a  de c a p i ta le s  e x t r a n je r o s  en Espafia y  
q u e , a l  mismo tie m p o , h ic ie s e  a p e te c ib le  e s t a  in v e r ­
s io n .
E l te x to  fu n d am en ta l de e s t e  nuevo o rd en am ien to , que 
s i  no e s  l i b e r a l i s a d o r  en su  to t a l i d a d  y  en  e l  ém bito  
que s e r  f a  d e s s a b le ,  a l  menos suprim e muchas de l a s  qg 
tf g u a s  b a r r e r a s  e x i s t a n t e s  f  r e n te  a l  c a p i t a l  e x t r a n jg  
ro  en l a  l e g i s l a c i o n  a n t e r i o r ,  e s  e l  D ecre to -L ey  de -  
27 de J u l io  de 1959. La misma exposio iO n de m o tiv es -
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de e s t e  D ecre to -L ey  de 27 de J u l io  de 1959, p ie s a  fuzk- 
d am en ta l, a l re d e d o r  de l a  c u a l g i r a  todo  e l  e n g ra n a je  
de l a a  in v e re io n e e  e x t r a n je r a s ,  nos d ic e  que , h a b ié n -  
dose in ic ia d o  l a  l i b e r a l i z a c i o n  d e l  com ercio  e x t e r i o r  
y  g a ra n tiz a d o  e l  a b a s te c im ie n to  de m a te r ia e  prim as p a ­
r a  l a  p ro d u cc io n , r é s u l t a  é v id e n ts  l a  im p o rta n c ia  de -  
r e f o r z a r  n u e s t r a s  p e rs p e o tiv a s  de c a p i t a l i z a c io n .  E s, 
p u e s , sumamente a o o n se ja b le  aum entar l a  cu o ta  de ahooxo 
oon l a  ap o rtao iO n  de c a p i t a l  e x t r a n je r o ,  a  f i n  de que 
pueda m an tenerse  un r itm o  de c reo im ien to  economioo l o  
mas e lev ad o  p o s ib le#
S e is  son  l a s  in n o v ac io n o s fundam en ta les d e l  c i ta d o  De­
c r e to  i
19) La e q u ip a ra c io n , en  p r in c ip io ,  d e l  e x t r a n je r o  a l  -  
e sp afio l, sen tando  e l  p r in c ip io  ta n  a n tfg u o  en nues 
t r o  derecbo  de ig o a ld a d  de t r a t o  con lo s  n a c io n a — 
l e s  r e s id e n te s  en  Espafia*
29) La e q u ip a ra c io n  d e l esp afio l r e s id e n t s  en e l  e x t r s ^  
je ro  a l  e x t r a n je r o ,  s ig u le n d o  un  c r i t e r i o  de nueva 
p o l f t i c a  m o n e ta r ia .
39) La c l a s i f i c a c i é n  de l a s  in v e rs io n e s  e x t r a n je r a s  en  
"de p r e f e r e n te  i n t e r é s  econém ico y  s o c ia l"  y  en  -  
in v e rs io n e s  que no reu n an  d io b a  o o n d ic ié n .
49) F i j a r  l a  p a r t ic ip a c io n  norm al d e l  e x t r a n je r o  en  l a s  
em presas espafiolem , s i n  n eo es id ad  de n in g é n  o tr o  -
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r e q u is I t o , en  un 50^
5 9 )P o 8 ib i l ld a d  p a ra  e l  e x t r a n je r o  de r e t r a n s f e r i r  a  su  -  
pa£s de o r ig e n  en  d iv i s a  e x t r a n je r a  lo s  b e n e f io lo s  -  
p e rc ib id o s  p o r  e l  c a p i t a l ,  l ib re m e n te  en  unos casoe -  
y  en  o t r o s  d e n tro  de c i e r t o s  l im ite s #
69) E l D ecre to -L ey  no d is t in g u e  e n t r e  so c ia d a d e s  i n d u s t r i e  
l e s  y  co m erc ia les#
Examinâmes a  c o n tin u a c io n  lo s  d iv e rs e s  pun tos d e l  c i ta d o  
D ecre to -L ey :
19) I n v e r s o re s  a  lo s  que ee r e f i e r e  e l  D ecre to -L ey  de 27 
de J u l io  de 1959: D ice e l  a r t#  1 que lo s  esp afio les  oon -
r e s id e n c ia  h a b i tu a i  en  e l  e x t r a n je r o ,  lo s  e x t r a n je r o s  y -  
l a s  p e rso n a s  ju r f d i c a s  e x t r a n je r a s  d e n a tu ra lo z a  p r iv a d a  -  
podran  t r a n s f e r i r  a  Espafia su s  c a p i t a l e s  en  moneda e x t r %  
j e r a  a d m itid a  a  c o t iz a o io n  en  e l  meroado espafio l de d iv i ­
s a s  p a ra  i n v e r t i r  l ib re m e n te  su  c o n tra v a lo r  en l a  m oderz^ 
z a c io n , am p liao io n  o o re a c ié n  de em preaas esp afio las  en  -  
ig u a ld a d  de co n d ic io n e s  que lo s  n a c lo n a le s  r e s id e n te s  en 
Espafia y  de acuerdo  con l o  e s ta b le c id o  en e l  D ecreto-Ley#
29) E x c lu s io n es  d e l  D eo re to -L ey : En v i r t u d  de lo s  a r t s #  2 
y  3 d e l  D ecre to -L ey  de 27 de J u l io  de 1959, quedan exolu;^ 
das d e l  mismo a q u e l la s  em p resas, cuya ac tiv id e id  e s t é  d i—  
re c ta m e n te  r e la c io n a d a  con l a  d e fe n sa  n a c io n a l y  l a i f o r a g  
o io n  p u b l ic a ,  a s i  como l a s  de p r e s ta o ié n  de s e r v ic io s  p é - 
b l i c o s , s a lv o  a q u e l la s  de e s ta s  u ltim a s  que e l  G obiem o -
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a c a e rd e  I n o l o i r  p o r  razo n es  de i n t e r é s  g e n e ra l .  E s te  -  
p reo ep to  e s  lé g io ù .  Como ya  exposim os oon a n t e r io r id a d  
en  e s t e  t r a b a j o ,  l a  d e fe n sa  n a c io n a l ,  p o r a f e o t a r  fo n d a -  
m entalm ente a  l a  e x is te n o ia  misma d e l  E s ta d o , debe e s t a r  
p lenam ente en manos de n a o io n a le s , no pudiendo t o l e r a z ^  
se  in g e re n c ia  e x t r a n je r a  en  l a a  mism as. Lo mismo puede -  
d e c i r s e  con l a s  em presas d ed ioadas a  l a  in fo rm ac io n  p é - 
b l io a ,  pues debe p a r t i r s e  de l a  p rem isa  de que d ic b a  i n -  
fo rm acion  s e a  siem pre in s p i r a d a  p o r id e a s  puram ente nam 
c io n a le s ,  s in  In g e re n c ia  e x t r a n je r a  que p o d rfa  r e p r e s e n -  
t a r  un e s p f r i t u  d l s t i n t o  a  lo s  v e rd ad e ro s  in t e r e s e s  de 
l a  H aoion , U am ando a  l a  o p in io n  i ^ b l i c a  a  engafio.
Aslmiamo quedan e x c lu fd a s  d e l  D eoreto -L ey , en v i r t u d  de 
eu a r t .  3 , l a s  em presas m ineras e x t r a c t i v e s , l a s  oinem a- 
t o g r a f i c a s ,  l e s  d ed io ad as a  l a  I n v e s t lg a c io n  y  e x p lo ta — 
o io n  de h id ro c a rb u re s ,  l a s  de banca , l a s  de se g u ro s  y  -  
l a s  n a v ie r a s ,  que é n ic a # e n te  s e  r e g i r é n  p o r e l  D ecre to  -  
Ley a  que bacemcs r e f e r e n d a  en  l o  no p r e v is to  p o r  l a  l e  
g i s l a c l é n  e s p e o ie l ,  a  l a a  que c o n tin u a ré n  «ometIdas#
39) C a l i f ic a c io n  o c l a s i f i c a c i é n  de l a s  in v e rs io n e s *  E l 
a r t .  4 c l a s i f i o a  l a s  in v e rs io n e s  de c a p i t a l  e x t r a n je r o  -
en em presas esp afio las  en  des g ru p o si
a) In v e r s io n e s  de p r e f e r e n te  i n t e r é s  econémico y  s o c ia l»
b) In v e r s io n e s  que no reunan  l a  a n te d ic b a  oond ic ién#
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C ontinua d io ie n d o  e l  a r t*  4 d e l c i ta d o  D ecre to -L ey  que 
p a ra  e s t a  c a l i f i c a c i o n  ee te n d ra n  en  c u e n ta  fundamen— 
ta lm e n te  l o s  o r i t e r i o e  de p r io r id a d  y  e e le c c io n  d e l  P ro  
grama H ao io n a l de O rdenacion  de l a a  In v e r s io n e s , y  auy  
esp ec icü jsen te  d en tro  de d ich o s  c r i t e r i o s  l a  c i r o u n s ta n -  
c i a  a d ic io n a l  de que l a  in v e r s io n  de c a p i t a l  e x t r a n je —  
ro  vaya d l r i g i d a  a  l a  m odern izac ion  o am p lia c io n  de -  
i n s t a la c lo n e s  y a  a x is  t e n t s  s .  En r e a l id a d ,  son  muy vagos 
e in c o n o re to s  lo s  fund ament os que c i t a  e l  D ecre to -L ey  -  
p a ra  o b te n e r  l a  c i t a d a  c a l i f i c a c i o n ,  que ee a t ie n e  u n i­
cam ente a l  c r i t e r i o  d e l  Program a N acional de O rdenacién  
de l a s  I n w s io n e s  y a l  hecho de que e l  c a p i t a l  e x t r a n — 
je r o  vaya d l r l g ld o  a  l a  m o d em iz ac lén  o a m p lia c ié n  de -  
in s t a la c io n e s  ya  s a i s  t e n t e s ,  p o r l o  que fundam entalm en^ 
t e  e s t a  c a l i f i c a c i o n  d ep en d e ra  de l a  d is c re o io n a l id a d  -  
e d m in is t ra t iv a *
Las d is p o s io io n e s  p o s te r io r e s  com plem entarias d e l  D ec%  
to -L ey  a  que nos r e f e r imos no a c la r a n  muoho l a  c u e s t ié n ,  
p u es to  que unioam ente en  e l  a r t .  3 , numéro 29 , d e l  Dé­
c r è t e  de 24 de D ioiem bre de 1959 se  ex ig e  a  a q u e l lo s  -  
in v e r s e r a s  que d eseen  s e r  c l a s i f ic a d o s  en e l  g rupo  A ,de 
p r e f e r e n te  i n t e r é s  econémico y  s o c i a l ,  que p re s e n te n  -  
con l a  memoria d e s c r ip t iv a  de l a s  a c t iv id a d e s  de l a  em­
p re s a ,  un  e s tu d io  econémico j u s t i f i c a t i v e  de l a s  mismas 
en r e l a c i é n  con e l  meroado i n t e r i o r  y  e x t e r i o r ,  y  una
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d e s o r lp o lo n  té o n lo a  d e l  eqo lpo  c a p i t a l  que ae a p o r te  0£  
mo p a r t io ip a o io n  e x t r a n je r a  oon b u  v a lo ra o ié n .
P o r l o  t a n t o ,  l a  oonoeaién  de e s t a  c a l i f i c a c i o n  en e l  -  
g rupo A de m apreaa p r e f e r e n te  de i n t e r é s  economioo y  s£  
c i a l  depende f in a lm e n te  d e l  p ru d en te  a r b i t r i o  de l a  Ad-
m in is t r a c io n  en o to rg a r  l a  misma, s i  b ie n , a te n ié n d o s e  
a  lo s  c r i t e r i o s  de p r io r id a d  y B oleocion  d e l  Program a -  
N ao io n a l de O rdenacién  de las In v e r s io n e s .  De acu erd o  -  
con e l  proggrama r e f e r e n t s  a l  afio de I9 6 0 , p o r l o  que ee 
r e f i e r e  a l  s e c to r  " I n d u s t r i a " ,  se  concede , en  p r in c ip io ,  
maxima p r io r id a d  a  l a s  llamadas i n d u s t r l a s  b a s ic a s ,  es 
d e c i r  a  aquellas que a irv a n  de base y fundam ento p a ra  -  
e l  defe& rrollo  de toda l a  restante gsma de l a s  a c t i v i d a — 
des induetriales.
D ice e l  c i ta d o  Program a N ac io n a l de l a s  In v e r s io n e s  d e l  
afio I960  q u e , en  g e n e ra l ,  e l  o b je t iv o  fund am en ta l que d£ 
texm ina e l  d e s a r ro U o  i n d u s t r i a l ,  c o n s is te  en e l  m ante— 
n im ien to  de l a s  condiciem es que fav o reo en  a l  d e se n v o lv i­
m iento  de l o s  s e c to r e s  b a s io o s , y a  que é s to s  so n  p rem isa  
n e c e s a r ia  p a ra  l a  e v o lu c ié n  de todo  lo  demas. No o b s ta n ­
t e ,  c o n tin u a  e l  Program a, s e  d ed io a  e s p e c ia l  a te n o ié n  a  -  
d e te rm in ad o s s e c to r e s ,  en lo s  que l a  re n o v a c ié n  de su s  
éq u ip es  en l a  ra c io n & li z a c ié n  de su pro oeso p ro d u c tiv e  -  
pueden s e r  mas eflcaces^ con vistas al increm en to  de nues 
t r o  com ercio e x te r io r*  E n tre  l a s  in d u s t r i a s  b a s ic a s  c %  
s id é r a  e l  Program a N ao ional de O rdenacion de l a s  I n v e r —
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B lones l a s  m ineras e x t r a c t i v a s ,  en  e s p e o ia l  e l  s e c to r  
de e x t r a c c io n  d e l  o a rb én , oomo l a s  mas fu n d am en ta ls  s . 
P ero  ya vimos que d ic h a s  i n d u s t r i a s  no se  han  m o d if i-  
cado oon r e l a c io n  a  l a s  in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s ,  pues 
conform e a l  a r t .  3 a n te s  c i ta d o  d e l  D ecre to -L ey  de 27 
de J u l i o  de 1959, c o n tin u a ro n  quedando so m etid as  a  su  
l e g i s l a c i é n  e s p e c i a l .  No o b s ta n te ,  l a  in v e r s io n  e x t  ra g  
j e r a  tam b ien  e s  p o s ib le  en  e s t a s  em presas d e n tro  de -  
l a s  p o s ib i l id a d e s  que b r in d a  l a  l e g i s l a c i é n  e s p e o ia l  -  
en  e s t e  c o n o re to  caso  de m in as , a  que harem os r e f e r e n -  
c i a  mas e u le la n te .
En e s t e  s e c to r  de l a  e x t r a c c io n  d e l  carbon  l a s  in v e r— 
s io n e s  deben i r  d i r i g id a s  fundam en ta lm en te , seg u n  e l  
P rogram a, al lo g ro  de una adeouada p ro d u c tiv id a d  l im i -  
ta d a  a o tu a lm e n te , e n t r e  o t r a s  m zones, p o r una i n s u f i —  
c ie n te  m ecan izac io n  de l a s  la b o re s  de e x t r a c c ié n  y  de 
t r a n s p o r t e .  E s te  hecho e s  re c o n o c id o  po r unanim ldad en 
e s t a  rama de l a  m in e r fa , h a s t a  e l  punto de que l a s  p re  
v is io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  i n d u s t r i a l e s  in te g ra d o s  en  
e s t e  s e c t o r  s e  d i r ig e n  en  su  mayor p a r te  a  c u b r i r  l a s  
n e o e s id a d e s  de b ie n e s  de éq u ip e  c a p i t a l  n e c e s a r io s  p a ra  
c o n s e g u ir  un  in crem en to  en  l a  m ecan izac io n  de l o s  p ro -  
ce so s  p ro d u c tiv o s .
E l Program a d e d ic a  tam b ién  im p o rt a n c ia  a  l a  p ro d u cc io n  
de e n e rg fa  e l é c t r i o a ,  de l a  que s e  e s p e ra  m antenga e l  -  
r itm o  de c re o im ie n to  que co rre sp o n d e  a l  in c rem en to  de
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l a  demanda.
En e l  s e c to r  s ld e ru rg ic o  c o n ffa  en  que e l  p r e s e n ts  afio 
se  pongan en  p leno  ren d lm len to  im p o rta n te s  i n s t a l a o i o -  
nes de la m in a c ié n .
Asimismo se  r e f i e r e  e l  Program a a  l a  i n d u s t r i a  d e l  c e -  
m ente, a  l a  de abonos n itro g e n a d o s , a l  s e c to r  t e x t f l ,  
a l  s e c to r  de c o n se rv a s , a  l a s  c o n s tru c c io n e s  n a v a le s  y 
a  l a  in v e s t ig a c io n  de h id ro  c a rb u re s .  No o b s ta n te ,  l a s  
in d u s t r i a s  po r su  o rden  de p r e f e r e n o ia ,  conform e a l  -  
Program a, son  l a s  s ig u ie n te s t
19) E x tra c c io n  de ca rb o n .
29) E x tra c c ié n  de m in é ra le s  m e ta l ic o s .
39) Abonos n itro g e n a d o s .
49) A cide s u l f i i r ic o  y  s u p e r fo s fa to s  •
59) S id e ru rg ia  
69) M e ta lu rg ia .
79) E le c t r i c id a d .
89) Gas.
99) Cernent o .
109) A provecham iento de re s fd u o s  a g r f c o la s .
119) O e lu lo sa .
129) R e f in e r fa  de p e t r é le o ,  lu b r i c a n te s .
13^) I n v e s t ig a c ié n  de p e t r é le o .
149) E x tra c o ié n  de m in é ra le s  no m e té l ic o s  ( s a l e s  p o té s i -  
c a s ) .
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C onservas.
I n d u s t r i a s  d e l  ta b a o o .
I n d u s t r i a s  t e x t i l e s .
P a b r io a s  d e l  o a lz a d o .
F a b r io a c ié n  de p a p e l y  d e r iv a d o s .
P ro d u c t08 d e l  cauoho.
T ransform ados m e té l ic o s .
C o n stru o o ién  de a a q u in a r ia ,  ex c ep te  e l e c t r i c s .  
C o n s tru c c ié n  de m a q u in a ria , a p a ra to s  y  a c c e s o r io s  
e l é c t r i c o s .
M a te r ia l  f e r r o v i a r i o .
I n d u s t r i a s  d e l  m o to r.
Constru o o ié n  n a v a l ( a s t i l l e r o s ) . 
f te s to  de l a  i n d u s t r i a  qufm ioa.
A rte s  g r a f ic a s  y  p re n s a .
I n d u s t r i a s  no e s p e c ia l iz a d a s .
A e s te  c r i t e r i o  de p r io r id a d  y  s e le c c ié n  d eb e ra  a t e n e r -  
s e ,  p u es , l a  A d m in is tra c ié n  a l  c a l i f i c a r  s i  una in v e r ­
s io n  e e t r a n j e r a  m erece s e r  concep tuada de p r e f e r e n te  -  
i n t e r é s  econémioo y  s o c i a l ,  y  d e n tro  de e s t e  c r i t e r i o  -  
l a  c i r o u n s ta n c ia  a d ic io n a l  de que l a  in v e r s io n  de c a p i­
t a l  e x t r a n je r o  vaya  d i r i g i d a  a  l a  m o d em izac ién  0 am— 
p l ia o ié n  de i n s t a l a c io n e s  ya  e x i s t a n t e s .
59) B e n e f ic io s  y  c o n d ic io n e s  de l a s  d iv e r s a s  c la s e s  de 
in v e r s io n e s  I
a) Las in v e r s io n e s  c a l i f i c a d a s  de p r e f e r e n te  i n t e r é s  -
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•oonéiaioo y  soo iaX , es d e o i r  l a s  o a l l f lo a d a s  en  e l  -  
grupo A, d l s f r u t a r a n  d e l  dereoho de t r a n s f e r e n c ia  a l  
e x t e r i o r  en d iv i s a  e x t r a n je r a  y s i n  l im i t a c i é n  ouantj^ 
t a t i v a  a lg u n a  de lo s  b e n e f ic io s  e fe c tiv a m e n te  p e ro ib j, 
dos p o r e l  c a p i t a l  e x t r a n je r o .
Asimismo, e s ta s  in v e rs io n e s  d i s f r u t a r é n  de l a  t r a n s —  
f e r e n c ia  a l  e x t e r i o r  en d iv i s a  e x t r a n je r a  de l o s  c a p i 
t a i e s  in v e r t i d o s .  E s ta  t r a n s f e r e n c ia  podra  i n i c i a r s e  
una v ez  t r a n s c u r r id o s  dos aflos desde l a  e n tra d a  en  -  
m archa norm al de l a  em presa y r e a l i z a r s e  en  e l  cu rso  
de lo s  dos afios s ig u ie n te s .
b) Las in v e rs io n e s  no csQ .ificadas de p r e f e r e n te  i n t e r é s  
econémico y  s o c i a l  g o za ran  d e l  dereoho de t r a n s f e r e n ­
c i a  de b é n é f ic ie s  a l  e x t e r i o r ,  pero  con l a  l im i t a c i é n  
maxima de un 6^ d e l c a p i t a l  que hayan in v e r t id o  en l a  
em presa e sp a fio la .
E s ta s  in v e rs io n e s  no c a l i f i c a d a s  gozan tam b ién  de l a  
t r a n s f e r e n c ia  a l  e x t e r io r  en  d iv i s e  e x t r a n je r a  de l o s  
c a p i ta le s  in v e r t id o s  y podran  i n i c i a r l a  t r a n s c u r r id o s  
dos afios desde l a  e n tra d a  en m archa norm al de l a  em­
p re s a  y  r e a l i z a r l a  en  e l  cu rso  de lo s  c u a tro  afios s i -  
g u ie n te s  ( a r t s .  6 y  7 d e l  D eoreto-L ey  de 27 de J u l i o  
de 1 959).
P or o t r a  p a r t e ,  e l  a r t .  8 d e l  c i ta d o  D ecre to -L ey  a u t o r i ­
s a  a l  G obiem o p a ra  m a jo re r  l a s  c o n d ic io n e s  co n s ig n ad as
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a n t e r io r m n te f  a i  l a  s i t u a o ié n  de l a  B alanaa de Pages 
y  o ire u n s ta i ic ia e  d e l  o o a e ro ie  e x t e r i o r  l o  p e rm ite a .
6») O a w itf . d> l a  p a r t io lp m lA tt  .x trw x iw n n  D el •x*,X 
que oo æ a t aaoe  a n te r io rm e n te  ee  deepreude que e l  o a i^  
t a l  e x t r a n je r o  puede e e r  in v e r t id o  en Sepafia en  Igunj^ 
dad de oond io ionee  que e l  c a p i t a l  n a o io n a l ,  o e e a  que 
n u e s t r a  le g i s la o i& i  r e v u e r te  nuevam ente e l  p r in c ip io  
de ig u a ld a d  de l o s  a r t s #  27 d e l  céd igo  C iv i l  y  15 d e l  
céd ig o  de Comercio# No o b s ta n te ,  e l  a r t#  5 e s ta b le o e  
p a ra  l a s  in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s  s u p e r io re s  a l  50^ -  
d e l  c a p i t a l  de l a  em presa l a  in rev ia  a u to r is a o ié n  d e l  
Consejo de M in is tre s#  E s te ,  a  n u e s tro  e n te n d e r ,  no -  
s i g n i f i o a  una l im i ta c ié n ,  oomo se  ha  ven ido  a  d e o i r  -  
en  o ie r to s  s e c to r e s ,  so n s id e ran d o  que sim plem ente s e  
h a b fa  a a p l ia d s  l a  p a r t io ip a c ié n  e x t r a n je r a  d s l  25^ a l  
50^ en  l a s  em presas espafio las#  Lo que s i g n i f i o a  e s  -  
q u e , p a r t ie n d o  d e l p r in c ip io  de l i b r e  in v e r s i& i ,  en  -  
e l  oaso de que é s t a  concéda e l  c o n t ro l  t o t a l  de una -  
am presa , como suoede oon una p a r t io ip æ i& i  s u p e r io r  -  
a l  50^ , e l  Consejo de M in is tr e s  d eb e ra  a u t o r l s a r l a  -  
p reviam ente#  A deaés, l a  p r é o t ie a  d e l  u ltim o  afio h a  %  
mes t r a d e  que e l  Consejo de M in is tro s  h a  r e s u s l t o  en  -  
s e n t id o  fa v o ra b le  l a  t o t a l i d a d  de l a s  p e t io io n e s  de -  
p a r t i c ip a c ié n  e x t r a n je r a  s u p e r io r e s  a l  5 (#  que l e  h an  
s id o  p re se n ta d a s  p a ra  r e s o lu o ié n  a  t r a v é e  de l a  B re- 
s id a a o ia  d e l  Gobiem o#
79) C ré d i to i  E l a r t#  9 d e l  D eoreto -L ey  de 27 de J u l io
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de 1959 e s ta b le c e  l a s  em presas oon p a z * tlc lp a c ijn  
de c a p i t a l  e x t r a n je r o  p od raa  r e o u r r i r  a l  c r é d i t e  n a -  
o io n a l y  e x t r a n je ro  en l a s  oo n d lo io n es que refpam en- 
ta r la m e n te  se  se O a lm , y  que ban  s id o  re g u la d a s  en -  
e l  D eoreto  de 24 de Dlolemlare de 1959, a l  que h a re — 
mes r e f e r e n d a  mas a d e lan te#
De e s p e c ia l  I n t e r e s  en  e l  D ecre to -L ey  de 27 de J u l io  
de 1959 e s  e l  a r t#  1 3 , l a  o la u s u la  d e r o g a to r ia  de -  
l o s  a r t s #  5 y  6 de l a  Ley de û rd en ac i^ n  y  D efensa de 
l a  In d u s  t r i a  R ac io n a l de 24 de HoTiembre de 1 9 3 9 ,a s i  
como e l  a r t#  3 de l a  Ley de 26 de D iciem bre de 1956 
r e f e r e n t e  a  so c ied ad es  de in v e r s io n  m o b i l ia r ia ,  po r 
lo  que 86 r e f i e r e  a  l a s  p ro M b ic io n e s  r e l a t i v a s  a  ex 
t r a n j e r o s  #
De e s t a  m anera, oon in d ep en d en o ia  de l a  p a r t i c i p a — 
d o n  e x t r a n je r a  en l a s  em presas e s p a d o la s , d esap az^  
oen l a s  r e s t r i o d o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  d é c is io n  de 
l o s  a s u n to s  s o c ia le s  y  a  l a  o c u p a d é n  de l o s  ca rg o s  
d ir e c t iv o s #  lo s  o u a le s , en  l a  a c tu a l id a d ,  pueden s e r  
l ib re m e n te  ocupados p o r su b d ito s  e x t r a n je r o s , s i  b ie n  
p a ra  e l l e  h a b ra  que te n e r  en  cu en ta  l a s  n o m a s  de l a  
Ley de S o c ied ad es Anonimas, conforme a  l a s  o u a le s  lo s  
Conse jo s  de A d m in is tra d ^ n  son  nombrados en pm porcidn 
a  l a s  p a r t ic ip a c io n e s  en  e l  c a p i t a l  s o c ia l#
P o r o t r a  peurte, derogado tam bién  e l  p a r ra fo  d ltim o  -  
d e l  a r t  #6 de l a  Ley de 24 de Noviembre de 1939, y  no
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e x ia t ie n d o  en  e l  D ecre to -L ey  de 27 de J u l io  de 1959 -  
p re c e p to  a lgono  que s e ü a le  v lo lo  de n u lld a d  a  l a  in — 
v e r s io n  e x t r a n je r a  en c o n tra  de l o  d is  pues to  en  l a  1^ 
g i s l a c io n  v ig e n te ,  e s  id g ic o  que d ic h a  in v e r s io n  s e rd  
c iv ilm e n te  v a l id a ,  aunque l e  f a i t e  a lg u n as  de l a s  -  
a u to r is a c io n e s  a d m in is t r a t iv a s ,  a  que se  r e f i e r e  l a  
le g i s l a * i6 n  ac tu a lm en te  v ig e n te .
E l D ecre to -L ey  que acabamos de c ornenta r  s i g n i f i c a ,  -  
p u es , un cambio de rumbo t o t a l  de l a  p o l f t i c a  e o o n d d  
oa de n u e s tro  G obiem o con r e s p e c te  a  l a s  in v e r s io n e s  
de c a p i t a l  ex tranjex*o, v o lv ie n d o , s i  b ie n  con l a  p ru -  
d e n c ia  n e o e s a r ia ,  a  lo s  p r in c ip io s  que in s p i r a r o n  -  
n u e s tro  Codigo de Comercio y  que hoy han v u e l to  a  des 
c u b r i r s e  nuevamente como lo s  u n ic e s  v a l id e s  p a ra  mazt- 
t e n e r  e e tre c h a s  y  bue n as r e la c io n e s  e n t r e  l a s  n ao io —  
n e s .
Expondremos, a  c o n tin u a o io n , e l  co n ten id o  de l o s  Dé­
c r é t é s  oom plem entarios p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de lo s  p ré­
c e p te s  d e l D eoreto-L ey  de 27 de J u l io  de 1959#
26) D éc ré té  de 30 de S ep tiem bre de 1959#
E l p rim ero  de e l l e s  p u b lic ad o  es  e l  D eoreto  de 30 de 
S ep tiem bre de 1959 que s e ü a la  e l  p ro ced im ien to  a  s e -  
g u i r  p o r e l  in v e r s e r  e x t r a n je r o  p a ra  o b te n e r  l a  o a l i -  
ficaci<$n de p r e f e r e n te  i n t e r e s  econdaloo  y  s o c i a l , a s f  
como l a s  Âut02*iâad.es com péten tes p a ra  o to rg a r  l a  oitg^ 
da c a l i f io a c io n #  Se t r a t a ,  p u es , de un p reo ep to  ad j e -
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t l v o  de p ro ced im ien to  p a ra  l l e v a r  a  e fe o to  e l  fundameg 
t a l  de 27 de J u l io  de 1959.
En d ioho D eo re to , segun se  dee p ren d s su  a r t .  1 ,  ami no 
se  h ab fa  p e r f i la d o  ooncretam en te  l a  form a en l a  que se  
puede p ro d u c ir  l a  in v e r s io n  e x t r a n je r a ,  pues e s t a  la b o r  
quedo re a e rv a d a  p a ra  e l  D eoreto  de 24 de D iciem bre de 
1959. E l tem to  l e g a l  que a h o ra  nos ocupa p a r te  ami s o lo  
de l a  base de una in v e r s io n  en  d iv is a s  en  ig u a ld a d  de -  
co n d ic lo n es  oon lo s  n a c io n a le s  r e s id e n te s  en E spada, -
Las normas de procedimiento que se f la la  e l  D eoreto  p a ra  
el caso de que la partie ipacion e x t r a n je r a  no baya de -  
oscedor del 5C^ > del capital de l a  om presa espalloba, son 
las oiguientes %
16) S i e l  in v e r s e r  se  a c o g ie ra  a  l a  c a l i f i o a c io n  c o n s ig  
nada en e l  a p a r t  ado b) d e l  a r t .  4 d e l  D ecre to -L ey  -  
de 27 de J u l io  de 1959, e s  d e c i r  cuando no d esease  
l a  c a l i f io a c io n  de su  in v e r s io n  como de p r e f e r e n te  
i n t e r e s  economico y s o c i a l ,  b as te ira  q u e , una v e s  -  
o b te n id a s  l a s  p e r t in e n te s  a u to r is a o io n e s  a d m in is t i»  
t i v a s ,  que p o r ra zo n  de l a s  a o t iv id a d e s  que t r a t a  -  
de r e a l i z a r  e x i j a  l a  v ig e n te  l e g i s l a o id n  oon o a rao -  
t e r  g e n e ra l  p a ra  to d a s  l a s  em presas ( a u to r iz a o io n  -  
de nueva in d u s t r i a ,  a u to r lz a c io n  de a m p lia c i^ n  de -  
l a  ya e x i s ta n t e ,  e t c ) ,  oomunique a l  I n s t i t u t o  Espa-> 
Roi de Moneda E x tr a n je ra  lo s  particu lG uree de l a  -
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in v e r s io n  n e o e s a r io s  para p od er  e j e r o e r  en  eu  d£a l o s  
d ereoh os r e o o n o o id o s  en  l o s  a r ts #  6 / 7  d e l  a en c io n a d o  
D eo re to -L ey  so b r e  t r a n s f e r e n o ia  a l  e x t e r i o r  en  d i v i s a  
e x tr a n je r a  de l o s  b a n e f io io s  e fe o t lv a m e n te  p e r e ib id o s  
y  de l o s  c a p i t a l e s  in v e r t id o s #
Es d e c ir  q u e , e n  e l  c a so  de que un e x tr a n je r o  d e se e  -  
p a r t i c ip e r  oon d i v i s a s  l i b r e s  en  una em presa esp aR o la  
h a s t a  e l  30^ d e l  c a p i t a l  s o c i a l  de l a  m lsm a, l e  b a s ta »  
r a  oon ord en ar  a  s u  Banco en  e l  e x tr a n je r o  que tr a n s ­
f i e r a  a  E spaâa l a s  d i v i s a s  n e c e s a r ia s  para  su  p a r t i c i -  
pacion# E s ta s  d i v i s a s  so n  c o n v e r t id a s  en  p e s e ta s  por  
e l  I n s t i t u t o  E spafio l de Moneda E x tr a n je r a  s  i n  mâa t r a -  
m ite s  e in v e r t  id a s  en  l a  em presa ewpaflola# A c o n t in u a -  
c io n ,  s e  p u ed e, s i n  n e o e s id a d  de n in gu n  o tr o  r e q u i s i t e  
f i m a r  l a  e s c r i t u r a  n o teu r ia l de c o n s t i t u c io n  de s o c i e -  
dad e i n s o r i b i r  l a  misma en  e l  R e g is tr e  M er ca n til#  E l  
p r o c e d im ie n to , p u e s , e s  de l o  m^s s e n c i U o ,  no d i f e r e g  
o ia n d o se  en  un a p ic e  de l o s  r e q u i s i t e s  e x ig id o s  para -  
una so o ie d a d  o em presa puram ente e sp a â o la #
A c o n t in u a o io n , e s t e  s £ ,  e l  in v e r s e r  deberd  c o a u n ic a r  
a l  I n s t i t u t e  E sp ah o l de Moneda E x tr a n je r a  l o s  d a te s  -  
n e c e s a r io s  a c e r o a  de l a  in v e r s io n ,  oon e l  f i n  de p o d e r .  
g o z a r , en  s u  duCa, de l o s  b é n é f i c i e s  de t r a n s f e r e n o ia  -  
a l  e x t e r i o r  de un  6^ en  c o n c ep t o de d iv id e n d e s  y  tam—  
b ie n  de l o s  c a p i t a l e s  in v e r t id o s  en  l a  em presa e sp a f lo la ,
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conform e p e rm ite n  lo s  a r t s #  6 y  7 d e l  D eoreto -L ey  de
27 de J u l io  de 1 9 )9 .
26) En e l  caso  de que e l  in v e r s e r  e x t r a n je r o  d e se a re  
d i s f r u t a r  de lo s  d erech o s que se  d e r iv a n  de l a  -  
c a l i f i o a c io n  seReilada en e l  apeurtado A) d e l  a r t .  
4 d e l  ya  t e n ta s  v eces r e p e t id o  D ecre to -L ey  de -  
27 de J u l io  de 1959, e s  d e c i r  l a  c a l i f ic a c i& n  de 
p r e f e r e n te  i n t e r e s  economico y  s o c i a l ,  e l  mismo 
o l a  em presa e sp a d o la  en que baya de r e a l i  s a r  l a  
in v e r s io n  s o l i o i t a r a n  l a  c o r re sp o n d ie n te  c a l i f i ­
o ac io n  a  t r a v é e  de l a  O fic in a  de C o o rd in ac io n  y  
P rogram acion  Bcon&mica de l a  P re s id e n c ia  d e l  
b ie rn o #
E l c i ta d o  D eoreto  c ré a  una com ision  perm anente -  
de l a  J u n ta  E e c to ra  de l a  c i t a d a  O f ic in a  de Goog 
d in a c io n  y  P rogram acion Eoonooica de l a  P re s id e g  
c i a  d e l  G oblem o p a ra  in fo rm ar y  t r a m i t a r  lo s  e^ 
p e d ie n te s  de c a l i f io a c io n *  D icba com isidn  e s t a r a  
p r e s id id a  p o r e l  M in ia tro  S u b a e c re ta r io  de l a  -  
P re s id e n c ia  d e l  G ob iem o, q u ie n  podra  d e le g a r  en 
e l  S e o r e ta r io  G enera l Sécnioo# S eran  V ocales de 
l a  Com ision lo s  S e c r e ta r ie s  G én éra les  S een lo o s  -  
de l o s  M in iste r io B  de H acienda, de I r a b a jo  y  de 
Comercio y  de lo s  demas M in is te r io s  in te re s a d o s  
en  oada caso  oonoreto#  E s ta  com ision  t r s m i t a r a  -  
e l  e x p e d ie n ts  de c a l i f io a c io n  y  l a  e le v a r ^  oon -
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s a  in fo rm e y  e l  de lo s  M in is te r io s  com péten tes a  resjo 
l a c io n  de l a  Comision D elegada d e l  G obiem o p a ra  Asun 
to s  Eoonomlcos.
X n te re s a n te  e s  que e l  D eo re to , a  que nos r e fe r im o s , -  
de 30 de S ep tiem bre de 1959 o rdena que lo s  o i ta d o s  -  
e x p e d ie n te s  de c a l i f io a c io n  deb eran  s e r  tra m ita d o s  y  
r e s u e l to s  d e n tro  d e l  p lazo  nfnim o de on mes a  p a r t i r  
de l a  p re s e n ta c io n  de l a  s o l i c i t e d  y  dooumentaoi&n 
c é s a r i a  p a ra  a c r e d i t a r  e l  p r e f e r e n te  in t e r n s  economico 
y s o c i a l  de l a  em presa e s p a d o la , a  que se  r e f i e r e  l a  
in v e r s io n  e x tra n je ra #
31 p lazo  seR alado  de un mes da a  e n te n d e r  que n u e s t r a  
A d m in is trée  io n  ha com prendido que lo s  p ro y ec to s  in d u s 
t r i a l e s  deben t r a m i ta r s e  con l a  o e le r id a d  que r e q u ie -  
re n  l a s  t r a n s a c io n e s  m odernas, pues l a  i n d u s t r i a  y  e l  
com ercio no pueden e n o a ja rs e  en lo s  m oldes administ%]g 
t iv o s  o o r r ie n te s ,  ya  que , en d é f i n i t i v a ,  cada d fa  de 
r e t r a s o  s i g n i f i c a  una p& rdida de d in e ro  que en  buena 
p o l f t i c a  eoonom ica debe e v i t a r s e  en l o  p o s ib le #  S i -  
oomparamos I s s a n t fg u a s  tra m ita o io n e s  i n d u s t r i a l e s  en  
l a  epooa de v ig e n c ia  de l a  Dey de 24 de Moviembre de 
1939 que duraban  in c lu s e  ad o s ,n o  cabe mâm rem edio que 
f e l i c i t a r s e  de l a  nueva te n d e n o ia  d e l  l e g i s l a d o r .
La r e s o lu c io n  que r e c a lg a  de l a  Com isidn D elegada d e l  
G obiem o p a ra  A suntos Economico s  s e rd  n o t i f i c a d a  a  lo s  
in te r e s a d o s  p o r  l a  P re s id e n c ia  d e l  G ob iem o.
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36} P a ra  e l  caso  de que l a  p a r t io lp a c lo n  e x t r a n je r a  -  
haya de ex ced e r d e l  30^, e l  a r t .  3 d e l  D eoreto  
Dey de 27 de J u l io  de 1939 r e q u e r ra  l a  p r e v ia  a u %  
r iz a c i& n  d e l  Consejo de M in is t r e s . 31 D eoreto  de 
30 de S ep tiem bre de 1939, que nos ocupa a h o ra , p %  
ve que l a  d ic h a  a u to r iz a o io n  d e l  Conse jo  de M inis­
t r e s ,  a s i  como l a  c a l i f io a c io n  de p r e f e r e n te  i n t e ­
rn s  economico y  s o c i a l ,  en  su  ca so , se  s o l i c i t a r ^  
de l a  P re s id e n c ia  d e l  G ob iem o , l a  que oon e l  Xz^ — 
form e de l a  Comision Perm anente de l a  O f ic in a  de -  
C o o rd in ac io n  y  Program aciOn Economica de l a  P re s i ­
d e n c ia  d e l  G obiem o y e l  de lo s  M in is te r io s  in te r n  
8ados e le v a r a  l a  s o l i c i t u d  a l  Cozisejo de M in is tr e s  
n o t i f ic a n d o #  en  su  djCa, a l  p e t io io z ia r io  l a  r é s o lu -  
ciOn r e o a id a .
Ho podemos te rm in e r  e l  e s tu d io  de e s te  D eoreto  de 30 
de S ep tiem bre de 1939, s i n  b a c e r  menciOn a  su  a r t .  4 
conform e a l  oua l l a  O fic in a  de X nform acion de l a  P re -  
s id e n o ia  d e l  G obiem o f a c i l i t e r a  to d a  l a  in fo rm ac io n  
que l e  s e a  s o l i c i t a d a  v erb a lm en te  o p o r e s c r i t o  en r e  
l a c io n  oon l a s  in v e rs io n e s  de c a p i t a l  e x t r a n je r o  y  -  
a c e ro a  de lo s  M in is te r io s , a  q u le n e s  compete o to rg a r  
l a s  a u to r iz a c io n e s  a d m in is t r a t iv a s  a  que s e  a lu d e  en  
e l  c i ta d o  D eo re to .
S i lo  e s  de c a p i t a l  im p o r ta n c ia , p u es to  que s e  c r é a  -  
una o f i c in a  Xnfozmadora, coyas r e s p u e s ta s  a  l a s  coz&— 
s u i t e s  que l e  son  fo m n la d a s  deben o o n s id e ra rs e  v in q g  
l e n t e s  p a ra  l a  A dm iziistrao ion , e lim inando  de e s t a  ma-
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n e r a  todo  e l  e e m llle ro  de dodae que p la n te a b a  l a  l e g l e -  
lao l& n  a n t e r i o r ,  s i n  que h u b ieee  organiem oe com péten te  
p a ra  re e o lv e r la e #
36) D ecre to  de 24 de m c le n b re  de 1959.
Con fe o h a  24 de D iciem bre de 1939 ee prom ulga p o r e l  %  
b ie rn o  un nuevo D ec re to , tam bidn com plem entarlo  d e l  de 
27 de J u l io  de 1939, eob re  in v e r s io n  de c a p i t a l  e x t  ream 
je ro  en  em preeas eapaR olae . Da ex p o e io id n  de m o tiro a  -  
d e l  c i ta d o  D ecre to  da a  e n te n d e r  que su  f i n a l i d a d  e s  — 
sim plem ente d e s a r r o l l a r  e l  a r t#  9 d e l  D ecreto-D ey de 27 
de J u l io  de 1939, conforme a l  o u a l se  a u to r iz a b a  a  l a s  
em presas con p a r t ic ip a c io n e s  de c a p i t a l  e x t r a n je r o  p a ra  
r e o u r r i r  a l  c r é d i t e  n a c io n a l y  e x t r a n je r o  en  l a s  c o n d i-  
c lo n e s  que règ lem en ta rlam en te  ee  s e S a la ro n  y  a  e s t a b l e -  
oo r un p ro ced im ien to  u n ico  p a ra  a q u e llo s  casos en  que 
g a b ïa n  de in t e r v e n i r  v a r lo s  d epartem en tos m in ls te r ia le %  
en v i r tu d  d e l  s is te m a  de economjCa a d m in is t r a t iv a  a s t a ­
b le  c ido  en e l  a r t .  39 de l a  Dey de Procedi%dLento Admi­
n i s t r a t i v e  de 17 de J u l io  de 1936.
Mo o b s ta n te ,  e l  c i ta d o  D ecre to  de 24 de D iciem bre de -  
1939 t i e n s  asim ism o g ra n  im p o r ta n c ia  p o r e l  hecho de -  
h a b e r  d e f in ld o  o a su ls tio a m e n te  l a s  form as o m o d alid ad es 
que puede r e v e s t i r  l a  in v e r s ié n  e x t r a n je r a ,  ouya omi—  
s ié n  y a  habfamos seR alado a n te s  con r e s p e c te  a l  D eo re t£  
Dey de 27 de J u l io  de 1939, pues l o s  mismcs s e  r e f e r f a n  
dnioam ente a  c a p i t a l e s  en  d iv is a s #
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La In T s rs ié n  d e l  c a p i t a l  e x t r a n je r o  p a ra  l a  a o d e m i-  
z a c io n , am p liac io n  o o re a c io n  de em preaaa esp aflo las  -  
podra  r e v e s t i r ,  conforme a l  t e x t e  l e g a l  que ccm enta— 
m es, l a s  m odalidades s ig u ie n te s s
a ) f r a n s f e r e n c ia  a  EspaSa de d iv i s a s  e x t r a n je r a e  ada^
t i d e s  a  n e g o c ia c ié n  en e l  meroado e sp ad o l p a ra  apog 
t a r  d ire c ta m e n te  su  c o n tra v a lo r  en p e s e ta s  a  l a  em­
p re s s  espaRola#
Como ya apuntabam os a n te r io rm e n te , e s t a  e s  l a  mod*- 
l id a d  mas s e n o i l l a  de l a  in v e r s ié n  e x tra n je ra #  Es 
de im p o rta n c ia  s e d a la r  que l a s  d iv is a s  deben s e r  Bd 
m it id a s  a  n e g o c ia c io n  en e l  meroado espa& ol, y  son  
a q u é l la s ,  ouyos oambios maximes y  mfnimos son  p u b li  
cadoG sem analm ente p o r e l  I n s t i t u t o  SspaR ol de Mo­
neda E x tr a n je ra  y  que#i en  l a  a o tu a l id a d ,  son  lo s  
s ig u ie n te s s  f ra n c o s  s u iz o s ,  f ra n c o s  b e lg a s ,  f ra n c o s  
f r a n c e s e s ,  d é la r e s  USA, d o la re s  Canada, n a ro o s  a l e -  
m anes, f l o r i n e s  h o la n d e se s , l i b r a s  e s t e r l i n a s ,  l i ­
b ra s  i t a l i a n a s ,  o h e lin e s  a u s t r i a c o s ,  co ronas d ane- 
s a a ,  co ronas no ru eg as y  co ronas sueoas#
En una in te r p r e t a c i é n  e s t r i d a  de l a  Ley, e s ta s  son 
l a s  u n ic a s  d iv is a s  en  l a s  que se  puede e f e c tu a r  l a  
in v e r s ié n  d e l  c a p i t a l  e x t r a n je r o  b a jo  e s t a  m o d a li-  
d ad . La forme de l a  a p o r ta c ié n  ya fu é  e x p u e s ta  an^ 
te s#  Las d iv is a s  t r a n s f e r id a s  deede e l  e x t e r i o r  a  
un Banco espa& ol son  c e d id a s  a l  I n s t i t u t o  EspaRol -  
de Moneda E x tr a n je ra  o v en d id as  en  l a  B o isa  de -
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M adrid p o r  lo s  Bb h c o s  a u to r lz a d o s  p a ra  e l l o ,  r e c lb le n ^  
do e l  t i t u l a r  su  c o n t r a v a lo r  en  p e s e ta s  que e s  a p o r ta -  
do a  l a  em presa esp aflo la .
b) A p o rta c lo n  d l r e o ta  a  l a  em presa esp a flo la  de equ lpo  c a ­
p i t a l  de o r lg e n  e x t r a n je r o ,  ouya v a lo ra o ié n  s e r a  l a  -  
que s e  f i  Je a  e f e c to s  de derech o s a r a n o e la r io s .
Dos v e n ta ja s  t i e n e  l a  a c tu a l  fo rm u lac io n  de e s t a  moda- 
l id a d  de l a  in v e r s io n  f  r e n te  a l  Derecho a n te r io rm e n te  
v ig e n te .  Encontram os a c e r ta d fs im a  l a  e x p re s ié n  "eq u ip o  
c a p ita l '*  en  vez  de **utillaje** que u t i l i z a b a  e l  a r t .  6 
de l a  I»ey de 24 de Noviembre de 1939, y a  que b a jo  -  
**utillaje** en  s e n t i  do e s t r i c t o  un icam ente p od fa  e n te n -  
d e rs e  o a q u in a r ia ,  in s tru m e n ta l  y  h e r ra m ie n ta s , m ien— 
t r a a  que b a jo  "éq u ip e  c a p i ta l "  cabe una in s t a l a o io n  In  
d u s t r i a l  com pléta , in c lu s e  p a r te s  de l a  misma que no -  
te n g a n  ooncretam ente  l a  c o n s ld e ra c io n  de m aquinae. Por 
o t r a  p a r t e ,  l a  v a lo ra c ié n  de e s t a  m a q u in a r ia , conform e 
a  l a  que ee f i  Je a  e f e c to s  a r a n o e la r io s ,  e s  é v id e n te — 
m ente tam b ién  un a c i e r to  f  r e n te  a l  a n t e r i o r  s is te m a  de 
l a  Lay de 24 de Noviembre de 1939, que s e  r e f e r f a  a  um  
v a lo ra c io n  conforme a  lo s  p re c io s  d e l  meroado i n t e r n a -  
c io n a l .  P a ra  J u s t i f i c a r  b a jo  l a  v ig e n c ia  de l a  Ley an ­
t i g u a  e l  v a lo r  de l a  m a q u in a ria , h a b la  que a p o r t a r  nqg 
malmente a  l a  S ecc io n  c o rre sp o n d ie n te  d e l  M in is te r io  -  
de I n d u s t r i a #  f a c tu r a s  proforma, de v a r ia s  c a sa s  sumi—
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n lB tra d o ra s  y , a  s e r  p o s ib le ,  de d iv e r s e s  p a l s e s ,  -  
p ro o ed lm ien to  no ex en to  de m o le s t la s  que hoy h a  qug 
dado su p rlm id o , pues l a  v a lo ra c io n  a r a n c e la r i a  e a  -  
v in o u la n te  a  e s to s  e f e c to s .
Es in t e r e s a n t e  tam bién  c i  t a r  aq u i e l  a r t .  32 de l a  
v ig e n te  Ley de S ociedades Anénim as, conform e a l  o u a l 
lo s  a d m in is t ra d o re s  de una Sociedad Anénima e s ta n  -  
o b lig a d o s  a  r e v i s a r  l a  v a lo ra c io n  de l a  a p o r ta c io n e s  
no d in e r a r i a s  de lo s  s o c io s  d e n tro  d e l  p la zo  de cua— 
t r o  mesee a  c o n ta r  deede su  c o n s t i tu c io n .
o) A portaclon d lre o ta  a  l a  empresa e sp a h o la  de p e s e ta s  
procadentez de benofic los c c a p ita le s  que en v i r t u d  
de lo  d is  pues to  en lo s  a r t s .  6 y  7 d e l  D ecre to -L ey  -  
de 27 de Ju lio  de 1959 tengan l a  condi c i  on de t r a n s -  
f e r ib le s  a i  e x te r io r  en d iv isa s  e x t r a n je r a s .
E s ta  m odalidad de l a  in v e r s io n  e s t é  b ie n  c l a r a .  Se 
t r a t a  de v o l v e r  a  i n v e r t i r  l o s  b é n é f ic ie s  o b te n id o s  
en l a  in v e r s io n  a n t e r io r  y  que sean  t r a n s f e r i b l e s  a l  
e x t r a n je r o .  T a ie s  b e n e f io io s ,  a  p e s a r  de c o n s ta r  em 
p e s e ta s ,  son p ra c tic a m e n te  e q u ip a ra b le s  a  d iv i s a s  -  
( p e s e ta s  t r a n s f e r i c l e s  l a s  lla m a  l a  Ley, pues pueden 
c o n v e r t i r a  e en  d iv is a s  en c u a lq u ie r  momento) .De a h f  
su  a s im ila o io n  con l a s  d iv i s a s  e x t r a n je r a e  a  lo s  -  
e f e c to s  de su  in v e r s io n  en em presas e sp a flo la s .
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d) A p o rtac lo n  d i r e c t a  a  l a  em presa esp aflo la  de p ese­
t a s  q u e , de acuerdo  con l a  l e g i s l a c io n  m o n e ta r ia , 
te n g a n  l a  c o n s ld e ra c io n  de c o n v e r t ib le s .
Hemos v i s t o  que e l  D ecre to  que nos ooupa hace  una 
d i s t i n o io n  e n t r e  p e s e ta s  t r a n s f e r i b l e s ,  que son  
l a s  p ro c e d e n te s  de b e n e f io io s  o c a p i t a l e s  a  que 
s e  r e f i e r e n  l o s  a r t s .  6 y  7 d e l  D ecreto -L ey  de 27 
de J u l io  de 1959, y  p e s e ta s  c o n v e r t ib le s ,  que son  
to d a s  l a s  r e s t a n t e s  que puedan c o n v e r t i r s e  en  dJL 
v i s a s ,  de aouerdo  oon l a  l e g i s l a c i é n  m onetarL a v l  
gen te#  E s ta s  so n , p o r e jem p lo , s a ld o s  en  p e s e ta s  
p ro c e d e n te s  de una im p o rta c io n  en m ercano las que 
pueden s e r  t r a n s f e r id a s  a l  e x t e r i o r  o , en  g e n e ra l ,  
o u a le s q u ie ra  o t r a s  p e s e ta s  que gocen de e s t e  bez&e 
f i c i o .
En r e a l id a d ,  a  n u e s tro  e n te n d e r , no e x i s t e  d i f e —  
r e n c ia  de fonde a lg u n a  e n t r e  l a s  p e s e ta s  t r a n s f e ­
r i b l e s  y  l a s  o o u v e rt i b l e s ,  y  no entendem os o u a l -  
h a  s id o  e l  p ro p é s i to  d e l  l e g i s l a d o r  a l  e f e c tu a r  -  
e s t a  d i s t i n o i é n ,  pues en  ambos caso s se  t r a t a  de 
moneda n a c io n a l  que en  un momento determ inado  p %  
de tr a n s fo rm a rs e  en moneda e x t r a n je r a .
De to d o s  l o s  modos, encontram os lo a b le  y  a c e r ta d o  
e l  p ro p é s i to  d e l  l e g i s l a d o r  de a c e p ta r  e s t a s  p es£  
t a s  p o r su  e q u ip a ra c ié n  a  l a s  d iv i s a s  como modaü^ 
dad de l a  in v e r s io n  e x t r a n je r a .  Bajo e l  re in a d o  -  
de l a  Ley a n t e r i o r ,  t a l  a p o r ta c lo n  no h u b ie se  s id o
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nunoa p o s ib le ,  h a lla n d o se  in s p ira d o  e l  m o tiro , -  
s i n  lo g a r  a  dudas, en  una r u t i n a  o o n tab le -ad m i—  
n i s t r a t i v a .  Ya ezpusim os que b a jo  l a  v ig e n c ia  de 
l a  l e g i s l a c i é n  a n t e r i o r  a l  D ecre to -L ey  de 27 de 
J u l io  de 1959, d ic h a s  p e s e ta s  te n la n  que s e r  pz^ 
meram ente t r a n s f e r id a s  a l  e x t r a n je r o  p a ra  su  con 
v e r s io n  en  d iv is a s  y ,  una vez  o b te n id a s  l a s  m is -  
m as, e s t a s  v o lv la n  a  t r a n s f e r i r s e  a  EspaRa p a ra  
eu  in v e r s io n  en l a  em presa c o r re s p o n d ie n te . 
A p o rtao io n  d i r e c t e  a  l a  em presa esp aR o la , p r e v ia  
a u to r iz a o io n  y  v a lo ra c ié n  p o r e l  M in is te r io  com­
p é te n te  de a s i s t e n c i a  té c n ic a ,  p a te n te s  y  l i c e n ­
c ia s  de f a b r ic a c io n .
E s ta  m odalidad es  in te r e s a n t l s im a ,  pues p a ra  l a  
i n d u s t r i a  n a c io n a l r e s u l t a n  l a  m ayorla  de l a s  
c e s  de macho mas im p o rta n c ia  que l a  m a q u in a ria  o 
l a s  d iv i s a s  lo s  p ro ced im ien to s  de f a b r ic a c io n  -  
e x t r a n je r a ,  ya  s e a  en  form a de a s i s t e n c i a  t é o n i -  
oa de p a te n te s  y  l i c e n c i a s  de f a b r ic a c io n .  Lo -  
d i f i o i l  en  e s to s  ca so s  es l a  v a lo r a c ié n ,  pues -  
como to d o s  lo s  o b je to s  p a tr im o n ia le s  in m a te r ia — 
l e s ,  unicam ente pueden te n e r  e l  v a lo r  que e s t i —  
men l a s  p a r t e s ,  s ien d o  d i f i o i l  l a  com probacion -  
d e l  mismo p o r e l  M in is te r io  co m p éten ts . B ajo l a  
a s i s t e n c i a  té c n ic a  e n t r e  l a  c e s io n  d e l  llam ado  
"know how" ( e l  s a b e r  como h a c e r  l a s  c o s a s ) ,  cuyo
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ooncep to  e s  aun mas vago que e l  de una p a te n te  o 
l lo e n o la  de Im portacion*  C o n s titu y e  ese  o o n ju n to  
de conoclmlentOB y  de e z p e r ie n c ia s  de an a  em presa 
que no son  p a te n ta b le s  y  que se  han a d q u ir ld o  a  
l o  la rg o  de un t r a b a jo  de muohos aRos en  un  d e te £  
minado ramo de l a  produoclon* S in  e l  conoc lm ien to  
de e s te  "know" how" mu chas v eces  l a  e s c r i t u r a  m i£ 
ma de l a s  p a te n te s  r é s u l t a  com pletam ente i n s e r v i -  
b le*  La v a lo ra c ié n  de e s te  "know how" es aun mas 
d i f i o i l  que l a  de una p a te n te ,  s i  b ie n  pueden se £  
v i r  de base  lo s  g a e to s  que l a  em presa que a p o r ta  
t i e n e  con tinuam ente  p o r  e l  m an ten im ien to  de la b o ­
r a t o r i e s ,  de en say o , in v e s t ig a c io n  y  e z p e r im e n ta -  
o io n  y  p o r  lo s  g a s to s  que d e d ic a  en  su  p re su p u e s -  
to  cada aRo a  e s to s  f in e s *  G eneralm ente, n u e s tro  
M in is te r io  de I n d u s t r i a  s u e le  s e r  p ru d e n te  en  l a  
v a lo ra c io n  de l a s  p a te n te s  y  d e l  "know how ",aoeix- 
tando  l a s  p ro p u e s ta s  de l a s  p a r te s ,  siem pre que -  
l a s  mismas no se an  fran cam en te  e x o rb ita d a s*  En -  
r e a l id a d ,  y  s a lv o  e l  p e l ig ro  de una s im u la c ié n  -  
que pueda e n o u b r ir  o t r o s  i n t e r e s e s ,  e s  lé g io o  que 
l a  so c ied a d  espaR ola  que a o e p ta  l a  in v e r s ié n  en 
form a de "kno2 how", sep a  m ejor que n a d ie  h as  t a  
que punto  l e  compensa e l  p re c io  que po r e l  mismo 
se  p id e  p a ra  o b te n e r  en  e l  f u tu r e  un b é n é f i c i é • -  
Ho debemos o lv id a r  nunoa que to d a  a c t iv id a d  in d %
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t r i a l  s e  e f e c td a  oon on p ro p é s i to  p r im o rd ia l ,  que 
es  e l  de gaxmr d in e ro , s ien d o  o u a le s q u ie ra  o tro s  -  
m otivos e in t e r e s e s  que puedan i n t e r v e n i r  en  l a  
o p e rao io n  de o a r é c te r  puram ente s e o u n d a r io . P or -  
e s to ,  l a  so o ied ad  o em presa espaR ola  que a c e p te  -  
l a  a s i s t e n o ia  té o n io a ,  una p a te n te  o l i c e n c i a s  de 
f a b r ic a o ié n  e x t r a n je r a e ,  s a b ra  m ejo r que n ad ie  -  
h a s ta  qué punto l e  oonviene v a lo r a r  l a s  m ism as, -  
oon e l  f i n  de no b a c e r  i r r i s o r i o  e l  f u tu r e  béné­
f i c i e  que e s p e ra  de l a  o p e ra c ié n .
Y y a  que estam os t r a ta n d o  e l  tema de l a  form a en  que 
puede e fe o tu a r s e  l a  in v e r s ié n ,  aproveobarem os e s t a  -  
o c a s ié n  p a ra  t r a t a r  de a c l a r a r  uno de lo s  pu n to s  mas 
dudosoe que l a  misma s u s c i t a .  Sabido  es  que l a  a n t i ­
gua l e g i s l a o i é n ,  ooncretam ente  l a  Ley de 24 de Hoviem 
b re  de 1939, r e s t r i n g l a  un icam ente l a  p a r t io ip a c ié n  -  
e x t r a n je r a  en  l a s  so c ied a d es  i n d u s t r i a l e s ,  e s  d e c i r  -  
en  a q u é l la s  que e j e r c l a n  a lg u n a  de l a s  i n d u s t r i a s  exm 
m eradas en s u  a r t .  1 .  Por l o  t a n t e ,  quedaban l i b r e s  -  
de e s ta s  r e s t r i o c lo n e s ,  segun  expusim os a n te r io rm e n te , 
y  p o d lan  p a r t i c i p a r  en  a l l a s  lo s  e x t r a n je r o s  s i n  l im i -  
ta o ié n  a lg u n a , l a s  so c ie d a d e s  de t ip o  puram ente oomer^ 
o i a l  o o u a le s q u ie ra  o t r a s  que no e j e r c ie s e n  l a  in d u s­
t r i a .
En l a  nueva l e g i s l a o i é n  ac tu a lm e n te  v ig e n te ,  e l  l e g i s -
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l a d o r  no ha haoho d is t in g o  a h s o la to  e n t r e  so c ie d a d e s  
i n d u s t r i a l e s  y  o o a e rc ia le s ,  y  p arao e  s e r  que e s t a  -  
o so u rid ad  de l a  Ley es  in te n c io n a d a . En e f e c to ,  t a n to  
en e l  D eoreto-L ey  de 27 de J u l io  de 1959 como en  l a s  
demas d is p o s ic io n e s  que estâm es a n a liz a n d o , linicam en- 
t e  se  h a h la  de em presas esp aflo las  s i n  e s p e c i f i c a r  s i  
s e  r e f i e r e  a  l a s  em presas i n d u s t r i a l e s  o a  to d a s  l a s  
em presas en g en e ra l#  La duda se  h a  agravado  mas con -> 
m otive de l a  p u b lic a c ié n  de l a  Orden de 10 de P eb re ro  
de I9 6 0 , creando  e l  R e g is tr e  E s p e c ia l  de V a lo re s  y  -  
p a r t ic ip a c io n e s  I n d u s t r i a l e s  en Poder de E x tr a n je ro s ,  
l o  que v ie n s  a  o so u re c e r  aun mas l a  c u e s t ié n ,  pues s i  
en  l e s  D éc ré té s  a n te r lo r e s  se  h ab lab a  sim plem ente de 
em presas, a h o ra  se  em plea l a  p a la b ra  " v a lo re s  in d u s­
t r i a l e s " ,  de l a  que se  desprende que un icam en te  pueden 
e s t a r  r e f e r id o s  a  a c c io n e s  de em presas i n d u s t r i a l e s ,  -  
P or o t r a  p a r t e ,  en d iv e r s e s  a r t i c u l e s  de l a  Orden de 
10 de F eb re ro  de I960  se  em plean i n d i s t  in te rn en t e l a s  
p a la b ra s  "em presas e sp a f lo la s" , " so c ie d a d e s  e sp a flo la s  % 
" v a lo r e s ,  p a r t ic ip a c io n e s  i n d u s t r i a l e s " ,  to d o  l o  o u a l 
no v ie n s  mas que a  aum entar l a  o o n fu s ié n  r a in a n te  en  
e s t a  m a te r ia  de s i  l a s  so c ie d a d e s  de t i p o  puram ente -  
co m ero ia l deb%% q u ed a r l i b r e s  de l a  c i t a d a  l e g i s l a c i â i  
y  pueden s e r  a d q u ir id a s  en  su  t o t a l i d a d  p o r  e x t r a n je ­
r o s .
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Una c o n s u lta  fo rm ulada a  l a  P re s id e n c ia  d e l  G obiem o en 
e s te  s e n tid o  resp o n d io  despues de la rg o s  t i t u b e o s  que 
l a s  d is p o s ic io n e s  le g a le s  r e l a t i v a s  a  in v e rs io n e s  em- 
t r a n g e ra s ,  y  en  e s p e c ia l  e l  l im i t e  norm al de p a r t i c i p a  
c io n  de un  50?^  d e l  c a p i t a l  s o c i a l ,  se  r e f e r l a  i n d i s t i n  
tam en te  ta n to  a  l a s  so c ied a d es  i n d u s t r i a l e s  como a  l a s  
co m ero ia le s  •
De to d o s  lo s  modos, l a  p reg u n ta  c o n tin u a  en e l  a i r e  y  
debe s e r  r e s u e l t a  oon métodos ju r ld io o s  mas que con -  
e l  oportunism o p ra c t ic o  de cada momento, A n u e s tro  en­
te n d e r  creemos que todo  e l  mal r e s id e  en  un d e fe o to  de 
re d a c c ié n  de lo s  D écre t os de 27 de J u l io  de 1959 y  d is  
p o s io io n e s  oom plem entarias, q u len es  u t i l i z a n  l a  p a la ­
b ra  "em presa no en  e l  s e n t id o  de to d a  a c t iv id a d ,  s in o  
l im i ta d a  ex c lu siv am en te  a  l a s  a o t iv id a d e s  i n d u s t r i a l e s .  
A n u e s tro  e n te n d e r , y  en  v i r tu d  de lo  d isp u e s  t o  en  e l  
a r t .  15 d e l  Codigo de Com ercio, creemos que en  l a  a c -  
tu a l id a d  e l  e x t r a n je r o  puede p a r t i c i p e r  oon e n te r a  11-  
b e r ta d  en  una so c ied a d  c o m e ro ia l, pese  a  l a  o p in io n  -  
e m itid a  p o r l a  O fic in a  de In fo rm a c ié n  de l a  P re s id e n — 
c ia  d e l  G ob iem o , y  e l l o  en  v i r t u d  de lo s  s ig u ie n te s  -  
argum entoss
16) Porque l o s  a o tu a le e  D éc ré té s  re g u la d o re s  de l a s  ijc 
v e rs io n e s  e x t r a n je r a e  s e  llam an  "D eO retos l i b e r a l ^  
zad o res"  de l a s  mismas, con e l  f i n  de fo m en ta r es  
t a s  in v e r s io n e s  en  Sspafla, y  no puede o o n c e b irse
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qua un  D ecre to  l lb e re l lz & d o r  l im i t e  aun m és,8i  b ie n  
s o lo  en  un  determ inado  s e n t id o ,  l a s  p o s ib i l id a d e s  -  
in v e r s e r a s  d e l  e x t r a n je ro  de l o  que e s ta b a  en  l a  -  
l e g i s l a c i o n  a n t e r i o r .
26) Porque e l  com ercio e s  e sen c ia lm e n te  l i b r e  en  nues— 
t r a  l e g i s l a o i é n  y  su  e j e r o io io  no r e q u ie r s  de a u to -  
r i  z a c io n  a d m in is t r a t iv a  a lg u n a , p o r  l o  o u a l o u a l— 
q u ie r  e x t r a n je r o  que in d iv id u a lm e n te  d esee  e j e r c e r  
e l  com ercio  en EspaRa, no t i e n e  p a ra  e l l o  més que, 
una v ez  o b te n id a  su  a u to r iz a o io n  de t r a b a jo  en  £ s -  
paRa, d a rs e  de a l t a  en l a  l i c e n c i a  f i s c a l  ( a n tfg u a  
C o n tr ib u c ié n  I n d u s t r i a l )  p a ra  e j e r c e r  é l  mismo l i —  
brem ente y  no bay duda de que una a c t iv id a d  que se  
p e rm its  a l  e x t r a n je r o  in d iv id u a lm e n te , es  lé g ic o  -  
que pueda e j e r o e r l a  tam bién  form a c o le c t iv a ,  e s  d^ 
o i r  en  form a de una sooiedad*
36 ) C onflim a n u e s t r a  o p in ié n  e l  hecho de que l a  Orden -  
de 10 de F eb re ro  de I9 6 0 , hoy d ero g ad a , a l  c r e a r  e l  
H e g is tro  E s p e o ia l ,  abandons en p a r te  l a  a n t e r i o r  -  
te rm in o lo g fa  y  v u e lv a  a  h a b la r  de p a r t ic ip a c io n e s  y  
v a lo r e s  i n d u s t r i a l e s ,  l o  o u a l nos r e f u e r z a  en  l a  -  
id e a  de que cuando n u e s t r a  l e g i s l a o i é n  a c tu a l  emplea 
l a  p a la b r a  "em p resa" , se  r e f i e r e  unicam ente a  l a s  
em presas i n d u s t r i a l e s .
P or l o  m o tiv es  a n te s  e x p u e s to s , no comprendemos l a  oo£
s u l t a  evacuada p o r  l a  O fic in a  de In fo rm ac ién  de l a  -
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P re s ld e n o is  d e l  G obiem o q u e , a p a r té  de no a p o r ta r  nl% 
gin  argum ento ju r fd io o  en  f a v o r  de au t e s l a ,  d em u estra  
I g n o re r  com pletam ente l a  l e g i s l a o i é n  a n t e r i o r  a l  Decx^ 
to -L ey  de 27 de J u l io  de 1959# P o si b lâm ent e e l  m év il -  
que i n s p i r é  l a  i n t e r p r e t a c i é n  dada p o r l a  c i t a d a  OfioJL 
n a  X nfoxm ativa a  e s te  problem s fu é  e l  y a  c ré n lc o  tem or 
a  l a s  so c ie d a d e s  h o ld in g , a  t r a v é e  de l a s  c u a le s  pueden 
c o n t r o la r s e  to d a  o la s e  de so c ie d a d e s  i n d u s t r i a l e s .
No o b s ta n te  l o  a n te r io rm e n te  ex p u e s to , l o s  N o ta r ie s  han 
acep tad o  p o r p r in c ip le  de maxima p ru d en o ia  e s t a  d o c t r i -  
n a  emanada de l a  P re s id e n c ia  d e l  G ob iem o , y  s e  n ie g a n  
en  p r i n c i p l e , ,  con e l  f i n  de s a lv a r  su  p ro p ia  re s p o n s a -  
b i l i d a d ,  a  a u t o r i z a r  l a s  e s c r i tu r a a  de c o n s t i tu c ié n  de 
l a s  so c ie d a d e s  co m ero ia le s  en l a s  que lo s  e x t r a n je r o s  -  
ten g an  una p a r t io ip a c ié n  s u p e r io r  a l  50?^# Confiem os, -  
no o b s ta n te ,  en  que en  un fu tu ro  proximo to d a  l a  l e g i s -  
l a c l é n  que a h o ra  se  h a l l a  desparam ada en  d iv e rs o s  D eere 
t o s ,  s e a  re c o g id a  en una Ley é n io a  r e l a t i v a  a  l a s  in v e £  
s io n e s  e x t r a n je r a e  y  que en  l a  misma se  a c la r e  d e f in i t j .  
vam ente e l  problem a r e s p e c te  a  l a  p a r t i c ip a o ié n  de lo s  
e x t r a n je r o s  en  l a s  so c ie d a d es  y  em presas de t i p o  p u ra ­
m ente c o m e ro ia l.
También aboga en f a v o r  de n u e s t r a  t e o r f a  de l i b e r t a d  de
l a s  so c ie d a d e s  c o m e ro ia le s , e l  hecho de que e l  a r t#  3 
d e l  Decreto-X^ey de 27 de J u l io  de 1959 se  r e  f i e r a ,  e n t r e
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o t r a s ,  a  l a s  em presas de Banoa y  a  l a s  de Segoros -  
( a o t iv id a d e s  puram ente c o m e ro ia le s ) , d ic ie n d o  que se  
re g x ra n  p o r su  p ro p ia  l e g i s l a o i é n  e s p e c ia l .  En d ic h a  
l e g i s l a o i é n  e s p e c ia l  no se  hace m enoién a lg u n a  a  11-  
m ita c io n e s  de l a  p a r t io ip a c ié n  e x t r a n je r a ,  y  no -  
creem os, p o r lo  t a n to ,  que l a  l im i ta c ié n  de l a  a p o r­
t a c ié n  d e l  $0)6 s e a  a p l io a h le  a  l a s  m ismas.
C ré d ite  n a c io n a l  y  e x tra n je ro #
E l a r t .  9 d e l D eoreto -L ey  de 2? de J u l io  de 1959 d e -  
c f a  que l a s  em presas oon p a r t io ip a c ié n  de c a p i t a l  -  
e x t r a n je r o  podran  r e o u r r i r  a l  c r é d i t e  n a c io n a l  y  e^  
t r a n je r o  en  l a s  co n d io io n es  que reg la m en ta riam e n te  -  
s e s e â a la n . D ichas co n d io io n es  han  ven ido  a  s e r  ex p c^  
t a s  en e l  art:* 2 d e l  D ecre to  de 24 de D iciem bre de 
1959, segun e l  o u a l l a s  em presas esp aflo las  oon partj^  
c ip a c io n  de c a p i t a l  e x t r a n s je r o  podrén  r e o u r r i r  a l  
c r é d i t e  n a o io n a l y  e x t r a n je r o  a  medio y  la rg o  p la zo  
m ed ian te  em is ié n  o no de o b lig e c lo n e s ,  en  l a s  s i —  
g a la n te s  c o n d io io n e s t
a ) S i  l a  p a r t io ip a c ié n  e x t r a n je r a  no exoede d e l  2$)6 
d e l  c a p i t a l  s o c i a l ,  l a  em presa podra r e o u r r i r  a l  
c r é d i t e  n a c io n a l  s i n  l im i t a c ié n  a lg u n a  y  en igue^L 
dad de condi c lo n es  que l a s  em presas e sp aR o las , en 
l a s  que no e x i s t a  p a r t io ip a c ié n  de c a p i t a l  extreyq 
je r o .
b) S i  l a  d ic h a  p a r t io ip a c ié n  e x t r a n je r a  e x c e d ie se  -
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d e l  2$)6 d e l  c a p i t a l  s o c i a l , l a  em presa podra  o o n o e z w  
t a r  c ré d ito B  en  e l  i n t e r i o r  h a s ta  un $0)6 de s u  c a p i­
t a l .  La u t i l i z a c i o n  d e l  c r é d i t o n a o io n a l en  p o rc e n t^  
je  s u p e r io r  podra  s e r  o o n d ic io n ad a  p o r  l o s  M in is t e —  
r i o s  de H acienda y  Comercio a  l a  s im o lta n e a  o h te n c io i  
de c r é d i te s  en  e l  e x t r a n je r o .
En r i g o r  no estim âm es ju s t a  e s t a  d is p o s ic io n  r e s t r i c t i -  
va d e l  c r é d i t e  a  a q u e l la s  empresais e sp a flo la s , cuya paz^ 
t io ip a c io n  e x t r a n je r a  so h rep ase  e l  2$)6, p ues, en  p rim er 
lu g a r ,  d ic h a s  em presas, con in d ep en d en o ia  de l a  o o n s t i -  
tu o io n  de su  c a p i t a l ,  son  em presas e s p a û o la s , d o m ic i l i^  
das en  EspaRa y  c o n s t i tu f d a s  con a r r e g lo a  a  l a  l e g i s l a ­
c io n  esp aR o la , p o r  lo  q u e , gozando de l a  n a c io n a l id a d  -  
espaR o la , no dehen de te n e r  un t r a t o  d i s c r im in a to r io  -  
f r o n t s  a  a q u é l la s  que son  espaR olas en  su  t o t a l i d a d  o -  
en cuyo c a p i t a l  l a  p a r t io ip a c ié n  e x t r a n je r a  es  m anor. -  
Encontram os fran cam en te  e s te  p reo ep to  re g la m e n ta r io  en 
c o n tra d ic c ié n  con e l  az*t. 1 d e l  D ecre to -L ey  de 27 de 
l i o  de 19$9, y  tam bién  con e l  D ecre to  de 30 de Septieon- 
b re  de 1939, conforme a  lo s  o u a le s  l a  in v e r s ié n  e x t r a n ­
j e r a  se  e f e c tu a r a  en ig u a ld ad  de co n d io io n es  con lo s  —  
n a c io n a le s  r e s id e n te s  en EspaRa.
P o r o t r a  p a r t e ,  d ich o  p reo ep to  supone una nueva l im ita r -  
c ié n  f  r e n te  a  l a  l e g i s l a o i é n  a n t e r i o r ,  en  l a  c u a l no -  
e x i s t f a  p ro h iM c ié n  de e s te  t ip o  de o la s e  a lg u n a , y  v o l  
vemos a  r e p e t i r  que una l e g i s l a o i é n  que se  lla m a  libezg^ 
l i z a d o r a  no puede d e s v i r tu a r s e  creando  r e s t r i c o io n e s  -
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n aev as que a n te s  no e x ls t£ a n .
AdeaaSf e l  c i ta d o  p reo ep to  r e l a t i v e  a l  c r e d i to  h a  creado  
d i f io u l t a d e e  jue tam en te  en a q u e l s e c t  o r  de l a  in v e r s io n  
e x t r a n je r a  que menos s e  lo  m ereo fa , ee  d e c i r  en  l a s  em— 
p re sa s  oon c a p i t a l  m a y o r ita r io  e x t r a n je r o ,  e s ta h le o id a s  
desde hace afios en  n u e s t r a  p a tr ia #  En e f e o to ,  l a s  nuevas 
in v e r s io n e s  de c a p i t a l  e x t r a n je r o ,  einte e l  conocim ien to  
de l a  r e s t r i o o io n  o r e d i t i c i a ,  e f e o t6 ui su s  c é lo u lo s  y  t £  
man su s  m edidas a n t i  cipadam ente p a ra  que s u  f in a n c ia o io n  
m arche b ie n , y a  s e a  oon c a p i t a l  n a c io n a l o e x t r a n je ro .L a  
s o r p r e s a ,  s i n  em bargo, s e  h a  p roducido  en a q u é l la s  empye 
s a s  que l le v a n  mas de 30 aRos tra b a ja n d o  en E spaâa y  adgp 
ta d a s  en un todo a  l a  v ld a  econom ica de n u e s t r a  K aoién , 
y  que como t a l e s  gozaban de im p o rta n te s  c r é d i to s  banca— 
r i o s  p a ra  su  f in a n c ia c ié n  en  ig u a ld a d  que l a s  em presas -  
puram ente espaho le is. E s ta s  so c ie d a d e s  se  han v i s t o  rep eg  
tin a m e n te  en  l a  s i tu a c io n  de te n e r  que r e d u o ir  su s  c ré ­
d i t e s  b a n c a r io s  a  l a  m itad  de s u  c a p i t a l  s o c i a l ,  con g ran  
d is g u s to a  asim ism o de lo s  p ro p io s  B ancos, p a ra  q u ie n es  -  
e s t a s  so c ie d a d e s  e ra n  a n tfg u o s  c l i e n t e s  oonooidos y  s o l -  
v e n te s ,  y  oon lo s  qua no pueden t r a b a j a r  a h o ra  en  l a  me- 
d id a  d esead a  en v i r tu d  de e s t a  nueva m odalidad l e g i s l a — 
t i v a .
Fero e s  que asim ism o e s t e  p reo ep to  d e l  D ecre to  de 24 de 
D iciem bre de 1959 d e ja  en su sp en se  l a  o u e s t ié n  de qué -  
d eb e ra  h a o e rse  cuando e l  e x t r a n je r o  que acuda a l  c r é d i t e  
s e a  un co m erc ian te  in d iv id u a l ,  ya  que ap lio an d o  e s t r i o t a
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m ente e l  c i ta d o  p re o e p to , n ingun  e x t r a n je r o  r e s id e n te  -  
en  Eexm&a p o d rfa  a o u d ir  a l  c r é d i to  n a c io n a l mas que h a s ta  
l a  m itad  d e l  c a p i t a l  oon que o p e ra se  en su  n é g o c ie . Cog 
fiâm es en  que to d o s e s to s  prohlem as se an  r e s u e l to s  con l a  
p rom ulgac ién  de una adecuada Ley so b re  in v e rs io n e s  e x tra g  
je r a s  en  un  f u tu ro  préxim o.
Qfl) P ro ced im ien to  p a ra  s o l i c i t e r  l a  o a U f ic a c io n  de n re -  
f e r e n te  i n t e r e s  economico y  s o c ia l  y  l a s  a u to r is a o io n e s  
a d m in is t r a t iv a s  p e r t in e n te s  : E l a r t f o u lo  3 d e l  t a n ta s
v eces c i ta d o  D ecre to  de 24 da D iciem bre de 1959 d e s a r ro -  
l i a  l a s  normas de p ro ced im ien to  p a ra  s o l i c i t e r  l a  o a l i f ^  
c a c io n  de p r e f e r e n te  i n t e r e s  economico y  s o c i a l ,  a s i  co­
mo l a s  a u to r iz a c io n e s  a d m in is t r a t iv a s ,  a  que se  r e f i e r e n  
lOB a r t s .  2 , a p a r t  ado 2â , y  3 d e l  D ecre to  de 30 de Sep— 
tiem b re  de 1959 ( a u to r iz a c io n  de nueva i n d u s t r i a ,  ampli» 
c io n  de i n d u s t r i a ,  e t c ) .
Con sano c r i t e r i o ,  e l  c i ta d o  a r t .  3 se  in s p i r a  en  e l  a r t .  
39 de n u e s t r a  Ley de P ro ced im ien to s  A d m in is tra tiv e s  que, 
p a r t ie n d o  d e l  p r in o ip io  de economéa a d m in is t r a t iv a ,  e s tg  
b le c e  que en  l a s  a u to r iz a c io n e s  o co n o es io n es , en  l a s  -  
que no o b s ta n te  r e f e r i r s e  a  un s o lo  a su n to  u  o b je to ,h a y a n  
de i n t e r v e n i r  con f a c u l ta d e s  d e c is o r ia s  dos 0 n é s  d e p a r-  
tam en tos m in i s t e r i a l e s  0 v a r ie s  c e n tr e s  d i r e c t i v e s  de un 
M in is te r io ,  se  i n s t r u i r a  un s o lo  e x p e d ie n ts  y  s e  d i c t a r é  
una r e s o lu c io n  u n ic a .
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En e l  caso  o onore to  que tra ta m o s  de l a s  In v e rs io n e s  ex - 
t r a n j e r a s ,  se  t r a m i ta r a n  l a s  s o l i c i t u d e s  a n te s  m enciozg 
das en  un  p ro ced im ien to  un ico  incoado  a n te  l a  Com ision 
Perm anente de l a  O fic in a  de C oord inacion  y  P rogram acion  
Eoonomica de l a  P re s id e n c ia  d e l  Gobiem o#
Dicho p ro ced im ien to  se  i n i o i a r a  p o r s o l i c i t u d  a  l a  P re­
s id e n c ia  d e l  G ob iem o , en l a  que se  expondrén l a s  r a s o -  
n es  que ju s t i f i q u e n  l a  c a l i f i o a c io n  p re te n d id a  y  a  l a  -  
que se  aoom paâaré l a  docum entacion que e x ig e  l a  v ig e n te  
l e g i s l a o i é n  parr. s o l i c i t e r  l a s  c o r re s p o n d ie n te s  a u t o r i ­
z a c io n e s  a d m in is t r a t iv a s . C on tinua d io ie n d o  e l  c i ta d o  -  
p reo ep to  que en  l a  mamoria de s c r i p t  iv a  de l a s  a c t i v i d a -  
des de l a  em presa, s e r a  o b l ig a to r io  un e s tu d io  econém i- 
co j u s t i f i c a t i v e  de l a s  mismas en r e l a c i é n  con e l  mercjg 
do i n t e r i o r  y  e x t e r io r  y  una d e s c r ip o ié n  té c n ic a  d e l  -  
éq u ip e  c a p i t a l  que se  a p o r te  como p a r t io ip a c ié n  e x t r a n ­
j e r a  con BU v a lo r a c ié n .
E s te  p re o ep to  mues t r a  un icam ente l a s  normas g é n é ra le s  -  
de l a  p re s e n ta c ié n  de l a  s o l i c i t u d ,  te n ié n d o se  que b u s -  
c a r  l a  docum entacion n e o e s a r ia  p a ra  s o l i c i t e r  l a s  oo - 
r re s p o n d ie n te s  a u to r iz a c io n e s  a d m in is t r a t iv e s  en  m u l t i -  
tu d  de p ré c e p te s  d esp erd ig ad o s en d iv e r s e s  X eyes, Deorg 
to s  y  O rdenes, de lo s  o u a le s  o ita rem oe oomo mas im por­
t a n t e  l a  Orden de 12 de S ep tiem bre de 1939 p a ra  s o l i d -  
t a r  l a  o re a o ié n  de nuevas in d u s t r i e s  o l a  a m p lia o ié n  de
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l a s  y a  e z l s t s n t e s .  Con e l  f i n  de a h o r ra  e l  t r a b a jo  a  
l o s  s o l i c i t a n t e s ,  l a  P re s id e n c ia  d e l  G obiem o p u b lic o  
un  £nd ice  p a ra  l a  ex p o s io io n  de lo s  d a to s  en  l a s  soljL 
o i tu d e s  que b a b r la n  de p re s e n t  a r s e  p a ra  o b te n e r  l a  -  
a u to r i s a c ié n  de c a l i f i o a c i é n  de p r e f e r e n te  i n t e r é s  -  
econémioo y  s o c i a l ,  o l a s  p a r t ic ip a c io n e s  s u p e r io r e s  
a l  50^ d e l c a p i t a l  s o c ia l#  I r a n s o r ib ire m o s , a  c o n t i—  
n u a c io n , e s te  in d ic e  verdeideram ente e x h a u s tiv o  y  que 
co lo ca  a  l a  P re s id e n c ia  d e l  G obiem o a s i  como a  l o s  -  
M in is te r io s  in te re s a d o s  en  s i t u a c io n  de conooer r a p i -  
damente to d a s  l a s  v e n ta ja s  e in c o n v e n ie n te s  de l a  i n ­
v e r s ié n  e x t r a n je r a  t
0# I d e n t i f i  c a c ié n
1 .  L o o a lis a c ié n  proyeotada#
2# T eo n ic o lo g ia  de lo s  p ro o eso s p ro d u o tiv o s .
3 . A spectos L aborables#
4 .  E s tru o tu ra c ié n  d e l  c a p i t a l  fu tu ro #
5# S u m in is tro s  g e c e sa rio s#
6# E stu d io  economico#
# Mercadoa# ,
,#  N ecesidades V p roduoclon  de d iv is a s #
9# J u s t i f i o a c i m  de o a l i f i c a c i é n  s o l i c i t a d a #
î
0# I d e n t i f io a o ié n t
0.0# De l a  em presa espaâo la*
0#0.0# Forma ju r id ic a #
0 # 0 .1 . D enom lnaoién.
0#0.2# Anagrama o s ig la #
0 . 0 . 3 . D om icilie#
0 .0 # 4 . O bjeto  s o c i a l .
0 . 0 . 5 . C a p ita l  s o c ia l  y  r é s e r v a s .
0 .0 .6 .  Memorla y  b a la n c ^ , a l  menos, ^ e l  u l t im e  
e j e r o io io  econom ico. (Acompaâese como 
an e jo  1 .)
0 .0 .7 .  Numéro de o b re ro s  y  em pleados.
0 .0 .8 .  P a b rio a s  en  func io n am ien to  y  gama de -  
p ro d u cc io n es .
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0 .0 .9 #  CantldadeB y  y a lo ra c i^ n  de l a s  p roduo- 
c lo n e s .
0 .1 .  Del tn v e r s l o n i s t a  e x t r a n je r o .  (E sp eo lf^ q u ese  
e l  oonoepto que o o rresp o n d a^  Las a e m o rla s . -  
b a la n c e s , e t c .  se  aoonpaO aran coao a n e jo  2 .)
0 .1 .0 .  EspaBol con r e s ld e n c la  h a b i tu a l  en  e l  
e x t r a n ie r o i  o 
0 .1 .1 .  P ersona f l s l c a  e x t r a n je r a ;  o 
0 .1 .2 .  P ersona ju r id lo a  e x t r a n je m  de n a tu r a -  
l e s a  p r lv a d a . O e ir a o te r is t lc a s .
0 .2 .1 n fo rm a c lo n  s u c ln ta  y  g e n e ra l  so b re  e l  négo­
c ié  que se  va  a  o r e a r ,  a m p lla r  o m o d e rn ise r .
1 . L o o a lla a c lo n  o ro y e c ta d a t
1 .0 .  E sp e c lf  l e a d e n .
1 .1 .R a sc n e s  de l a  mlsma.
2 . T eo n o lo a fa  de lo s  pro  ces os p ro d u c tiv e s  t
2 . 0 . G a r a c te r f s t lo a s  te c n lc a s  d e l  p ro y e c to t
2 .0 .0 .  P re au p u es to . ,
2 .0 .1 .  P ianos de a n te p ro y e c to . (Acompaflese -
coao a n e jo  3 . ;  ,
2 .0 .2 .  D iagram s d e l  p rooeso  de f a b r lc a c lo n .
2 .0 .3 .  P la so  p r e v ls to  p a ra  l a  p u e s ta  en  m ar­
cha de l a s  I n s ta la c lo n e s  •
2 . 1 . D e sc rlp c l6 n  te c n o lo g lc a  de lo s  p ro ceso s .(A cc g  
paBese coao a n e jo  4 . )
3 . A soeotos la b o r a le s t
3#0 . E stlm ac lo n  de l o s  nuevos p u esto q  de t r a b a jo ,  
Inm ed l^ to s y  f u t u r e s ,  a  que d a ra  I g g a r  l a  -  
o re a o lo n , am p llao lo n  o m o d em lsa c lo n  de l a  -  
em press esp aB o la .
3#1# E s p e c lf lc a c lo n  de lo s  In m ed la to s  (n a c lo n a — 
l a s  y  e x t r a n je r o s )  s
3#1#0. P e rso n a l d i r e c t i v e .
3#1#1# P e rso n a l a ^ m ln ls t r a t lv o .
3#1#2. P e rso n a l te o n lc o  t l t u l a d o .
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3«1«3« Mano da o b ra  eepe o la lla a d a #
3 .1 .4 #  Mano da o b ra  no a a p a o la l lz a d a .
4 .  E e tru c tn ra o lo n  d e l  o a p l ta l  f t t to ro t
4 . 0 . Capita]^ que ae  ea tim a  n e c e e a r lo  p a ra  l a  I n a -  
t a la o io n  y  fo n o lo n a a le n to  de l a  I n d n a t r i a .
4 .1 .  E a tr a c tu ra e lo n  aproxim adat
4 .1 .0 .  C a p ita l f l j o :
4 .1 .0 .0 .  B e la c i jn  de o a q o in a r la  y  -
u t lÿ L a je  n a c io n a le s s  g a r%  
t e r i a t i c a a  y  v a lo ra c io n .
4 .1 .0 .1 .  O traa p a r t id a a  d e l  c a p i t a l  -
f i j o .
4 .1 .1 .  C a p ita l  c i r c u la n te
4 .2 .  F ln a n c ia c ié n  p r e v ia ta .
4 .3 .  O rigan ;
4 .3 .0 .  C re a d o n  de nueva em preaa;
4 .3 .0 .0 .  P o rc e n ta je  y  o u a n tfa  n a d o —
n a le a .
4 .3 .0 .1 .  P o rc e n ta je  y  cu an tx a  e x t  r a n -
je r o a .
4 .3 .1 .  A m pliaol6n o a o d e r n i s a d o n  de em preaa 
e x i s ta n t e ;
4 .3 .1 .0 .  P o rc e n ta je  y  c u a n tfa  n a c io —
n a le a .
4 .3 .1 .1 .  P o rc e n ta je  y  cu an tx a  e x t r a n -
je r o a .
4 .4 .  M odalidadea de l a  a p o r ta c id n  de c a p i t a l  ex - 
t r a n j e r o  ( a r t .  1 D ecre to  232Q/1959, de 24 de 
D id em b re ;
4 .4 .0 .  D iv is a s .
4 .4 .1 .  Equipe c a p i t a l  p a ra  e l  fu n c io n am ien to  
de l a  em presa. R e lac io n  de m aq u ÿ ia ria  
y  u t i l l a j e  e x t r a n je r o ,  c a r a c t e r i s t i —  
c a s ,  v a lo r a d o n  y  p ro c e d e n d a .
4 .4 .2 .  P e se ta s  t r e m s f e r ib l e s .
4 .4 .3 .  P e s e ta s  c o n v e r t ib le s .
4 .4 .4 .  A s is te n c ia  te o n io a ,  p a te n te s  y  l i c e n ­
c ia s  de f a b r io a c io n .
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5 . S u a ln ls tro B  n a o e s a r io a i
5 .0 .  E stim ao i^n  de l a e  n eo esld ad ee  de e n e rg fa t -
5 .0 .0 .  E le c t r l c ld a d .
5 .0 .1 .  C om baatlblee e o l ld o e .
5 .0 .2 .  C o ab u e tlb lee  l i q u i d e s .
5 .1 .  M a te r ia s  prim as t
5 .1 .0 .  H aoiO B alest R e lao i^ n  d e ta l l a d a  de -
l a s  n e e e s id a d e s  a n u a le s ,  o a n tid a d  
7  T a lo ra o io n . S eparando , en  ca se  -  
de a m p lia o ie n ,la s  que v ie n e n  u t i l ^  
zando X l a s  n e o e s a r ia s  p a ra  l a  em 
p l ia o io n .
5 .1 .1 .  E x tr a n je ra s t  R e la c io n  d e ta l l a d a  de -
l a s  n e e e s id a d e s  a n u a le s ,  c a n tid a d  
7  T a lo ra c io n . S eparando , en  ca se  -  
de a m p lia c io n , l a s  que v ien en  u t i l j l  
zando y  l a s  n e o e s a r ia s  p a ra  l a  em 
p l ia o io n .
5 .2 .  M a te r ia s  a u x i l i a r e s t
5 .2 .0 .  H ac io n a le ss  R e lac id n  de l a s  n e c e s id g
des a n u a le s ,  cu an ^ ia  y  v a lo ra c io n . 
* .2 .1 .  E x tr a n je r a s ; R e lac io n  de l a s  n e c e s i -  
dades a n u a le s .  c u a n t ia ,  v a lo ra c io n  
y  p ro ced im ien to , p ro c e d e n c ia .
6 . E s tu d io  eoon6mico *
6 .0 .  F ro d u cc io n est
6.0.@ e C reac io n  d f  em presa. Capacidad de -
p roduco ion  de lo s  p r in c ip a le s  p ro -  
d u c to s . e lem en tos c p ie z a s  de l a  -  
nueva in d u s  t r i a :
6 .0 .0 .0 .  en 300 joznadas de ocho -  
h o ra s
6 .0 * 0 .1 . en  300 joznadas de dos -  
tu m o s .
6 .0 .0 .2 •  en fu n c io n am ien to  c o n t i ­
nu e .
6 .0 .1 .  A m pliacion o m o d em izac io n  de emp% 
s a  ^ e u is te n te .  Capacidad de produo— 
c io n  de lo s  p r in c ip a le s  p ro d u c to s , 
e lem en tos o p ie z a s ,s e p a ra n d o  l a  y a  
e x i s ta n t e  de l a  que se  s o l i c i t a i
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6 .0 . 1 . 0 . En 300 joxnadae de ooho -  
h o ra s .
6 .0 .1 .1 .En 300 jo m a d a s  de dos -  
tu m o s .
6 .0 .1 .2 .En funcionam ien to  c o n t in u e .
6 .1 .  E stim ao i^n  d e l p re o io  de o o s te ,  oon e sp e -  
c i f i c a c io n  p o rc e n tu a l .
Cuando se  t ç a t e  de una^gama de p ro d u c c io -  
n é s , se  h a ra  so b re  a q u e l la s  que r e p re s e n -  
t e n ,  a l  m ènes, un 75 p e r  100 d e l  v a lo r  de 
l a  p ro d u co io n .
6 .1 .0 .  C oste de l a s  m a te r ia s  p rim as .
6 .1 .1 .  C oste de l a  mano^de o b ra .
6 .1 .2 .  C oste de lo s  demas co n o ep to s .
Meroados ;
7 .0 .  E stim ac ién  de l a  c i f r a  de v e n te s  de l a  -  
em presa I
7 .0 .0 .  Es pe c i f i c a c io n  p o r  d e s t in e  t
7 .0 .0 .0 .  H ac lo n a l.
7 .0 .0 .1 .  E x tr a n je ro .
7 .1 .  Comparacl6n de lo s  p re c io s  de v e n ta  oon -  
lo s  p re c io s  in te r n a c io n a le s  é q u iv a la n te s .
8 . H eoesidades y o roduocion  de d iv i s a s :
8 .0 .  S a l id a s  a n u a le s  de d iv i s a s :
8 .0 .0 .  Im p o rtac io n es  . . . . . . . . . . . . .
8 .0 .1 .  I n t é r e s s a  y  p r in c ip a l
de c r é d i te s  . . . . . . . . . . . . .
8 .0 .2 .  R o y a lt ie s  ............ ..
8 .0 .3 .  A s is te n c ia  te o n io a  ............................
8 .0 .4 .  D iv idendes p r e v is to s   ............
T o ta l  de pages a n u a le s  p re*  
v i s to s
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8 .1 .  E n tzadas a n u a le s  en d iv is a s  :
8 .1 .0 .  E x p o rtao io n es
8 .1 .1 .  O tros conoep tos
T o ta l de in g re s o s  a n u a le s  
p r e v is to s
8 . 2 .  Saldo  p o s i t iv e  o n e g a tiv e
9 . J u s t i f i c a o i é n  de l a  o a l i f i o a c i^ n  s o l i c i t a d a :
De e s p e c ia l  im port an c i a  nos p a rec e  en  e s te  fn d ic e  e l  
numéro 8 , e q u iv a le n ts  a  un  p re su p u ee to  en d iv is a s  de 
l a  em pm sa, con e l  f i n  de com parar su s  n ee e s id a d es  -  
en  moneda e z t r a n je r a  y  l a s  c a n tid a d  es de meneda ex—  
t r a n j e r a  que l a  misma p ro p o ro io n e , con e l  f i n  de e s -  
t u d i a r  l a  r e p e rc u s lo n  de l a  nueva em presa en  n u e s tr a  
B a lansa  de Pagos.
De e s t a  s o l i o i t u d  y  de l a  d o o u m e n t a c i 6 n l a  misma 
ex ig e  se  p r e s e n t e r ^  o inco  e je m p la re s . La Com isién -  
Perm anente de l a  O fic in a  de C oordinaoi^n  y  Program a- 
o io n  Eoonomica r e m l t i r a  uno de d iohos e jem p la re s  a  -  
cada uno de lo s  H in i s t e r lo s  co m p éten tes, q u ie n e s , en 
e l  p lazo  de dos m eses, r e s o lv e ra n  lo  que p ro céd a  %  
b re  l a s  a u to r is a c io n e s  a d m in is t r a t iv a s  s o l i o i t a d a s .
En e l  caso  de denegac iôn  de l a  a u to r is a o ié n  ad m in is-  
t r a t i v a ,  e l  M in is te r io  oom petente n o t i f i o a r ^  d ire c tj^  
mente a  l o s  in te re s a d o s  l a  r e s o lu c i^ n  ad o p tad a , dando 
o u en ta  de l a  misma a  l a  O f ic in a  de C oord inaci^n  y  -
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P ro g rao a o l^ n  SoonéiBioa. En caso c o n t r a r io  r e m l t i r a  e l  
ex p e d ie n t#  a  l a  c i t a d a  O fic in a  p a ra  s a  p o s te r io r  t r a -  
m ita c ié n  y  d e ro la o io n , en su  d f a ,  y  a  su s  e f e c to s  a l  -  
M in is te r io  in te r e s a d o .
Yamos a  re s o m ir , a  o o n tin u a c i on , lo s  d iv e r s  os sapoes-» 
toB de l a  p a r t ic ip a o ié n  e x t r a n je r a  en  l a s  em presas n§ 
c io n a le s  y  l a  t r a m i ta c io n  a  s e g a i r  p a ra  c o n s e g a ir  l a  
mismaI
10) A n o rtao i^ n  en d iv is a s  en  c o a n tfa  no s u p e r io r  a l  
50^ d e l  c a p i t a l  de l a  emnresa»
Bas t a  p a ra  e l l e  l a  t r a n s f e r e n c ia  de e s t a s  d iv is a s  
a  EspaBa, su  o e s io n  a l  I n s t i t u t e  EspaBol de Moneda 
E x tr a n je r a  o su  v e n ta  en  B o isa , y  e l  in g re s o  d e l  -  
c o n t r a v a lo r  en  p e s e ta s  en  l a  em presa espaB ola*Pue- 
de o to rg a r s e  s  i n  ne ce s i  dad a lg u n a  de o t r o  r e q u i s i ­
t e  l a  e s o r i t u r a  n o t a r i a l  de c o n s t i tu c io n  de s o o ie -  
dad y  l a  in s c r ip o ié n  en e l  R e g is tr e  Mer c a n t i l *
20) A n o rta c id n  de c a p i t a l  e x t r a n je r o  en d iv i s a s  en  
c u a n tf a  s u p e r io r  a l  d e l  o a M ta l  de l a  empresftt
Es n e o e s a r io  p a ra  e l l e  e f e c tu a r  una s o l i o i t u d  a  t z a  
rés de l a  P ro s id e n c ia  d e l  U o b iem o , q u ie n  l a  elevsm  
r a ,  una v ez  o b ten id o  e l  in fo rm e de lo s  M in is te r io s  
co m p é ten tes , a l  Consejo de M in is tr e s  p a ra  eu  u l t e ­
r i o r  re so lu c id n *
30) A p o rtao io n  en p e s e ta s  c o n v e r t ib le s  o t r a n s fe r ib X e s  
en  o u a n tfa  no s u p e r io r  a l  d e l  c a p i t a l  s o c ia lx
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Es n e o e s a r io  p rey iam en te  o b te n e r  un  o e r t i f i c a d o  d e l  -  
I n s t i t u t e  EspaBol de Moneda E x tr a n je ra  d e l  que s e  -  
d e sp ren d a  que d io b a s  p e s e ta s  t i e n e n  l a  o o n d io io n  de -  
t r a n s f e r i b l e s  o de c o n v e r t ib le s *  P o s te r io z m e n te , diobas 
p e s e ta s  so n  in g re s a d a s  s  i n  n e o e s id a d  de n in g u n a  o t r a  
a u to r i s a c i^ n  en  l a  em presa e sp aB o la , p rooed iéndose  -  
como en  e l  oeiso d e l  numéro 1 * ) .
4 0 )A p o rtao io n  de p e s e ta s  c o n v e r t ib le s  o t r a n s f e r i b l e s  en  
o u a n tfa  s u p e r io r  a l  50% d e l  c a p i t a l  s o c i a l i
Des pues de b a b e r  o b ten id o  e l  o e r t i f i c a d o  d e l I n s t i t u -  
to  EspaBol de Moneda E x tr a n je r a ,  a  que hace r e f e r e n ­
d a  e l  numéro a n t e r i o r ,  d eb e rd  p resen teurse l a  s o l i d -  
tu d  c o r re s p o n d ie n te  en  l a  P re s id e n c ia  d e l  G o b iem o , -  
q u ie n  l a  e le v a r a  a l  C onsejo  de M in is tr e s  p a ra  su  pos 
t e r i o r  re s o lu c ié n *
5 0 )A p o rtac l6 n  a  l a  em presa esp aB o la  d e l  equipo  c a p i t a l  
de o r la e n  e x t r a n i e r o . a s i  como de l i o e n c i y  de f a b r i - _  
cacion*  a s i s t e n c i a  te o n io a  v  p a te n te s  en  c u a n t ia  no _  
s u p e r io r  a l  5 (#  d e l  c a p i t a l  s o d a l  A
Debe p r e s e n ta r s e  p a ra  e l l e  l a  o p o rtu n a  s o l i o i t u d  oon 
a r r e g lo  a l  fo rm u la r io  a n t e r i o r  en  l a  A re s id e n c ia  d e l 
G o b iem o , l a  c u a l ,  despues de b a b e r  dado t r a s l a d o  a  -  
l o s  M in is te r io s  com péten tes p a ra  o b te n e r  l a s  c o r re s —  
p o n d ie n te s  a u to r is a c io n e s  a d m in is t r a t iv a s ,  r e s o lv e r a  
en e l  p la s o  de dos meses*
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60) A p o rtao io n  a  l a  em preaa eapaB ols de eau lp o  c a p i t a l  
de o r ig e n  e x t r a n je r o .  aa£  como de l i c e n c i a s  de f a -  
b r i  c a c io n . a e i s t e n o ia  te o n io a  y  p a te n te s  en  oiian—  
t f a  s u p e r io r  a l  50^ d e l c a p i t a l  s o c ia l#
E l p e t io io n a r io  d eb e ra  p r e s e n ta r  l a  misma s o l i o i t u d ,  
a  que s e  r e f i e r e  e l  a p a rta d o  a n t e r i o r ,  a n te  l a  P re­
s id e n c ia  d e l  G obiem o q u ie n , una v e s  o b te n id a s  l a s  
a u tc r iz a c io n e s  a d m in is t r a t iv a s  co m p éten tes , r e m i t i -  
r a  e l  e x p e d ie n ts  p a ra  su  r e s o lu c io n  a l  Consejo de -  
M in is t r e s ,  e fec tu an d o se  l a  n o t i f i c a c i o n  de l a  r e s o -  
lu c id n  que r e c a ig a  a  lo s  in tezresados a  t r a v é e  d e l  -  
C onsejo de M in is tro s .
y# ) E s ta b le c im ie n to  d e l  e x t r a n je r o  en Espaga corne corner 
o ia n te  in d iv id u a l!
A n u e s tro  e n te n d e r ,e s te  e a ta b le c im ie n to  no p la n te a  
p roblem s a lg u n o , pues e l  mismo debe e f e c tu a r s e  de 
oonform idad con e l  a r t .  15 de n u e s tro  Cédigo de Co 
meroiOf E x is te  l a  o b l ig a c ié n  d e l  e x t r a n je r o  de -  
t r a n s f e r i r  e l  c a p i t a l  que vaya  a  i n v e r t i r  en  s u  %  
g o c io  en  d iv is a s  l i b r e s  o o tis a d a s  an  Espaüa y ,ob t&  
n id a  su  a u to r ia a c ié n  de t r a b a jo  de l a  S ecc io n  coj»- 
p a te n te  d e l  M in is te r io  de T ra b a jo , m a tr ic u la r s e  en 
e l  e p fg ra fe  c o rre sp o n d ie n te  de l a  L ic e n c ia  F i s c a l .
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80) E a ta b le c im ie n to  d e l  e x t r a n je r o  oomo i n d u s t r i a l  !];&-  
^ Y id u e l  en  BepaBs t
E s te  Bupuesto ya  p la n te a  a lg u n as  dudas p o r  e l  he oho 
de h a l l a r s e  l im i ta d a  en p r in o ip io  l a  p a r t io ip a o io n  
e x t r a n je r a  en em presas espaH olas a  un 30f^  d e l  c a p i­
t a l  s o c ia l*  Ss l é g ic o ,  p u es , que in te n ta n d o  un  i n ­
d u s t r i a l  e x t ra n je ro  e s ta b le o e r  p o r  su  p ro p ia  o u en ta  
en EspaBa una in d u s t r i e ,  deba s o l i o i t a r  l a  p e r t in e ^  
t e  a u to r iz a c ié n  d e l  Consejo de M in is tr o s ,  p u es to  -  
que e l  c a p i t a l  de l a  nueva i n d u s t r i e  se  e n c o n tr a r la  
en  un 100^ en manes de e x t r a n je r o s .  A n u e s tro  e n te #  
d e r ,  aunque l a  l e g i s l a o i é n  v ig e n te  no r é g u la  concza 
tam ente e s te  c a so , e l  e x t r a n je r o  d e b e rfa  p r e s e n ta r  
l a  c o rre sp o n d ie n te  s o l i o i tu d  con a r r e g lo  a l  modelo 
a n te r io rm e n te  ex p u esto  a  l a  P r e s id e n t ia  d e l  Gobiez^ 
no p a ra  que e s t a ,  una v ez  recab ad a s  lais a u to r iz a c i^  
nés a d m in is t r a t iv a s  de lo s  M in is te r io s  com péten tes 
( a u to r iz a c io n  p a ra  in s t a l a c io n  de nueva in d u s  t r i a , -  
e t c . )  l a  e le v a s e  con su  d ic tam en  a  l a  r e s o lu c io n  -  
s u p e r io r  d e l  Consejo de M in is tro s .  H uelga d e c i r  que 
e l  e a ta b le c im ie n to  de d ich o  i n d u s t r i a l  e x t r a n je r o  -  
en  EspaBa p o d rfa  e f e c tu a r s e  en c u a lq u ie ra  de l a s  -  
m odalidades p r e v is ta s  p o r  e l  a r t .  1  d e l D ec re to  de 
24 de D iciem bre de 1959, e s  d e c i r  d iv i s a s ,  p e s e ta s  
t r a n s f e r i b l e s  o c o n v e r t ib le s ,  equ ipo  c a p i t a l ,  a s ia  
t e n c ia  té c n io a ,  p a te n te s  y  l i c e n c i a s  de f a b r ic a c ié n .
— X O d  —
E s ta  e s  l a  d n lo a  s o la c lé n  que vsmos v ia b le  a  e s t e  ponto  
que h a  s ld o  om itldo  p o r e l  l e g l s l a d o r ,  pero  que In d u d a- 
b lem ente  puede p re se n ta rse *
Ho o b s ta n te ,  e s t e  su p u e s to  c r é a  un segundo p ro b le o a .P o r  
D ecre to  de 5 de Ju n lo  de I9 6 0  l a s  I n d u s t r ia s  I n f e r io r e s  
en  c a p i t a l  a  P tas*  2#000 .000 ,—  no n e o e s i ta n  y a  o b te n e r  
l a  p r e v ia  a u to r iz a c ié n  a d m in ls t r a t iv a  d e l  M in is te r io  de 
I n d u s t r i a  de c re a c io n  de nueva in d u s t r i a ,  b as tan d o  p a ra  
e l l o  que p rè s  e u t en  en  l a  D elegao ion  de I n d u s t r i a  l o s  %  
to s  n e c e s a r io e  p a ra  su  ih sc r ip c io n  en e l  censo  in d u s ­
t r i a l *  De e s te  precepto se desprende que en e l  momento 
a c tu a l  n u e s t r a  l e g i s l a o i é n  c o n s id é ra  a  l a s  i n d u s t r i a s  
ouyo c a p i t a l  s e a  i n f e r i o r  a  P tas*  2*000*000,— , oomo -  
de pequefia im p o rta n c ia  y  que no n e c e s i ta n ,  p o r lo  t a n -  
t o ,  una p re v ia  a u to r iz a c io n  a d m in is tra t iv a *  I n te r p r e ta n  
do am pliam ente e s te  p re c e p t o , que en  nada  se  r e f i e r e  a  
l a  in v e r s io n  e x t r a n je r a ,  p o d rfa  l l e g a r s e  a  l a  c o n c l u s i t  
de que un  i n d u s t r i a l  e x t r a n je r o  in d iv id u a l ,  oon e l  f i n  
de e r i g i r  una nueva in d u s t r i a  en  EspaBa, l e  b a s t a r f a  -  
sim plem ente a p o r ta r  a  l a  D eleg ac io n  de I n d u s t r i a  o o rre g  
pondi e n te  lo s  d a te s  n e c e s a r io s  p a ra  su  in s c r ip o ié n  en  
e l  censo i n d u s t r i a l ,  h a l la n d o s e , de e s t a  m anera, autom ^ 
tio a m e n te  en p o se s io n  de l a  a u to r iz a v ié n  o o rre e p o n d ie n -  
te*  E s te  e s  o t r o  de lo s  problèm es que e l  a c tu a l  conjunie 
de D é c rè te s  ha  pasado p o r a l t o .  A n u e s tro  e n te n d e r ,  -  
puede que e l  pensam iento  d e l  l e g i s l a d o r ,  aunque no l o  
haya v i s t o  c la ra m e n te , haya s id o  é s te  de a u t o r i s e r  a l
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i n d u s t r i a l  in d iv id u a l  e x t r a n je ro  a  p o se e r  e s t a s  peque- 
Bas i n d u s t r i a s ,  pues e fe o tiv a m e n te  no pueden t r a t a r s e  
ig u a lm en te  a  un  t a l l e r  de re p a ra o ié n  de b L o ic le ta s  y  a  
una i n d u s t r i a  de la m in a c io n  de a o e ro . Problem a es  e s te  
que d eb e ré  s e r  re c o g id o  en una f u tu r a  Ley de in v e r s io -  
n és  de c a p i t a l  e x t r a n je r o .
90) S o c ied ad es e x tra n ie ra s  que es tab leeen  una d e le g a c ié n  
0 Buoursal en JSapafla#
In tim am ente  l ig a d o  con e l  caso a n t e r i o r  d e l  i n d u s t r i a l  
in d iv id u a l  e s  e l  de l a  so o ied ad  e x t r a n je r a  que a s ta b le  
ce una deB egacién  o s u o u r s a l  en  EspaBa, p o s ib i l id a d  -  
p ré v is  t a  en  e l  a r t .  2 1 , p a r r a fo  é l t im o , de n u e s tro  0&- 
d ig o  de Corner cio  y  en  e l  a r t ,  88 d e l Reglam ento v ig en te  
d e l  R e g is tr e  M e rd a n til  de 14 de D iciem bre de 1956.
P or m o tiv es f i s c a l e s ,  e s t a  form a de e s ta b le c e r s e  e l  -
e x tra n je ro  an EtspaBa hab ia  cafdo en d esu so , p ero  no -  
bay duda de que e l lo  es p o sib le  y que in c lu s  o e s t a  fqg 
ma de es tab lec im ien to  ha encontrado una nueva oportunyjL 
dad en l a  a c tu a l  Ley de H idrocarbures.
Conforme a l  a r t .  88 d e l  Reglam ento d e l  R e g is tr e  Meroan 
t i l ,  l a s  so c ie d a d e s  e x t r a n je r a s  que e s ta b le s c a n  suo%:g 
s a le s  en  t e r r i t o r i o  e sp aB o l, s e  i n s c r i b i r a n  en e l  Re­
g i s t r e  M e ro a n til  c o r re s p o n d ie n te , p resen tan d o  a  t a i e s  
e f e c to s ,  deb idam ente le g a l i z a d o s ,  ademas de su s  E a ta tg  
t o s ,  l a s  e s c r i t u r a s  o a c te s  de c o n s t i tu c io n  de l a  s o -  
c ied ad  y  e l  o e r t i f i c a d o  expedido p o r e l  Consul EspaBol
- n o ­
de e s t a r  o o n e t l tu fd a e  y  a u to r lz a d a s  oon a r r e g lo  a  la *  
Leyes de su  pa£s r e s p e e t iv o .  C ontinua d ic ien d o  e l  o i -  
ta d o  a r t f o u lo  que en l a  in s c r ip c io n  p rim era  de e s t a s  
so c ie d a d e s  s e  h a ré n  c o n s ta r  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  e z i g i -  
das p a ra  l a s  e sp aB o las , segdn  su  c la s e  que r e s u l t e n  -  
de lo s  docum entes p re se n ta d o s , a s f  oomo e l  nombre y  -  
a p e l l id o o  de l a s  personas que e je r z a n  l a  a d m in is tra — 
c io n  en EspaBa, l a s  f a c u l ta d e s  que se  l e s  haya  c o n fe -  
r id o  y  e l  c a p ita l  que d e s t in e n  a l a s  o p erao io n es que 
r e a l i c e n  en e s t a  N acion on l a  moneda n a o io n a l de eu  
p a fs  re sp e c tiv e  y su eq u iV a le n c ia  en p e s e ta s  a l  t i p o  
de c o tiz a c ié n  o f i c i a l .
No oreemos que en  l a  a c tu a l id a d  l a s  em presas e x t r a n je ­
ra* *  p o r  lo s  m o tives f i s c a l e s  d e l  s is te m a  de l a  c i f r a  
r e l a t i v a  de n é g o c ie s , heoha ex cep c ién  de l a s  oompahfas 
d e d icad a s  a  l a  in v e s t ig a c ié n  de h id ro o a rb u ro s  (p o r  go- 
z a r  de un t r a t o  f i s c a l  in d e p e n d ie n te ) , vayan a  u t i l i ­
s e r  e s t a  fo im a de e s ta b le c im ie n to *  Pero  en  e l  su p u esto  
de que a lg u n a  em presa l o  d esease  as j[, somos de l a  op i­
n io n  de que s e  d ed io a  a  una a c t iv id a d  i n d u s t r i a l  y ,  en 
to d o  c a s o , s i  e l  cap itaü . que em plea en  su s  o p erao io n es 
e s  s u p e r io r  a  P ta s ,  2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,— , d eb e ra  s o l i c i t a r  l a  
o p o rtu n a  a u to r iz a o ié n  d e l  Consejo de M in is tr e s  a  t r a — 
v és de l a  O fic in a  de C oord inacion  y  P rogram acién  de l a  
P re s id e n c ia  d e l  G obiem o,
Creemos habor expuesto l a s  d iv e r s a s  m o d a lid ad es , b a jo  l a s
-  I l l  -
que se  puede p la n te u r  l a  in v e r s io n  e x t r a n je r a  en  l a s  -  
em presas e sp ad o la s  con l a s  so lu o io n e s  que c o n s id é ra -  
nos v ia b le s  p a ra  l a s  m ism as. No o b s ta n te ,  de l o  ezpuejs 
t o  se  i n f i e r e  l a  I n s u f i c ie n c ia  l e g i s l a t i v a  de que ado - 
leoem os win p a ra  r e g u la r  e s ta s  in v e rs io n e s  en  una f o r ­
ma que r e s u e lv a  to d o s  lo s  problem as p la n te a d o s  oon e l  
e s p ï r i t u  am plio  y  lAbersüL que debe p r e s i d i r  e l  mundo -  
m e rc a n t i l  y  de l a  in d u s t r ia #
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VII
ADU0I8ICIÜN POR EXTEANJEROS DE YALQRBS MOBILIAHIQS DE
SOCIEDADES ESPA^OLAS.
Como co n secu e n c la  de l a  l l b e r a l l z a e l é n  de lets I n y e re l^  
nee e x tra n je z a e  en BspaBa p o r cau sa  d e l C ertec-L ey  de 
27 de J u l io  de 1959, e r a  lo g lc o  que e l  l e g i s l a d o r  peuf- 
e a se  asim lsm o en  una r e g u la c io n  de l a  a d q u is ic ié n  p o r 
e x t r a n je r o s  de lo e  t£ tu lo e  o a lo re s  ( t f t u l o e  m o b il ia — 
r i e s ,  oomo lo s  llam a  l a  Dey) de em presas e sp a S o la s , y a  
que l a  in v e r s io n  g en era lm en te  se  c o n c re ts  en e l  a c te  -  
ju r fd lc o  de l a  s u s c r ip o io n  o a d q u is lc ié n  de un ndmero 
determ lnado  de ao c lo n esd e  una em presa espaBola#
En l a  l e g i s l a c io n  a n tfg u a , y  en v i r t u d  d e l  a r t .  6 de 
l a  Dey de 24 de Hovlembre de 1939, to d o s  lo s  t ï t u l o s  0 
a c c lo n e s  de em presas i n d u s t r i a l e s  espaB olas d eb fan  q %  
d a r  d iv id id o s  en dos grupos# uno, re p re se n ta n d o  e l  -  
75^ d e l c a p i t a l  s o c i a l ,  i r f a  a s ta m p illa d o  oon l a  in s ­
c r ip c io n  " i n s t r a n s f e r i b l e  a  e x t r a n je r o s " ,  m ie n tra s  que 
e l  re s ta n te  25^ de la s  aoo iones c a ie c e r f a  de t a l  in e -  
o r ip o io n  y  p o d rfa  s e r ,  p o r t a n to ,  v en d id a  lib re m e n te  a  
e x tra n je ro s #
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P a ra  e s ta s  a d q u ls lo lo n e s  e r a  n e o e s a r ia  a l  mismo tiem po 
l a  a u to r iz a c io n  d e l  I n s t i t u t e  EspaBol de Moneda Ext r a n  
j e r a ,  en  v i r tu d  d e l  a r t .  5 , a p a r ta d o  m), d e l  D ecre to  -  
de 24 de Koviembre de 1939# en r e l a c l é n  con e l  a r t .  3 
de l a  Ley P undacional d e l  I n s t i t u t e  EspaBol de Moneda 
E x tr a n je ra  de 25 de Agosto de 1939.
P or Orden de 24 de D iciem bre de 1959, hoy d ero g ad a , se  
d ié  nueva r e g u la c io n  a  l a  a d q u is ic io n  p o r p a r te  de %  
t r a n j e r o s  de lo s  v a lo re s  m o b i l ia r io s  de l a s  so c ied ad es  
e sp aB o la s , baaandose p a ra  e l l o  l a  c i t a d a  Orden en  l a  
o o n v en ien c ia  de e x te n d e r  e l  e s p f r i t u  d e l  D écre to -L ey  -  
de 27 de J u l io  de 1959 a  l a s  in v e rs io n e s  que e l  c a p i­
t a l  e x t r a n je r o  pueda h ao e r  p a ra  oom plem entar e l  ah o rro  
n a o io n a l m edian te  l a  a d q u is io ié n  de v a lo re s  m o b il ia — 
r i o s  de so c ied a d es  esp aB o las , oonoediendo una a u to r ia g  
c io n  g e n e ra l  b a s ta  e l  i f m i te  p r e v is to  d e l  50^ d e l  c a ­
p i t a l  s o c i a l ,  8i n  perjiA sio de que e l  Consejo de M inis­
t r o s  pueda a u to r i z a r  en  cas  os o o n c re to s  a d q u is io io n e s  
que re b a se n  d icho  l i m i t e ,
E l o i ta d o  D ec re to , s ig u ie n d o  l a  p a u ta  de su s  a n te o e s o -  
r e s ,  a  p a r t i r  d e l  27 de J u l i o  de 1959, e q u ip a ra  a  lo s  
e sp aB o les  oon re s id e n o ia  h a b i tu a i  en e l  e x t r a n je r o  oon 
lo s  e x t r a n je r o s  y  l a s  p e rso n as  ju r f d io a s  e x t r a n je r a s  -  
de n a tu r a le z a  p r iv a d a . E s ta b le o ié  en su  a r t .  1 e l  d e -  
reoho  de d ic h a s  p erso n as p a ra  a d q u i r i r  l ib re m e n te  y  -
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m edian te  p e s e ta s  que prooedan de l a  c o n v e rs io n  de d i ­
v is a s  e x t r a n je r a s  n é g o c ia b le s  en  e l  mercado espaB ol o 
p e s e ta s  que te n g an  l a  o o n s id e ra o io n  de o o n v e r t ib le s  
c u a le s q u ie ra  a c c io n e s  de so c ied a d es  e sp aB o la s , oon l a  
u n io a  excepoiO n de l a s  so c ied a d e s  de in v e rs iO n  mobi—  
l i a r i a  que aun se  en o u e n tran  p e n d ie n te s  de r e g u la c io n  
y  l a s  r e la c io n a d a s  oon l a  d e fe n sa  n a o io n a l y  l a  i n f e r  
m acion p u b lio a , a s i  como de p re s ta c iO n  de s e r v ic io s  -  
p u b lic o s .
En e s te  p u n to , l a  Orden de 24 de D iciem bre de 1959 no 
h iz o  mas que s e g u i r  l a  p a u ta  de lo s  a r t s .  2 y  10 d e l 
D eoreto-L ey de 27 de J u l io  de 1959, a s i  como de s u  -  
a r t .  3 , a l  que tam bién  se  r e f i e r e  a l  t r a t a r  de l a s  -  
em presas que o o n tin u a n  so m etid as  a  su  l e g i s l a c i o n  es­
p e c ia l ,  o u a le s  son l a s  de s e g u ro s , b an ca , h id ro c a rb u -  
roB y  n a v ie r a s .
Como vemos, l a  Orden o e h tro  en su  a r t .  1 e l  am bito de 
l a  a d q u is io io n  de v a lo re s  m o b i l ia r io s ,  a ten i& id o se  en 
un  to d o  a l  t e x to  fundam enta l de l a s  in v e rs io n e s  extragi 
j e r a s  o o n s ti tu fd o  p o r  e l  D eoreto-L ey  t a n ta s  veoes c i t j |  
do de 27 de J u l io  de 1959*
Lo mismo v in o  a  h ao e r  e l  a r t .  2 de l a  o i ta d a  Orden que 
r a t i f i o é  e l  l im i t e  g e n e ra l  sefla lado  p a ra  l a  in v e r s io n  
e x t r a n je r a ,  que e s  p r in o ip io  e l  50gG d e l  c a p i t a l  de -  
cada em presa esp aB o la . E l c i ta d o  a r t i c u l o  a s ta b le o ié  
que p a ra  l a s  a c c io n e s  que en  poder de un e x t r a n je r o ,d e
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a n a  p e rso n a  ju r ld i c a  e x t r a n je r a  de n a tu r a le z a  p r iv a ­
da o de un  espaB ol r e s id e n t s  en  e l  e x t r a n je r o  exce— 
dan d e l  50^ d e l  c a p i t a l  de l a s  so c ied a d es  e sp aB o las , 
s é r i a  n e o e s a r ia  l a  p re v ia  a u to r iz a c ié n  d e l  Consejo -  
de M in is tro s  que h a b r la  de s o l i c i t a r s e  de l a  P r e s i—  
d e n c ia  d e l  Ck>biemo« La f a l t a  de d ic h a  a u to r iz a c io n  
com port a r i a ,  segun  d ic e  e l  a r t .  2 , l a  n u lid a d  de l a s  
tr a n s m is io n e s  e f e c tu a d a s .  Sobre e s t e  p a r t i c u l a r  oon- 
s ideram os que l a  Orden M in i s te r ia l  se  ha  exced ido  s i  
comparâmes su  o o n ten ido  oon e l  a r t .  4 d e l  Cédigo Ci­
v i l ,  segun  d ijim o s  a n te r io rm e n te . En e f e c to ,  e s  mu— 
cho mas p ro b lem étio o  s i  una Orden M in i s t e r i a l  puede 
d e c la r e r  l a  n u lid a d  de un a c te  p e rfec tam e n te  v a l id o  
p o r  su s  r e q u i s i t e s  en  l a  e s f e r a  c i v i l ,  s  im plem ents , -  
porque se  haya om itido  e l  t r a m i te  b u ro c ra t ic o  de l a  
s o l i o i t u d  a d m in is t r a t iv a  a l  Consejo de M in is t ro s .  A 
n u e s tro  e n te n d e r , se  h a b r la  com etido una f a l t a  admi­
n i s t r a t i v a ,  p ero  l a  n u lid a d  c i v i l  d e l  a c te  no p o d r ia  
s e r  d e d a r a d a  p o r e s t e  m o tivo .
A o o n tin u a o ié n , e l  c i ta d o  D ecre to  c o n s t i tu y é  e l  s i s ­
tem a de e s tam p iU a d o  de a c c io n e s  o de t l t u l o s  mobi—  
l i a r i o s  que h a b la  quedado suprim ido  a l  d e ro g a r  e l  -  
D eo re to -L ey  de 27 de J u l i o  de 1959 e l  a r t .  6 de l a  -  
Ley de 24 de Ncviembre de 1939. En lu g a r  d e l  estam — 
p iU a d o  se  c reo  un  r e g i s t r e  e s p e c ia l  de l a s  ao o io n es  
en poder de l a s  p erso n as n a tu r a le s  y  ju r ld io a s  ee—  
t r a n j e r a s ,  a s i  ocmio de l a s  espaB olas que tu v ie s e n  en
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e l  e x t r a n je r o  eu r e a ld e n o la  h a b i tu a l .  Dloho r e g la t r o  
d e p e n d e rla  oonjuntam ente d e l  I n a t l t u t o  EepaBol de Mg 
neda E x tr a n je ra  y  de l a  D lre c c ié n  G enera l de Banoa, 
B olaa e In v e ra lo n e a . Los H o ta r lo s ,  A gentes de Cambio 
y  B o isa  y  C orredores de Comerclo, «Btaban o b lig a d o s  -  
a  d a r  o uen ta  a  d loho r é g i s t r o  de l a s  o o rre sp o n d ien — 
t e s  o p e rao io n es  que i n t e r r i n i e s e n ,  pudiendo e l  r e ­
g i s t r e  r e c a b a r  ou an ta  in fo rm ac io n  p re c is a s e  de l a s  -  
so c ied a d es  espaB olas que tu v ie s e n  p a r t i c ip a c io n  de 
c a p i t a l  e x t r a n je r o  de l a s  e n t id a d e s  b a n c a r ia s  y ,  en  
g e n e ra l ,  de c u a lq u ie r  Organisme p u b lic o  y  p r iv a d o .
Con r e s p e c te  a l  c i ta d o  R e g is t r e ,  se  d i c t é  l a  Orden -  
de 10 de F eb re ro  de 1960, d e s a r ro l la n d o  e l  a r t .  2 de 
l a  Orden de 24 de D iciem bre de 1959. D icha O rden, a s i  
como e l  R e g is t r e ,  han  s id o  derogedos p o r  l a  Orden de 
15 de Marso de 1962.
La c i t a d a  Orden denominé a l  M egiatro  que se  c re a b a  -  
" R e g is tre  E s p e c ia l  de V a lo re s  y  P a r t io ip a o io n e s  I n ­
d u s t r i a l e s  en poder de e x t r a n je r o s " ,  a s ta b le o ie n d o  -  
que se  e n o o n tra r la  b a jo  l a  dependenoia  o o n ju n ta  d e l  
I n s t i t u t e  EspaBol de Moneda E x tr a n je ra  y  de l a  D ire o -  
c io n  G enera l de Banoa, B o isa  e I n v e r s io n e s .
Ya s é lo  e l  t i t u l o  que se  daba a l  c i ta d o  R e g is tr e  v u e l 
ve a  s u s c i t a r  l a  duda que nos p lan team os en o t r a  p %  
t e  de e s t a  o b ra , r e s p e c te  a  s i  l a  nueva l e g i s l a c io n  -
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l i m i t a  l a  in v e r s io n  e x t r a n je r a  en  to d a  c la s e  de em­
p re s a s  o unioam ente en l a s  em presas de o a rd o te r  i n ­
d u s t r i a l*  La Orden que comentamos d e s ig n ab a  a l  Re­
g i s t r e  oomo de v a lo re s  y  p a r t io ip a o io n e s  i n d u s t r i a ­
l e s ,  de lo  que se  I n f i e r e  que l a s  p a r t io ip a o io n e s  -  
o o m erc ia le s  e s ta b a n  e x e n ta s  de d ich o  R e g is t r e , p o r 
h a l l a r s e  en p o se s io n  y  te n e n o ia  p e rm it id a  l ib re m e n ­
t e  a  lo s  e x t r a n je r o s  s i n  l im i ta c io n  de o u an tia*  Vo 
o b s ta n te ,  e l  mismo te x to  d e l  a r t*  1 de l a  Orden de 
10 de F eb rero  de I960  v o lv io  a  c r e a r  l a  c o n fu s io n , 
a l  d e c i r  que e l  R e g is tr e  t e n d r i a  p o r m is ié n  a n o ta r  
e l  movimiento d e  l a s  a c c io n e s , o b lig a c io n e s ,  ÿ a r t i -  
c ip a c io n e s  y  demas tI tu R o s  de r e n ta  f i j a  e m itid o s  -  
p o r so c ied a d es  espaB olas que h u b ie se n  Aide a d q u i r i -  
dOB o se  a â q u ir ie s e n  por espaB o les oon r e s id e n o ia  -  
h a b i tu a i  en e l  e x t r a n je r o ,  p o r e x t r a n je r o s , r e s i d i e  
sen  o no f u e r a  de EspaBa, o p o r  p e rso n as  ju r ld io a s  
e x t r a n je r a s  de n a tu r a le z a  p r iv a d a , m ed ian te  p e s e ta s  
p ro cèd en t es de l a  c o n v e rs io n  de d iv i s a s  e x t r a n je r a s  
n é g o c ia b le s  en  e l  Meroado esp aB o l, o p e s e ta s  que tjg 
v ie s e n  l a  c o n s id e ra o ié n  de c o n v e r t ib le s *  Nos h a U ji 
m es, p u es , nuevamente a n te  l a  in o é g n i ta ,  p u es to  que 
e l  te x to  de l a  o i t a d a  Orden se  r e f i e r e  a  to d a  c la s e  
de t l t u l o s ,  s i n  n eo e s id ad  de que lo s  mismos sean  de 
so c ied a d e s  i n d u s t r i a l e s  o de so c ie d a d e s  o o m e rc ia le s , 
m ie n tra s  que e l  t i t u l o ,  denom inaoién d e l  R e g is t r e ,  -  
se  r e f i e r e  unioam ente a  l a s  so c ie d a d e s  de t i p o  in d %
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t r i a l .  La duda c o n tin u a  en  e l  a i r e ,  s i  b ie n  c re e a o s
que n u e s t r a  in te r p r e t a c io n  de que l a s  so c ie d a d e s  cg 
m e rc la le s  se  en o u en tran  e x e n ta s  de l im i ta c io n  de -  
p a r t i c ip a c io n  de c a p i t a l  e x t r a n je r o ,  e s  l a  ju s  t a  en  
T i r td  de l e s  m otives que yn expusimos en  o t r a  p a r te  
de e s t e  t r a b a jo .
E l a s t  2 de l a  c i t a d a  Orden e s t a b le c ié  l a  o b lig a c io n  
p a ra  l a s  so c ie d a d e s  espaB olas que tu v ie s e n  p a r t i c i %  
c io n  e x t r a n je r a ,  a l  amparo de lo s  a r t s .  5 y  6 y a  d e - 
rogados de l a  Ley de 24 de Ncviembre de 1939, de en - 
v i a r  a l  R egis t r o  E s p e c ia l ,  d e n tro  d e l  p la so  de un  -  
mes, una z ^ la o io n  p o r d u p lio ad o  a c e rc a  de e s t a  paz~— 
t i o i p a c i é n .  Los p la s o s  a  que se  r e f i e r e  l a  Orden fu e  
ro n  p ro rro g ad o s b a s ta  e l  d ia  15 d e l  mes de A b r i l  de 
I9 6 0 , en ouya fe c h a  to d a s  l a s  com unioaciones t e n i s n  
que b a b e r  te n id o  e n tra d a  en  e l  R e g is tr e  E s p e c ia l .
E l a r t .  3 de l a  Orden que comentamos e s ta b le o ié  l a  
o b l ig a c ié n  de oom unicar su s  a d q u is io io n e s  a l  R eg is­
t r e  a  l a s  p e rso n as  in te r e s a d a s ,  ee  d e c i r  a  l a s  p e r ­
sonas n a tu r a le s  y  ju r ld io a s  e x t r a n je r a s  y  a  l a s  em- 
paB olas que tu v ie s e n  su  r e s id e n o ia  h a b i tu a i  en e l  -  
e x t r a n je r o .
Conforme a l  a r t .  4 ,  l o s  Organiemos com péten tes p a ra  
a d m it l r  in v e rs io n e s  de c a p i t a l  e x t r a n je r o  oon d e s t i*  
no a  l a  m o d ern izao ién , am p lia c ié n  o c r e a c ié n  de em­
p re s a s  espaB olas ( t a i e s  Organism es no pueden s e r  -  
o t ro s  que l a  P re s id e n c ia  d e l  G obiem o) v e n d r ia n  o b l^  
g ad o s , t a n  p ron to  oomo in ic i a s e n  e l  e x p e d ien te  a n te
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l a  A d a ln le tra o lo n  puTalloa, a  poner en  oonocim lento  
de l a  O flo in a  d e l H e g ls tro  E s p e c ia l  l e  o p erao io n  -  
que ee p ro y e c ta b a , s i n  p e r  ju ic io  de que cuando e l  
ex p ed ien te  fu s s e  r e s u e l to ,  y  d e n tro  d e l  p la zo  de -  
ocho d la s  a  c o n ta r  d e l  s ig u ie n te  d ia  de l a  fe c h a  -  
en que fu s s e  n o t i f io a d o ,  s e  com unioase l a  o o n o es im  
0 d e s e s t i a a c ié n  de l a  a u to r iz a o ié n  a  l a  O f ic in a  -  
d s l  R egis t r o .
E l a r t .  5 de l a  c i t a d a  Orden M in i s t e r i a l  o rdené  -  
asim lsm o l a  in s o r ip o ié n  de l a  co n cesio n  de c r é d i ­
t e s  ta n to  n a c io n a lô s  oomo e x t r a n je r o s ,  a  medio o -  
la rg o  p la z o , ya  fu s s e  m edian te ém ision  de o b lig e r— 
c lo n es  o s i n  e l l a .  Les em presas quedaban o b lig a d a s  
a  e f e c tu a r  l a  o p o rtu n a  oom unicaoién a l  R e g is t r e  -  
d e n tro  de lo e  ooho d la s  s lg u ie n te s  a  l a  co n c e s ié n  
d e l  c r é d i t e  o de l a  a u to r iz a c io n  p a ra  l a  em is ié n  -  
de o b l ig a c io n e s .  E l m otivo de e s te  a r t i c u l e  fu é  -  
poder e j e r o e r  un c o n t ro l  r e a l  a c e rc a  de s i  en  s o -  
o ied ad es oon c a p i t a l  e x t r a n je r o  no se  so b rep asab an  
lo s  l im i t e s  o r e d i t i o io s  seS a lad o s  p e r  e l  lu r t .  2 -  
d e l  D eoreto  de 24 de D ioiem bre de 1959» a l  que ya 
hio im os r e f e r e n o ia  en teario rm en te .
f in a lm e n te ,  en  l o s  a r t s .  6 y  7 ae o rdené l a  e b l ig g  
to r ie d a d ,  p e r  p a r te  de l e s  H o a tr io s ,  A gentes de -  
B o isa  y  C o rredo res de Comeroio de e f e c tu a r  l a  oos%
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n io a o lé n  a l  o ita d o  R e g is tr e  de to d a  tr a z u s a is ié n  a  o%  
r a o ié n  de o o a p r a -v e n ta  de v a lo r e s  in d u s t r ia le s ,  b ie n  
fu e s e n  a o o io n e s , p a r t io ip a o io n e s  u  o b lig a c io n e s  o -  
c u a le s q u ie r a  o tr a  o la s e  de t l t u l o s  de r e n ta  f i j a  em i-  
t id e s  p er  se o ie d a d e s  e sp a B o la s , en  l a  que una o ambas 
p a r te s  fu e s e n  e x tr a n je r o s  o e sp a B o le s  r e s id e n t e s  en  -  
e l  e x tr a n je r o #
A sim ism o s e  e s t a b le o ié  l a  o b lig a c io n  d e l  Banoo de S s -  
p aS a , l a  Banoa O f ic ia l  y  l a  Banoa p r iv a d a  de ooa u n i—  
c a r  a l  R e g is tr e  l e s  d e p o s ito s  de v a lo r e s  e x is t e n t e s  -  
en  l a  a c tu a lid a d  en  su s  o a ja s  a  fa v o r  de l a s  o ita d à s  
p erso n a s y  a  oom unicar en  e l  fu tu r e  a l  R e g is t r e , den­
tr o  d e l p la s o  de ocho d la s  s ig u ie n t e s  a  l a  fe o h a  de -  
su  c o n s t i t u o ié n ,  de l o s  d e p o s ito s  de v a lo r e s  que s e  
c o n s t itu y e a e n  a  nombre de l a s  in d ic a d a s  p erson a s#
Sobre to d o  e s t a  é lt im a  o b lig a c io n  p rovooé d u ras o r l—  
ticeu9 por p a r te  d e l  s e c t o r  b a n o a r io , p a r tie n d o  de l a  
b a se  de que t a l  oo m an ioacién  c o n s t i t u la  una v io la c ié n  
d e l s e c r e t e  b a n o a r io , ou yas o o n se c u e n c ia s  so n  may Ü -* 
f l c i l e s  de p r e v e e r , e n  e s p e c ia l  te n ie n d o  en  o u en ta  -  
que e l  o ita d o  R e g is tr o , p or s e r  a o o e s ib le  a  l o s  Orga^ 
n ism os de l a  A d m in istr a c i& i, puede t e n e r  co n seo u en —  
o ia s  de t ip o  f i s c a l  y  no puram ente in te r n e  e sp a B o l, -  
s in o  tam b ién  de t ip o  e x tr a n je r o #
F in a lm e n te , e l  a r t .  8 e s t a b le c io  l a  n e o e s id a d  de l a  -  
in s c r ip o ié n  r e g i s t r a l  p ara  h a o e r  u so  de l o s  d ereo h o s  
r e c o n o c id o s  en  l o s  a r ts #  6 y  7 d e l  B e c r e to -L e y  de 27
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de J u l i o  de 1959, y  en  lo e  ap ex tad o s c) y  d) d e l  -  
D eoreto  de 24 de D iciem bre d e l  miemo aü o , a s i  oomo 
lo s  num éros 3@,4* y  50 de l a  Orden de 24 de Dioiem­
b re  de 1959#
E l a r t .  9 o rdené a  l a  D ire o o ié n  G enera l de M inas, a  
l a  de C in em a to g ra fla  y  T e a tro  y  a  l a  de N avegaoién 
que r e m it ie s é n  en  e l  p la s o  mas b reve  a  l a  O f ic in a  -  
d e l  R e g is tro  E s p e c ia l d e t a l l e  de l a  l e g i s l a o i é n  e s -  
p e c l f io a  de l e s  so c ied a d es  de su  ram o, a  lo s  e fe o —  
to s  d e l  c i ta d o  R e g is t r e ,
La o p in ié n  que p a r tio u la rm e n te  nos m erec ié  e s t e  %  
g i s t r o  no podfa s e r  f a v o ra b le  p o r e l  hecbo de repzje 
s e n t a r  una f i s o a l i z a o i é n  com pléta  de l a s  a d q u is ic ig  
n és  de e x t r a n je r o s  que no e s ta b a  en  oonsonano ia  con 
lo s  m odernes s is te m a s  de in v e r s io n e s .
For o t r o  la d o , e l  R e g is tro ,  en l a  m anera en que que 
dé i n s t i t u i d o ,  no s e r v ia  tampooo de g a r a n t i s  p a ra  -  
que l o s  e x t r a n je r o s  no a d q u ir ie s e n  en n in g é n  caso  -  
mas d e l  30^ d e l  c a p i t a l  s o c i a l  de una em presa espa­
B o la , y  e l l o  porque e r a  im p o s ib le  de oom paginar oon 
l a  o e le r id a d  y  r a p id e s  t l p i c a  de l a s  o p e rao io n es  de 
B o isa .
P o r o tro  la d o , ta n to  l a  Orden de 24 de D iciem bre de 
1959 como l a  de 10 de F eb re ro  de I9 6 0 , areguladora -  
d e l  R e g is tro ,  no p re v ie ro n  l a  m anera de s o lu o io n a r  
l o s  ca s  os en  que de buena f é  se  b u b ie se  su p erad o  l a
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o i ta d a  o u a n t la  d a l  5 (#  an l a  p a r t lo lp a c ié n  d e l  c a p i­
t a l  s o c ia l#
Pongamos e l  oaso de que lo s  t l t o l o s ,  co n cre tam en te  
l a a  a o o io n e s , de ana so o ied ad  espaB o la  gooen de p re -  
d i le o o ié n  p a ra  e l  c a p i t a l  e x t r a n je r o  j  q ae  d iv e rs a s  
p e rso n as  e x t r a n je r a s ,  Independ ien tem en te  y  s i n  oono- 
cixaiento  l a s  an as  de l a s  o t r a s ,  o rdenen  o o a p ra r  a a  
B o lsa  o i e r t a s  o a n tid a d e s  de e s ta s  a o o io n e s , l a e  
l e s  o o n s id e ra d as  in d iv id a a lm e n te  en s i  mismas no^ s o -  
b rep asan  a l  30f^  d e l  c a p i t a l  s o c i a l ,  pero  que su aad as 
to d a s  e l l a s  s i  qae so b rep a san  e s te  p o rc e n ta je #  I n d i -  
v id o a la e n te  to d a s  l a s  a d q u is io io n e s  en B o lsa  s e ré n  -  
v a l id a s ,  siem pre que se  e f e c té e n  en l a s  o o n d io io n es 
que seB a la  l a  Ley, oomprando p o r medio de d iv i s a s  o 
de p e s e ta s  c o n v e r t ib le s #  Las a d q u is io io n e s  t i e n e n  -  
acoeso  a l  R e g is tr e  y  en un determ lnado  momento e l  -  
c i ta d o  R e g is tro  c o n s ta ta  que l a s  a d q u is io io n e s  de -  
lo s  e x t r a n je r o s  so b rep asan  a l  c i ta d o  50^ d e l  c a p i t a l  
s o c ia l#  E l R e g is tro  én icam en te  p o d r ia  tom ar n o ta  de 
e s t a  s i tu a o io n  de h#cho , pero  no p o d r ia  b a c e r  nada 
p a ra  r e o t i f i o a r l a ,  p u e s to  que l a s  a d q u is io io n e s  e fe g  
tu a d a s  p o r  lo s  d i s t i n t o s  e x t r a n je r o s  en s i  mismas -  
o o n s id e ra d a s , son  oom pletam ente v é l id a s  oon a r r e g lo  
a  l a  l e g i s l a o i é n  v ig e n te  de in v e r s io n e s  de c a p i t a l  -  
e x tra n je ro #  P o r o t r a  p a r te #  e l  R e g is tro  y  l a  le g is 3 j t  
c ié n  v ig e n te  oarecen  d e l  in s tru m e n te  ju r ld io o  a  f a ­
v o r  de l a  A d fflin is trac ién  p a ra  e v i t a r  que e s t a s  s i t %
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e lo n ea  ee prodozcan# De l o  ex p aee to  ee desprende -  
que e l  R e g is tro  no e r a  tampooo e l  In s tru m en te  adecug 
do p a ra  e v i t a r  que l a s  a d q u is io io n e s  e x t r a n je r a s  s o -  
b re p a sa se n  e l  50)G d e l c a p i t a l  s o c i a l  de l a s  so o ie d a -  
des espaB olas desde e l  momento en  que su s  ao o io n es -  
puedan a d q u i r i r s e  en  B o isa  oon e n te r a  lib e rtad .H u b ijB  
se  s id o ,  a  e s t e s  e f e c to s ,  h a s ta n te  mas e fe o t iv o  -  
h a b e r  oonservado e l  a n tig u o  s is te m a  de es tam p iU ad o  
de a o o io n e s , que fu é  derogado p o r e l  D eoreto-L ey de 
27 de J u l i o  de 1959.
Por o tro  la d o ,  e l  R e g is tro  pudo o o a s io n a r  g rav es  pe£ 
ju ic io s  de t i p o  f i s c a l  y  m o n e ta rio  a  lo e  in v e rs o re s  
e x t r a n je r o s ,  y  no p rec isam en te  p o r  lo  que r e s p e c ta  a  
n u e s t r a  l e g i s l a o i é n  in t e r n a ,  y a  que a  e s te s  e fe c to s  
f i s c a l e s  l a  s im p le  a d q u is io ié n  de v a lo re s  m o b ilia r io s  
t r a e  oonsigo  l a  l iq u id a c ié n  d e l  Im puesto  de Dereohos 
R e a le s , p o r  l o  que l a  H acienda P iib lio a  t i e n s  oonoo i- 
m iento  in m ed ia to  de l a  a d q u is io ié n .  E l p e l ig ro  se  eg  
o o n tra b a  mas b ie n  en  l a  l e g i s l a o i é n  p a t r i a  ta n to  f i a  
c a l  oomo m o n e ta ria  d e l e x t ra n je ro  a d q u ire n te ,  y a  que 
l a s  a u to r id a d e s  com péten tes de su  p a ls  de o r ig e n  po- 
d la n , a  t r a v é s  d e l  o ita d o  R e g is t r o ,  a d q u i r i r  d a te s  -  
a c e rc a  de l a s  in v e r s io n e s  de su s  s u b d ito s  en  EspaBa, 
de g rav es  conseoueno ias ta n to  f i s c a l e s  oomo de t ip o  
m o n e ta r io , en espeoieüL s i  e l  in v e r s e r  e x t r a n je ro  h a ­
b la  t r a s la d a d o  e s to s  fo n d es  a  EspaBa pa l i b r a r i e s  -
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d e l  gravam en f i s c a l  en  su  pa£s de o r lg e n , con oml- 
s ld n  de l a  l e g i s l a c lo n  a o n e ta r ia  de d iv i s a s  e x i s ta n te  
en  e l  mismo. La co n seco en c ia  e s  q^ue l a  e x i s te n c ia  d e l  
R e g is tr e  f re n a d a  en  la a s ta n te s  c a se s  l a s  in v e rs io n e s  -  
de detexm inados e x t r a n je r c s  en n a e s tro  p a f s ,  provocag 
do l e  c o n t r a r io  d e l  f i n  q a e rid o  p o r  e l  D ecre to -L ey  de 
27 de J u l io  de 1959# De lo  ex p u esto  se  deduce que ni|x 
gun b é n é f ic ie  o v e n ta ja  p ro c u ré  e l  R e g is tr e  a  n u e s t r a  
Â d m in is tra c io n  y  s i  b a s ta n te s  d e s v e n ta ja s  y  p e l ig ro s  
a l  in v e r s e r  e x tra n je ro »  p o r l o  que su  c r e a c ié n  no pu- 
do c o n s id e ra rs e  un a c i e r t o ,  s in o  todo  lo  c o n t r a r io ,  
A fortunadam ente, d icho  R e g is tr e  f u s  su p rim id o  p o r l a  
Orden M in i s t e r i a l  de 15 de Marzo de 1962,
Y olviendo a  l a  Orden* y a  derogada» que com entabaaos -  
r e f e r  e n te  a  l a  a d q u is lc io n  de v a lo re s  m o b i l ia r io s  e s -  
paS o les po r p a r te  de e x t r a n je r o s  y  de espa£Loles r é s i ­
d a n te s  en  e l  e x t r a n je r o  de 24 de D ioiem bre de 1959, -  
e l  a r t ,  3 de l a  misma a s t a b le c f a  e l  derecho  a  l a  -  
t r a n s f e r e n c ia  a l  e x t e r i o r  de lo s  d iv id e n d e s  leg a lm en - 
t e  a d q u ir id o s  y  r e p a r t ld o s  p o r l a s  so o ie d a d e s , cuyas 
a c c io n e s  h u b le se n  s id o  a d q u i r id a s  p o r e l  e x t r a n je r o  
bas t a  e l  t o t a l  d e l  6^ an u a l de l a s  d iv i s a s  u t i l i z a d a s  
p o r e l  e x t r a n je r o  p a ra  l a  a d q u is ic io n  de l o s  t f t u l o s ,  
a s i  oomo e l  derecho  de t r a n s f e r e n c ia  a l  a x t e r i o r  d e l  
p roduo to  de l a s  e n a je n a c io n e s  de e s t e s  t f t u l o s  h a s ta  
e l  im p o rte  de l a s  d iv is a s  u t i l i z a d a s  p a ra  l a  a d q u is i -  
o io n  de lo s  a ism o s , Estimabamos ju s t e  e s t e  é l t im o  p rg  
o ep to , ouyo f i n  t e n f a  p o r o b je to  e v i t a r  una p o s ib le  -
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o ap eo tta lo ién  e x t r a n je r a  en n a e e tr a s  B olsae a l  am^a 
ro  de n a e e t r a  l e g le la o lo n  de In v e r s io n e s ,  o o as io n é^  
donos oon e l l o  una p é rd id a  de d iv i s a s ,  que e s  l o  -  
c o n t r a r io  ju s tam en te  de l o  q u e rid o  p o r e l  l e g i s l a — 
d o r . E l i n t e r é s  de l a  l e g i s l a c i é n  a c tu a l  e s t r i b a  en 
que l a  in v e r s io n  e x t r a n je r a  s e  e fe c tu e  a  la rg o  p lu -  
zo y  no oon f in e s  de e sp e o u la c io n  o de a g io .
Ho o b s ta n te ,  e l  a r t ,  4 a s ta b le c f a  que d io h o s  exce— 
80S en  p e s e ta s  so b re  l o s  l im i t e s  inm ed ia tam en te  -  
t r a n s f e r i b l e s  a l  e x t e r io r  en d iv i s a s  p o d r ia n  u t i l i -  
z a rs e  lib re m e n te  en  l a  a d q u is lc io n  de nuevas a o c io -  
n e s ,  ooyos d iv id e n d o s , pero  unioam ente l o s  d iv id en d  
d o s , p o d ria n  s e r  t r a n s f e r id o s  a l  e x t e r i o r  en  ouan— 
t i a  d e l  6^ a n u a l.
Confozme a l  a r t .  5 , e l  régim en e s ta b le c id o  en  l a  -  
Orden se  a p l ic a b a  ig u a lm en te  a  l a s  a c c io n e s  a d q u i:^  
das m ed ian ts  p e s e ta s  t r a n s f e r i b l e s ^  quedando l i b r e  
d a  l im l t a c ié n ,  conforme a l  a r t ,  6 , l a  p a r t i c ip a c ié n  
de e x t r a n je r o s  en  o b lig a c io n e s  u  o t ro s  t i t u l o s  de -  
r e n ta  f i j a  que r e p re s e n ta s e n  deudsus de so o ie d ad e s  -  
e s p a d o la s ,
Oon p o s te r io r id a d  a  l a s  d is p o s ic io n e s  que eom ental^  
nos y  movido e l  énimo d e l  l e g i s l a d o r ,  de un  la d o  -  
p o r lo s  b e n e f io lo s  o b te n id o s  p o r e l  program a e s p a — 
d o l de l i b e r a l i z a c i é n  y  p o r e l  s a ld o  fa v o ra b le  de -  
n u e s t r a  B alanza de P ag es , y  oon e l  deseo  de no f r e -
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n a r  an a b s o la to  on prooeso qua so p re a e n ta b a  b a jo  
t a n  fa v o ra b le s  a o s p lc io s ,  se  d i c t é  l a  Orden de 15 
de Marzo de 1962 r e l a t i v e  a  l a  oompra p o r e x t r a n ­
je ro s  de v a lo re s  m o b il ia r io s  e sp a f io le s , a  l a  d ero  
g ao ién  de l a  Orden de 24 de D ioiem bre de 1959 que 
oomentamos a n te r io x m e n te , y  a  l a  s u p re s ié n  d e l  —  
tam bién  a n te r io rm e n te  comentado ^ g i s t r o  E s p e c ia l  
de V a lo res  EspaSLoles en  poder de e x tra n je ro s *
La e x p o s io ié n  de m otivos de l a  c i t a d a  Orden p a r te  
de l a  b ase  de que l a  l i b e r a c i é n  eoonémioa emprezM 
d id a  p o r Espafia a l  in c o rp o ra r s e  a  d iv e rs o s  orgazds 
mos in te m a c io n a le s  e x ig ia  r e v i s a r  lo s  p re c e p t  os 
en m a te r ia  de t r a n s f e r e n c i a f ,  asim ism o en  l a  neqe 
s id a d  in e lu d ib le  que t i e n s  e l  G obiem o de oonocer 
e l  oenso de l a s  in v e rs io n e s  e x t r a n je r a s  e x i s t a n ­
t e s  en E spada, p rev ie n d o , a l  mismo tiem p o , l a  f u -  
t u r a  e v o lu c ié n  de n u e s t r a  EalaMza de P agos, y  f i -  
nalm ente en e l  heoho de que en  l a s  d is p o s ic io n e s  
a n t e r i o r e s ,  hoy d e ro g ad as , no se  r e c o g ia  l a  In v e r  
s ié n  d e l  c a p i t a l  e x t r a n je r o  que ad o p tab a  l a  form a 
de a d q u is lc ié n  de t i t u l o s  de l a  Deuda d e l  E stado  
E spaüol y  de o tro s  de c a r é c te r  p é b lio o .
Los p r in c ip io s  fundam en ta les de l a  c i t a d a  Orden -  
que oomentaremos en  d e t a l l e  son  su c in tam en te  lo s  
B ig u ie n te s t
— 12?  —
Ifi) Los e x t r a n je r o s  pueden oom prar l ib re m e n te  to d a  
o la s e  de t i t u l o s  e sp a f lo le s , in c lu id o s  l o s  de -  
l a  Deuda d e l E stado  o de c u a le s q u le ra  o t r a s  -  
i n s t l t u c io n e s  de Derecho P u b llo o .
29) La l i b r e  t r a n s f e r e n c ia  en d iv is a s  a l  e x t e r io r  
de lo s  d iv id en d o s y  de to d a  c la s e  de b e n e f i c i»  
in c lu s e  e l  p roduoto  de l a  v e n ta  de lo s  d e rechos 
de s u s c r ip c ié n  que a r r o je n  lo s  c i ta d o s  t i t u l o s  
v a lo re s*
39) E l derecho  de t r a n s f e r e n c ia  a  l a  v i s t a  a s im is ­
mo en  d iv i s a s  y a l  e x t e r i o r  d e l p rod u o to  de -  
l a s  e n a jen a c io n e s  de lo s  c i ta d o s  t i t u l o s  v a lo ­
r e s .
4*)La s u s t i t u c i é n  d e l  a n tig u o  R e g is tr e  E s p e c ia l  de 
V alo res  y  P a r t ic ip a c io n e s  I n d u s t r i a l e s  en  Poder 
de E x tra n je ro s  p o r un censo de o a r a c te r  g e n e ra l  
e innom inado en l a  O f ic in a  de E s ta d i s t i o a  d e l  -  
M in is te r io  de Comercio*
La o p in ié n  que nos m erece l a  Orden M in i s t e r i a l  t i £  
ne que s e r  fo rzo sam en te  f a v o ra b le ,  pues l a  misma -  
r e p r é s e n ta  un paso mas en e l  oamino de l a  l i b e r a l ^  
z a c ié n  de l a s  in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s  en  Espaha y  
de n u e s t r a  ap ro x im acién  a  l a s  i n s t i t u c io n e s  i n t e r -  
n a o io n a le s ,  y  en  e s p e c ia l  a l  Mercado Comén Europeo<
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Confozme a l  a r t .  1  de l a  o i ta d a  Orden M in i s t e r i a l ,  
lo s  espa&olew oon r e s id e n o ia  h a b i tu a i  en  e l  e x t r %  
je r o ,  l o s  e x t r a n je r o s  r e s id a n  o no f u e r a  de Sspafla 
7 l a s  p erso n as ju r id io a s  e x t r a n je r a s  de n a tu r a le z a  
p r iv a d a , podrén  a d q u i r i r  l ib re m e n te  t i t u l o s  mobi—  
l i a r i o s  de r e n ta  f i j a  o v a r ia b le  p rev iam en te  emitj^ 
dos p o r em presas e sp a f io la s , y  t i t u l o s  de l a  Deuda 
d e l E stado  E sp aü o l, de l a s  C orporaciones lo c a le s  y  
c u a le s q u ie ra  o tro s  r e p r e s e n ta t iv o s  de l a  deuda de 
e n tid a d e s  de Derecho P u b lic o . E l page d e l  p re c io  -  
de e s to s  v a lo re s  d eb e ra  e f e c tu a r s e  en p e s e ta s  pro­
c é d a n te s  de l a  c o n v e rs io n  de d iv is a s  e x t r a n je r a s  -  
n é g o c ia b le s  en e l  merce&do e sp a d o l o oon p e s e ta s  -  
c o n v e r t ib le s .
Asimismo se  e s ta b le c e  tina sa lv ed a d  no te n id a  en  -  
o u en ta  p o r l a  l e g i s l a c io n  a n t e r i o r  r e l a t i v e  a  l a s  
p e rso n as  f i s i c a s  e x t r a n je r a s  r é s id a n te s  en  E speüa, 
l a s  c o a le s  podran  r e a l i z a r  e s ta s  a d q u is ic io n e s  oon 
p e s e ta s  i n t e r i o r e s ,  p ero  en t a l  c a so , oomo es lé g ^  
00, no g o zarén  de lo s  derech o s de t r a n s f e r e n c ia  de 
b é n é f ic ie s  y  c a p i t a l e s  que e s ta b le c e  l a  o i ta d a  %  
den .
E l a r t .  2 de l a  misma e s ta b le c e  oomo l im i ta o ié n  de 
l a  o a n tid a d  de t i t u l o s  a d q u ir id o s  p o r l a s  p erso n as  
a n te s  o i ta d a s  y  con r e s p e c te  a  lo s  de r e n t a  v a r i a ­
b le ,  e l  l im i t e  de que e l  p o ro e n ta je  de a d q u is ic io n  
no exoeda d e l  509  ^ d e l  c a p i t a l  s o c ia l  de l a  em presa
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•sp a f lo la  en  que ae  r a e l io e  l a  ix m r a lé z i . 91  e l  lixvez^  
a o r  e x tr a n je r o  d ea ea a e a d q u lr lr  un p o r o e n ta je  m ayor, -  
d eb eré  a o l lo l t a r l o  d e l  C onaejo de M in la tro a  a  tr a v é e  -  
de l a  A r ea ld en o la  d e l  G o b iem o  en  p e t io lé n  p o r qmlntiiF- 
p llo e d o »
Los a r t a . 3 y  4 de l a  o ita d a  O rdm  e a ta b le o e n  lo e  doa -  
d e r e o h œ  fn n d am en ta lea  d e l  In v e r a o r  e x tr a n je r o  en  t i%  
lO B  v a lo r e s  e e p a llo le a  que hemoa o ita d o  a n te r io r m e n te , 
e s  d e o ir  e l  d ereoh o  de t r a n s fe r e n o ia  a l  e x t e r io r  en  d i-- 
v is a s  y  s  in  l i a i t a o i é n  o n a n t ita t iv a  a l# m a  de l o s  i n t e -  
r a s e s ,  d iv id e n d o s  le g a lm e n te  r e p a r tid o e  y  b e n e f io io a , -  
in o lu a o  e l  p rod u oto  de l a  v e n ta  de d e r ec h o s de s u s o r ip -  
o ié n , y  asim ism o e l  d erech o  fb n d am en tal de tr a n s fe r e n o ia  
a  l a  v i s t a  a l  e x t e r io r  d e l t o t a l  im p orte  de l a s  e n a je n à  
c lo n e s  B in  l im it a o ié n  o n a n t ita t iv a  a lg o n a .
Ho o o a lta m o s q u e , a  n n e s tr o  e n te d e r , e l  o ita d o  p r e œ p to  
e n o ie r r a  e l  p e lig r o  de que l a  e s p e o u la o ié n  e x tr a n je r a  -  
aouda a  n a e e tr a s  B o isa s  oon  e s t o s  f i n e s ,  l o  o u a l, a  l a  
la r g e ,  p o d r la  o r ig in a l  an  p er  j o lo io  a  n u e s tr a  Ba la n sa  
de B sgos p o r  e l  heoho de h a h er  a d q u ir ld o  p e r so n a s resim  
d e n te s  en  e l  e x tr a n je r o , a  t i t u l o  e s p e o u la t iv o , v a lo r e s  
a  b a jo  p r e o lo  p ara  su  p o s t e r io r  v e n ta  e n  a l s a  a l  eabo -  
de p o eo s m e se s , una v o s  o b te n ld o  a n  b e n e f lo io #
KL heOho de que e l  l e g i s la d o r ,  que segu ram en te h a b ré  $  
p r e v is to  e s t a  o o n tin g e n o ia  y  no o b s ta n te  h aya  prom ulgsA  
e s t a  d is p o s io ié n , n o s pare c e  fa n d a r se  en  que n u e s tr a  s% 
tu a o ié n  eoon ém ioa  y  o o m e r o ia l, a s i  oomo l a  de nuM tzm  *
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Balanza de Pagos, ae ya tan  segura r^ue nlngdn grave -  
p e r ju lo io  puede ooaalonar e s ta  t o t a l  l ib e ra l iz a o lé n  -  
de la s  tra n e fe re n o la s .
0 sea nue e l Gobiemo p a r te  de l a  base que en l a s  ac­
tu a l  es o irounatano ias nuee traa  ré se rv as  de d iv is a s  -  
son ya tan  fu e r te s  que pueden r e s l s t i r  s in  grave mer- 
m ino lueo  l a  p o s ib ilid a d  de una espeoulaoién extranjjq 
r a  en nueo tras Boisas»
Por o tra  p a r te , e l heoho de e s ta  l ib e ra l iz a o ié n  de -  
la s  tra n s fe re n o la s  de lo s  b é n é f ic ié s , lo s  o u a les , por 
o tra  p a r te , pueden s e r  muy su p erlo res  a l  6 ^ a n te r io r  
ya que no se t r a t a  dnioaxaente de l a  tra n s fe re n c ia  a l  
ex tran je ro  de lo s  d ividendos, por lo s  motivos que ex- 
pondremos a  oontinuacién , nos haoe c re e r  que e l  le g iji  
lad o r desea de e s ta  manera t r a e r  oon mio fu e rza  a l  %  
p i t a l  e x tra n je ro  haoia nuestro  meroado de t i t u l o s ,  o^ 
teniendo de e s ta  manera nuevas in v ersio n es oon e l  oojq 
s ig u ien te  saldo en d iv isas»  En e feo to , e s te  heoho ae 
ha heoho ya s e n t i r ,  peso a l  breve tiempo tran so u rrid o  
desde l a  publioao ién  de l a  Orden por medio d e l a l s a  -  
inm ediata de lo s  v a lo re s  en g en e ra l en l a s  B oisas e s -  
paholas» Volvemos a l  punto en que haoiamos h inoap ié  -  
an teriorm ente respeo to  a lu© la s  tra n s fe re n o la s  de los 
dividendos pueden a loanzar poroentaj es elevadoe» En -  
e feo to , nom alm ente la e  sooiedades espaholas no sue lw  
a r r o ja r  dividendos su p erlo res  a un 6 # de su c a p i ta l ,  
6 % del oual se  deeouenta previam ente un 13 ^ en oon-
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oepto de Impuesto sobre la s  Rentas de l C apital (an tigm  
T arifa  2& de Ü til id a d e s ) . Ahora b ie n , la s  sooiedades -  
suelen  e feo tu a r, oomo es de todo e l  mundo oonocido, un 
re p a rte  encub ierto  de dividendos por medio de l a s  axo— 
p liao io n es de c a p ita l  a l  o fre c e r  a sus a c o io n is ta s  l a  
B uscrlpcién p re fe re n te  de la s  nuevas acciones a l a  par 
o gravadas con una prima re la tiv em en t e pequefLa, sabien 
do que a lo s  pocos d ias  de l a  em isién dichas acciones 
suelen a lcan zar en Boisa poco mds o menos e l  mismo va­
lo r  que la s  acciones an tig u as . Es d eo ir que su so rlb ien  
do la s  em pliaciones de c a p ita l  o vendiendo, en su caso^ 
lo s  derechos de su so rip c ién , pueden obtenerse b én é fi­
c ie s  inmensamente superio res a l 6 ^ o f i c ia l  que se r e ­
p a rte  en ooncepto de dividendos.
El eurt. 5 de l a  o itad a  Orden suprime e l  antiguo Regis­
t r e  E special de Valores y P a rtic ip ac io n e s  In d u s tr ia le s  
en Poder de E x tran je ro s , cuya c r i t i c a  efeotuamos a n te -  
rio n aen te . No podemos hacer o tra  cosa que f e l i c i t a m o s  
de e s ta  d isp o s lc ié n , pues to  que e l  R eg istre  té n ia  va­
r ie s  y graves inconvenientes y , por o tra  p a r te , e l  iSni 
0 0  b én é fic ie  que de l mismo ob ten ia  e l  Gobiemo e ra  oo­
nocer, en oada momento, e l  estado de l a  in v e rs io n  ex­
t r a n je r a .  E ste puede haoerlo  ahora e l  Gobiemo a t rea­
ves de l a  O ficina de E s ta d is tio a  del Itlin isterio  de Co- 
meroio en una forma b a s ta n te  mis s e n c i l la  y guardando, 
por o tra  p a r te , lo s  c a ra c tè re s  esen o ia les  del se c re to  
bancario , s in  exponer a l  in v e rse r  ex tran je ro  a ninguno
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de lo s  r ie sg o s  que entrailaba e l  an tiguo sistem a.
Exige e l  a r t .  5 de l a  Orden que la s  adqu isic iones de va 
lo re s , a  lo s  que se r e f ie r e  l a  Orden M in is te r ia l que 0£ 
mentaiaos, deberan s e r  ob je to  de deo larac ién  en forma in  
nominada an te  l a  O ficina de E s ta d is tio a  del M in is te rio  
de Comercio. De e s ta  manera, e l  Gobiemo podré oonocer, 
en cada momento, e l  estado en que se enouentra l a  in v e r 
s ién  e x tra n je ra , a s i  oomo ten d rà  en manos e l  instrum ent 
to  para p rever l a  evolucién de signo p o s itiv e  o n e g a ti­
ve de n u es tra  Balanza de Pagos.
Dado e l  o a ra c te r  innominado de e s ta  d eo la rac ién , quedan 
exentas de l a  misma la s  operaciones de oomprar-venta en­
t r e  personas re s id e n te s  en e l ex tran je ro  que se l iq u i -  
den directam ente en dichos p a ise s  en d iv is a s . E llo  es -  
lé g ic o , puesto que la s  d iv isa s  para l a  prim era a d q u is i-  
c i  én e x tra n je ra  ya han entrado en Espafia, y e l  e x tra n j£  
ro ha pagado en divisasijpl p rec io  de su oompra. Al cam- 
b ia r  ahora l a  t i tu la r id a d  de lo s  v a lo re s  de un ex tra n j£  
ro a o tro , e l lo  no a fe c ta  en abso lu to  a l a  in v e rs ié n  ex 
t r a n je r a ,  dada que l a  p a r tio ip a c ié n  ex traha en lo s  va lq  
re s  m o b ilia rio s  se ra  y con tinuarà  siendo exaotamente l a  
misma. Una d i f ic u l ta d  de tip o  ju r id io o  form ai se presen 
t a  en l a  ven ta  de dichos t i t u lo s ,  no o b stan te , en e l  ex 
t r a n je ro .  Conforme a n u es tra  le g is la c ié n , y en concrete  
a l  Deereto  de 19 de Septiembr© de 1936, diotado oon e l  
f i n  de poner coto a la s  expoliao iones de t i t u lo s  efeo- 
tuados durante n u es tra  Guerra de L iberacién  en l a  zona
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ïïiarxista, l a  transm isién  de t i t u l o s  v a lo res  espaüoles -  
unioamente podra e fec tu a rse  o en e s o r i tu ra  pdb lioa  an te  
R otario o por medio de p é liz a  in te rv e n id a  por Agente de 
Oambio y Boisa o por Corredor de Comercio.
En la  p rd o tio a , l a  tra n s fe re n c ia  en e s c r i tu r a  pÆblioa -  
unioamente e x is te  en la s  tra n s fe re n o la s  m ortis causa, -  
debido a que en l a  venta de acciones an te  un N otario  en 
e s c r i tu ra  pÆblica se devonga e l  page de l Impuesto de De 
rechoB H eales, Impuesto que no e x is te  en e l  caso de l a  
tra n s fe re n c ia  efectuada en p é liz a  in te rv en id a  por Agen­
te  de Cambio y Boisa o Correder de Comercio. Se nos -  
p lan tea  e l problems de s i  l a  t ra n s fe re n c ia  de t i t u l o s  -  
espaholes a l  portador hecha en e l  ex tran j ero con a r re -  
glo a l a  le g is la c ié n  formai del p a is  en que l a  operaciéi 
se efec tua  es v à lid a  en Espaha o s i ,  por e l  c o n tra r io ,-  
d ichas transm isiones deberan, en todo caso, e fec tu a rse  
mediante l a  in te rv en c ién  de un Agente de Caxnbio y Boisa 
o mediador de comercio e x tra n je ro , debidamente a u to iiz a  
do para e s to s  ao to s .
A nuestro  en tender, y para mayor seguridad , oreemos que 
s é r ia  aoonsejable en t a ie s  operaciones en todo caso l a  
in te rv en c ién  de l a  oorrespondiente p é liz a  por un media­
dor ex tran je ro  debidamente au to rizado  y e feo tu a r l a  l e -  
g a liz a c ié n  de l a  operacién o, a l  menos, l a  firm a del -  
i\gente mediador por e l Cénsul de EspaBa oorrespondiente^ 
con e l  f in  de que su r ta  lo s  e fe c to s  neoesario s en Espa- 
Ba.
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Conforme a l a r t .  5 de l a  Orden M in is te r ia l  que oomenta 
mos, e l  p r in c ip a l  obligado a e feo tu a r l a  d eo larac ién  -  
es e l  p ro p ie ta r io  de t i tu lo s ,  pero se sobreentiende -  
que s i  e l  mismo lo s  ha depositado en una en tidad  banca 
r i  a, delega la  obligaoién  de deo larac ién  en dioha e n t l  
dad, a menos que haga uso de su derecho de form uler l a  
directamente#
La Orden M in is te r ia l contiens t r è s  anexos que c o n s ti tu  
yen lo s  modelos con arreg lo  a lo s  ouales debera efeo - 
tuarse  l a  deo larac ién , ya sea por e l  p ro p ie ta r io  de -  
lo s  t i tu lo s ,  por e l Banco d ep o s ita rio  o por lo s  Nctgu- 
r io s .  Agentes de Camblo y Boisa y Oorredores colegiadœ  
de Comercio, que intervengan l a  operacién , lo s  ouales 
quedarén obligados a dar ouenta de cu a lq u ie r operacién 
de la s  conqprendidas en e s ta  Orden l l in i s t e r l a l  dentro  -  
del plazo de 4 8  horas.
F inal mente, e l  a r t .  7 de la  c ita d a  Orden excluye, s i -  
gui endo l a  pauta  de l a  a n te r io r  le g is la c ié n ,  de su -  
ap licao ién  a lo s  t i tu lo s  m ob ilia rio s  de re n ta  v a r ia b le  
de la s  empresas espaiiolas a que se re f ie re n  lo s  a r t s .  
2, 3 y 10 del Deereto-Ley de 27 de J u l io  de 1959 • Di- 
ohas empresas son la s  que ya citamos an teriorm ente en 
e s ta  t e s i s  y la s  ouales continuan rig iéndose  por su le, 
g is la c ié n  e sp ec ia l debido a l a  im portanoia que tien en  
para la  in d u s tr ie  y defense para l a  Naoién.
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Conforme a l  a r t .  8, lo s  dereoho s reoonooidos en l a  pr£  
sen te  d isp o a ic ién  son a p lio a h le s  a  la s  adqu isic iones -  
de t i tu lo s  m o b ilia rio s  espafloles que previamente estu?- 
v iesen  en c irc u la c ié n , re a liz a d a s  a  p a r t i r  del 28 de -  
J u lio  de 1959.
El a r t .  9 contiene l a  c lau su la  d e ro g a to ria  de la s  Orde 
nés M in is te r ia le s  de 24 de Dioiembre de 1959 y 10 de -  
Pebrero de I960.
Finalmente, l a  Orden M in is te r ia l que comenteunos podia 
p lan t ea r e l  problems de s i  l a  l ib r e  tra n s fe re n c ia  de -  
b é n é fic ie s , a s i  como del produoto de la s  enajenaciénes 
e ra  ap licab le  a toda c la se  de t i t u lo s  v a lo res espaho- 
le s  en propiedad de ex tra n je ro s  con independencia de -  
l a  manera de ad q u is ic ién , es d e c ir  que esto s bénéfic ies 
e x is tie se n  también en e l  caso de nueva o o n s titu c ié n  de 
sociedad o de su sc rip c ié n  d ire c te  de la s  acciones.
Gonsultada sobre e s te  p a r t ic u la r  l a  P residenoia del G£ 
b iem o , l a  misma ha in te rp r e t  ado l a  Orden M in is te r ia l 
en e l sen tido  de que s6lo es a p lic a b le  a l a  oompra me- 
lisuite d iv isa s  o p ese tas  c o n v e rtib le s  de t i t u l o s  valo­
re s  ya e x is ta n te s  y que, por lo  ta n to , no gozardn de -  
lo s  b én é fic ié s  de e s ta  Orden l a s  susoripoiones o la s  -  
adqu isic iones de t i tu lo s  mediante aportaoiones en espe 
o ie , la s  ouales segu lrén  rig ién d o se  por lo  d ispuesto  -  
en e l  Deereto-Ley de 27 de J u l io  de 1959.
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V III
EMPRESAS QUE DISFRUTAH DE ÜKA LEGISLAOION ESPECIAL.
El a r t .  3 del Deore to-Ley de 27 de J u l io  de 1959 exclu 
£a de su régimen a la s  empresas mineras e x tra c tiv e s , a 
la s  empresas cinem atogréfioas, a la s  dedicadas a l a  in  
v e s tig a c ié n  y exp lo tao ién  de h id rocarbu ros, a l a s  de -  
banca, la s  de seguros y la s  n av ie ra s , la s  cucùLes dnica 
mente se re g ird n  por e l Decreto-Ley de 27 de J u l io  de 
1959 en lo  no p re v is to  por su le g is la c ié n  e s p e c ia l ,  a 
l a  que continuaran  sometid a s .
A con tinuacién , estudiarem os por separado l a  l e g i s l a  
c ién  re fe re n te  a  l a  in v e r s ién  e x tra n je ra  en oada uno -  
de e s to s  grupos de empresas que poseen un fuero  espe­
c i a l .
19) Empresas m ineras.
El tex to  fundamental para  la s  empresas mineras se en- 
cuen tra  contenido en l a  Ley de Minsm de 19 de J u l io  de 
1 9 4 4  y en e l  Reglamento General peu*a e l  Régimen de l a  
M ineria de 9 de Agosto de 1948. Conforme a e s to s  o ita ^
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dos t e x t 08 l é g a l e s t  so n  o b je to  de l a  p ré s e n te  Ley de Mi­
n as  to d a s  l a s  s a b s ta n o ia s  m in é ra le s , o rg a n io a s  e in o rg a -  
n io a s ,  o u a le s q u ie ra  que s e a  su  e s ta d o  f i s i o o ,  su  o r ig e n  
y  l a  form a d e l  y a e im ie n to , ouya e x p lo ta c io n  r e q u ie r s  l a  
p r a c t lo a  de t r a b a jo s  oon a r r e g lo  a  l a  t é c n ic a  m in e ra . -  
C ontinua d io ie n d o  l a  Ley que  d ic h a s  s u b s ta n c ia s  son b ie  
nés de l a  H acion que e l  E stado  podra e x p lo ta r  d i r e c t a ­
mente 0 c e d e r  su  e x p lo ta o ié n  a  esp aflo les  o so c ied a d es  y  
o t r a s  p e rso n as  ju r id ic a s  le g a lm en te  cons t i  t u f  d as  y  dead 
o i l i a d a s  en Espafla.
Ta se  d esp rende d e l  a r t .  2 de l a  Ley que l a  e x p lo ta o ié n  
de l a s  m inas unioam ente puede s e r  o ed id a  a  e sp a flo le s , -  
en e l  oaso de que e l  E stado  no q u ie r a  e x p lo ta r la s  p o r s f  
mismo. E l s is te m a  de l a  Ley se  b asa  so b re  e l  p r in c ip io  
de que to d o s  lo s  y ao im ien to s  son  p ro p ied ad  d e l  E stado  -  
( l a  N acién , como d ic e  l a  Ley, oo n ten ien d o  un  e r r o r  de 
te rm in o lo g fa  j u r f d i c a ) ,  y  q u e , por l o  t a n to ,  e s  e s te  e l  
un ioo  que puede ce d e r su  aproveoham iento  a  lo s  p a r t i c u -  
l a r e s .
E l a r t .  9 de l a  Loy t r a t a  e sp eo ia lm en te  de l a  p o s i b i l i ­
dad de i n r e r s i é n  e x t r a n je r a  en  l a s  em presas m in e ra s , e£  
ta b le c ie n d o , con arreapLo a  l a  m en ta lid ad  que r é g la  en  -  
e l  momento de l a  p rom ulgacién  de l a  Ley, e l  heoho de -  
que e l  perm ise  unioam ente puede conoederse  a  a q u e l la s  -
p erso n as  f i s i c a s  que ju s t i f i q u e n  s e r  e sp aflo les  y  e s t a r  
en e l  p leno  Ü 8  d erech o s c i v i l e s .  Queda, p o r l o
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t a n to ,  a a to n a t io a  y  to ta lm e n te  a l im ln a d a , en  v l r t o d  de 
un poreoepto l e g a l ,  e u a lq u le ra  te n e n o la  po r p a r te  de una 
p e rso n a  c o rp o ra l  e x t r a n je r a  de una mina o y ae im ien to  -  
en  Espafla.
C on tinua d ic ie n d o  e l  o i ta d o  a r t i c u l e  que en  e l  caso de 
t r a t a r s e  de so o ie d a d e s , l a s  mlsmas deberén  e s t a r  c e n s -  
t i t u l d a s  y  demi o i l i a d a s  en  Sspafla y  s e r  p ro p ied ad  de -  
esp aflo les e l  759  ^ de su  c a p i t a l  oomo mlnimo, c u a lq u ie ra  
que se a  l a  form a j u r ld i c a  de l a  e n t id a d  p e t io io n a r i a .
£1 75 ^  d e l  c a p i t a l  de l a s  so c ie d a d e s  m ineras de to d a  
c la s e  s e r é  i n t r a n s f e r i b l e  a  e x t r a n je r o s ,  co n d io io n  que 
se  o um plira  y  a o r e d i ta r é  m ed ian te  e l  e s tam p iU ad o  de -  
su s  a c c io n e s  cuando a q u é l e s t é  re p re se n ta d o  p o r d io h a  -  
c la s e  de t i t u l o s .
La Ley h a s e , no o h s ta n te ,  en  e l  mismo a r t i c u l e  l a  s a l — 
vedad de que p o r  ex o ep o ién , cuando lo  aouerde  e l  i n t e -  
r é s  n a o io n a l ,  y  m edian te  aouerdo  adoptado po r e l  Conse 
jo  de M in is t r e s ,  p od ré  a u to r iz a r s e  que p e r te n e z c a  a  ex­
t r a n je r o s  e l  c a p i t a l  de l a s  so c ie d a d e s  m in eras  en  p ro— 
p o rc ié n  mayor a  l a  se fia la d a , pero  en c u a lq u ie r  oaso de 
h e ra  p e r te n e c e r  a  e sp a flo le s , a l  m enos, e l  51 ^  de d i—  
oho c a p i t a l .
A c o n t in u a c ié n , La Ley, e ig u ie n d c  en  to d o  l a  p a u ta  -  
d e l  s is te m a  de lo s  a r t s .  5 y  6 de l a  derogada  Ley de 
24 de HoTiemhre, e s ta b le c e  que l o s  D ir e o to r e s ,  a s i  -
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té c n lo o s  oomo a d m ln ie t r a t lv o s ,  G eren tes y ,  en  gene­
r a l #  lo s  a d m ln ls tra d o re s  y  apoderados lé g a le s ,h a b r é n  
de s e r  e sp a f io le s , p e rm ltle n d o , no o b s ta n te ,  que en  -  
l a s  S ociedades Anénimas puedan s e r  e x t r a n je r o s ,  en  -  
pro  p o rc ié n  a l  c a p i t a l  s u s c r i t o ,  b as  t a  una c u a r ta  p#g 
t e  de lo s  C o n se je ro s , pero  l a  P re s id e n o ia  d e l  Conse- 
jo  y  lo s  ca rg o s  d i r e c t i v e s  en  todo  momento han  de Z£ 
c a e r  en  q u ie n e s  te n g an  l a  n a o io n a lid a d  e s p a d o la .
En e l  oaso de m in é ra le s  de e s p e c ia l  i n t e r é s  p a ra  l a  
d e fe n sa  n a o io n a l ,  e l  G ob iem o , m ed ian te  aouerdo  adojg 
ta d o  en Conaejo de M in is t r e s ,  podra  e x i g i r  de l a  e n ­
t id a d  que s o l i c i t e  un  perm ise de in v e s t ig a c ié n  minem 
l a  j u s t i f i c a c i é n  de que l a  t o t a l i d a d  de su  c a p i t a l  -  
s o c ia l  p e r te n e c e  a  e sp a h o le s  y  que ta n to  e l  p e rso n a l 
d i r e c t i v e  oomo e l  p leno  d e l  Conse jo  de A d m in is tra c ié i 
e s t a  in te g ra d o  p o r e sp a flo le s .
En e l  mismo s e n tid o  s e  produce e l  e ir t .3 0  d e l  Reglamen 
to  G enera l p a ra  e l  Régimen de l a  M in e ria  de 9 de Agos 
t o  de 1946, que se  l i m i t a  a  t r a n s c r i b i r  e l  a r t  .9  de -  
l a  Ley a n te s  c i t a d a ,  e s ta b le c ie n â o ,  como é n io a  s a lv a -  
dad re g la m e n ta r ia ,  que en  l a s  oompaflfas m e rc a n t i le s ,  
ouyo c a p i t a l  no e s t é  re p re s e n ta d o  po r a c c io n e s ,e s  de­
o i r  en  to d a s  a q u e l la s  que no r e v i s t a n  l a  form a de So­
o ied ad es  A nénim as,lo8  E s ta tu to s  o e s o r i t u r a s  de oone- 
t i t u o i o n  d eb e ran  o o n te n e r  una c la u s u la  que l i m i t e  l a  
p a r t io ip a o ié n  e x t r a n je r a  a l  25 o i ta d o .
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Segiin 00 desp rende de lo s  p re c e p to s  l é g a le s  a n t e r i o r -  
m ente em puestos, n u e s t r a  l e g l s l a o l é n  m in e ra  s ig u e  en 
un  to d o , y  c a s !  t e x tu a la e n te ,  l a s  d i r e o t r i o e s  de l a  dj» 
ro g ad a  Ley de 24 de KoTiembre de 1 9 3 9 ,s ie n d o  en a lg u -  
nos pu n to s i n d u s o  mda r ig u ro e a  que e l l a .E n  e f e o to ,  -  
com iensa l im ita n d o  l a  p a r t io ip a c ié n  e x t r a n je r a  en l a s  
so c ied a d es  m ineras a  un  23^ en p r in c ip io ,  l a  o u a l 
cam ente, m ed ian te  aouerdo  d e l  Conse jo  de M in is t r e s ,  -  
puede s e r  e le v a d a  h a s ta  e l  49 9^ # Se ve o la ram en te  que 
l a  Ley M inera e s  n é s  s e v e ra  que l a  de O rdenacién  y  De 
f e n s a  de l a  I n d u s t r i a ,  p u es to  que e l  a r t .  7 de e s t a  -  
u lt im a  p e m i t i a  l a  p o s ib i l id a d ,p r e v io  aouerdo  d e l  C% 
s e jo  de M in is t r e s ,  h a s ta  in c lu s e  de una m ayorfa e x t r %  
je r a ,  m le n tra s  que l a  Ley de Minas y  e l  Reglam ento -  
f i j a  como é l t im o  to p e  e l  49 9^.Los p re c e p to s  r e l a t i v e s  
a  l a  d i s t r ib u o ié n  de a s ie n tp s  de lo s  Conse jo s  de AdmjL 
n i s t r a c i é n , a  lo s  ca rg o s  d i r e c t i v e s  y  a  a q u e l la s  empz£ 
sa s  que e x t r a ig a n  m in é ra le s  de i n t e r é s  p a ra  l a  d e fen ­
s a  n a o io n a l ,s o n  p rao tic a m e n te  una c o p ia  de l o s  a r t s . 5 
y  6 de l a  Ley de 24 de Hoviembre de 1939.
D esap arec id as  l a s  c i r c u n s ta n o ia s  que aoonse ja ro n  en  -  
su  d ia  l a  Ley de 24 de Hoviembre de 1939 ,no e n c o n tra -  
mos a o e rta d o  e l  que n u e s t r a  a c tu a l  l e g i s l a c i é n  de i n ­
v e r t i  ones e x t r a n je r a s  h ay a  m antenido en  to d o  s u  v ig o r  
lo s  a r t s . 9 de l a  Ley de M inas y  30 de s u  R eglam ento.E s 
o ie r to  que l a s  em presas e x t r a o t iv a s  son  norm alm ente de
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g ra n  Im p o rtan c ia  p a ra  l a  H ao ion ,y  qua p o r e a to ,  y  an 
e a p a c ia l  te n ie n d o  en o u en ta  qua son  oonoesiones o to rg g  
das p o r e l  E s ta d o , debe e l  mismo c u id a r  a c e rc a  de s i  -  
BUS p r o p ie ta r lo s  l a s  e x p lo ta n  de t a l  m anera que re d u n -  
den  en  i n t e r é s  comén, e s  d e c i r  en  b é n é f ic ie  de to d a  l a  
N acién .
Pero de e s t e  y a  s e  ocupan lo s  demas a r t io u l o s  de l a  -  
Ley de M inas y  de su Reglam ento, o b lig an d o  a  lo s  oonce- 
s io n a r io e  a  p r e s e n ta r  lo s  p ian o s  de la b o re s  y  a  no in »  
te r ru m p ir  lo s  t r a b a jo s  de l a  c o n œ s ié n  so pena de oad£ 
o id ad  de l a  misma. P o r e s t e  m o tiv o . no veriam os in c o n ­
v é n ie n ts  a lguno  en que lo s  e x t r a n je r o s  p u d ie sen  e j e r -  
o e r  tam bién  l a  i n d u s t r i a  m inera  en  l a s  co n d ic io n e s  d e l  
D ecre to -L ey  de 27 de J u l io  de 1959 y  d is p o s ic io n e s  co£ 
c o rd a n te s , en  e s p e c ia l  h ab ién d o se  p u b licad o  e n t r e  ta n to  
l a  Ley de 26 de D iciem bre de 1958 so b re  e l  Régimen J u -  
r id ic o  de I n v e s t ig a o ié n  y  E x p lo ta o ié n  de Rudro c a rb u re s  
a l  f i n  y  a l  oabo hoy en d éa  una de l a s  ramas més impo£ 
t a n te s  de l a  i n d u s t r i a  m in e ra , p e rm itié n d o se  en e l l a  -  
l a  l i b r e  p a r t io ip a c ié n  de lo s  e x t r a n je r o s .
P or o t r a  p a r t e ,  a i  a lg u n a  i n d u s t r i a  e sp a h o la  e s t a  neqe 
s i t a d a  en mayor g rad e  de in v e rs io n e s  e x t r a n je r a s  p a ra  
r a c i o n a l i z a r  l a  e x p lo ta o ié n  y  o b te n e r  e x tra o o io n e s  r e n  
t a b l e s ,  e s  l a  i n d u s t r i a  m in e ra . Âdemas, segun  lo s  i n ­
form es g eo lé g io o s  mas r e o ie n te s ,  una g ran  p a r te  de l a  
r iq u e z a  de n u e s tro  su b su e lo  s e  e n o u e n tra  com pletam ente
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s i n  e x p lo ta r .  La i n d u s t r i a  m inera  o o n s ti tu y e  u s a  de -  
l a a  llam ad as  in d u s  t r i a s  b é s io a s ,  confoxme a  n u e s tro  -  
Program a de O rdenacién  de l a s  I n v e r s io n e s ,  es  d e o i r  de 
a q u e l la s  que so n  fu n d am en ta les en e l  fu n c io n am len to  f  
de to d a s  l a s  demés, m otive po r e l  o u a l debe e x i s t i r  e l  
méximo i n t e r é s  en  su  d e s a r r o l lo  y  re n d im ie n to .
X a q u i lleg am o s a l  fonde d e l  prob lem a, p o r e l  o u a l -  
n u e s t r a s  e x p lo ta o io n e s  m ineras se  en c u en tran  aun en es 
ta d o  de a t r a s o .  Sabido e s  q u e la  i n d u s t r i a  m in era  e n c ie  
r r a  en  s i  un  r ie s g o  g ran d e . Es p rao tic a m e n te  en  e l  m% 
do i n d u s t r i a l  un juego de a z a r ,  con e l  que s e  pueden -  
o b te n e r  g ran d es b en ef i c i o s , pero  que asim ism o puede cma 
s io n a r  g ran d es p é rd id a s .  Minas que se  en o o n tra b an  en  -  
p e r f e o ta  e x p lo ta o ié n  ban quedado rep tm tin am en te  agotm - 
das un d ia  s i n  p r c d u c ir  nada n és .Un f i l é n  que se  c r e i a  
r i c o  y  en  e l  o u a l se  e fe c tu a ro n  g randes in v e rs io n e s  -  
puede asim ism o d e sa p a re o e r  o a g o ta r s e  r e p e n t in a m e n te .-  
Las f lu c tu a c io n e s  de lo s  p re c io s  de lo s  m in é ra le s  en  -  
e l  meroado in te m a c io n a l  in f lu y e n  tam bién  grandem ente 
en e l  p ro o eso . Sabido e s  que e l  c a p i t a l i s t s  e s p a d o l ,  -  
en  e s p e c ia l  e l  pequedo, s i e n te  una o i e r t a  a v e r s ié n  p o r 
to d a  c la s e  de o p e rac io n es  que envuelven  r i e s g o .  P a ra  
é l  l o  p r e f e r ib le  e s  l a  h ip o te c a  so b re  una f in c a  que -  
te n g a  un v a lo r  muy s u p e r io r  a  l a  o a n tid a d  que p r e s t a  -  
so b re  l a  misma. De a l l i  que s e a  muchas voces e l  c a p i­
t a l  e x t r a n je r o  q u ien  acu d a , q u i sa s  p o r o o n ta r  oon ma-
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y o re s  r é s e r v a s ,  a  l a  I n d u s t r i a  a i n e r a ,  o o rrie n d o  to d o s  
I w  r ie s g o s  quo l a  misma e n o ie rra *  O tra  s o lu o ié n  s é r i a  
l a  e x p lo ta c io n  d i r e o ta  p o r e l  E s ta d o , pero  e s  sab id o  -  
que l a s  em presas e s t a t a l e e  nunea so n  eoenémloamen te  -  
r e n ta b le s ,  s in o  q u e , p o r e l  c o n t r a r io ,  s u e le n  s i g a i t i -  
c a r  un gravamen anual en  e l  p re s u p u e s to , que en  d e f i i ^  
t i v a  r e p e r m te  so b re  to d o s  lo s  o o n tr ib u y e n te s .
P o r lo s  m o tiv es e x p u e s to s ; no oreemos a o e r ta d o  e l  m a i^  
n e r  en v ig o r  l e s  a n tic u a d o s  p re c e p to s  c o n te n id o s  en  e l  
a r t# 9  de l a  Ley de Minas y  a r t .  30 de su  R eglam ento, -  
y  oonflam os que a l  d io ta r s e  l a  e sp e ra d a  Ley de I n v e r — 
s io n e s  E x tra n je ra s  s e  te n g a  en  o u en ta  e s te  p u n to , so ­
b re  to d o  p a r t ie n d o  d e l  a n te c e d e n ts  de que en e l  ém bito  
de l o s  h id ro  ca rb u re s  s e  p e rm its  una l i b r e  p a r t ic ip a o ié n  
e x t r a n je r a .
2») aM O T W  a  l a  y
a t
Con fe c h a  26 de D ioiem bre de 1958, y  como p rim e ra  em- 
cep o ién  en  l a  m odem a l e g i s l a c i é n  e sp a d o la  a  l a s  r e s -  
t r lo o lo a e e  f r e n te  a l  c a p i t a l  e x t r a n je r o ,  s e  prom ulgé -  
l a  a c tu a l  Ley de Régimen J u r id io o  de In v e s tig a c i6 &  y  -  
E x p lo ta o ié n  de H id ro c a rb u ro s . P o s te r io m s n te ,  son  f e -  
oha 12 de Ju n lo  de 1959 se  prom ulgé e l  Reglam ento p a ra  
l a  e je c u o ié n  de l a  o i ta d a  Ley# KL o b je to  de l a  misma -  
e s ,  segun  d ic e  s u  a r t .  1 ,  l a  in v e s t ig a o ié n  y  e e p lo ta —
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oiQn de lo s  h ià ro o a rb a ro s  l iq u ld o e  y  g æ e o s o e , oontflyi 
d o , a  c o n t in u a c ié n , e l  a n tig u o  p r in c ip io  d e là  v ig e n o ia  
en  n u e s tro  Derecho de que d ich o s y ao im ie n to s  c o n s t i tu -  
y en  p a trim o n io  a n a lla n a b le  en  im p r e s c r ip t ib le  de l a  Nj| 
c ié n .  Una de l a s  noevacWles més im p o rta n te s  de l a  p re­
s e n ts  Ley, a p a r té  de l a  de s e p a ra r  e l  Régimen J u r id io o  
de lo s  H id ro o arb u ro s d e l  Derecho M inero en g e n e ra l ,  -  
e s  de a d m it i r  l a  a p o r ta c ié n  de c a p i t a l e s  e x t r a n je r o s  -  
s i n  l im i ta c ié n  a lg u n a , p a ra  lo  c u a l  hay  que t e n e r  -  
en o u en ta  que en  l a  fe ch a  de su  p rom ulgac ién  aun se  
e n c o n tra b a  v ig e n te  l a  Ley de O rdenacién  y  D efensa de -  
l a  I n d u s t r i a  de 24 de N w iem bre de 1939.
La j u s t i f i o a c i é n  de e s t a  l i b e r t a d  de a p o r ta c ié n ,d e  ca­
p i t a l e s  e x t r a n je r o s ,  como d ic e  l a  e x p o s io ié n  de m oti­
v o s , es e l  a s e g u ra r  l a  im p o rta o ién  de éq u ip es  y  e le —  
m entes e s p e c ia le s ,  aprovechando l a  e x p e r ie n c ia  y  o rg a -  
n lz a c io n e s  té c n ic a s  de e n tid a d e s  s o lv e n te s  e x t r a n je r a s  
d ed icad as  a  l a  in v e s t ig a o ié n  y  em p lo tac ién  de lo s  h i ­
d ro  o a rb u rœ , reg u lan d o  asim ism o to d o  l o  r e f e r e n te  a  -  
l a  d is p o n ib i l id a d , t r a n s f e r e n o ia  y  c o n v e r t ib i l id a d  de 
d iv i s a s .
a ) Hay que t e n e r  en  o u en ta  que l a  Ley de H id ro ca rb u — 
ro s  que nos coupa debe s e r  o o n s id e ra d a  como una Ley -  
en  l a  que se  han te n id o  en o u en ta  lo s  mas m odem os -  
p r in c ip io s  r e l a t i v e s  a  l a  in v e r s ié n  e x t r a n je r a ,  con e l  
f i n  de ap ro v eo h ar l a  misma h a s ta  e l  maximo y  h a c e r  -
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asim ism o ape t e  c ib le  e l  t r a b a jo  en Espafla a  l a s  s o o ie %  
des e x t r a n je r a s  d ed icad as  a  estcuB ac tiv id ad eB #  La Ley 
e s ta b le c e  l a  p o s lb ilid e id  de p a r t i c ip a c ié n  e x t r a n je r a  -  
en  su  a r t .  3 , s im i l a r ,  en  s u  p r in c ip io ,  oon e l  9 de l a  
Ley de M inas, s i  b ie n  s i n  l im i t a c ié n  a lg u n a  f  r e n te  a  -  
l a  in v e r s ié n  e x t r a n je r a .  D ice d ich o  a r t io u l o  que e l  Es 
ta d o  espaflo l podré  r e a l i e a r  po r s i  mismo to d a s  l a s  ao* 
t iv id a d e s  de p ro sp e c o ié n , in v e s t ig a o ié n ,  e x p lo ta o ié n ,-  
alm acenam iento  y  r e f in o  de h id ro o a rb u ro s  y  su  t r a n s p o r  
t e  p o r a le o d u o to s  y  o t r a s  v ia s  e s p e c ia le s ,  y  p o d ra  t %  
b ie n  o to rg a r  oonoesiones o a u to r iz a c io n e s  p a ra  e s to s  -  
f in e s  a  p e rso n as  n a tu r a le s  a  j u r id i c a s ,  n a o io n a le s  o -  
e m tra n je ra s , en  l a s  o o n d io iones que se  e a ta b le o e n  en  -  
e s t a  I#ey,Queda, p ues, se n tad o  e l  p r in c ip io  de ig u a l—  
dad e n t r e  em presas n a o io n a le s  y  e x t r a n je r a s  a  l o s  e fe £  
to s  de l a  p ro sp e c o ién  y  e x p lo ta c io n  de lo s  h id ro  carbu­
r e s .
E l a r t .  7 ,  y te n ie n d o  en o u en ta  que l a  Ley de H idro—  
ca rb u ro s  fu é  prom ulgada en p le n a  v ig e n c ia  de l a  Ley de 
O rdenacién  y  D efensa de l a  I n d u s t r i a ,  p la n te s  a lgunos 
problem as en  r e l a c i é n  oon l a  s i tu a o ié n  l e g i s l a t i v e  a o -  
tu a lm e n te  v ig e n te  a  p a r t i r  de l a  p rom ulgacién  d e l  De— 
c re to -L e y  de 27 de J u l io  de 1959# En e f e o to ,  e l  a r t .  7 
de l a  Ley de Bégimen J u r id io o  de In v e s t ig a o ié n  y  Explo 
t a c i é n  de l e s  H id rooarbu ros l i b é r a  a  l a s  so c ie d a d e s  o 
p erso n as  ju r id ic a s  de l a s  l i o i t a o i o n e s  que e s  t a b l e  cen
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l o s  apartadoB  a ) ,  b) y  o) d e l  a r t .  5 y  e l  a r t .  6 de l a  
Ley de O rdenacion  y  D efensa de l a  I n d u s t r i a  de 24 de -  
Hoviembre de 1939, a s i  oomo de l a s  re w tr lo o lo n e s  de -  
lo s  a r t s .  9 y  53 de l a  Ley de M inas de 19 de J u l i o  de 
1944, salTO l a  o b lig a o ié n  de e f e o tu a r  l a  a p o r ta c ié n  de 
c a p i t a l  e x t r a n je r o  en  d iv is a s  o m aq u in a ria  y  éq u ip e s  -  
que p re o is o n  p a ra  su  a c t iv id a d  y  no s e a  p o s ib le  o b te ­
n e r  en  Es pads en o o n d io io n es s a t i s f  a c t  o r i a s .
E l problem a que se  nos p la n te a  es  que l a  Ley h a  l ib e z £  
do a  l a s  so c ie d a d e s  de l a s  r e s t r i c c io n e s  de l o s  a p a r ta  
dos a ) ,  b) y  c) d e l  a r t .  5 de l a  Ley de 24 de Hoviem­
b re  de 1939 , pero no , en cam bio, de l a s  r e s t r i c c io n e s  
d e l  a p a r ta d o  d) d e l mismo a r t .  5 , conform e a l  c u a l lo s  
D ir e o to r e s ,  a s i  té c n io o s  oomo a d m in is t r a t iv e s ,  Gerex>- 
t e s  y ,  en  g é n é ra l ,  l e s  a d m in is tra d o re s  o apoderados l e ^  
g a le s  h a b ra n  de s e r  e s p a d o le s , ad m itién d o se  en l a s  So­
c ie d a d e s  Ânonimas h a s ta  una c u a r ta  p a r te  de lo s  Conse je  
ro s  e x t r a n je r o s  en  p ro p o rc ié n  a l  c a p i t a l  s u s c r i t o ,  -  
s iem pre  que l a  P re s id e n c ia  d e l  Conse jo  y  lo s  ca rg o s  d i  
r e c t i v o s ,  en  to d o  momento, r e c ^ g a n  en q u ie n ea  te n g a n  -  
l a  n a o io n a lid a d  e s p a d o la .
0 s e a  que e l  in v e r s e r  e x t r a n je r o  puede a p o r ta r  l i b r e ­
ment© su  c a p i t a l  p a ra  l a  in v e s t ig a o ié n  y  e x p lo ta o ié n  
de h id ro  ca rb u ro s  y ,  s i n  em bargo, no puede ooupar c a r ­
gos d i r e c t i v e s ,  n i  mas de una c u a r ta  p a r te  de lo s  Con-
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segeroa que Integren loa Conse joe de Administracion de 
las Sociedades Anénimas. En primer lugar, el permitir 
en una Sociedad Anonima una libre aportacién de capi­
tal extranjero y posteriormente limiter el nénero de - 
los Conse jeros, significa una oontradiccién oon el - 
art. 71 de la vigmite Ley de Sociedades Anénimas de - 
17 de Julio de 1 9 5 1 ,que parte del principio de elecoèâi 
del Conse jo por la Junta General y de representacién - 
proporcional en el Conse jo del capital representado en 
la Junta General. Ho otra cosa significa la agrupacién 
de acciones para el nombramiento del Consejo de Adminis 
tracién.
Por o t r a  p a r te ,  e s  lé g ic o  que l a  so c ied a d  e x t r a n je r a  -  
que a p o r te  c a p i t a l e s  y  éq u ip e  en c i f r a s  de l a  e l e v a - -  
c ié n  n e c e s a r ia  p a ra  d e s a r r o U a r  un program a de i n v e s t i  
g ao ién  de h id ro o a rb u ro s , q u ie ra  e s t a r  lé g ic a m e n te  r e -  
p re e e n ta d a  en l a  D ire c c ié n  de l a  misma, p u es , en  d e f i ­
n i t i v e ,  son  muy g ran d es l o s  i n t e r e s e s  eoonémioos que -  
v e n t i l a .  La p r a c t io a  nos ha  ensedado , in c lu s e  d u ra n te  
e l  tiem po de v ig e n c ia  de l a  Ley de 24 de Hoviembre de 
1939, p o r l o  que r e s p e c ta  a l  rég im en de lo s  h id r o c a r tg  
r o s ,  que l a s  em presas c o n o e s io n a r ia s  de p erm ises  de %  
v e s t ig a c ié n  han heoho caso omiso d e l a p a r ta d o  d) d e l  -  
a r t .  5 de l a  Ley de 24 de Hoviembre de 1939, no h a b i%  
d o le s  s id o  p u e s ta s  d i f io u l t a d e s  a lg u n as  p o r p a r te  de -  
l a s  A u to rid ad es  co m p éten tes , en  su  oaso e l  S e rv ic io  -
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de H id ro ca rb a ro e  d e l  M in is te r io  de I n d u s t r i a ,  p o r e l  -  
nombram iento de p e rso n a l d i r e c t iv o  ta n to  de c a r é c te r  -  
té c n ic o  oomo a d m in is t r a t iv e .  Se p la n te a  e l  problem a, -  
que asim ism o s e  nos p r e s e n ta r é  en  o t r a s  e s p e c ia l id a d e s  
p o s te r io r e s ,  de s i  a l  d e ro g a rse  lo s  a r t s .  5 y  6 de l a  
Ley de 24 de Hoviembre de 1939 quedan au tom aticam ente  
derogados tam b ién , a  e fe o to s  de l a  Ley de H id roearbu rm . 
H oso tros oreemos que s i ,p u e s  una vez derogado e l  o i t a ­
do a r t i o u l o ,  e s  lé g ic o  que ya no puede te n e r  a p l ic a o ié n  
a  n inguna o t r a  c la s e  de a c t iv id a d e s ,  n i  tem  s iq u i e r a  -  
a  a q u é l la s  que se  r ig e n  p o r le y e s  e s p e c ia le s ,  y  c re e —  
m os,por lo  t a n to ,  que en v i r t u d  de l a  p rom ulgacién  -  
d e l D ecre to -L ey  de 27 de J u l io  de 1959 au tom atioam ente 
lo s  ca rg o s d i r e c t i v e s  de l a s  em presas d ed icad as  a  l a  -  
in v e s t ig a o ié n  de h id ro o a rb u ro s  pueden h a l l a r s e  ooupa— 
dos p o r e x t r a n je r o s .
En cam bio, s i  que debe c o n s id e ra r s e  en v ig o r  e l  a r t .1 0  
d e l Reglam ento p a ra  a p l ic a o ié n  de l a  Ley d e l  Régimen 
J u r id io o  de In v e s t ig a o ié n  y  E x p lo ta o ié n  de lo s  H idro—  
ca rb u ro s  de 12 de Ju n io  de 1959, conform e a l  c u a l l a s  
s o l i c i t u d e s  que se  p re s e n te n  en  e l  S e rv ic io  de H id ro -  
ca rb u ro s  d e l  M in is te r io  de I n d u s t r i e  de perm is os de -  
in v e s t ig a o ié n  d eb erén  i r  f irm ad as  p o r e l  in te re s a d o  eg  
t r a n je r o  o p o r un r e p r é s e n ta n ts  suyo de n a o io n a lid a d  
espaB o la .
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Aalmlemo, e l  u ltim o  p a r r a fo  d e l  a r t*  9 h a b la  en  e l  mie 
mo e e n tld o  de un  apoderado eapaflo l leg a lm en te  a u t o r i%  
do» o s e a  q.ue oon in d ep en d en o la  de lo s  ca rg o s  d i r e c t i ­
v es  de l a s  so c ie d a d e s  oon c a p i t a l  e x tra n je ro »  d e s t in a »  
das a  l a  in v e s t ig a o io n  y  e x p lo ta c i^ n  de h id ro  oarTauros » 
p a ra  to d o s  lo s  c o n ta c te s  con l a  A dm lnistraci& n espaBo- 
la»  y  en  espeoiauL p a ra  l a s  s o l i c i t u d e s  de pexm isos de 
in v e s t ig a o io n  o co noesiones de explo taciO n» a s i  como -  
p a ra  to d a s  l a s  n o t i f io a c io n e s  y  a c te s  a d m in is t r a t iv e s  
r e f e r e n te s  a  lo s  mismos» s e r a  n e c e s a r ia  l a  in te rv e n o i& i 
de un Apoderado de n a o io n a lid a d  espaüola*  Considérâm es 
que l a  n eo esid ad  d e l  nombram iento de e s t e  apoderado  no 
e s  o t r a  que e l  deseo  de l a  A d m in is trao io n  de p o d er en* 
te n d e rs e  oon un  o o n n ac io n a l en  to d o s  lo s  a su n to s  r e la »  
o ionados oon l a  t r a m ita o io n  de l e s  perm ises» p ero  s in  
que e l  nom bram iento de e s te  apoderado o b s ta o u lio e »  en 
a b s o lu te  » l a  g es tiO n  d i r e c t i v a  de l a  empresa*
E l a r t*  8 de l a  Ley e s ta b le o e  e l  p r in o ip io  de que l a s  
p e rso n as  n a tu r a le s  o ju r f d ic a s  e x tra d e ra s  que d eseen  
a c o g e rse  a  l a  Ley» vendrOn o b lig ad as»  a n te s  de s o l i o i -  
t a r  un p erm ise  de in v e s t igaoiO n» a  c o n s t i t u i r  una s o -  
o ied ad  espaB ola o d o m io ilia d a  en EspaBa que podrd  s e r  
tÉmblOn de n a o io n a lid a d  e x t r a n je r a .  E s te  p re c e p to  h a  -  
s id e  am pliado po r e l  a r t*  16 d e l  Reglam ento de 12 de -  
Ju n io  de 1959» conforme a l  oual» ouando se  t r a t e  de -  
p e rso n as  n a tu r a le s  o ju r fd io a s  e x tra n je ra s *  d eb e reb  -
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d u s t i f i o a r  que han  o o n e t l tu fd o  p rev lam en te  una  s o c le -  
dad espaB ola  o una so o ied ad  e x tra n d e ra  oon d o m lo llio  
en t e r r l t o r l o  esp sB o l p a ra  lo s  e fe o to s  de l a  Ley de -  
H ld ro o arb u ro sto u y o  obdeto  s e r a  p reo lsam en te  e l  d e s a r p  
2Lo de l a s  a o t iv id a d e s  r é s u l t a n t e s  de lo s  p e rm ises  que 
even tua lm en te  pueda ob tener#
E l u ltim o  p a r ra fo  d e l  a r t .  8 de l a  Ley s u s o i ta b a  l a  -  
duda de qu^ se  e n te n d fa  p o r  una so o ied ad  d o m io ilia d a  
en  EspaBa de n a o io n a lid a d  ex tran d e ra»  duda que v ie n s  
a  r e s o lv e r  e l  segundo p a r r a fo  d e l  a r t .  16 d e l  R eg ia— 
mente» a l  exponer que en e l  ca se  de que l a  so o ie d ad  a  
que se  hace r e f e r en o ia  e s té  c o n s t i tu f d a  en e l  e x t r a i t ,  
dero» d eb e ra  e s ta b le c e r  una s u o u rs a l  en  EspaBa p a ra  -  
l o s  f in e s  de l a  Ley de H idro ca rb u res»  l a  o u a l se  i n s -  
c r i b i r a  en  e l  R e g is tr e  M e rc a n ti l» segun  l e  d is p u e s to  -  
en  e l  a r t . 21 d é l  Codigo de Comeroio y  a r t .  84 y  88 -  
d e l  Reglamento d e l  R e g is tr e  M e rc a n tf l .
En lo s  o i ta d o s  p re c e p to s  s e  f i d a  l a  dooum entacién  que 
deben p r e s e n te r  l a s  so c ie d a d e s  e x tra n d e ra s  que q u ie—  
re n  e s ta b le c e r  s u c u rs a le s  en  t e r r i t o r i o  espaB ol p a ra  
su  in s c r ip c ié n  en  e l  R e g is tr e  M ercan til»  l a  o u a l e s  -  
l a  sigu ien te?6  E s ta tu to s »  e so r& tu ra  o a c te s  de c o n s t i -  
tu e ié n  s o c ia l»  y  e l  c e r t i f i c a d o  expedido  p o r  e l  Con­
s u l  EspaBol de e s t a r  o o n s t i tu fd a s  y  au to rissad as  oon -  
a r r e g lo  a  l a s  Leyes d e l  p a ls  r e s p e c t iv e .
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En l a  In s o r ip o io n  de d ic h a s  soc iedades»  e l  R e g is tr a d o r  
d eb e ra  b a o e r  oonsta r»  a p a r té  de l a s  c l r o o n s ta a c la s  e%l 
g id a s  pam l a s  so c ied a d es  espaB olas ( a r t#  86 d e l  R eg la­
mento d e l  R e g is tro  M e rc a n til)  e l  nombre y  a p e l l ld o s  de 
l a s  p e rso n as  que e je r z a n  l a  a d m in is tra c ié n  en EspaBa*- 
l a s  f a c u l ta d e s  que se  l e s  haya c o n fe r id o  y  e l  c a p i t a l  
que d e s t in e n  a  l a s  o p e rac io n es  que r e a l i c e n  en  e s t a  1% 
o io n  en l a  moneda n a c io n a l de su  p a ls  r e s p e c t iv e  y  su  
e q u iv a le n c ia  en p e s e ta s  a l  t lp o  de o o t iz a c ié n  o f i o i a l .
Los p re c e p to s  a n te r io r e s  han ven ido  a  r e v i v i r  l a  form a 
que tra ta m o s  en o tro  c a p i tu le  d e l  e s ta b le o im ie n to  d e l 
e x t r a n je r o  en EspaBa p o r medlo de l a  a p e r tu r a  de una 
s u o u rs a l  o d e leg ao io n  in s  c r i  b ib le  en e l  B e g is tro  Mer» 
c a n t i l .  E s ta s  s u c u rs a le s  te n la n  un g ra n  in c o n v é n ie n ts  
a  e f e c to s  f i s c a l e s  en  v i r tu d  d e l  p r in o ip io  de l a  c i f r a  
r e l a t i v a  de négociés»  segu ido  por n u e s tro  D erecho F is ­
c a l  oon re s p e c te  a  l a  trib«Ê acion de l a s  so c ie d a d e s  e s  
tra n g e ra s »  l a s  c u a le s  v en lan  o b lig a d a s  a  t r i b u t a r  i n ­
c lu s e  s i  en  EspaBa no h ab lan  o b ten id o  b e n e f io io s»  s i %  
p re  que lo s  h u b ie sen  o b ten id o  en su  c a sa  mat r i  s  o en  
a lg u n a  o t r a  d e le g a o ié n .
For e l le »  e s t a  form a de e s ta b le c im ie n to  d e l  e x t r a n je r o  
en  EspaBa h a b la  s id e  abandonada a  l e  la rg o  d e l  tiem po» 
no h ao ién d o se  uso apenas de l a  misma. No o b s ta n te ,  co­
mo l a  Ley de H id ro carb u ro s a s ta b le  ce un  s is te m a  espe­
c i a l  de t r i b u t a c io n  de Isis so c ied a d es  d e d icad a s  a  e s ­
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tas activldades, que Aaleamente entra en vigor en o#eo 
de deso\â>riinlento de hidrooarburoe en oantidades oomegg 
oialô3 « varias sooiodadea dedieadee a este ramo de ao- 
tividados se han establooido en EspaBa* utiliaando ea» 
ta forma.
En ouenta a las restantes llmitaoiones de la Ley oon - 
respecte al capital extranjera» es interesante su art. 
9» al que considérâmes completamente juste en toda su 
extension. El mismo prohibe a loa Estados o Qobiernos 
extranjeros* aol como a las sociedades o entidades que 
dépendais finanoleramente de ellos en tel proporci6n - 
que poBcan mâe del teroeo de los votes efeotivos del - 
Ooîisejo de Adminlstracién y Junta General de Aecicnis- 
tas, el Golicitar, poseer ni adquirir loa permiaoo y - 
conoesiones de hidrocarburos, eea directs o indirect^ 
mante o por persona natural o jurfdioa interpueeta*
El precepto es juste y neceewio, pues aal como no oojq 
BideraxQos de gran importancia que las conoesiones de - 
hidrocarburos se enouentren en manos de extranjeros - 
partioulares, el problems puede résulter peUgroso si 
es un Gobîemo extranjero el titular de las conceal o- 
nés, por el rooe inevitable de dos soberanfas en una - 
esfera eoonémioa de tanaBe importancia*
b) Hégimen monetario del ooncesionario extranjero en - 
el dmbito de la Ley de Hidrooazburos.
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Habiendo permltldo la Ley la aportaoién de capital ex­
tranjero sin limitaoién algima para la investigaclén y 
explotacion de hidrocarburos, resultaba l6gico que la 
misma regulase con toda puloritud el tratamiento mone- 
tario de estos capitales, ya que el extranjero desea - 
normalmente poder repatriar los benefioios que obtiane 
en su explotaoién o, al menos, una parte de ellos. Se 
trata, pues, en la Ley de haoer apeteoible al extranjje 
ro la inversién de su capital en Espaha para la inves- 
tigaci6n y explotaoidn de los hidrocarburos liquides y 
gaseosos.
La Ley eatablece para ello, en primer lugar, en su - 
art. 49 que el ooncesionario extranjero deberé conver­
tir en moneda nacional las divisas necesarias para ou- 
brir los gastos en pesetas résultantes del ejercicio - 
de sus actividades en Sspaha. De este precepto se des- 
prende que el ooncesionario extranjero no podré, en - 
irincipio, acudir al crédite nacional. El fin de la Ley 
es que el extranjero, al recibir una conoesién para la 
explotacién de hidrocarburos en Espaha la finanoie con 
sus propios medics traldos del extranjero y no con mo­
di os naoionales que harlan ilusoria la ventaja de la - 
aportacién del capital extranjero.
El miBmo articule de la Ley hace, no obstante, la sal- 
vedad que en el caso de sociedades con participaci6n - 
de capital extranjero, esta obligaci6n se limitard a -
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las divisas necesarias para oomplementar las disponibjl 
lidades en moneda nacional. En reaUdad, esta segunda 
parte del art. 49 de la Ley sobra, pues lo normal, tra 
tàndose de la investigacion y explotaci 6n de hidrooar- 
buros en el caso de una sooiedad mixta entre extranje­
ro s y espanoles, y lo légico es que el extranjero apO£ 
te las instalaciones de sondeo, équipes geologicos y - 
demds utillaje que no pueda obtenerse en la producoién 
espaBola, as! como su asistenoia y experiencia técnio% 
mlentras que los sooios espaBoles aporten el capital - 
en pesetas para cubrir los gastos oontlnuos de la In- 
veotigacién o explotacién.
E l mismo a r t lo u lo  c o n tin u a  d io ie n d o  que l a s  o o n v e r s io -  
n e s  de l a s  d i v i s a s  d e l  o o n c e s io n a r io  e x tr a n je r o  en  pe­
s e t a s  s e  efeciuaràn  por medlo de l a s  i n s t i t u e ! o n e s  b a n -  
c a r ia s  a u to r iz a d a s  a l  e f e o t o  y a l o s  t ip o s  de oam bio -  
o f io ia lm e n te  v ig e n t e s  ( a r t .  49 en r e la c io n  con  e l  53 -  
de l a  L e y ) .
Para el caso del descubrimiento de un yaoimiento de M  
drocarburos en oantidades comerciales, la Ley prevé el 
destino que el ooncesionario extranjero puede dar a - 
sus bénéficies obtenidos en pesetas de la conoesién. - 
Conforme al sirt. 50, podré dedicar la cantidad neoesa- 
ria de los fondos en moneda nacional prooedente de las 
ventas de sus produotoa (hidrocarburos liquides y gas£ 
osos) a cubrir la totalidad de sus gastos en esta mo-
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nada. 0 sea que en el oaso de una explotacién, el oon- 
oesionario extranjero podré satisfaoer todas sue obll- 
gacionee en Espaila en pesetas obtenidas de la venta de 
los hidrocarburos que haya desoubiarto, y énioamente en 
el caso de que dichos benefioios en pesetas que obten- 
ga no sean sufioientes, se verâ obligado a aportar niw 
vas oantidades de divisas, conforme al art. 49 de la - 
Ley.
En el caso de que, por el contrario, sus ingresos en - 
moneda nacional como conseouencia de la venta de los - 
hidrocarburos excedan del importe total de sus gastos, 
incluldos los impuestos, tendrâ derecho a retransferir 
el exoeso o dif erenoia a su pais de origen o a conver- 
tirlo en moneda extranjera en la forma que se régula - 
en el art. 51 de la Ley para el ooncesionario totalmen 
te extranjero y en el art. 52 para las sociedades con 
capital mixto nacional y extranjero.
En el caso de un ooncesionario totalmente extranjero, 
la oonversi6n en divisas de la diferencia entre sus - 
gastos en EspaBa y el produoto obtenido de la venta de 
los hidraoarburos de su conoesién, se efectuaré en la 
siguiente forma;
12) En primer lugar, dicho ooncesionario tendrd dere­
cho a convertir la cantidad équivalente a las diyi 
sas extranjeras para el pago de los équipes, mate-
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riales y suminietros que, sin tener el oardoter de 
bienes de capital, haya tenido que importer por no 
ser posible obtenerlos en EspaBa en condiciones sg 
tisfaotorias, asi oomo las divisas necesarias para 
el pago de salarios extranjeros, eervicios téoni- 
0 0 8 , licencias, regalias y otras obligaoiones que 
tengan el oaràcter de gastos de explotacién y de- 
ban ser satisfechos en moneda extranjera. El deseo 
de la Ley es, pues, que el ooncesionario extranje­
ro pueda, en primer lugar, satisfaoer aquellas —  
obligaoiones pagaderas en divisas que deban consider 
arse como gastos de explotacién y que, por lo tan­
te, hayan const ituido la base para el alumbramien- 
to y aproveohsuniento de los hidrocarburos.
22) El exoeso de fondos del ooncesionario en moneda m  
oional, una vea cubiertas las atenciones anterior- 
mente expuestas, consistantes en los gastos de ex­
plotacién, podré ser converti do en divisas en las 
siguientes condiciones:
a) Durante los 10 primeros ahos este derecho de - 
convertibilidad de los exoesos quedara limitado^ 
como maximo, al 20 ^ del valor de la produocién 
bruta, debiendo ser destinado por el concesiora 
rio, en primer término, a amorti zar las inver- 
siones en moneda extranjera distintas a las an- 
teriormeiite citadas, o sea a la amortizacién de
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los bienes de capital que haya aportado# En se 
gundo lugar, podra utilizer esta conversion pa 
ra transferir sus benefioios, en el caso de —  
que los hubiese obtenido.
b) Despues del transcurso de estos 10 afios, podrâ 
convertir el ooncesionario extranjero la totsr- 
lidad de su exoeso de fondos en moneda nacio­
nal, hasta completar todas las amortizaciones 
y la transferenoia de benefioios que le hayan 
quedado pendientes hasta esta fecha.
c) En el momento en que no queden pendientes ni - 
amorti zaci one s ni benefioios sin convertir de 
ejercicios anteriores, la convertibilidad que- 
daré limitada a la parte de utilidad liquida - 
oorrespondiente al ooncesionario extranjero en 
el ejercicio econémico de que se trate.
La Ley en su art, 42, al tratar de la tributacion de 
las empresaa dedioadas a la investigaoién y explota­
cién de hidrocarburos, considéra deduoibles, entre - 
otros, de los ingresos brut os para la obtenoién de - 
los netoB una deduooién en concepts de factor de ago- 
tamiento con respecte a las areas de explotacién, ou- 
ya cuantia para el respeotivo ejercicio sera la mds - 
reduoida de las dos siguientes:
a) El 25 ^ de la cifra obtenida al deduoir del valor
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en el capital petrolifero de los hidrocarburos pro- 
duoidos y vendidos 0 entregados al Gobierno el im­
porte del anticipe que corresponde a los mismos en 
concepto de cuota minima.
b) El 40 ^ del bénéficie neto obtenido por la empresa, 
antes de deduoir el conoepto de factor de agoteunien 
to presents.
Estas oantidades procédantes del factor de agotamiânto 
unicamente podrén ser convertidas de aouerdo con el - 
apartado d) del art. 43 de la Ley en la forma anterior- 
mente expuesta, ya que estos fondos deberan ser lleva- 
dos a una ouenta especial para su inversion en las ac­
tividades que el ooncesionario extranjero desarrolle - 
en EspaBa. En el momento en que dicho inporte no fusse 
necesario para el desarrollo dé las actividades del - 
ooncesionario en EspaBa, su saldo sera transferido a - 
la ouenta de resultados del respeotivo ejercicio eoon^ 
mico, tributando couk) benefioios, en ouyo oaso podrà - 
ser transferible, de aouerdo con el art. 5 1 que oomen- 
tamos •
El art. 5 2 régula la conversién en divisas en el oaso 
de sociedades con capital mixto nacional y extranjero, 
las cuales podran efeotuarlo en la misma forma y ouan- 
tfa que los ooncesionarios totalmente extranjeros, -
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siempre y cuando sea neoesario para oubrir las atenoi^ 
nes de que hablabamos anterlormente, pero con la 1 1ml- 
tacién de que la oonverslén de los fondos destliiados a 
la transf erenoia de bénéficies s6lo se autoriaara has­
ta el poroentaje oon que el capital extranjero partie^ 
pe en la empresa de oarâcter mixto. Vemos, pues, que - 
la Ley sigue un oriterio de igualdad entre las socieda 
des mixtas y aquéllas de capital totalmente extranjerq 
con la salvedad logioa de que los benefioios del capi­
tal nacional no son convertibles, ya que tienen su ori­
gen en pesetas, mientras que los bénéficies, es decir 
los dividendos que oorrespondan a las aooiones repre­
sentatives del capital extranjero si lo son.
Interesante es también en la Ley de Hidrocarburos el - 
art. 5 7 que estableoe la sujeoion sin restriooién de - 
ninguna clase de los titularss de permises o concesio- 
nes a las Leyes y Tribunalss espaholes, siendo los Tri 
bunales de îfîadrid los unioos compétentes para conocer 
de todos los asuntos entre los titulares y el Estado - 
que tengan relacion con la Ley para la Inveatigaoién y 
Explotacién de los Hidrocarburos. Esta norma es de ca- 
râoter preceptive, por lo cual no puede ser variada - 
por un paoto en contrario entre las partes, es decir - 
que cual uier cléusula contractual de sumlsién a una - 
legislaoién o Tribunal extranjeros oareoerla completa­
mente de valor, ya que el Estado se réserva la sobera-
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n£a jurisdlocional par^entender do todos los proble­
m s  que pueda plantear la investigaoion y explotacién 
de los hidrooarburos en EspaBa.
Partioularmente, y después del esbozo que hemos heoho 
de las disposioiones de la Ley relatives a los extran 
jeros, oonsideramos que la misma oonstituye el inten­
te legislative mas avenzado espaBol con respecte a la 
partioipacién extranjera. Sus norms son amplias y 11 
berales y directamente favoreoedoras de la inversién 
extranjera en una aotividad en la que con los propios 
medios naoionales séria muy dificil obtener un resul- 
fcado rentable. Por otra parte, se hace agradable la - 
inversién al capital extranjero al gozar el mismo de 
las mas amplias posibilidades de transferir en su dia 
los beneficios obtenidos al extranjero, con el fin de 
utilizarlos en nuevas inversiones. La Ley ha tenido - 
para ello espeoialmente en cuenta que la prospeocién 
de hidrocarburos oonstituye una aotividad ompletamen- 
te distinta de todas las demas de tipo industrial, - 
pues en el fondo no es otra oosa que un juego de azar 
oon minimas posibilidades de obtener un bénéficie. El 
sistema de trabajo y contable es él de invertir gran­
des oantidades en la busqueda de yacimientos, oanti% 
des que se invierten a fondo perdido. La probabilidad 
de encontrar un yaoimientoV previos los neoesarios e_s 
tudios geolégioos, es de un 6 En el caso de desou-
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brimiento de iiidrocarburos en oantidades comerciales, 
se procédé, en primer lugar, sin repaito alguno de b^ 
neficios, a la amortizacion de la totalidad de los - 
gastos efeotuados para el al umbrami en to y, una vez - 
euiiortizados los mismos, es ouando se obtiens un béné­
ficie, pero al mismo tiecpo se destina una gran parte 
de él a creeir fondos de réserva, como el factor de - 
agotamiento y otros destinadQS a efectuar inversiones 
para nuevos alumbramientos.
Por otra parte, interesa haoer oonstar que no sélo la 
Ley y su Reglamento son altamente prometedores, sino 
que, por otra parte, son interpretados en un sentido 
ampli0 y liberal por las Autoridades compétentes espa 
Bolas, en especial por el Servicio de Hidrocarburos - 
del Mnisterio de Industrie, partiendo de la base de - 
que el objetivo primordial de la Ley es el alumbra- 
miento de los oitados hidrooarburos en territorio na- 
cijonal, procurando, por lo tanto, suprimir en la ma# 
y or medida posible cualesquiera trabas de tlpo adM- 
nistrativo que pudieran entorpeoer la labor del oonojo 
sionaxio, tanto nacional oomo extranjero, dando al - 
mismo todas las faoilitades que precise•
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Empreeaa olnematogréfloaa.
Durante la vigencia de la Ley de Ordenaoidn y Defensa 
de la Industrie Nacional de 24 de Noviembre de 1939 ee 
susoitaba la duda de si la producoién oineznatogrdfioa 
debfa considerarse como inoluïda en la misma, y a que - 
de su art. 1 no se deduofa expresamente tel inolusién. 
Por otra parte, el capital extranjero se hàbfa Introdu 
ci do en tal forma en la industrie oinematografica espa 
Bola que annnazaba oon el control de la misma en breve 
plazo.
Oon motive de ello se publioé el Deoreto-Ley de 25 de 
Enero de 1946 que fué ratifioado con fuerza de Ley oon 
fecha 27 de Abril del mismo aBo, en el oual se oonside 
raron aplioables a las industrias de la produocién ci- 
nematografica nacional los preceptos de la Ley de 24 - 
de Noviembre de 1939 oomo inoluidas en el apartado d) 
del art. 3 de la misma, es decir oomo industrias divejr 
sas. El fundamento para ello eran los aspeotos eduoat^ 
vos intrfnsioamente uni do s a la exhibioién de las pelf 
oulas que ooncurrian en la produocién oinematogréfioa, 
pero el mismo Deoreto-Ley que oitamos fué aén més le- 
jos que la Ley de 24 de Noviembre de 1939 en su art. 2^ 
al exlgir que a partir de su vigenoia el capital social 
de las empresas que posean o exploten estudjkB, labora­
tories o, en general, estableoimientos para la produ—
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o o lé n  o in e m a to g r â f lo a  en  EspaBa, a s ï  oomo é l  de l a s  -  
d e d ic a d a s  a e s t a s  p r o d u o o lo n e s , d o b la je  o a c t iv id a d e s  
a s im l là b le s ,  s é r i a  In teg ra m èn te  e sp a B o l, e s  d e c ir  no  
s e  p a r m it ia  p a r t io ip a o io n  e x t r a n je r a  a lg u n a , l o  c u a l  
e r a  e s t a b le c e r  peura l a  i n d u s t r i e  o in e z o a to g r é f io a  un as  
r e s t r i o o io n e s  f r e n t e  a l  c a p i t a l  e x tr a n je r o  de l a  m is­
ma o u a n tia  que l a s  in d u s t r ia s  p ara  l a  d e fe n sa  n a c io —  
n a l .  C ontinuaba e s t a b le c ie n d o  e l  c i t a d o  D eo re t-L ey  -  
que l a s  a c c lo n e  s  de d ic h a s  em presas se r a n  p reo lsam en ­
t e  n o m in a tiv a s , i n t r a n s f e r i b l e s  a  e x tr a n je r o s  y  queda  
ran  r o g is t r a d a s  en  l i b r e s  l l e v a d o s  a l  e f e o t o  por l a s  
em p resas, en  l o s  que s e  a n o ta r é n  de t a l  ladam ente l a s  -  
t r a n s m is io n e s  que e n tr e  e sp a B o le s  puedan e fe c tu a r s e #
E l a r t .  3 d e l  c ita d o  D e o re to -L ey  o b lig a b a  a  to d a s  l a s  
em presas c in é m a to g r é f io a s  a  c o n v e r t ir  en un p la z o  de 
60 d ia s  a  p a r t i r  de su  p u b lio a o ié n  s u s  a o o io n e s  a l  -  
p o r ta d o r  en  n o m in a tiv a s  y  a  oom unioar a l  M in ls t e r io  -  
de Indus t r i a  y Oomeroio en l o s  30 d ia s  s i g u i  e n t e s  qué 
a o o io n e s  de enqpresas c in é m a to g r é f io a n  s e  en con trab an  
en pod er de e x tr a n j e r o s .
E sta  com u n lcao i 6n a l  M ln is t e r io  de In du s t r i  a  y  Oomer­
o io  d e b ia  s e r  e fe c tu a d a  asim ism o p o r  l a s  s o c ie d a d e s  -  
c o l e c t i v a s  y l a s  o o m a n d ita r ia s  s im p le s ,  a s i  como por  
l a s  p erso n a s in d iv id u a l  e s  e x tr a n je r a s  que en e l  momen 
t o  de p u b lio a o ié n  d e l  D e o re to -L ey  e x p lo ta s e n  una em p^ 
s a  c in e m a to g r â f io a .
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El Deoreto-Ley que tratamos prohlbié asimismo en su - 
art. 4 la inoperanoia de sus f inalidades por medio de 
contratos de arrendamiento, oesién o cualesquiera si- 
milares, obligando asimismo a presenter los posibles 
contratos que estuviesen en vigor a l Ministerio de In 
dustria y Comeroio en plazo no superior a treinta - 
dias.
Pinalmente, el art. 5 del Deoreto-Ley prevé la posib^ 
lidad concordante con el art. 7 de la Ley de Ordena- 
ci6n y Defensa de la Industrie de varier las restri- 
cciones del Deoreto-Ley por razones de reoiprooidad o 
de alta conveniencia nacional.
La vigenoia del Deoreto-Ley que oornentamos de 25 de - 
Enero de 1946 fué declarada subsjsbente y en pleno tri- 
gor por Decreto de 14 de Diciembre de 1951.
Résinaiendo lo anteriormente expuesto, la industrie o^ 
nematogréfioa, exoepoién heoha de las industrias dedi 
cadas a la defensa nacional, es la que màa restriooi£ 
nés impone aén al capital extranjero, puesto que en - 
prinoipio existe la prohibicién de invertir el mismo 
en empresas oinematogréfioas, aunque sea en ouantia - 
minima, y unicamente, previo aouerdo del Consejo de - 
Ministros, oon motives de reoiprooidad o de alta oon- 
venienoia nacional puede admitirse una participaoién 
extranjera en estas empresas.
Oonsideramos exagerados los motivos de la finalidad - 
eduoativa del cine para icponer esta restriccién, ya 
que el Estado, a traves del Ministerio de Informacién 
y Turismo, goza del medio adeouado para que las empre 
sas cinematografioas espaiiolas sigan las directrices 
que les sean maroadas, a travée de la institucién de 
la censure* Sabido es que todo comerciante o indus­
trial se mueve dnioamente y orea industrias o empre­
sas, oon el fin de ganar dinero y obtener un benefiodo 
lo mâs grande posible, quedando relegados a segundo - 
piano cualesquiera otros intereses* Por este motive, 
podemos tener la seguridad absolute de que oualquier 
empresa oinematogrdf1oa extranjera eatablecida en Es- 
paîla dnioamente produoiria pelioulas de aouerdo con - 
las normas que le dictase el Gobierno espaBol, ya que 
en caso contrario la censura prohibiria la proyeocion 
de las mismas, haciendo no sdlo irrisorios los benef^ 
oios de la produocién, sino originando al productor - 
una grave pérdida* No podemos,por este motive, oom- 
prender oomo el art. 3 del Deoreto-Ley de 27 de Julio 
de 1 9 5 9 ha exoluido a las empresas oinematogréfioas - 
de su regulacién general, permitiendo la aportaoién - 
de capital extranjero en las mismas condiciones que - 
en otras que pueden ser de mucha mayor importancia %  
ra la Naoién. Es casi seguro que toda esta legislaoiéi 
necesita de una nueva regulacién que abfa las puertas 
a la inversién extranjera oon arreglo a las nuevas -
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tehdenoiaa seguidas en esta materia de inversiones.
4^) Empresas bemoarias.
Conforme a la Ley da Ordenacion Banoaria de 31 de Di­
ciembre de 1 9 4 6 , ouyo titulo segundo régula la banoa - 
privada, se entiende que ejercen el comeroio de banoa 
las personas naturales o juridicas que con babituali- 
dad y animo de luoro reciben del pdblico en forma de - 
depésito irregular, o en otras andlogas, fondos quo - 
aplioan por cuenta prop!a a operaciones activas de or^ 
dito y a otras inversiones, con arre^o a las Leyes y 
a los usos mercantiles, prestando, ademas, por regia - 
general, a su clientele servioios de giro, transferen- 
cia, custodia, mediaoién y otros, en relaoién con los 
anteriores propios de la comisién mercantil.
El art. 40 de la citada Ley de Ordenacion Banoaria tra 
ta del régimen de los bancos extranjeros en Espcula y - 
puede oalificarse, pese a la épooa en que fué promulga 
da, como una Ley liberal y oonocedora de la actividad 
banoaria y, por lo tanto, sin prejuioios f rente a las 
actividades de extranjeros en esta olase de negocios. 
Se oondiciona en él el ejercicio de las actividades - 
bancarias al prinoipio de reoiprooidad a los pafses de 
origen de los bancos respectives, no limiténdose en ab 
soluto la participaoién de capital extranjero en los 
mismos. El prinoipio de que parte el art. 40 que comen
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tamos es él de que la disciplina bancarla que establ^ 
cen las Leyes espafîolas se aplicara asimismo a las - 
ofieinas bancarias extranjeras establecldas en terri­
torio espaBol• Ello es légioo, aunque sélo sea por ra 
zén de garantia y seguridad a los partioulares que - 
11even su dinero a estos banocs, amparados en la con- 
fianza que los zrdsmos les merecen y en la regulacién 
legislativa que el Gobierno les ha dado. Ademas, cons, 
tltuiria un oontrasentido que un banco extranjero ope 
rase en EspaBa rigiéndose por normas distintas que - 
los bancos naoionales.
Eentado asimismo el prinoipio de reoiprooidad, el Go- 
biorno podra exlgir, ademâs, del banco extranjero que 
qiiiere establecerse en EspaBa la prestaoién de una gg 
rant i a constituida en depésitos en efectivo o en efejc 
tes publicos, la cual fijard disoreolonalmente. La ra 
zén de esta medida no es otra que la garantis de los 
depositarios espaBoîloles que acudan con sus fondos a 
los oitados bancos extranjeros.
El eirt. 40 que comentamos estableoe asimismo el prin­
ciple de la previa autorizaoién del Gobierno para la 
cesién o traspaso a bancos o banqueros espaholes de - 
negooios banoarios extranjeros, estableciendo final- 
mente una seoclén especial en el Registro de Bancos y 
Banqueros, llevado por la Direoolén General de Banoa
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y Boisa con el fin de insoribir en él a los bancos y - 
banqueros extranjeros que operen en EspaBa.
Oomo vemos, la Ley de Ordenacion Banoaria permite al - 
extranjero el ejeroioio libre de esta aotividad en te­
rritorio espaBol, sin soznetixaiento a ninguna clase de 
limiteciones de capital o de gerencia, si bien su esta 
blecimiento puede quedar oondicionado al prinoipio de 
reoiprooidad con su pais respective y^la prestaoién - 
de una garantis, cuya ouantia sera fijada disoreolonsO. 
montelpor el Gobierno.
Por otra parte, el banquero extran j ero queda some ti do 
a las mismas normas que el bemquero espaBol, es decir 
a obtener del Gobierno la autorizaoién para ejercer el
comeroio de banoa previo informe del Oonsejo Superior 
Bancario, conforme ordena el ax*t. 38 do la misma Ley.
;2) ComnaBias de Seguros.
Nuestra actual legislaoién fundamental en materia de - 
seguros se encuentra oontenlda en la Ley de 16 de Di- 
oiembro de 1954, la oual también ha sido de gran libe­
ral! dad para oon la inversién extranjera, siguiendo - 
las normas tradioionales de nuestro Derecho en esta ma 
teria. Para oomprender esta posture, hay que partir de 
la base de la rolacién tan iameasa existento entre las 
oompaBias de seguros naoionales y extranjeras, en vir-
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tud del prinoipio del reparte del rieago que oblige a 
las oompaflias a reasegurarse unas en otras y a solioi 
tar finalmente la ayuda del Lloyd de Londres en los - 
casos de seguros ouyo riesgo no estan en condioiones 
de soportar por si solas.
A la citada Ley quedan sometldas todas las entidades 
que praotiquen operaciones de seguro y reaseguro pri- 
vados on b u s  distintes modalidades.
Nuestra legislacion exoluye en el ramo del seguro al 
asegurador individual por el riesgo quo una sola per­
sona significaria para los asegurados, ordenando el - 
art. 1 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954 que las - 
operaciones de seguro y reaseguro privados unicamente 
podran realizaree por Sociedades Anonimo o asociacio 
nes mutuas que se hall en oonstituidas legsilmente, - 
sean eepaholas o extranjera». Vemos que el art. 1 sien 
ta prâcticamente el antiguo prinoipio de nuestro Dera 
cho de igualdad en esta materia entre naoionales y ex 
tranjeros, si bien posteriormente exige a estos él ti­
me s la prestaoién de oiertas garantias.
El art. 5 de la Ley que comentamos estableoe la docu- 
mentaoién que deben presentar las sociedades extranj^ 
ras que deseen ser autorizadas e inscritas en EspaBa 
para ejorcer actividadeo aseguradoras con Independen­
ola de los que tienen que presentar las espaîlolas. Ea 
ta dooumentacién es la siguiente:
: i 7 0
3.2 ) Una deolaraoién de some 11ml en to a lae Leyes espaB£ 
las. Oonsideramos esta deolaraoién oomo una redim- 
danoia, ya rue conforme al art. 15 de nuestro C6%  
go de Oomeroio por el he oho de trabajar en Espafla 
estas oonrjoSiiaa aseguradoras extranjeras quedaban 
automatloamente sometIdas a nuestras Leyes y a la 
jurisdicoion de nuestros Tribunales.
2 2 ) Oex’tlficacioa ofioial acred!tativa de Ixallarae fim 
cionaj-ido legalmente en el pais de origen y de los 
ramos en que ope ran, dnicos en los que pueden ser 
autorizados en Espana.
3 2 ) Balances y ouentas de pérdidas y gananoias de los 
oinoo âultimes ejeroioios sociales»
4 2 ) Designaoion de la persona que con plenos poderes - 
ha de representar en EspaBa a la entidad de que se 
trata y del domioilio en que la delegaoién centra- 
lizard sua obligaoiones.
5®) Cuando en los pafses de origen de las entidades ex 
tranjeras solicitantes se exija a las espaBolas n» 
yor depésito que el establecido para los naoiona 
les, el I^lnisterio de Hacienda, a propuesta de la 
Dlreooi6n General de Seguros, podré elevar los de­
pésitos que las referidas entidades deben oonstitu 
ir en EspaBa en ouantia proporcional a la que a - 
las entidades espaBolas se les exige en el pais - 
respective.
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Todos los document0 8 que presenten estas entidades de 
beran estar redactados en lengua espafiola o debidamen 
te traducidos por la Ofioina de Interpretaoién de Len 
guas del Ivünisterio de Asuntos Exterior ©s.
SI art. 3 de la Ley vuelve a fijar el prinoipio de - 
igualdad de las sociedades aseguradoras extranjeras - 
con las naoionales, estableoiendo que deberdn tener - 
en su pais capitales équivalentes, como minime, a los 
exigidos a los espaBoles en esta Ley, constituir igua 
les depositos y ademâs justifioar haber situado tam­
bién en EspaBa la cantidad de pts. 2.000.000,— , des- 
tinadaa a las atenciones do oaraoter general.
Unicamente el art. 10 deja libre la disoreoionalidad 
administratlva en su numéro 6 al establecer que podra 
ser denegada la autorizaoion para operar y aubsiguien 
te inscripcién en el Registro a las conpaîiias extran­
jeras, ouando asi lo aconsejen las oircunstanoias del 
caso, previos loa informes de los Organismos compete» 
tes.
No obstante, de este articule no puede derivarse una 
negativa axbitraria al establecimiento de una oompa- 
iiia de seguros extranjera en EspaBa, puesto que las - 
oircunstanoias a que el mismo se refier e y los infor­
mes de los Organismos compétentes deberian tener su - 
fundamento en alguna causa legal, por lo que, a nues-
tro entendor, m a  resolucion denegatoria de este tipo 
séria roourriblo on la via contendoso-adminlatrativa 
cute las Salas Torcora y Cuartn del Tribimal Supremo.
Vemos, pues, que nuestra legislaoién en materia de se 
guroe tiene inspiraoiones de tipo moderno y es oompa- 
rable oon las mas libérales de esta materia en otros 
paisôs extranjeros. Al igual que el negocio de banoa, 
el negooio de seguros prxvados exige una confianza - 
por parte del asegurado en el asegurador, con el fin 
de que en el deagraoiado momento que llegue el siniesi 
tro pueda aquel vordaderamente cubrirle el daBo aoae- 
cido. De aîrii que las medidas adoptadas f rente a los - 
estableoimientos extranjeros sean dnioamente de oaràq 
ter cautelar, exigiendo oiertas garantfas y depésitos 
en EspaBa que puedan responder oon rapldez de los re­
sultados de la aotividad aseguradora.
ior otra parte, una limitacién de esta aotividad fren 
te a los extranjeros serfa pràotioamente imposible - 
por la tupida red de rêboionos contractuales destina- 
das a dividir ol riesgo que existe entre las oompa—  
Bfas aseguradoras de todos los pafseo del mundo. Cree 
inos, pues, que esta Ley no exige retoque alguno, pues 
desde siompre ha estado inspira da en las méo modernao 
tendenoias en esta actividad.
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62) Empresaa Navieras.
Lae empreeaa mvieras, por dedloaree al transporte mg 
ritimo, ban eido oonelderadas oomo induetria al ampa- 
ro de la Ley de 24 de Noviembre de 1939. No obstante, 
la prohibicién de adquisioién de buques por extranje- 
ros es mas antigua y data del Decreto de 22 de Agosto 
de 1 9 3 1 , aotiialmente en vigor. Conforme al citado De­
creto, esta prohibida la venta a toda olatse de perso* 
nas, tanto naturales oomo juridica© extranjeras, de - 
los buquee üiercoiites naoionales de todas clasee, asf 
como su abanderairdento en oualquier pals extranjero, 
prohibiénaoae la constitucién de hipotecae sobre bu- 
quea nacionales a fsvor de personas naturales o jurf- 
dicas extranjeras y ,  en general, toda cperscién o con 
tra to que tienda a mormar el pleno de m3 nie del arme- 
do r nacional o las f&oult&des del Estado sobre el bu- 
que nacional.
E l art. 3 del citado Deere to déclara que adoleoerén - 
de nulldad las transmisiones de propiedad de buques - 
nacionales, asi como los gravamonès que sobre olloa se 
e s t e b l e z o a n  a favor de personas naturales 0 jurfdices 
extranj eras.
Esta dispooicién tan drdstica que prohibla totalmente 
el aoceso del extranjero a la propiedad del buque na­
cional ha sido auavizada por la Ley de 27 de Febrero
« -  3.74“ —
de 1939» asi oomo por la Ley da 5 de Abril de 1930, - 
conforme a las cuales se autorizan los gravémenes hl- 
potecariOB, as deolr la hipoteoa naval sobre buques - 
eepafioles, con el fin de faoilitar la contra por par­
te espafiola de buques de bandera extranjera.
Consideramos, igual que en otros casos anterlores, la 
legislaci6n relative a nuestros buques meroantes oomo 
entiouada y oreemos que jus tarn ente la inversion ex- 
tranjera podrfa ser una de las forma de rejuvenecer 
y vigor!zar nuestra flota mercante, espeoialmente dee 
de el punto de vista de nuestras exportaciones el ex- 
tranjero, el poder el exportador pagar los fletes en 
pesetas y en condioiones m&a ventajosas que ouando se 
ve obligado al fletamlento en buques ext ran j eros.
1^) Sociedades esna&olas dedioadas a la oonstruooldn. 
oonservaoion y explotaox6n de ceurreteras y oamlnos.
Ante la situaoion que atravesaban nuestras oarreteras 
y 0aminos, se dicté la Ley de 22 de Liciembre de 196Q 
por la cual se autoriza al Gobiemo para oonoeder en 
las condioiones que la misma régula y por tlempo de- 
terminado no superior a 9 9 a&os a particulares, socle 
dades, oorporaolones pàblloas, organismos auténèmos - 
o empresas naoionales la oonstruocion, conservacién y 
explotaoién de oarreteras y de sus Instalaciones com­
plement arias.
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TO, art. 8 de la oitada Ley establece quo la oonceaién 
recaera preoisoniente en personas naturales o jurfdi- 
cas do nacionolidad espafiola sometidas a la juriodi- 
coién do los Tribunales espsXioles sin perjulolo de la 
partielpaoion de oopital extroiijero que expreeamente 
autorioe la Presidencia del Gobierno, on aplicaoién - 
de la legislacion vigente on oada case.
nl citado art. 8 do la Ley nos pareoe incongruente y 
haber sido rcdaotado por quion no oonooia mée que so­
me ramante la legrlslacién vigente en nuestra Patrie en 
mteria de invcrsioiies oxtranjeras. En efeoto, si la 
oonossién rocae en una persona juridioa de naoionali- 
dad espaTola, podemos cncontramos ante ol caso de - 
une socledad cuyo capital sea en gren parte extronje- 
ro, mi entras que la inlsma go sa de la naoionalidad es- 
paüola ûonfoi'no al ;art. 27 del Codigo Civil por ha- 
llarse domloillada en Espafla y oonstituida conforme - 
ordenmi laa Ley es espaflolas.
Por otra parte, la Presidencia del Gobiemo no es el 
Organismo cualifioado para concéder poroentajea de oa 
pltal extranjeroj ya que los Inferloras al 50 ^ se <% 
tienerx sin autorizaoién algima y para l03 superiores 
la oompetencia es del Consojo de Minlstros, 0 sea que 
debemos intarprstar rectamente d  art. 8 de la oitada 
Ley en el sentido de que ai se trata de una persona - 
fisica, el concesionario de la oarrêtera deberâ tener
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la naoionalidad eapaflola, y si se trata de una persona 
jurldica, la participsoién del capital eztranjero en - 
la mi orna sera la autorizada por la Ley o, en caso de - 
laia inversion superior al 50 /», por el Consejo de Mi- 
nistroB.
Por otra parte, no se han dictado las disposiciones - 
complementariae por los Ministerioe de Hacienda y - 
Gbras Publioas previstas en el art. 9 para el desarro- 
llo de la Ley, por lo cual oreemos que en la prdctioa, 
transcurrido ya afio y medio desde la fecha de su pro- 
mulgaol6n,la misma no se llevaré ajpfecto.
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IX
ADQUISIOIOH DE INiaiSKLES POR PARTE PE EXTRARJER03 EN - 
BSPAÎU.
Has ta la feoha hemos tratado en esta tesls las Inver—  
si one 6 de extranjeros en EepaHa de caraoter mâs M e n  - 
industrial o oomercial, pero oonsi derazrfamos inooarpleto 
este trabajo si no tratàsemos también, aunque sélo sea 
de pasada, el problema de la adquisiclon de inmuebles 
por BiibditoB extranjeros y las restriociénes que aiin - 
existen en nuestro Bereoho en esta materia, las ouales 
podemos olasifioar en los tree grupos siguientes*
1&) Por motives de defense de la agriculture espafiola. 
22) Por motivos de la legislaoién monetaria.
3®) Por motivos de seguridad nacional.
Exami.naremos seguidamente oada una de estas très res- 
triooionesj
1 ® ) Defwsa de la egrloulturai
Existe en la actualidad la duda de si se enouentra en 
vigor el Deereto de la Repdblioa de 16 de Pebrero de -
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1 9 3 2 , prohibiendo la adquLsloién de finoae rdstloas - 
de oualquler olaae que sea por personas jurfdloas ex- 
tranjeras sin la autorisacién del Gobiemo espafiol. - 
La realidad es que en la pràctioa de los dltimos aflos 
se ha venido haoiendo oaso omiso de esta disposicién. 
Conforme a la misma las personas jurfdioas extranjerœ 
de oualquler olase que seen neoesitarân la autoriza 
oion previa del Gobiemo para adquirirjpor oompra, per 
nuta, donacién intervivos, lioitaoién pdbllca o priva 
da y, en general, oesion por oualquler titulo, bienes 
inmuebles de carâoter réstioo, sitos en territorio es 
pafiol 0 dereohos reales oonstitufdos sobre los mis- 
mos.
La oitada autorizaoién deberé oonoederse por Deoreto 
acordado en Consejo de Ministros, previo informe del 
Minister!o de Haoienda, en todo oaso, y de los de - 
Agrioultura y Obras PtSblioas ouando procéda* La au to­
ri zaoién de que tratamos, unioamente serà conoedida - 
ouando los bienes que se traten de adquirir sean neqe 
sarios para la implantaoién, ampliaoién o modifioa- 
cién de un estableoimiento, explotaoién o negocio - 
agrfoolo, industrial, oomeroial o mlnero.
Como y a expusimos antes, existen dudas aoerca de si - 
este Deoreto se enouentra aotualmente en vigor y no - 
ha sido derogado implfciteunente por la legislaoién - 
posterior. A nuestro entender, el citado Deoreto care
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ce de razén de ser» puee los motivos que en su dfa lo 
inapiraron» estén recogidos en parte en la legielacidi 
posterior de inversiones de capital extranjero en Es- 
pafia.
2 2 ) Por motivos de poXjCtioa monetaria:
E l ndmero 18 del art# 1 de la Ley de Delitos Moneta- 
rios de 2 4 de Roviembre de 1 9 3 6 considéra delito mon£ 
tario la venta de inmuebles sitos en Espana a favor - 
de residentes en el extranjoro mediante preoio en pe­
setas y sin autorizaoién del Institute Espafiol de Mo- 
neda Extranjera* Por lo tanto, lo primero que debe ha. 
cer un extranjero ouando dosea adquirir un inmueble - 
s i to en E spafia , e s  soliciter el oportuno permise me­
diante esorito dirigido al Institute Espaflol de Mone- 
da Extranjera, expresando el nombre del vendedor, p%£ 
cio y dem&s condioiones de la adquisioién# El Institu 
to Espaflol de Moneda Extranjera, para resolver el ex­
pedients, suele pedir la aportaoién de un oertificado 
del cataatro o Registre Fiscal oorraspondiente, del - 
que se deduBoa el liquide imponible de la finoa, par% 
por medio de una oapitalizacién, poder oaldular su - 
verdadero valor, el cual es tornade por el Institute - 
oomo base para autorizar la transaocién# Esta oifra - 
suele autorizarse en estas condioiones, pero el pre­
oio debe ser satisfecho en divisas libres admitidas -
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a cotizaolén en Espafia*
Asimiszno se Impone la restrloolén de que, en el oaso - 
de venta de la finoa, au inq)orte debera ser tgresado 
en una cuenta oorriente bloqueada, sometida al Deoreto 
3 1 3 del Instituto Espafiol de Moneda Extranjera, de la 
oual solo podré- disponerse mediante la autorizaoi6n - 
del citado Organisme. Esté olaro que esta restriooién 
lînicajnente afeota a los extranjeros no residentes en - 
Espana, pudiendo, por el contrario, los que residan en 
nuestro pais, adquirir inmuebles libremente mediante - 
page en pesetas. Asimismo afeota a subditos eepafioles 
residentes en el extranjoro.
3®) Por motivos de seguridad nacional;
El origen de esta legislaoién se basa en oonsideraoio- 
nés de tipo maritimo-militar ante ol peligro de que - 
alertes territorios de la naoion neoesarios para insta 
lacionss milltares 0 maritimas puedan ser adquiridas - 
por extranjeros. Tiene su origen en la Ley de 23 de po 
tubre de 1935, y su Reglamento de 28 de Pebrero de - 
1 9 3 6 , que han sido deolarados vigentes por Deoreto de 
21 de Marzo de 1958 y 1 2 de Mayor de I960.
Conforme a la oitada legislaoién, en todas las islas - 
del terri torio nacional la extensién total de las pro- 
piedades pertenecientes a entidades o individuos de -
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naoionalidad extranjera no podré exceder del 2 5 # de - 
eu superficie. Asimismo se prohibe la adquisicién por 
parte de las oitadas entidades o individuos de naoiona 
lidad extranjera de obras de cual uier olase, fincas o 
terrenes enolavados en las zonas que los citados Deci£ 
tes datallan, sieapre que estén situados fuera de po—  
blado y no incluidas en sus ensanohes y zonas urbaniza 
dao, sin previa autorlzaoién del ilinisterio del Ejërqi 
te. Esta autorizaoién se obtiens mediante instancia %  
rigida al îilnistro del Ejército, la oual serd cursada 
por oonduoto de las Autoridades Mlitares oorrespon- 
dientes, que la remitiran al Estado Mayor Central, - 
aoompafiada de su informe y del de la Oomandancia de - 
Obras de Ingenieros, haoiendo cens tar los antecedent es 
del interesado, su naoionalidad, la extensién de las - 
propie dades extranjeras en la zona oorrespondiente, ejs 
peoificando nacionalidades, la proximidad de la finoa 
a terrenes y obras pertenecientes al ramo de guerra y 
otras que pudieran tener importancie desde el punto de 
vista de la defense naoional. Diohas zones son las si- 
gui entes:
&ona de Baléares.- La tôt alidad del arohipiélago.
Zona del Bstreoho de Gibraltar.- Limitadai al Sur, por 
la oosta del Estreoho; al Este, por el curso del 
rio Guadiaro; al Oeste, por una linea reota que - 
una la punta de Oamarifial oon el extremo Sureste
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de l a  Laguna de La Janda; y  al Norte, por una li­
nea sensiblemente paralela a la oosta y situada a 
2 0 kilémetros de la misma.
Zona de Galioia.- Con^rende la totalidad de las oostae 
gallegao e islas del litoral oorrespondiente, es- 
tando liuâtada iiaoia el interior por una linea - 
roota que, partiendo del punto en que el rio Mifio 
d e ja  do ser front era oon Portugal, sigue por la - 
linea férrea de Vigo a Orense hasta Ribadavia, y 
d e sd e  aqui por las oarreteras de Ribadavia a Car- 
ballino, Carballino a La Estrada, La Estrada a - 
S a n t ia g o ,  Santiago a  Lugo, Lugo a Fonsagrada y - 
Fonsagrada a  la Garganta hasta el limite oon la - 
Irovincia de Oviedo.
Zona de Canariaa.- La totalidad del arohipiélago.
Plazas de Sobemaia del Norte de ^üarrueooe.- Hasta los 
limites del oampo exterior.
Posesionea eeoafiolas de AffcLoa Oooidental.- La totali­
dad de los territo±io8 que de dominio espaflol o - 
derecho de ooupaoién asignan los Tratados.
La realidad es que el Mlnlsterio del Ejéroito ha sido 
siempre muy riguroso en la oonoesién de estas autori% 
clones, lo oual ha motivado que las mismas se efectuen 
por medio de personas interpuestas, oon todas las se-
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ouelas que trae el empleo de flduoi£uc*los en las adqul 
siciones de inmuebles. Por esto, la Ley de 12 de Mayo 
de i9 6 0 ha estableoido so pena de nulidad y oon penas 
fisoalOB la obligaoién de insoribir en el Registre de 
la Propie dad las adqui sioione s de inmuebles efeotuadm 
per extranjeros.
Dooreto-Ley de la Jefatura del Estado de 22 de Marzo 
de 1962 sobre la adquisicién de fine as rdstioas nor - 
extranjeros.
Terminado este trabajo, ha venido a promulgarse el De 
creto-Ley citado en el enoabezamiento, oon el fin de 
ovi^tar que la especulaoi6n oon los inmuebles espafio- 
les se realice por oxtranjeros y que sean los naoiona 
les espafioles quienes obtengan los benefioios de esta 
espeoulacién.
En efeoto, y coïncidente oon la liberELllzaoién econé- 
mica espafiola, el turismo extranjero se ha desbordado 
en forma de verdaderas migraoiones anuales de masas - 
humanas hacia Espafia y en espeoial haoia los o entros 
de atraoci6n turistioa, oomo son nuestras islas, la - 
Costa Brava, ol Levante y la Costa del Sol.
Gen^ralmente, el extranjero de sea adquirir un terreno 
propio en Espafia, oonstruir sobre el mismo un ohalet, 
oon el fin de tener un lugar de desoanso seguro durem
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te sus vacaoiones y lo que no debe olvidarse espeoiM 
mente por parte del comprador oentroeuropeo, un réfu­
gie al que pueda h¥r en el caso de una nueva confia—  
graoion mundial.
Esta situaolén psicologica fué captada por diversaa - 
empresas extranjeras quiones han procedido a adquirir 
extensas zonas espailolas de f incas ràstioas a preoioe 
norrn'Blos, oon el fin de urbanisar las mismas, peuroe- 
larlae- venderlas posteriormenxe on forma de paroe- 
las a los turistao y oompradores extranj eros. Diohas 
emprescLB han obtonido y de hecho obtienen un bénéfi­
cie que no puede calificarse on absoluto de exhorbi- 
tante, si se tienen en cuenta los cuantiosos gastos - 
eue en publicidad y en transportes turistlcos tienen 
en el extranj ero para la atraoci on de la clientele.
Ho obstante, el Gobiemo debié de pensar que e l mismo 
tiempo taies empresas obtenian un benefioio eapeoiala- 
tivo, y posiblemente por al hecho de quo nuestro JuB- 
gado Espeoial de Delitos Eonetarios instruira un proœ 
dirai ento contra una eiapresa extranj era, se oreyé en - 
la obligaoién de die tar oon la mayor uz^enoia posible 
un Decreto-Ley que regulase y limitase la adquisicién 
por los extranjeros de fincas en Espafia superiorss a 
4 heotâreas de regadfo o a 2 0 heotéreas de seoano.
La prisa oon que fué redactado el presents Deoreto-
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Ley se deduce ya de su art. 1, en el oual se hablaba - 
do ^personas naturoles, jurfdioaa o de oualquler otra 
olase", aiendo aof que desde los primeros albores del 
Derecho solo han sido pooiblos dos olases de personas, 
las naturales y las juridloas, Ignor^ndo todos los lejo 
teres a qué otra olase de personas podia referlrse el 
Decreto-Ley. Lfootlvamente, pooos dias después de su - 
publicacion, el Boletin Oficial del Estado publioé la 
oportuna oorrecoién, suprlmiendo "lœ de oualquler otra 
olase".
Conforme el art. 1 del Decreto-Ley que cornent amos, la 
adqui sioién en general por personas extranj eras, natu­
re los 0 juridicas, do 4 heotéreas de regadio o 2 0  heo- 
téreas de ceoaiio quo da supeditado a la autorizaoién - 
del Consejo de Ministros en solicitud tramitada por la 
Presidencia del Gobiemo y provios informes de los Mi­
nis terios de JuBticla, Agriculture y Comeroio.
En la préotioe no oreemos que el citado Decreto-Ley - 
tenga gran efeoto, ni sea aplioable a inuchas de las so 
ole dades extranj eras que trabajan en esta aotividad - 
mercantil en nuestro pafs. En primer Itgar, porque las 
mismas suelen const!tuir para ello Sooiedades Anénimas 
espafiolas, domiciliadas en Espafia, en las cuales parti 
cipan oon el 50 ^ del capital autorizado por la Ley, - 
haoiendo participes del restante 5 0 a sooios espafio- 
les de la misma aotividad.
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A través de su organizacién oomercial en el extranj ero 
la parte extranj era de la eociedad espafiola se dedica 
a la venta, cobfando en el extranj ero en este sentido 
la oorrespondiente oomisién. 0 sea que prActicamente - 
el Decreto-Ley apenas si tendré efeotividad, puesto —  
que rarae veces se dara el caso de que una persona fisj. 
oa o jurfdlca extranj era oompre directamente en Espafia 
taies cantidades de terreno oono se prevé en el Deore- 
to-Ley.
Por otra parte, asimismo encontramos critioalbe el —  
art. 3 de la oitada dispOBiciàn, segdn el oual la ins- 
cripcion on el Registre de la Propiedad seré constitua 
tlva para cuantos actes y oontratos se prevén en el - 
aic't. 1 del Docrcto-Ley, repuCandoso los mismos nulos - 
do plono dereoPo, mientras no se ineoriban en el Régis 
tro de la Propiedad.
Y aqui nos enoontramos ante el caso de que un preoepto 
puramente oportunista venga a denouabar oomple tamente 
el sisteisa inmobiliario e hipoteoario espaflol. Tanto - 
nuestra dcctrina como la jurisprudencia del Tribunal - 
Supremo y la préotioa juridica han estimado siempre - 
que la transmisién de inmuebles se rige en Espafia par 
la llomada teoria del titulo y del modo, en ouyo oonte 
nido no entrâmes por no ser objeto do esta tesis, sie& 
do la insoripcién en Espafia puramente deolarativa, oon 
exoepoién de la hipoteoa, a diferenoia del Derecho -
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genadnioo en el cual la insoripoién es oonstltvtlva*
Pues bien, nos enccntrsunoe en el caso de que no sélo - 
el Derecho material, slno prâotloamente el Derecho ad- 
jetlvo se transforma completamente en Espafia, haoiendo 
conetitutiva la inscripcion ouando quian adquiere es - 
un extranjoro, y, en oambio meramente deolarativa, - 
ouando él que adquiere es un eepafiol.
Por otra parte, la expresién de que los aotos y contra 
tos se reput en nulos de pleno derecho antes de la ine- 
cripcién, la enoontramos ii^anoamente desgraciada. Di- 
choe aotos no eerén nulos. En todo oaso, no habrén ll£ 
gado a realizaree, puesto que la nulidad requiers un - 
acto previo, pero oon un defeoto sea de fondo o de for 
ma, que lo vicie e invalide, es deoir que lo haga nulo 
de pleno derecho o inexistante, que es la expresién ju 
ridica aplioable al oaso.
Creemos que el Deereto-Ley hubiese quedado bastante ma­
jor redactado ai en lugar de utilizar la expresién "nu 
los de pleno derecho" hubiese diclio "dichos aotos o - 
oontratos no tendrén efeotividad juridica" o alguna - 
otra expresién similar,
El art. 4 da instruooiones a los Registradores de la - 
Propiedad y a los Notarios, y el art. 5 mantiene en vi 
gor la legislaoién maritlmo-militar a que hemos hecho 
mencién en los apartados anterlores de este capitule.
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Jreemus que la promulgaoion del oitado Decreto-Ley no 
iia sido oportima y, per el contrario, la estimamos oa 
si Improoedente en estos moment os, puos viene a impjD 
ner una reatricoion a la inversién extranj era no exia 
tente anteriormente y que ademas an la practioa obten 
dr a mu,v poo a aplicacién.
Por otra parte, aiendo el interés del Gobiemo el fo­
menter el turismo que représenta un asiento de oua—  
trocientos millones de délares en nuestra Balanza de 
Pagos, no oomprendemos la publicacion del Deoreto quo 
viene, aunque de buena fe, a poner limitaoiones a - 
aquellas personas que més haoen para el fomento y di- 
recoion del turismo haoia E sp afia .
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RESUMER.
Hemos intentado expozier en esta tesis la legislaoién - 
vigente en Espafia sobre inversiones extranj eras, œf 0£ 
mo un bosquejo de su evolucién durante los dltimos - 
treinta afios. La conolusién que se saoa de ella es que 
nuestro Derecho, siguiendo en este punto la pauta de - 
bastantes otras legislaoiones extranj eras, fué en un - 
prinoipio de gran liberalidad frente al estableoimien­
to del extranj ero en nuestro pais y a la inver si én de 
su capital en el mismo, como lo prueban los arts. 2 7 - 
del Cédigo Civil % 15 del Cédigo de Oomeroio. La in- 
fluenoia del nacionalismo, que oomo un vendaval ha azo 
tado a todos los paises de Europe, tuvo teumbién su ré- 
plica en el émbito eoonémioo y en nuestra legislaoién 
propia, en espeoial en la Ley de 24 de Rovienibre de - 
1939. Desaparecidas estas oircunstanoias y abierto de 
nuevD el camino para una amplia oongpre/naién y oolabo- 
racién entre las diverses naoiones, como lo;^  muestran 
la oonstituoién del Méroado Comün Europeo y de la Zona 
Europea de Libre Cambio, y ooninoidiendo oon la entra-
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de Espafia en la O.E.O.E. y la solloitud de ingreso de 
Espafia en el Meroado Comdn, nuestra leglslaoiénjoamblé 
de rumbo, dlrigléndose, si bien timidamante en un prin 
oipio, de nuevo haoia el sistema de igualdad de trato 
de las inversiones y estableoimientes extranj eros oon 
las naoionales propias, que debe ser en dLtima instan 
cia la meta deseada por todas las legislaoiénes.
Muchos son los argumentes que se han esgrimido en oon 
tra de las inversiones extranj eras, siendo los dos m&B 
fundamentales él del supuesto oolonialismo eoonémioo y 
él de que las empresas extranj eras aotuan en benefioio 
de sus propias paises y no en interés naoional. El prjL 
mero de ambos argumentes oae por su base, pues en pri­
mer lugar el capital extranj ero normalmente ha oreado 
nuevas fuentes de riquesa, alli donde no las habXie, y 
oon el fin de poder obtener benefioios, su interés ha 
de ser ooincidente oon él de la nacién en que trabaja, 
siendo, por lo tanto, muy difioil que pueda aotuar en 
contra de los intereses de la misma, ya que le ooarta 
la legislaoién interna.
Por otra parte, el oolonialismo eoonémioo es hoy pooo 
menos que imposible, pues el Estado modemo goza de lae 
dios Bufioiehtes para poder oortar por su raiz oual- 
quier intente de este tipo, llegando inol^o a la ex- 
propiacién forzosa de la empresa en ouentién de acuer- 
do oon la legislaoién vigente. En un tiempo oomo el -
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aotual, en que se habla de la union del oooidente y - 
se piensa inoluso seriamente en una futura fusién po­
lit ioa de las naoiones de Buropa oooidental, oomo oo£ 
secuenoia del Meroado Oomûn Europeo, las limitaoiones 
a la libre inversion de los extranj eros que dan ya an­
ti cuadas y simplement e oomo reouerdo de otros tiempoa
Por ello es mereoedor de alabanzas el nuevo sistema - 
seguido por nuestra legislaoién a partir del Deoreto- 
Ley de 27 de Julio de 1959, si bien séria de desear - 
una recopilaoién de las diverses disposiciones diota- 
das en una sola Ley que rigiese para toda olase de in 
versions s extranj eras, inoluso las que hoy en dia se 
enouentren disperdigadas en disposiciones especiales, 
oon el fin de tener un solo ouerpo legal, en él que - 
todas estas cuestiones estén reguladas.
En segundo lugar deberian aolararse asimismo las du­
das que aotualmente suscita nuestra vigente legislsm 
oién aoeroa de sooiedades oomeroiales e industriales, 
y, finalmente, tender a una llberalizaoién total de - 
las inversiones extranj eras sin limitacién de olase - 
alguna, salvo en aquellas ramas que afeoten de una %  
nera deoisiva a la defense de la Nacién*
Creemos que éstos han sido los objetivos del legisla- 
dor y que andando el tiempo las éltimas restriociones 
que existen en nuestro Derecho intemo desaparecerén*
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Las venta j as de la libre inversién extranj era serian, 
sin lugar a dudas, la creaoién de nuevas industries y 
fuentes de riqueza que darian trabajo y oolooaoién a 
muoha gente, produoiendo zoeroanofas que en la aotuali 
dad tenemos que importer del extranj ero, y repercu—  
tiendo favorablemente en nuestra Balanza de Pagos, No 
debemos ovlidar que los resultados obtenidos en la - 
primera etapa de nuestro plan de estabilizaoién, oon 
la consiguiente liberalisaoién de las inversiones ex­
tranj eras, han arrojado un saldo positive en divisas 
desoonocido en los dltimos veinte afios y superior al 
oro de las réservas del Banoo de Espafia que, en su - 
dia, fué trasladado por el Gobierno de la Repéblioa a 
México y a la Ünién Soviétioa. Debe, pues, orearse un 
clima, y ésta sera la tendenoia del legislador, de mu 
tua liberdad en materia de inversiones extranj eras, - 
sin perjuioio del control que el Estado se réserva en 
oasos de exoepoional importanoia. No debemos olvidar 
que el mejor medio de unién de los pueblos son las re 
laciones eoonémicas que como seouela de las mismas - 
traen las oulturales y las de amistad.
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